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A s u n t o s j e l D í a 
L l e g ó p o r f in e l d í a c o n t a n t a 
i m p a c i e n c i a a g u a r d a d o . 
H o y , a las d i e z d e la m a ñ a -
n a , f o n d e a r á en e l p u e r t o d e l a 
H a b a n a e l a c o r a z a d o A l f o n s o X I I I . 
R e p r e s e n t a este a l a p a t r i a es -
p a ñ o l a y v i e n e a s a l u d a r a l a pa-^ 
tria c u b a n a . 
A l e n t r a r e l b a r c o d e g u e r r a e n 
nuestro p u e r t o , e s c o l t a d o p o r n u -
m e r o s í s i m a e s c u a d r a d e b o t e s , 
l anchas , r e m o l c a d o r e s y b u q u e s d e 
todo p o r t e ; c u a n d o a t r u e n e n e l es-
pac io e l r u i d o d e las s i r e n a s y e l 
es tampido d e las b o m b a s y d e los 
c a ñ o n a z o s d e m u t u o s a l u d o entre 
la p l a z a y la f o r t a l e z a f l o t a n t e ; 
al t iempo gue r e s u e n e n las n o t a s 
de las b a n d a s d e m ú s i c a y v i b r e 
en la a t m ó s f e r a el e c o d e l a s a c l a -
maciones d e m i l l a r e s y m i l l a r e s d e 
voces , los t r ipu lante s d e l a c o r a z a -
do, sin d u d a c o n m o v i d o s y h a l a g a -
dos por tan e s p o n t á n e o , t a n e n t u -
siasta, t an s o b e r b i o r e c i b i m i e n t o , 
d i r i g i r á n la m i r a d a a l M o r r o , e l 
castillo h i s t ó r i c o d o n d e f l o t ó c o n 
gloria d u r a n t e s iglos l a e n s e ñ a c u -
y a custodia y d e f e n s a les h a c o n -
fiado su P a t r i a , y s a l u d a r á n c o n 
respeto y c a r i ñ o l a b a n d e r a q u e 
flamea a h o r a e n ' a q u e l l a p u n t a 
avanzada d e l l i t o r a l , h a c i e n d o v o -
tos, salidos d e l a l m a , p o r q u e los 
colores de C u b a l i b r e p e r d u r e n a l l í 
hasta la c o n s u m a c i ó n d e los s ig los , 
como mues tra d e l a f e c u n d i d a d 
•e E s p a ñ a , la g r a n d e , m a d r e d e 
veinte n a c i o n e s d e l c o n t i n e n t e 
americano, y c o m o s í m b o l o d e l a 
personal idad c u b a n a i n d e p e n d i e n -
te. 
* * * 
L a p r e s e n c i a en e l p u e r t o d e la 
Habana de la m a g n í f i c a u n i d a d 
de la e s c u a d r a e s p a ñ o l a a h o r a en 
camino de r e s t a u r a c i ó n , e q u i v a l e 
por par te d e la n a c i ó n d e s c u b r i d o -
r a , p o b l a d o r a y c i v i l i z a d o r a d e 
C u b a , y d e l a m a y o r p a r t e d e l N u e -
vo M u n d o , a u n m e n s a j e d e p a z , 
el segundo d e s p u é s d e o c u r r i d a l a 
s e p a r a c i ó n ; a u n a c t o d i r e c t o , os-
tensible, d e x e c o n c i l i a c i ó n entre 
hermanos . P o r e l lo , e n e l r e c i b i -
miento de l a c o r a z a d o y e n los d i s -
tintos n ú m e r o s d e l v a r i a d í s i m o p r o -
g r a m a p r e p a r a d o p a r a a g a s a j a r a 
jos tr ipulantes d e l b u q u e , j u n t o s 
' irán, c o n los e s p a ñ o l e s , los c u b a -
nos; y j u m o s e n a l t e c e r á n a C u b a 
¡y a E s p a ñ a , c o n el c o n c u r s o , p a r a 
d c o m ú n ena l t ec imiento , d e l a d o -
t a c i ó n de l A l f o n s o ; c o n c u r s o q u e , 
estamos de el lo seguros , s e r á o f r e -
c i d o sin r e s e r v a s y c o n e l c o r a z ó n 
las m a n o s p o r c u a n t o s l a for -
j a n : desde e l v e t e r a n o C o m a n -
d a n t e , c a r g a d o d e serv ic ios y d e 
^ n t o s , has ta e l grumete m á s b i -
s o n ó . 
* * * 
A y e r , ut i l i zando la t e l e g r a f í a i n -
R m A ' e l D I A R I 0 D E ^ M A -
A» e m p r e s a p e r i o d í s t i c a de l a 
^ e forman par te c u b a n o s a m a n t e s 
T t s p a " a y e s p a ñ o l e s i d e n t i f i c a -
o s con C u b a , e n v i ó u n sa ludo re s -
p e t o s o y c o r d i a l a los tr ipulantes 
del Al fonso X I I I . 
De nuevo , y p o r m e d i o de estas 
? e a s ' ,es a n t i c i p a m o s la b i e n v e n i -
« a a e s t e pueb lo , h o s p i t a l a r i o e h i -
^Jg0 c o m o la n a c i ó n que le d i o 
5a. 
P R O Y E C T A D O H O M E N A J E A L M I -
W S T R O D E E S P A Ñ A 
^ O L Z S E R A E L C A N D I D A T O A L A 
V I C E P R E S I D E N C I A 
L A L E Y D E A M N I S T I A F U E APRO-
BADA E N L A C A M A R A 
£n la tercera pásina. 
A L G U N A S 
H O Y , V I E R N E S 
A las s iete de l a m a ñ a n a , e l r e -
c i b i m i e n t o . 
A l a s d iez , e n t r a d a d e l a c o r a z a -
d o . O b s e q u i o a l a d o t a c i ó n . 
P o r l a n o c h e : a l a s o c h o y m e -
d i a , P o n c h e d e h o n o r y v e l a d a e n 
L a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . 
E L C O M E R C I O N O A B R I R A H O Y 
C O N T E S T A N D O A L I M A R I O DK Í.A 
M A R I N A • 
E n prensa nuestra e d i c i ó n de la 
tarde, recibimos ayer el siguiente ae. 
rograma: 
" A L F O N S O X I I I " , Julio 8. 
Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Habana. 
E n nombre de los Oficiales y de-
m á s D o t a c i ó n de este buque, le agra-
dezco su cordial saludo, que le de-
vuelvo muy afectuoso. 
E l Comandante del acorazado ' 'Al-
fonso X I I I " . 
E L A C O R A Z A D O E N T R A R A F \ E L 
P L E R T O A L A S D I E Z D E L A 
MASANA 
E l Comandante del acorazado ' 'Al -
fonso X I I I ' - . d ir ig ió ayer al Minis-
tro de E s p a ñ a el aerograma siguien-
te : 
Ministro de E s p a ñ a . 
Habana. 
S e g ú n m a n i f e s t é a usted en mi úl-
timo aerograma, espero entrar en ese 
puerto m a ñ a n a , viernes, a las diez de 
la m a ñ a n a , s i é n d o m e Imposible de-
morar la entrada por conveniencias 
del servicio. 
MI estancia en ese puerto será su-
perior a ocho días . 
L o saluda muy respetuosamente. 
E ! , Comandante del acorazado ' 'Al-
fonso X I I I " . 
D E L C O M A N D A N T E D F L A L F O N . 
SO X I I L A L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
Vapor " A L F O N S O X I I I " . Julio 8. 
Mar iá tegu i , Ministro de E s p a ñ p , 
Habana. 
L a dotac ión entera de este acora-
zado agradece profundamente la ca-
r i ñ o s a s a l u t a c i ó n de bienvenida envia-
da en su nombre y en el de la re-
p r e s e n t a c i ó n de la colonia e spaño la 
de Cuba, r o g á n d o l e se haga in térpre-
te de estos sentimientos de gratituri 
ante todos cuantos Integran aquella 
Contlnda en l a S E G U N D A tf &v.*. i 
É L C O N F L I C T O D E L 
P A P E L 
Continúa todavía para nosotros 
conflicto del papel. Tenemos en el 
puerto cuatro buques con más de se-
tecientas bobinas consignadas al DIA-
RIO DE L A MARINA, y. sin embar-
go, carecemos de papel en tal grado, 
que hoy nos hemos visto obligados a 
publicar el periódico solamente con 
catorce planas, y quizá nos sea forzoso 
suprimir la edición de esta tarde. 
Hemos puesto toao nuestro afán 
todos nuestros esfuerzos con el Go-
bierno, con los obreros y los novie-
ros para resolver este problema y no 
o hemos conseguido. 
Viene a faltarnos el papel cuando 
más vivamente quisiéramos tenerlo en 
abundancia, para desahogar nuestro 
afecto y nuestra devota admiración 
al acorazado que viene a saludamo: 
en nombre de España, y para prose-
guir nuestra labor tradicional por la 
confraternidad hispano"cubana. 
Por suerte, se nos han -Jado espe-
ranzas de que esta enojosa y prolija 
cuestión se ha de arreglar definitiva-
mente. Por ruegos y gestiones de! 
Subsecretario de Gobernación, señor 
Aguiar, los obreros de bahía se han 
comprometido a desembarcar desde 
hoy todo el papel que venga destinado 
para la Prensa, cualquiera que sea la 
actitud que, respecto a sus pretensio-
nes, adopte la Empresa Havana Dock 
Co. Nuestro estimado compañero, el 
Sr. Rene Valverde, se acercó, en nom-
bre de la Prensa, al Sr. Aguiar y a lo? 
jefes de los obreros de bahía, para dar-
les las gracias por sus buenos propó-
sitos-
Nosotros esperamos que han de cum-
plirse con toda exactitud, para bien de 
la Prensa, para los intereses de los 
obreros y para mayor prez y honor del 
acorazado que toca ya las playas cu-
banas. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Ñ U N I D A D E S D E L A M O D E R N A E S C U A D R A E S P A Ñ O L A . — E N E L O V A L O , S . M . E L R E Y D O N A L F O N S O X I I L — A C O R A Z A D O " A L F O N S O X I I I , T O R P E D I 
' N U M E R O 2 4 " , C R U ^ R ^ " R E I N A R E G E N T E C A Ñ O N E R O R E C A L D E " , C R U C E R O " R I O D E L A P L A T A " , C A Z A T O R P E D E R O " B U S T A M A N T E " , C R U C E 
nr^c « n o i x i ^ r c A n r A C T I T D I A ^ " V " r A T A I . U Ñ A R O S " P R I N C E S A D E A S T U R I A S " Y " C A T A L U Ñ A 
Con objeto de cambiar impresiones 
sobre este asunto del papel, citamos 
a los señores Administradores de los 
periódicos, para una reunión, que se 
efectuará a las nueve y media de la 
mañana de hoy, en la Administración 
de este penoefico. 
í * A G I N A D O S . D i A K i ü O í L a á f i A K i N A 
A W O U X X V i i i 
A l a s d i e z d e l a m a ñ a -
n a e n t r a r á e n p u e r t o . . . . 
Viene de l a P R I M E R A páguia. 
r e p r e s e n t a c i ó n a q u i é n e s saludo muy 
afectuosamente. Espero llegar e ese 
puerto m a ñ a n a , viernes, entre diez y 
once de l a m a ñ a n a , quedando en 
notificarle entonces los nombres de 
los oficiales que pasan de 60. Rec i -
ba mi respetuoso saludo. 
ESI Comandante del acorazado " A l -
fonso X I I I " . 
VI N C I O X D E O P E R A T P E L I C U L A 
D E L O S F E S T E J O S 
E l Ayuntamiento de la Habana, 
aprobó una m o c i ó n del s e ñ o r M. Pe-
nal ver, autorizando al Alcalde para 
disponer de diez mi l pesos de cua l -
quier fondo disponible, con destino 
a una f u n c i ó n de ó p e r a en bonor de 
'.os marinos e s p a ñ o l e s , r e p a r t i é n d o -
se gratis a l pueblo las localidades. 
T a m b i é n a p r o b ó otra m o c i ó n para 
que se contrate con l a "Cuban F i l m 
Manutacturlng Co., por l a cantidad de 
r inco mil pesos, l a i m p r e s i ó n de u n a 
p e l í c u l a qjuc reproduzca los actos m á s 
importantes que en honor de los ma-
rinos del "Alfonso X I I I ' ' se e f e c t ú e n 
en la Habana, con el p r o p ó s i t o de 
obsequiar con el la a l Monarca E s p a -
ñol , por conduclb del Ministro de C u -
ba en Madrid. 
F J M I M S T R O D E E S T AS A 
Ayer tarde estuvo en l a c a p i t a n í a 
riel puerto el s e ñ o r Ministro de E s p a -
ñ a para informar al c a p i t á n del Puer-
to de que s e g ñ n el ú l t i m o aerograma 
recibido por el del Comandante del 
acorazado e s p a ñ o l "Alfonso X I I I d i -
. bo barco e n t r a r á a las 10 de la ma-
ñ a n a de boy. 
Debirin a una mala i n t e r p r e t a c i ó n 
se dijo fue el Comandante b a b í a ac-
cedido a l a p e t i c i ó n del s e ñ o r Minis-
tro para que aplazase hasta las tres 
de la tarde la hora de entrada 
L A D O R A D E L E M B A R Q U K 
Bu vista de la bora de entrada del 
r>f nrazado, todos los que tengan bo-
letines de pasaje para los remolca-
dores y los vapores que a t r a c a r á n a l 
muelle de la Machina d e b e r á n embar-
rar de 8 a 9 tfe l a m a ñ a n a , pues a 
!hs !) en punto s a l d r á n los barcos 
mar afuera. ' 
LfOB vapores ' 'Julián Alonso' y H a 
h m a " , v los remolcadores que con-
trolan ios s e ñ o r e s F r a n c i s c o J . P é -
rez y Adolfo R o a u e ñ i e s t a r á n a las 
S atracados al muelle de la Machina 
para recibir a sus pasajeros. 
E n la Machina se v e n d e r á n hoy bo-
letos para esos barcos. 
M , S E B T l f T O D E T i r ; l L A > T l A 
FA capi tán de la p o l i c í a del Puer-
to' ha dictado, l a siguientes ordent 
íréneral para el servicio de Trigilan-
cia del puerto y a bordo de los va-
pores que tomen parte en l a excur-
s i ó n m a r í t i m a . 
Todo él perosnal de l a p o l i c í a del 
Puerto e s t a r á en activo servicio. E l 
teniente Romero, n u e d a r á de E s t a -
c ión con un p e l o t ó n para los s e r \ i -
.(;io<? del caso. 
E l remolcador. "Vicenta Salgado \ 
riue e s tará al mando de la p o l i c í a 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o d e l o s R e f r i g e r a d o r e s B O l l l l S y p I t O f l 
e i m p o r t a d o r d e e f e c t o s s a n i t a r i o s e n g e n e r a l 
S U S E M P L E A D O S 
D a n l a b i e n l l e g a d a a l o s J e f e s , O f i c i a l e s y 
d e m á s T r i p u l a n t e s d e l A c o r a z a d o E s p a ñ o l 
" A L F O N S O X I I I " 
d e s e á n d o l e s q u e l a e s t a n c i a e n t i e r r a s d e C u b a l e s s e a t o d o l o g r a t a 
q u e e l p u e b l o e n t e r o a p e t e c e . 
C a r b u r a d o r 
R E C O N O C I D O C O M O M E J O R 
E s t e c a r b u r a d o r ¿ a ^ n t i z ^ E C O N O M I A . E S T A B I L I D A D Y E L M A S 
P E R F E C T O S E R V I C I O . 
S u r t i d o c o m p l e t o p a r a t o d o s l o s c a r r o s y d e l t i p o E S P E C I A L 
P A R A F O R » . 
O f i c i n a s : C i e n f u c y o s , 9 , 1 1 y 1 3 . E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de I t a l i a , 6 3 . 
L o s vapores J u l i á n Alonso y H a -
bana a t r a c a r á n al muelle de l a Ma-
china. L o s remolcadores Marta He-
len, J o s é Gonzá lez , Manuela, R i ta , 
V i z c a í n o y Rosolute, a t r a c a r á n a l a 
Machina Nacional. E l A t l á n t i c a , H é r -
cuIcr al muelle de C a b a l l e r í a y el Ma-
r ia J u i l a a l muelle de P a u l a . 
L a s lanchas todas en el muelle de 
Luz . 
E L G R U P O B . po i n t e g r a r á n los va-
pores R e i n a de los Angeles y las V i -
l las , seguidos de los remolcadores 
Cuba, Mariel , Isabel , Fernando. H a -
bana, Nora, yate Ladoga, Nevermlnd, 
Corina. Almendares y de las larichas 
María, George. T r i s c o r n i a . Marina , 
líos i n o r e s Presidentes y d e m á s 
miembros de las Juntas Directivas de 
las Sociedades Gallegas que se han 
hermanos de raza . Idioma y senti-
mientos, d e s e á n d o l e s feliz arribo a 
nuestras playas y la m á s grata estan-
cia entre nosotros.—Radio-operadores adherido a este a c t o , ° a s í ^como a los 
de Habana. 
L a c o n t e s t a c i ó n no se hizo esperar, 
pues inmediatamente respondieron lo 
siguiente: "Los operadores radio de 
este buque, sa ludan afectuosamente 
a sus hermanos de r a z a , lengua y sen 
timientos esperando poder estrechar 
sus manos en s e ñ a l de fraternal ca-
r i ñ o . — O p e r a d o r e s , "Alfonso X I I I ' ' . 
P E T R I C C I O N ^ 
G A R A G E " C A D I L L A C " 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A . 
T R A E A P A R A T O S D E T E L D E O R A . 
F I A S O H I L O S L O M A S P O T E N T E 
L o s operadores del "Alfonso X I I I " 
Valbaneras" I J d i a , Mar ía T e r e s a , E l - comunicaron m á s tarde a los del Mo-
v ira R o s t i t á . Prensa. Roca. Agui la de r r o que ellos p o d í a n trabajar " 
Oro, Mar ía L u i s a . P i l a r , T a r a , H a -
bana. Manuel. Teresa , A u r o r a , R á -
pida, C a m i n a , L i s t a , L u c í a , L u i s a , 
Carlos Hecho. Goleta Gerodia, folio 
.2320. Al iada, María Glenna, J u K a y 
Miau. 
Los vapores Re ina de los Angeles 
v L a s V i l l a s a t r a c a r á n al costado 
Norte de la Machina, los remolcado-
res Cuba, Mariel , Fernando l a Machi-
na Nacional, y el Habana, Nora Lado-
ga, Nevermind, Cor ina y Almenda-
res a l muelle de Caba l l er ía . 
L a s lanchas todas a t r a c a r á n al m u é 
lie de L u z . 
L a fila central la f o r m a r á n el re-
molcador Cartaya donde v a el s«¡6or 
Ministro de E s p a ñ a y l a c o m i s i ó n 
de festejos el vapor Santiago de C u -
ba y finalmente ê . Desiderio. 
Estos dos vapores a t r a c a r á n en 
Pau la y el Cartaya en l a E x p l a n a d a 
de la Capi tanía . 
E l n ú m e r o total de embarcaciones 
inscritas asciende n 92. 
con 
longitudes de hondas desde 900 me-
tros hasta 1,800. 
que a ú n deseen tomar parte en la ce 
l e b r a c i ó n de dicho acto, para la reu-
n i ó n que se c e l e b r a r á el d ía 10 a las 
9 en punto de l a noche en los salones 
del Centro Gallego donde esta comi-
s i ó n d a r á a conocer el programa t r a -
zado p a r a l a c e l e b r a c i ó n de dTcha "Se. 
renata a s í como l a r e p r e s e n t a c i ó n 
que h a de ostentar cada una de las 
sociedades inscriptas . 
D O S B A N D E R A S 
E l s e ñ o r Ministro da cuenta al Co-
m i t é de haber recibido a las l indas 
fueñoritias UvjangeliHa Moreda y A . 
Iglesias , las cuales le entregaron dos 
banderas de seda, primorosamente 
L o s aparatos que trae el referido ^ ^ . ^ ' P ^ e n t r e p r al comandan-
barco son de 1q m á s - o H ^ o T,«. i te del Alfonso X I I I . 
T A T S T ACION I N A L A M B R I C A 
Durante l a tarde de ayer, debido 
a las grandes perturbaciones atmos-
fér i cas no fué p o s ó l e comunicarse 
con el acorazado e s p a ñ o l ^Alfion-
so X I I I ' ' . tiempo se p r e s e n t ó tan 
"«•é ocupado por un sargento y seis | tempestuoso y |o qne ]laman los te_ 
' .•¡enantes. ; > | legrafistas "las e s t á t i c a s " eran tan 
A los vapores "Ju l ián Atonso , j frecuentes y violentas que tuvo que 
'Reina de los Angeles", L a s VUtaVi i 8UBp«aa«r8« el servicio, a i s l á n d o s e 
v Santiago de C u b a irán dos vigilan- ¡ completamente la e s t a c i ó n de l a s in 
tes a cada uno. I^os vapores "Deslde- , }^]os ¿Gi Morro. 
rio" y "María Jalla*' y a cada remol . I ^ tarde y 8obre la8 cuatro de 
cador i r a un yis i lante. , ]a tarde ^ te le ín .a f i s ta Roi de . 
Esos vigilantes o H d a r á n de que se | dja el tel afista * 
cumpla el cupo de pasajeros mar-1 lograron comunicarse con «j acoraZa-
cado para cada barco. , 
s  e í  as moderno. L a 
c l a s i f i c a c i ó n de honda es para comu-1 
nicarse cuando el caso lo requiere y i 
para evitar interferencias de hondas j 
con otros vapores y estacionas que 
tengan l a m i s m a distancia, t r a b a j á n - ¡ 
dose con aquel la en que no puedan 
oirse sino entre los que se e s t á n 
hablando, 
S A L U T A C I O N E S 
L o s vapores e s p a ñ o l e s Monserrat, 
Cádiz e Infanta Isabe l , en sus res -
pectivas rutas hac ia C u b a y hac ia 
E u r o p a han estado t a m b i é n comuni-
c á n d o l e expresivos mensajes de sa lu-
t a c i ó n . 
N U E V A M E N T E TNT E R R F M P I D O 
Desde las 9 p. m. hasta las horas 
de l a madrugada se v o l v i ó a inte-
r r u m p i r el servicio con el "Alfon-
so X I I I " debido a nuevas pertubacio-
nes a t m o s f é r i c a s que h a c í a n imposi-
ble l a t r a n s m i s i ó n y recibo de des-
pachos. 
Suponen los telegrafistas de guar-
dia anoche^ s e ñ o r e s Palomo y Maya-
yo. que los telegrafistas del acora-
zado ais laron sus aparatos p a r a evi-
tar, con esas perturbaciones que su-
fr ieran dasperfectps; lo mismo que 
tuvo que hacer el Morro en l a tarde 
de ayer, debido a l mal tiempo que 
r e i n ó sobre l a Habana . 
A D H E S I O N E S E N T U S I A S T A S 
A l C o m i t é Ejecut ivo llegaron ayer 
gran n ú m e r o de telegramas enviando 
saludos calurosos y adhesiones entu-
siastas de l a mayor parte de las Colo-
nias, Cas inos , Clubs y sociedades es-
p a ñ o l a s de l a R e p ú b l i c a . 
C O M I S I O N D E E S T U D I A N T E S E N 
L A S S E C R E T A R I A S D E L 
D E S P A C H O 
E n la m a ñ a n a de ayer una c o m i s i ó n 
de estudiantes formada por los se-
ñ o r e s Antonio G o n z á l e z López; y J u a n 
J o s é de l a R i v a , visitaron a los ^fecre-
tarios de Jus t i c ia y G u e r r a y Marina , 
con el objeto de Invitarlos a l acto que 
en l a Univers idad se prepara para re-
cibir a los marinos del "Alfonso X I I I ' . 
Prometieron as is t ir . 
Por falta material de tiempo no pu-
dieron ofrecer su Inv i tac ión como 
era su deseo a l de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica. E n l a tarde de hoy lo verifica-
r á n . 
L A E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
A l a e x c u r s i ó n que se h a r á a Ma-
tanzas en honor de los marinos del 
''Alfonso X I I I " se d i spondrá un tren 
compuesto de una m á q u i n a y de tres 
coches. Se ca lcu la que irán a la Ate-
C . 442? a l t 2d..27 
H o y a i a s l O d e l a m a ñ a n a l l e g a e l a c o r a z a d o 
A L F O N S O X I I I 
L o s v a p o r e s d e l a E m p r e s a N a v i e r a , ^ H a b a n a " y ' - J u l i á n A l e n -
s o " , a c a r g o d e l a E m p r e s a R o q u e ñ i P é r e z y l o s r e m o l c a d o r e s 
C u b a , I s a b e l , F e r n a n d o , M a r t h a , H e l e n , M a n u e l a y J o s é G o n z á -
l e z r e c i b i r á n p a s a j e d e s d e l a 7 d e l a m a ñ a n a , e n e l m u e l l e d e la 
M a c h i n a d e d o n d e p a r t i r á a l a s 8 . 3 0 
A P R E S U R E S E A O B T E N E R S U P A S A J E 
S i t i o s d e v e n t a : C a f é L a " I s l a " , C a f é E l " C e n t r a r ' , C a f é " B e n g o c h e a " , C a f é 
d e " L u z " y e n l a p u e r t a d e l a m a c h i n a 
ñ a s cubana unas ciento c incuenta per-
g e ñ a s , marinos, comisiones e invi ta-
dos. 
L A I F U N C I O N E N E L N A C I O N A L 
E l C o m i t é Ejecut ivo de los festejos 
a c e p t ó l a generosa oferta hecha por 
el s e ñ o r Augusto Líezama, empresario 
del T e a t r o Nacional , de celebrar una 
gran f u n c i ó n en honor de los marinos 
e s p a ñ o l e s , l a noche del m i é r c o l e s p r ó -
ximo. 
C o m e n z a r á a las nueTe. 
E L P B O O R A a L A 
Como h a sufrido ligeras modifica" 
cioes, el D I A R I O D B L A M A R I N A , en 
s u e d i c i ó n matutina, d a r á una nota 
con los festejos correspondientes a 
cada uno de los d ías . , 
Kl teniente Corrales y cinco vigi-
lantes se p o s e s i o n a r á n de los espigo-
nes de San Franc i sco y Machina pa- que terminara de recibir trans 
r a el embarque de los pasajeros en ¡ Inltir> pue5, como anteriormente de 
los vapores y remolcadores que a l l í ! cjmos 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
L a s noticias que respecto del aco-
zarado e s p a ñ o l , hemos insertado en 
nuestra p izarra , ayer tarde, exalta-
~ado. pero como este se encontraba r o n i a curiosidad del p ú b l i c o has ta el 
al habla con l a e s t a c i ó n de l a s in punto de que anoche no se c a b í a en el 
hilos de Santa C l a r a , esperaron a Casino E s p a ñ o l . Centenares de perso 
se destinen. 
E l sargento R a u r e l i con otro pe-
lotón do vigilantes se s i t u a r á en el 
muelle de L u z para cuidar del embar-
que de los pasajeros que tomen lan-
chas y botes. 
Fia p o l i c í a no p e r m i t i r á se lancen 
voladores o bombas hasta que las 
embarcaciones no e s t é n fuera del 
puerto y una vez que el acorazado 
h a y a enfilado el ranal de entrada o 
deje de trás las dos filas de embar-
caciones que s a l d r á n a recibirlo. 
l . \ F L O T I L E V 
E L G R U P O B, lo i n t e g r a r á n los v a . 
í íu i entes embarcaciones: 
Vapor J u l i á n Alonso, seguido del 
ví»uor Habana, y de los remolcadores 
•Mlántica. Marta Helen. J o s é G o n z á . 
IftZ, Manuela. H é r c u l e s , Mar ía J u l i a . 
^ V ^ * ? J ^ 0 ^ T ^ ^ t a c f ó n r V e g u n t a ñ d o a q u é l l o s f ñas P a r í s , Conchita, Palmer, Cubita, 
Martí . Casa B lanca . Juanita . E l i c i a , 
Alda. Universo, Franc i sco Eugenio. 
P l a / a . Radium. Angelita, Maceo, R e . 
pórf.ers. Amér ica . L a u r e a n a , L u c i l a . 
Ast i l lero Mercante. Luis i to , Rosario. 
'• nrmuete. R o s a l í a . Esnafia , A n a Ma-
n a Mayuva, Cañada . Benicia . E r n e s , 
to. Heleodoro y Freddr . 
debido al mal tiempo se tuvo 
que enviar los aerogramas por la l í -
nea de Santa C l a r a a l acorazado es-
p a ñ o l . 
Desde las cinco de la tarde l a co-
m u n i c a c i ó n de la e s t a c i ó n del Morro 
con el ''Alfonso X I I I ' ' h a sido con-
t inua y sin i n t e r r u p c i ó n , y solamen-
te se ha dejado de escuchar cuando 
el Morro h a tenido que recibir no-
ticias de otros vapores y estaciones o 
que transmit ir mensajes i n a l á m b r i -
cos. 
L O S T E L E G R A F I S T A S B E L A L F O N -
SO A S U S C O > r P A ^ E R O S L O S I>E 
L A R A B A N A 
L o s telegrafistas del buque de gue-
r r a e s p a ñ o l en c o p ^ e r s a c i ó n sosteni-
* Aa (1on los de g u á r a l a , en la tarde de 
ayer, en l a s in hlios del V o r r o se 
cruzaron c a r i ñ o s a s frases de felici-
s i l a 
e s t a c i ó n estaba cerca de la ciudad o 
en sus alrededores y si cuando ellos 
l legaran p o d r í a n estrechar un afec-
tuoso saludo a los de la Habana . E l 
jefe de turno s e ñ o r J o s é Roig y el 
auxi l iar Segundo L u n a , le transmi-
tieron a sus c o m p a ñ e r o s el siguien-
te despacho: " C a r i ñ o s a m e n t e saluda-
mos a los bravos marinos e s p a ñ o l e s . 
ñ a s fueron a l l í a enterarse de l a ho-
r a de l a l legada. 
E l "Alfonso X I I I " h a r á su entrada 
en el puerto hoy a las diez do la ma-
ñ a n a . 
L a s comisiones y el C o m i t é E j e c u -
tivo d e b e r á n estar a bordoi de los res -
pectivos remolcadores a las siete y 
media . 
L o s vapores "Santiago de C u b a , 
" L a Fé' ' y 'Yandón' , que c o n d u c i r á 
a l C o m i t é de Comerciantes e invitados 
s a l d r á a l a mi sma h o r a . C o n ellos v a 
"la B a n d a de Columbia . 
L o s 21 chupinazos que se l a n z a r á n 
desde l a azotea del Centro Gallego se-
r á l a s e ñ a l de que el buque de gue-
r r a e s t á a l a v i s t a . 
E l mismo C o m i t é nos part ic ipa que 
el comercio no a b r i r á sus estableci-
mientos . 
L A F U N C I O N D E H O N O R 
Que d e b í a celebrarse en el Teatro 
Nacional , t e n d r á Vl&ar en e l teatro 
Mart í , con un e s p l é n d i d o programa, 
>»-,ñana y c o m e n z a r á a las ocho y 
media de l a noche. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
A M M A D A S C O R R I D A S D E T O R O S 
P A M P L O N A , Ju l io 8. 
Br i l lante e s p e c t á c u l o f u é el de las 
corridas de toros que se dieron hoy 
en esta c iudad, a cargo de los dies-
tros el Ga l lo , hermano mayor del Ga-
llito, que p e r e c i ó en la plaza de T a l a -
vera de l a R e i n a el d ía 16 de Mayo, 
Varel i to y S á n c h e z Mejias. , 
L a p laza estaba atestada, y v e í a n s e 
muchas mujeres con l a c l á s i c a man-
t i l l a . 
L o s toros eran de la g a n a d e r í a de 
Santa Coloma. 
E l Gal lo estuvo desdichado, pero V a 
relito y S á n c h e z Mej ías fueron obje-
to de una atronadora o v a c i ó n y les 
dieron "orejas y colas". 
T I T I E N D A 
L A S S O C I E D A D E S G A L L E G A S 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
l a C o m i s i ó n Organizadora y E j e c u t i v a 
p a r a l a c e l e b r a c i ó n de U n a Serenata j invierno pasado, parece , 
M a r í t i m a en honor de los Marinos del agravarse m á s todaria durante l a pró -
acorazado "Alfonso X I I I ' ' , ruega a xinia e s t a c i ó n , si no llegan a recon 
E L P R O B L E A T A D E L A 
M A D R I D , Ju l i o 8. 
E n esta capital los carpinteros que 
h a n estado en huelga durante los ú l -
timos dos meses en esta capital ofre-
cen entablar negociaciones con lo» 
que se comprometen a constru ir ca" 
sas s in acudir a los contratistas. Y a 
se han concertado varias planes de 
esa í n d o l e . D u r a n t e l a huelga la cons. 
t r u c c i ó n de las casas, de que e s tá 
muy necesitado Madrid, se h a p a i a l i . 
zado, J ' centenares de trabajadores 
han emigrado a otras provincias y al 
e x t r a n j e r o . E l problema de l a v iv ien . 
da, que a s u m i ó muy grave aspecto el 
que v a a 
• • • • • • • • • 











S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 
c i l iarse los patronos y obreros . 
X T E R T O E X D U E L O 
M A D R I D , Ju l io 8. 
S e g ú n noticias que se han recibido 
de Barce lona , el inspector de p o l i c í a 
T u r n e r . de esa ciudad fué muerto es-
ta ni a flan a en un duelo a sable con el 
c a p i t á n de p o l i c í a T o r r e s . L a cues-
t i ó n personal surgida entre los dos 
contendientes se relacionaba con el 
servicio e n e l cuerpo de p o l i c í a de 
B a r c e l o n a . 
r e n d i c i ó n do Breda , Holanda, a los 
e s p a ñ o l e s mandados por Esp íno l : , en 
1625. 
E L P R O B L E M A D E L P A P E L 
M A D R I D , Ju l io 7. 
L o s representantes de las casas edi-
toras han conferenciado hoy con el 
jefe del gobierno s e ñ o r Eduardo Dato 
e radier , r o g á n d o l e que autorice l a 
l ibre i m p o r t a c i ó n del papel . 
BI precio del papel h a aumentado 
en un cuatrocientos cincuenta por 
ciento desde que e s t a l l ó l a gran gue-
r r a , causando graves trastornos a las 
industrias impresoras y editoras. 
S O R O L L A , G R A V E M E L E E N F E R . 
uro 
M A D R I D , Ju l io 7. 
Desde hace d ía s se h a l l a gravemen. 
te enfermo don J o a q u í n Sorol la y B a s 
tida, el famoso art is ta e s p a ñ o l , que 
recientemente termina una serie de 
cuadros para la Sociedad H i s p á n i c a 
de New Y o r k . 
¡Este lamentable contratiempo pro. 
bablemente le o b l g a r á a aplazar su 
proyectada vis i ta a A m é r i c a . 
L i y \ A \ C O M T N I D I D C A T A L A N A 
B A R C E L O N A , Jul io 8. 
K n los c í r c u l o s catalanistas de aquí 
corren rumores de que l a Mancomu-
nidad va a ser investida de mayor au -
toridad de l a que hasta aquí h a dis-
frutado en lo concerniente a l gobier-
no y a l a hacienda iocales. 
Mientras tanto los diputados de C a -
t a l u ñ a h a presentado al gobierno nue-
vos presupuestos de gastos e ingresos, 
cumpliendo lo quo ev^ge el reciente 
rea l decreto. E l gobierno central ha 
decidido aceptar dichos presupuestos 
a fin de que pueda l legarse a un 












P R E C A U C I O N E S E > ' E L J T C S E O 
D E L P R A D O 
M A D R I D . Ju l io 7. 
E n c a r t a a n ó n i m a recibida por el 
director del Museo del Prado se le ad-
vierte que hay un complot para robar 
el famoso cuadro de Velazquez " L a s 
L a n z a s " , 
Desde que se rec ib ió el a n ó n i m o se 
ilia redoblado la guardia d í a y noche 
en el museo . 
E l asunto de " L a s L a n z a s " es la 
E S T R A G O S D E L T E M T O . R A L E N 
G R A N A D A 
G R A N A D A , Jul io 8. 
U n a furiosa tempestad h a d e s t r u í -
do las cosechas en el distrito del G u a -
dlx, en el S u r de S s p a ñ a . E l r ío se 
s a l i ó de madre, arrastrando el to-
rrente gran n ú m e r o de ovejas, vacas 
y cabal los . 
Eín un molino c a y ó un rayo, matan-
do al propietario y a s u hijo. 
U n viento de velocidad c i c l ó n i c a 
a r r a n c ó los techos de muchas fincas 
y casas en Huelago, P i n a r , Pinos 
Fuente y otras aldeas de las inmedia. 
c lones. 
dos e s t á n asumiendo u n a actitud agre 
s iva no prevista por ninguna «cláusu-
l a del tratado. 
Sostienen los alemanes que las de-
mandas de los aliados van mucho m á s 
a l l á de lo preceptuado por cua lquiera 
c l á u s u l a del tratado. 
L a nota de los aliados sobre e l 
desarme í n é comunicada a B e r l í n en 
las primferas horas del d í a a in s tan-
cias do H e r r Fehrenbach, con l a s u -
g e s t i ó n de que sea sometida a l R e i -
chstag y a los jefes de todos los par 
tidos ya sean partidarios del gobier-
no o no. 
H e r r Feherenbach s in embargo 
puesta que debe d^rse a los aliados, 
kpero que se c e l e b r a r í a otro hoy. 
W I L S O X C O N V O C A R A A L A ASA3Í. 
B L E A D E L A L I G A 
L O N D R E S , Jul io 8. 
E l Presidente Wilson ha aceptado 
l a i n v i t a c i ó n de l a L i g a de las Na-
ciones para que convoque a una se-
s i ó n de la Asamblea de la Liga a prin-
cipios de Noviembre, s e g ú n se anun. 
c i ó hoy en la C á m a r a de los Comu-
nes por Cec í l B . Harmsworth, Subse-
cretario de Relaciones Exteriores. 
D E C L A R A C I O N E S D E I G M t l O 
B O N I L L A S 
W A S H I N G T O X . Jul io 8. 
E l s e ñ o r Ignacio Bonil las, ex-Em-dijo que la d e l e g a c i ó n que se encuen- , 
i r a ahora en Spa se dejaba l a d e c i s i ó n * a j a d ° r mejicano en los L i i a d r - Cnl-
de este asunto ' dos' d,scurrielldo hoy sobi* loa asun-
E l doctor Simons s a l l ó del C o n s e j o ! 1 ^ de Méj ico y l a reciente rtvolu-
de Ministros poco antes de t e r m i n a r ! cI611- d e c l a r ó ^ 68 inevitable ca 
Se d e c í a que h a b í a ido a ver a los 1 Porvenir no muy lejano, uu cojálVW 
primeros ministros aliados. L a deci -1eDtre 103 elementos irreconciüal/es 
s i ó n final de los aliados expone: ' ? u e constituyen el r é g i m e n actim el 
« P r i m e r o f Alemania d e b e r á i n m e - j l a j ; e p U í U c a ^ S u r ' , , 
dlatamente desarmar ciertas f u e r z a s ) E1 s e ñ o r omllas , que íUtí cardilaio 
a la Presidencia, estuvo son ei Pre-
sidente C a r r a n z a en su fuaa de lí 
incluso la p ó l i z a de seguridad. 
Segundo: d e b e r á expedir u n a pro-
c lama pidiendo que se entreguen i n . 
mediatamente todas las armas b l a n -
cas o de fuego en manos de l a po-
b l a c i ó n c iv i l . 
T e r c e r o : d e b e r á abolir inmediata-
mente el servicio obligatorio. 
Cuarto: d e b e r á entregar a los a l i a -
dos todas las armas y c a ñ o n e s que 
posea m á s a l l á del l í m i t e fijado por 
el tratado de Versal les . 
L a d e c i s i ó n al iada respecto al desar 
me dice: 
'Si el 10 de Octubre el e j é r c i t o 
a l e m á n no h a quedado reducido a «"len 
to cincuenta mi l hombres, los a l i a -
dos p r o c e d e r á n a ocupar terr i tor io 
a l e m á n en el Ruhr' o en c u a l q u i e r a 
otna parte del territorio a l e m á n y no 
e v a c u a r á n el territorio que ocupen 
mientras no se haya dado cumpl imlen 
to a todas las condiciones del a c 
tual convenio. 
l á p i t a l de Méj i lo y e s c a p ó milagrea-
mente ron vida despucrf üc üaber i«-
relido su jefe. L e g ó a WaJ.'.ngton 
hace varios das para esps- * «l re' 
greso de s u s e ñ o r a , que en b f C J le-
g a r á de I ta l ia , a donde íuó a íisiur 
a s u h i j a . 
L a gran masa del pueblo de Mé."'" 
e s t á cansada do la r c . o l v i ó D y del 
i d é g i m e n mil i tar , dijo t̂ l ex-EtBí»'*' 
dor. Desea ardientemente ia y un 
gobietrio por ei element: civil, (|U« 
"Ufiilice ú n i c a m e n t e el e;5ri;.i*o ra'* 
apoyar y garantizar «1 orden, filio 
sucede en ¡as dem*' " ú d o n e s r der-
ñ a s . E l golpe de O b r c ^ n lia »;C0 
puramente mi l i tar . £ 1 miárrtü fMW* 
g ó n s a b í a que el puebb ap)yabi 
cididamente a l c a n d i ó v o civil Pa'" 
l a Pres idencia y r e s o l v i ó triunfar 
sechando su rango mluva*. 
" E l r é g i m e n mil itar en Méjico s« 
compone de elementos heterogéneos 
E l C a n c i l er Fehrenbach, H e r r S i - ^ no pUeden v,vlr en armonía m"; 
^rnS\ í nilfrr0 ^ í ^ 0 ^ ^ Q,!8-! che tiempo. £ pronta eliminación del 
ron rnn?^ A ^ l c u tura, s a l i e - . geileral ^ GPonzáleZ) ^ los obre-
™ l e i ? l ^ ^ ^ d e s p u é s de haberlo u t i l i ^ 
dicio de lo que puedo esperarse. To-
dos los bandidos que tanto dlero" 
(lúe hacer bajo el gobierno de ^ 
r r a n z a se han unido a Obregón. • 
t o d a v í a es demasiado temprano P 
ra que todos ellos se despurendan o 
la fuerza de O b r e g ó n , pero así lo ' 
r á n , y y a vemos que empieza la 
S Í m r t ^ L n ^ f ,CUa?d0 , l e f a , r ™ a I P a r a precipitar este golpe es cuarte l general a l e m á n , establecido i ~ ^„ -«««ra, 
en un p e q u e ñ o hotel en los p inares . 
H e r r Fehrenbach l l a m ó a consejo de 
Ministros, los cuales e s t á n l l e g a n i o a 
Spa uno tras otro, habiendo que 
dado en B e r l í n s ó l o dos. 
Los que tomaron parte en el C o n -
sejo de Estado, a d e m á s de F e r e n . . 
bach, Simons p Gess ler fueron e l V i - ) sa en esos frecuentes brotes revoiu 
cecanci l ler Hienze, Ministro de J u s t i - cionarios en var ias partes del paí* 
c ía , H e r r W i r t h , de Hacienda; H e r r i L o s pablistas (secuaces del geD.er 
Hermes, de Abastecimientos y Scho lz Pablo G o n z á l e z ) pa están refufun^ 
do a causa de l a e l iminación de -de E c o n o m í a s 
Se e s t a b l e c i ó l a c o m u n i c a c i ó n tele-
f ó n i c a con B e r l í n y la sus tanc ia de 
la d e c i s i ó n a l iada fué comunicada a l 
Ministerio de Estado con Ins trucc io 
jefe. 
E l s e ñ o r Boni l las dijo que si bie" 
O b r e g ó n es un hombre fuerte. 
fuerza no es suficiente para 
c a b l e g r á f i c a 
Í B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C M O í e C I A I 
C O X C E S I O X E S D E L O S A L I A D O S A 
L O S A L E M A N E S 
S P A , J u l i o 8. 
(El p r i m e r ministro Lloyd George en 
nombre de los aliados o f r e c i ó a los 
alemanes esta tarde prorogar hasta el 
primero de octubre el plazo para la 
r e d u c c i ó n alemana a ciento cincuenta 
mi l y has ta el primero de enero de 
1931 h a s t a cien mi l , que es lo que 
prescribe el tratado de Versa l les , > 
t a m b i é n permitir a los alemanes re-
tener c iertas tropas temporalmente 
en la zona neutral . 
O T R A C R I S I S E > L A C O > F E E E > . 
C I A D E S P A 
S A P A . Ju l io 8. 
L a conferencia entre los aliados y 
los alemanes sobre los t é r m i n o s del 
nes 
R a u m e r r e ú n a n alguna* perso i ia l ida- ! gado per íodo de r é c o n s t ': 
des prominentes de la v ida p ú b l i c a ' -
alemana p a r a que tomen en cons ide , 
r a c i ó n las demandas de los al iados e 
informen d e s p u é s al gabinete a l e m á n 
f i n í reunido sobre sus puntos de v i s . 
ta. 
U n a autoridad alemana ha dicho 
que este consejo probablemente no 
l l e g a r í a a u n a d e c i s i ó n sobre l a r e s . 
retene1 
polon para que los ministros K o c h y 1 el poder en M é j i c o durante "n £r 
D o c t o r a A m a d o r . 
••peclallau «n ma 
tómalo . Tirata por _ 
peclai laa dlspepalaa. nW*"",,, 
Bia*ro y la enterltla crónw* 
k eum. Conaaltaa: « • 1 * *• DoDra»- ^ 
TaMíono A-00OO GrmtU a lc« ^ 
lea Mltrcolra 
gratado de paz l l e g ó hoy a otro pun-
to c r í t i c o . L o s alemanes tienen de 
plazo hasta e l m e d i o d í a de m a ñ a n a ! 
para dec larar si aceptan l a especifi- . 
ca amenaza de que los aliados ocu-1 
pan el R u h r u otro territorio s i A le -
mania no puede aceptar. 
E l gabinete a l e m á n del cual siete 
Ministros se encuentran a q u í cele- ' 
bró una r e u n i ó n que c o n t i n u ó desde 1 
las cinco y quince minutos de esta 
tarde hasta las ocho, s in l legar a de- j 
c i s i ó n ninguna, a p l a z á n d o s e la s e s i ó n i 
hasta las nueve de m a ñ a n a . 
L a o p i n i ó n que prevalece entre los 
alemanes es que los aliados han i m -
puesto sus demandas, part icu larmen. 
te la amenaza de ocupar m á s t e r r i -
torio a l e m á n y t a m b i é n que los a l ia-
L a s V a r i c e s son di lataciones venosas que o c a s i o n á n pesadez, 
entumecimientos y dolor, p r o d u c é n ulceras varicosas difícilmente 
curables - L a F l e b i t i s es u n a temible i n f l a m a c i ó n de las venas 
cuyos s í n t o m a s son : dolor, h i n c h a z ó n de toda l a pierna obliganao 
a veces a la immobi l idad completa , pues el menor movimiento 
puede producir un embol io mortal . S e ignora en general que 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acc ión sobre el sistema venoso-
Para recibir gratuitamente y franco de gastos ua folleto explicativo <Je V***** 
escribirá: P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 187, Baban» . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
ASO LXXXVin D i A R f O D E L A f K A R f f l A J u h o g de P A G I N A T R E S . 
A I R E S D E E S P A Ñ A 
Dentro de algunas horas llegará a de habla española y lusitana. L a fics-
ste puerto un buque de guerra espa- ta del doce de Octubre se celebra ya 
- ] e| acorazado "Alfonso XIH", bau- con verdadero entusiasmo, sin excep-
tizado con el nombre más popular y ciones y sin notas discordantes. E l cen-
as grato al alma de nuestra raza y vulsionismo va tocando a su fin; la 
Jrl mundo entero; pues el nombre del América latina se halla pictórica de ri-
Monarca español suena con ecos dej quezas naturales que, con el fomento 
simpatía y de gratitud en el corazón de la inmigración, libre ya del peligro 
je miles de seres humanos, por cau- ¡ de la fiebre amarilla, puede tomar un 
as que no precisa mencionar aquí,! incremento fabuloso, que se traducirá 
porque está vivo su recuerdo en la I en grandeza y poderío en proporciones 
Memoria de todos. | colosales. ' 
El buque, glorioso por su nombre] Esta idea puede ser una realidad, 
por las representaciones que trae j y si hasta ahora no ha sido viable, es 
playas, es heraldo feliz y precursor: porque no ha alcanzado todavía la 
de otra visita mucho más trascen-1 madurez conveniente. Hay señales del 
dental que luego nos hará el rey tiempo que indican la aproximación 
Alfonso. En su noble pecho late la ge-
nerosa idea de la unión espiritual de 
de esa nueva fase evolutiva; hay una 
reconciliación, formal y completa, con 
todos los pueblos de raza hispana, pa-j España, que despliega cada día mayo-
fa que perdure en ambos mundos la ¡res aptitudes para el progreso; hay 
obra iniciada por Colón, en la forma 1 una voluntad muy decidida en pro de 
evolutiva con que por ley natural per-
duran las grandes empresas. Después 
del período de gestación y desarrollo 
esa unión ibero-americana y una des-
confianza creciente en los protectora-
dos anglo-sajones. Sólo falta que sur 
E l " A l f o n s o X l i r no nos v i s i t a 
e n c o b r o d e pesos n i t r a c a es tas 
p l a y a s los p r o p ó s i t o s a g r e s i v o s 
prop ios d e los n a v i o s d e su c l a -
s e : p o r lo c o n t r a r i o , s u v i s i t a e s 
d e e s t r e c h a h a r m o n í a y d e h o n d a 
c o r d i a l i d a d . 
P o r tal r a z ó n , este B a n c o d a 
a f e c t u o s a b i e n v e n i d a a l a c o r a z a -
d o a m i g o y s a l u d a e f u s i v a m e n t e a 
los m a r i n o s e s p a ñ o l e » . 
Banco ] 
surge la creación de nuevos organis- ja el hombre capaz de imponer esta 
mos llamados a crecer y expansionar-, unión de pueblos, y ese hombre surgi-
Se libremente, conforme a un nuevo1, rá en el momento oportuno; porque 
plan de unidad para el futuro destino j la raza ibera los ha tenido siempre en 
que la historia tiene reservado a los las grandes ocasiones. Las magnas 
pueblos heroicos. 
Porque no es posible dudarlo; to-
das las grandes nacionalidades histó-
proezas de los descubridores y conquis-
tadores de América y sus descendien-
tes forman una serie no interrumpida 
ricas se han formado por aglomera- a través de estos últimos cuatro siglos. 
ción de elementos afines, surgidos por 
separado después de una catástrofe. 
La unión de estos elementos tarda más 
o menos en constituirse; pero, al fin, se 
hace; cuanto más tiotnpo tarda, mayor 
es la cohesión que une dichos puebles. 
La Unión de la America Sajona que-
dó hecha desde el primer día; la de 
los pueblos iberoamericanos tarda más 
de un siglo en formarse; pero esa de-
mora no acusa una imposibilidad de 
que llegue a constituirse al fin fuerte 
y poderosa. Una ley fisiológica deter 
mina que los organismos más fuertes 
y poderosos son los más lentos y tar-
díos en formarse. A la América íatina 
le está reservado un porvenir grandio' 
so, tan pronto como en Norte-Améri-
ca cese la- inmigración por efecto de 
las leyes restrictivas que a ese efec-
to se promulgan allí de un año a 
otro. Para entonces las corrientes emi-
gratorias irán en grandes masas a Sud-
América y a los trópicos, y comenza-
rá a realizarse la futura etapa del más 
glorioso desenvolvimiento americano: 
una sola Confederación de pueblos, 
que han de sumar unos ochenta mi-
llones de habitantes, para contrarres-
tar el Influjo de Norte-América y pe-
sar de un modo enérgico en las cues-
tiones internacionales. Esta idea ac" 
tualmente parece utópica; pero no es 
absurda; pues sorpresas mucho ma-
yores han dado al mundo la Historia.! 
Esa tendencia a la confraternidad de 
los pueblos ibero-americanos se acen-
túa de un modo intenso desde hace 
algunos años en todas las Repúblicas 
O P T I C A « M A R T I " 
D e l g r a n o d e a r e n a a l h o r i z o n t e , t o d o l o 
L a raza que dió hombres como Colóh, 
Balboa, Cortés. Almagro, Orellana. Pi-
zarro, Nicuesa, Magallanes, Elcano, 
etcétera, cuyas empresas no tienen 
igual en los fastos de la Historia, es 
muy capaz de repetirlos. España rea-
lizó la epopeya más grande de que hay 
noticia en el mundo, en la cual se re-
registran detalles como el primer via-
je de circunnavegación del globo, por 
Magallanes y Elcano, em unas condicio-
nes tan difíciles, que superan mil ve-i 
ees a lo Ucho por los marinos de otra, V e r á 1 1 8 1 6 0 X i V t V Í U S a i I f l O I O S 1 6 ^ 6 8 Ú f c 
naciones. Estos navegaron sobre rutas > f v w ^ " W H ^ ^ A *• * i r ^ ^ « m » 
ya abiertas por los nautas españoles O P T I C A M A R T I . D O C C Q U O S ^ 3 1 ^ 6 -
y portugueses, los cuales se atrevieron 
a explorar mares inmensos y descono-
cidos. No hay parangón posible entre 
los hombres de la raza latina y los 
de raza sajona en materia de inicia-
tivas heroicas y audacias tremendas. 
Y esta raza viril no ha degenerado. 
Ahí están los Barceló, los Gravina, los 
Churruca, los Grau, los Méndez Núñez 
y los que, en fecha no lejana, supie" 
ron hundirse al fondo del mar en 
Cavlte y en Santiago de Cuba, sin 
afriar la bandera. Nada diremos de 
las glorias del soldado español, que 
harían interminable este artículo. Los 
pueblos de casta ibera pueden dar de 
sí para reverdecer los laureles mustios 
de épocas pasadas. Sólo falta el hom-
bre que se ponga al frente de la nueva 
epopeya. Y a lo dijo el cardenal Albe-
roni en cierta ocasión, hablando con 
un diplomático: "Vos no sabéis cuán 
grande es España, cuando tiene una 
cabeza". 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
I>e5aparir ión d« nu menor chino 
E n t r e los pasajeros llegados en el 
"Morro Ca8Uev f iguraba un chino ue 
catorce afios de edad nombrado L o v 
K l n g a quien el doctor R u í l o b a lo re-
tuvo a bordo por padecer de una en-
fermedad. 
E s t e menor chino fué sorprendido 
ayer tarde sobre cubierta, y a l orde 
n á r s e l e que fuera para el c á m a r o le 
donde se le t e n í a recluido, se intro-
dujo por el escoben de babor, caye.:-
do a l mar, c r e y é n d o s e que haya pe-
recido ahogado. 
E l c a p i t á n del "Morro Cast le" d ió 
cuenta a l C a p i t á n del Puerto . 
E l "Monterey" 
Hsta madrugada l l e g ó de Nueva 
Y o r k el vapor americano "MonLerey ' 
que trae carga general y paaajerdb. 
E s t e rapor s e g u i r á viaje a M é j i c o . 
A r b i t r a j e 
Los obreros tratan de someter al 
arbitraje del s e ñ o r Presidente de .4 
R e p ú b l i c a sus diferencias con la Ho-
vana Port Dock Company. 
L o s qne embarcan 
E n el "Mlami'' e m b a r c a r á n los se-
ñ o r e s Oscar Strauss , R a m ó n R o d / Í -
guez, Justo Sabater y familia. Joa-
q u í n G o n z á l e z , Licenciado Pedio A n -
tonio Estani l lo , Jaime Velo. E s t r e h a 
Avin . Gi l de la Rosa , Rene Vidal , f io 
M . V a l d é s , J o a q u í n Cores y familia, 
Paul ino Y . Cast i l la e hijo, Vicente 
S á n c h e z , L u i s Rodr íguez , F r a n k Ga-
to, Benito Pedroso y s e ñ o r a , Emi l io 
Acosta, P i l a r Betancourt, AutoM^ 
B a r c e l ó e hijos, A s u n c i ó n Bas , l u -
daleclo P é r e z , V íc tor M. Castro, J o s é 
Ortegui, Pedro Oliver y otros. 
trabajosamente, hasta bien entrada l a 
noche. 
E r a n cercanas las diez cuando se 
l e v a n t ó la s e s i ó n . 
L o s chauffeurs estuvieron en ia 
C á m a r a ayer . 
E l s e ñ o r Eustaquio Piloto y Ernefe-
to Gras se entrevistaron con el s e ñ e r 
Verdeja . 
L a U n i ó n de Chauffeurs de Cuba, 
con s u preeidente el s e ñ o r Leopoldo 
Gonzáflez, secretario Jorge Torres y 
D í a z ; U n i ó n Sindical de Chauffeuib, 
presidente Manuel G a r c í a Oernuda, 
secretarlo C é s a r V á z q u e z , trataron ae 
obtener del s e ñ o r Vetde ja y de los 
representantes que los beneficios ae 
l a L e y de A m n i s t í a se hic ieran ©j.-
tensivos a las delitos cometidos en el 
mes de mayo. 
t e d e l e m i n e n t e O c u l i s t a , D r . S a n t o s F e r -
n á n d e z . E g í d O 2 B T e f . A - 5 2 0 4 
A P R O B A D A L A A M N I S T I A 
L o s c h a u f f e u r s s e e n t r e v i s t a r o n c o n e ! D r . V e r d e j a 
T e x t o í n t e g r o d e l a L e y c o n s u s e n m i e n d a s 
L a ses ión de ayer en la C á m a r a fu"* 
laboriosa. 
Comenzó a las tres p. m- T e r m i u ó 
a las diez. 
Nuestra poblac ión penal e s t á de en-
horabuena. Los presidios y las c a r . 
celes se vac iarán dentro de poc; 
Los beneficios de esta ley se en-
tienden asimismo a todos los parti-
culares por las infracciones c o n a a .a 
ley de 31 de Jul io de 1917, en re la -
c ión con el Impuesto uei Timbre j 
d e m á s Impuestos extraordinai iuá y u 
los particulares infractores de ids Or-
L a amnis t ía aprobada es de uaa idenanzas de Aduana. 
aiHplItud desconcertante 
J u ^ e n ustedes 
Texto Integro de la Ley aprobada 
^xto definitivo. 
A R T I C U L O P R I M E P v J 
c o n í e d e a m n i s t í a . 
Apartado tercero: De loo d c ü i ü s o 
i faltas contra las persona» biempi e 
: que en la sentencia, firme o no 4uc 
se hubiere dictado, se haya aprbvUdo 
¡ l a existente incompleta de l c¿ iüUia 
, defnsa o una de las atenuantes cuai -
! ta, quinta y octava del articulo neve-
^panado primero: A ios resooi:^-1 no del Código Pena l . 
íaki..001"1611*"103 0 no por dtíUl:,á 0 I Apartado cuarto: De los delitos v 
'üidio Ue C'0rresponda pena d- 1 r e ' ' faltas cometidos por emplead-«5 c 
« o p m i ó n correccional o --icnor ; funcionarios p ú b l i c o s en el ejer- iHo 
corre05 re.sponsables de deutoo h aue \ de sus cargos, as í como de las íu í .mc-
la r>TDV pena mayor- 8ienipi-«í .¿ne j c i ó n o s de c a r á c t e r administran/o 
^ ni-p T 6 deba A p o n é r s e l e resulte l hayan motivado o no ¡a insuuo-j l ' 
"lenor i 0 pr , s ión t o n eccionai o i de expedientes que e s t é n o no per.-
bo v , ie\l,u,yendo los delitos de i o - l dientes de r e s o l u c i ó n , amparái .dcü . . 
y nurto, cuando el reo seu re in-
cidente. 
rh^!rt,ad? « e e u n d o : A los .eapr 
eu estos benefiieos a los funciona,: io. 
de c a r á c t e r electivo. Quedan excluí 
dos los funcionarios empicados > Pt bables dp v, v,° " « uu» íus imiui n  e uua y yu-
^ i " l a , i 0 Previstos y peuaJ ; t iculares culpables de rals l f icac lóu de 
ción de i k especiales con excep-1 moneda o billetes de banco, o •!? r;.al-
t tusado 10l hech03 en que hubieren I v e r s a c i ó n , f a l s i f i cac ión , d&fraudici in 
V p - V l qanos en las personan í referente a sellos de Comuniá tuMtt t* 
o del Impuesto del Timbre, Louos de j 
la R e p ú b l i c a y toda clase de etee^cs 
timbrados y; d e m á s valoies eiui'* os i 
por el Es tado . 
Apartado quinto: Atentado a la íio 
toridad. 
A R T Í C U L O S E G U N D O 
Los beneficios de esta Ley se ha, 
cen extensivos a los hechos const .a l -
tivos de delitos de todas clases que 
hayan sido juzgados por los l o b u n a - I 
les de Just ic ia y en cuya sentencia I 
se consigne a l g ú n voto particu' • de j 
uno o m á s magistrados abbo¡v!euJo j 
a l reo, 
A R T I C U L O T E R C E R O * 
A p l i c a r á esta Ley el Juez o T r l o u - í 
nal que c o n o c i ó del caso o a que «.o-, 
rresponda conocer, o el T r i b u n i l f u - , 
premo, si el asunto se h a u a pcii'-itell- 1 
te de recurso de c a s a c i ó n ; debienuo | 
los Jueces de I n s t r u c c i ó n dCiJaiur j 
conclusos todos los sumarios Inic ia- i 
dos por delitos comprendidos en vísU j 
Ley y elevarlos directamenie • i ' i ! 
respectiva Audiencia, para la apl ica-
c ión inmediata de la misma. 
A los responsables por delitos a 
que corresponda pena mayor de l a de 
presidio o p r i s i ó n correccional cuan 
do hubieren cumplido la mitad de l a 
pena impuesta o no hayan sido oLieto 
de a m n i s t í a o indulto anterior. 
A los efectos de lo dispuesto en 
este a r t í c u l o se oirá a la c a l i f i c a c i ó n 
del Ministerio F i s c a l para determinar 
la clase de delito cometido. 
A R T I C U L O C U A R T O 
L o s perjudicados civilmente por 
delitos o faltas cuyas penas ae extin-
gan por razón de esta Amnis i ia . po-
drán ejercitar l a a c c i ó n c iv i l ante l a 
jur i sd i cc ión competente, s in que en 
nada perjudique a esta a c u l o lus te-
neficios qúe a los resi ons^olco d--
delitos otorga la presen»e L e y 
A R T I C U L O Q U L s T O 
E s t a L e y s ó l o se a p l i c a r á a los de-
litos y faltas cometidos hasta t i í í a 
2U de'.Mayo de 1920. 
Se excluyen de los benefiieos de 
esta Ley los culpables de iniracc' .ón 
de cualesquiera de los preceptos del 
Código Elec tora l vigente. 
A R T I C U L O S E P T I M O 
Contra las resoluciones que ul^icn 
las Audiencias, relacionadas con ia 
a p l i c a c i ó n de esta Ley , se d a r á e¡ 
recurso de a p e l a c i ó n para ante la ba 
la de lo Cr imina l del Tr ibuna l Su^re 
mo y contra la que dicten lo.> ji^oce^ 
Correccionales se dará igualmente re-
curso, para ante la respectiva A u -
diencia. E l recurso se i n t e r p o n d r á 
dentro del quinto día contados a p a . -
tir de la fecha de la ú l t i m a notifica-
ción practicada del auto que lo uio i -
ve, y se h a r á por medio de escrito tn 
que se anuncie el propós i to de recu-
r r i r , y la Sa la o Juzgado d i sponaró 
entonces el emplazamiento ue lt*8 
partes para comparecer ante ei T r i -
bunal Supremo, o l a Audiencia, mi Í J . 
caso, por t é r m i n o de diez d ías , ele-
vando los autos originales. 
L a parte recurrente, dentio del 
t é r m i n o fijado en el emplazamiento, 
se p e r s o n a r á ante el Tr ibunal que 
corresponda, exponiendo por escrito 
las razones y fundamentos que i.ue-
sen del caso, s e ñ a l a n d o , lueso, l a 
Sala , en un t é r m i n o que no exceda 
de diez d ías , fecha y hora para l a ce-
l e b r a c i ó n de la vista, en cu>ü acto 
p o d r á n informar las partes por medio 
de sus abogados directores y el Mi-
nisterio F i s c a l , sosteniendo o impug-
nando el recurso . E l T r i b u n a l dieta 
r á sentencia a los diez d ías sifeuieu-
tes, resolviendo el recurso, previa au-
diencia del Ministerio F i s c a l . 
A R T I C U L O O C T A V O 
E s t a L e y e m p e z a r á a refeir deoilo 
s u p u b l i c a c i ó n en la Gaceta U í i c b l 
de la R e p ú b l i c a . 
COMO O C ü R I i r E R O N L 0 5 H E C H O S 
Pasemos ahora a describir ia ¿z -
s i ó n . 
S e s i ó n extraordinaria. 
Ayer, a la hora ref?iameataria, e' 
doctor Santiago Verdeja abr ió la se-
s i ó n . 
Ocupan las s e c r e t a r í a s los s e ñ o r e s 
Soto, Izquierdo y Betancourt M-íuüu-
ley. 
E l seftor Presidente da cuanta c c i 
motivo de esta s e s i ó n , que es exclu-
sivamente el tratar la L e y de Amnis -
t í a . 
Y a se han aprobado los apartados 
primero y segundo del a r t í c u l o p»í-
mero. 
U s a de la palabra el s e ñ o r Q'- *o-
nes. el cual pide la p r ó r r o g a do ¡A 
s e s i ó n y a d e m á s uu receso de quince 
minutos para que l o s " s e ñ o r e s Repre-
sentantes tengan tiempo de estvdiar 
l a L e y . 
Se accede. 
R e a n ú d a s e la s e s i ó n a las siete me-
nos diez minutos. E¡1 presidente orde-
na l a lectura de los dos primeros 
apartados del a r t í c u l o primero, los 
cuales y a han sido aprobados y son 
objeto de modi f i cac ión . 
Acto seguido se aprueba un en-
mienda de! doctor Ortlz en que oa 
incluye en esta a m n i s t í a a los i i i frac-
tores del timbre y de l á s Ordenanzas 
de Aduanas . 
A propuesta del s e ñ o r Eulogio Sar -
difias se excluyen de los beneficios r'e 
l a L e y a los culpables de los tíoiitcs 
de robo o Hurtos que sean relucit lvi-
; tes. 
¡ Se acuerda inc lu ir en la aniu&iia 
I los delitos cometidos por funcloua-
1 rios p ú b l i c o s en funciones, a s í como 
las infracciones de c a r á c t e r admnis-
trativo. 
Se excluyen a propuesta del doctor 
Ortiz los Infractores de la L e y Crow-
der. 
E l s e ñ o r Juan Esp inosa propuso 
inc luir en la a m n i s t í a a los quA hu-
bieren cumplido la mitad de la con-
dena de presidio mayor . 
E l s e ñ o r Carlos Manuel de la Cruz 
se declara partidario de lo propuesto 
por el s e ñ o r Juan E s p i n o s a . 
E l doctor Ortiz defiende su en-
mienda, que otorga el perdón úa los 
condenados a muerte, c o n m u t á n d o s e -
les esa pena por l a inferior o cade-
na perpetua. 
Y termina proponiendo que se in-
c luya en el primer lugar o en lufcar 
preí ferente de l a p r ó x i m a orden dt l 
día , el proyecto del Senado por el 
cual es abolida la pena capital . 
E n t a b l á n d o s e en este punto un lar -
go debate o r g í n a d o por la presenta-
c i ó n de Innumerables enmiendas. 
Propone el s e ñ o r Betancourt Man-
dnley Incluir a los condenados por 
r e b e l i ó n y a los que contravienen 1ü 
L e y de explosivos, en esta a m n i s t í a , 
hablando en contra loa s e ñ o r e s C a r -
loa Manuel de la Cruzi, G e r m á n si. 
López y otros. 
A l someterse a v o t a c i ó n , fué re-
chazada. 
E n t á b l a s e a seguida un nuevo y 
prolongado debate. 
Y l a s e s i ó n prosigue, lentamente, 
E l p r o y e c t a d j h o m e n a j e 
a l M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
A C L A R A C I 0 5 O P O R T O A 
Habana, Jul io 8 de 1920. 
Doctor J o s é I . Rivero, Director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r nuestro y estimado amlg,o: 
E n la ed ic ión vespertina de ese 
D I A R I O , correspondiente al día de 
ayer, aparece un suelto relacionado 
con el suspendido banquete homenaje 
al E x c m o . S r . Ministro de E s p a ñ a ; y 
a fin de que l a o p i n i ó n p ú b l i c a no 
sea extraviada, nos interesa hacer 
constar, que ni se c o n t ó con nosotros 
para constituir la C o m i s i ó n Organi-
zadora de ese Homenaje, ni hemos 
intervenido en l a a d o p c i ó n de los 
acuerdos que aparecen insertos en la 
e d i c i ó n antes aludida. 
Hechas estas aclaraciones, para co-
nocimiento de aquellas personas a 
quienes pudiera Interesarles, antici-
pamos a usted cumplidas gracias 
por l a hospitalidad que a estas lí-
neas dispense, y nos reiteramos de 
usted atentos y s. s. q. 1. b. 1. m., 
. Narciso Maclá , Presidente del C a -
sino E s p a ñ o l . 
Franc i sco Pego. Presidente del 
Centro Gallego. 
S . Soler, Presidente de la Asocia-
c ión de Dependientes. 
R a m ó n F e r n á n d e z Llano, Presiden-
te del Centro Asturiano. 
E . Romagosa, Presidente de la 
L o n j a del Comercio. 
D o l z s e r á e l c a n d i d a t o 
a l a V i c e p r e s i d e n c i a 
Ayer tuvo efecto en Palacio una 
importante r e u n i ó n p o l í t i c a . 
Con el s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a se reunieron, en su despacho, 
los Presidentes del Senado y la Cá-
mara, doctores Dolz y Verdeja; el 
Presidente del Partido Conservador, 
s e ñ o r Aurel io Alvarez; el candidato 
presidencial, general Montalvo; el go-
bernador de las Vi l las , general C a r r i -
llo, y el Secretario de la Presidencia, 
doctor Montoro. 
E n ese acto se e s t u d i ó detenidamen. 
te l a s i t u a c i ó n del Partido Conserva-
dor, provincia por provincia, t e l e n -
do en cuenta las distintas aspiracio-
nes que existen en cada una de ellas. 
E n cuanto al candidato a l a Vice-
presidencia-, se acordó que fuera el 
doctor Ricardo Dolz. de quieu se ob-
tuvo que a c e p t a r á esa n o m i n a c i ó n . 
Se convino también en formalizar 
coaliciones con las fuerzas de S á n c h e z 
del Porta l , Carnot y Asbert. cu las 
Vi l l a s , Matanzas, y Habana, respecti-
vamente. E n Oriente habrá igualmen-
te, coaliciones a base de A l c a l d í a s . 
A l doctor Carnot se le dará la A l -
c a l d í a de Matanzas, pero el gobierno 
de las Vi l las parece que no será pa-
r a el s e ñ o r S á n c h e z del Portal . 
E n C a m a g ü e y y P inar del Río , los 
conservadores irán solos a l a lucha 
electoral . 
ElSub-secretairo de Agricultura 
Los m é d i c o s que asisten al doctor 
Juan R a m ó n O ' F a r r i l l , Subsecretario 
de Agricul tura. Comercio y Trabajo, 
lo han declarado desde ayer fuera de 
peligro de l a delicada dolencia que 
desde hace varios d ías le retiene re-
cluido en sus habitaciones. 
Vencido por fortuna el mal , el doc-
tor O ' F a r r i l l ha entrado ya en* franco 
per íodo de convalecencia, siendo pro. 
bable que en esta semana vuelva a 
hacerse cargo del despacho de la Sub-
s e c r e t a r í a de Agr icu l tura . 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T Í V O B R O M O Q U -
N I N A es m á s eficaz en todos los ca-
sos en que te necesite tomar Quini-
na , no causando zumbidos de o ídos . 
Contra Resfriados, L a Grippe, In-
fluenza. Paludismo y Fiebre» . L a fir-
ma de E . W . G R O V E viene con c a d » 
cajita. 
M r . A r t h u r J . L a n g 
Se encuentra en la Habana, proce. 
dente de Nueva Y o r k , nuestro querido 
amigo Mr. A r t h u r J . L a n g . 
Actualmente ostenta Mr. L a n g el 
importante cargo de representante 
oficial d»: la Namusa Corporation, for, 
marta ¿or los niicihbros de l a A l c e l a » 
1 i ón N a c í ' nal de Manufactureros t e 
los Estados Unidos, para l a exporta-
c ión y U a e una importante nvsiSn a 
Cuba. 
No duoamos q'-.-; fl m á s completo 
é x i t o c o . o n a r á las gest'ones ya ¡nlc'.i-
das por Mr. L a n g en la Habana, pues 
este i*\*.n am s; .» i uestro h a f. .vJildo 
captarse fin c l r a s o:e-slones que cstu-
1 vo aquí r - f T a " . r« s i m p a t í a s y s^n.-e-
ras amistades. 
Y es que Mr. L a n g une a sus extra, 
ordinarias actividades de hombre do 
negocios, la m á s ( i q u i s l t a c o r r e c c i ó n 
Ym amenidad *« t r » o , 
Deseamos a V r A i t h u r L a n g una 
* grata estancia entre nosotros. 
S e a c a b ó l a A V A R I O S I S 
p r o d u c t o s B i o l ó g i c o s H C A R R Í O N Y C I E . 
P A R I S . 
f a b r i c a e l N E O A R S E N O B E N Z O L S A N A R 
íue el producto francés más perfecto para curar la AVARIOSIS . 
Í E P O S I T Í R I O S Y A G E N T E S G E N E R A L E S 
T H E D R U G A N D P A P E R T R A D Í N G C O M P A N Y 
R E I N A 5 2 . - D R O G U E R I A 
C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A L B O 
M a r c a M u n d i a l 
F A B R I C A S E N 
S A N t v í í A , C A X D A S , L A A R E N A , L A C O R U J A , F U E N T E R R A M i i * 
B E R M T O T T1GK>. 
Son el gran recurso para las fa-
milias. 
Platos sabrosos y escogidos. 
H a y actualmente existencias de: 
Calamares rellenos. 
Calamares filete (especiales pa-
r a el arroz.) 
De renta en las casa» de Tirares bien surtidas. 
Si a l l í donde usted compra no enenentr^ las Conservas Albo. sQ 
representante. Francisco Tey Vl láfeUfl , T e l é f o n o A.3076, le imdicará 
donde puede encontrarlas. 
Pescadl l la & la rlnagreta, 
Sardinas en aceite (Lupl , finíal-
mo) . 
Bonito y Atrtn, 
Tbon Mariné . 
Sardinas en cazuela. 
E l M o n u m e n t o 
d e C u b a y E s p a ñ a 
I LA E X P O S I C I O N D E A R T E E S -
P A Ñ O L C O N T E M P O R A N E O 
Habana. 8 de Julio de 1S?0. 
Sr . Dr . J o s é I . Rivero. 
Ciudad. 
Mi querido amigo: 
Respondiendo a un comunicado in-
serto en la ed ic ión de la m a ñ a n a de 
hoy del D I A R I O , y firmado por los 
s e ñ o r e s de la "Juventud Cubana ' , 
me place decirle que en lo absoluto 
ignoraba la g e s t i ó n de dichos s e ñ o r e s 
para "efectuar s u s c r i p c i ó n públ ica" 
y que enterado de ella, por su carta, 
los inTito cordlalmente en los patr ió -
ticos esfuerzos que vamos a realizar 
conjuntamente para darle forma a 
una idea que a todos por Igual nos 
honra y enaltece. 
E n cuanto al plagio de la iniciati-
va, t a m b i é n los Invito cordialmente 
a que vean l a c o l e c c i ó n del D I A R I O , 
de fecha Septiembre de 1916 y ten-
drán o c a s i ó n de ver la briosa campa-
ña que en pro de la misma, r e a l i z ó 
entonces nuestro querido amigo y 
c o m p a ñ e r o de Comité , doctor T o m á s 
Servando Gut iérrez . 
Con el afecto de siempre queda 
muv suyo amigo. 
M. L lerand i . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
H u r t o i m p o r t a n t e 
E l doctor Marcos Pifiar y Díaz , due-
ñ o de la farmacia situada en la Ave-
nida de Ital ia n ú m e r o 41, r e q u i r i ó 
ayer tarde l a presencia de un agente 
de la po l i c ía judicial , a l que le Infor-
m ó que las cajeras s e ñ o r i t a s Espe-
ranza M e n é n d e z y Mercedes Prieto, le 
h a b í a n dicho, que al abrir l a ca ja con-
tadora observaron que los sobres que 
contenran las ventas realizadas del 
primero al seis del mes .actual, h a , 
b ían sido sustituidos por otros y que" 
efectivjimonte, a l abrirse dichos so-
bres se vio que en vez de contener el 
dinero, estaban llenos de pedazos d© 
papel. A g r e g ó el doctor P i ñ a r que el 
d;,'pf.uáie'-tc Marcelino Sarabia era el 
encargado de hacer las liquidaciones 
dint lamente, cuando se c ierra la caja 
comadnra y se guardan en la miama 
los sobres que contienen el dinero, 
m a r c á n d o s e dichos sobres por el men. 
cionado Sarabia, por lo que supone 
que és te individuo sea el autor del he-
cho. 
Cuando se encontraba la p o l i c í a le, 
vantando acta de la denuncia, Sara-
bia d e s a p a r e c i ó del establecimiento 
y escalando una re ja que da hacia la 
calle de Virtudes, se dió a la fuga. 
L a cantidad s u s t r a í d a se calcula 
en unos 600 pesos. 
E l Subinspector de la P o l i c í a Judi-
cial s e ñ o r Manuel Gómez con el agen-
jte M á x i m o Méndez detuvieron a S a -
rabia en el pueblo de Güira de Mele-
na, o c u p á n d o l e todo el dinero s u s t r a í -
do y gran cantidad de medicinas. 
Sanabria s e r á presentado hoy en ti 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Segunda. 
Cuando h u y ó de la farmacia se di-
r i g i ó a l pueblo de A l q u í z a r y de este 
lugar a Güira , donde fué detenido-
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r g 
e n g r a i 
p r o f u s i ó n 
J . F A S C D A L - B A U i m 
OMspo 1 0 1 -
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D1X H O S P I T A L D E CilF.K-genclas y del Hospital Nflmero Uno. 
J i r n E C C I O Í i M P K XKOSALTAKSA.V. 
CONSULTAS: DK lO A U A. X . T OR S » « p. m- en la calle de Cuba, 89. 
25079 SI Jl 
ES P E C I A L I S T A E N T I A S CTUNARCA* y enfermedades Tenéreaa. Clstoaco-
pla, caterismo da los uréteres j examaa 
del rifidn por loa Rayos X-
D r . J . V e r d u g o 
T iene el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
numero 1 B , donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
D r . C l a o J i o F o r l ú a 
T r a t a m i e n * especial de las afeccio-
nes d» Ta sangre, renéreos. «Tfllls. clrn-
fnfi, partos y erfennedade* de safio-
ras. 
Inyecciones IntraTenosas, sueros, ra-
ninas, etc. Clín4<;a para hombres. 7 t 
media a 9 7 media de la nochK Cllnl-
ra para mujeres: 7 y media a 6 y me. 
día de la mafians. 
Consultas: 4« i « 4. 
CarnnaTiarlP. 142. T -̂«PO* 
t CSTW " 30 1n 
P A G Í K A C U A T R O u k m \ a m m * ^ 9 ¿ c 1 9 2 0 
a r o i x x x v m 
& L A P R E N S A O J 
Dice " E l Triunfo": 
— " H u b i é r a m o s querido leer los tí-
tulos y los a r t í c u l o s j las c a m p a ñ a s 
de la prensa menocalista s i un r ^ . 
presentante l iberal , amigo del gene 
tante G u l l l é n e s t á en libertad. Contra 
él no se ha dictado auto de procesa-1 
miento, ni »e lo h a encarcelado, ni 
se le ha detenido. Es to traspasa los 
limites de una Inmunidad plausible 
al Gómez , chamb«lonero> hubiera para entrar en el terreno ^odioso dt 
matado a tiros a l Presidente de una una Impunidad Intolerable. 
J u n t a Blectoral en s u propio despa- Creemos que es de prudentes no 
<cho." ! exagerar—en este caso—la nota. 
Y a ñ a d e , acto continuo: j L a C á m a r a no ha fallado a ú n . 
—"De asesina y bandido y mal - • " 
hechor y pirata p a r a arr iba no pasa- j Precisamente por ser estos unos 
b a . " momentos de dura prueba electoral, 
Xo ""hay" que leer l a prensa con-
servadora. Basta», con l a prensa libe-
t a i 
estamos todos en el deber de condu 
cirnos con serenidad. 
L a L e y erowder y el Gobierno 
Americano, esperan y a t i s b a n . . . 
Nuestro querido amigo •Paquito" y esta vigi lancia no puede sino mo-
Sierra—que ha vuelto a sus labores j vernos a actuar con discipl ina y de. 
de diarista—le dedica unos oportunos coro, 
comentarios a l a vlcepresidexrcla de j _ J " • 
l a Repúbl ica . . 
Sustantivamente. 
— " E s un retiro ÍKil l ic ioso, escribe 
ol l e ído escritor, ta l r e z porqn© los 
candidatos del uno y otro bando e s t i n 
mandados a ret irar . 
V é a s e la muestra: 
— " L a noticia de que el s e ñ o r Mi -
guel Arango—manifiesta " L a L u c h a ' — 
tiene que ser e l candidato vlcepresl-
dencial de los l iberales h a causado 
sorpresa en el p a í s y disgusto en el 
Partido L i b e r a l Sorpresa en el p a í s 
porque no se expl ica la cansa que 
obliga a una fuerza p o l í t i c a como es 
el Partido L i b e r a l a postergar ele-
mentos de su seno que por su dedica-
c ión y sus sacrificios le h a n dado su-
ficientes t í t u l o s p a r a ir en el segundo 
puesto de l a candidatura nacional . 
Disgusto porque en t u e n a l ó g i c a , los 
liberales no pueden aceptar que se 
desconozcan valiosos intereses de me-
ritislmos correligionarios por premiar 
¿ q u é ? Por satisfacer un capricho o 
una p r e s u n c i ó n personal ." 
E n t r e los l iberales hay, pues, mar 
do fondo. 
Y ocurre lo propio en el seno de l a 
Asamblea Conservadora. 
Donde l a candidatura Ticepresiden-
cial e s t á siendo objeto de nna concep. 
c ión muy lenta. 
—"Tiene para nosotros los cubanos 
—escribe hablando de los Estados 
Unidos " l a DIscu8l6n'*tlene para no-
sotros los cubanos una s i g n i f i c a c i ó n 
s impática, l a figura de James Cox, 
quien Junto a P r a n k l y n Roosevelt 
deudo del gran amigo de nuestra pa-
tria, completa l a candidatura demo-
c r á t i c a para 1921-1925. Y es su deci-
dida a d h e s i ó n a l a L i g a de las Na-
ciones, estimando uno de sus precep-
tos b á s i c o s e l que se refiere a l respeto 
a l a independencia de las p e q u e ñ a s 
nacionalidades. E s m á s , el Goberna. 
dor de Ohio. recientemente d e c l a r ó 
que hac ia suyo y celebraba el empe" 
ñ o demostrado por Mr. Wl l son en lle-
r a r a l Congreso de la P a z con voz 
¡y votos, a los Estados de A m é r i c a L a 
t ina asociados a la guerra por l a l i -
bertad.'* 
Procuremos que no cambie de opi-
n i ó n el i lustre po l í t i co . 
E G R E S Ó U d . d e l p a s e o c o n d o . 
l o r d e c a b e z a , f a t i g a y m a l e s -
t a r ? ¡ C u i d a d o ! E s o p u e d e s e r 
e l a n u n c i o d e u n g r a v e r e s f r í o . 
T ó m e s e i n m e d i a t a m e n t e d o s 
T A B L E T A S B A Y E R 
de 
D e n t r o d e p o c o s 
m o m e n t o s e l p e l i -
g r o e s t a r á c o n j u r a -
d o y U d . s e s e n t i r á 
o t r a v e z 
s a n o , 
f u e r t e y 
a l e g r e . 
1 
F i e s t a s , e s p e c t á c u l o s , e t c . 
L a C o m p a ñ í a d e L l e ó 
E n Payret . 
U n a nueva temporada. 
Temporada de zarzuela y opereta 
con que I n a u g u r a r á m a ñ a n a , 
la C o m p a ñ í a de L l e ó la c a m p a ñ a tea-
( r a l de verano de los afortunados \ 
empresarios cubanos Santos y A r - j 
tlgas. 
E l carte! para esta primera fun-
c i ó n apare *'colmado de atractivos. 
Uno de é .^os , p r i n c i p a l í s i m o , el es-
treno de L a C a n c i ó n de la Raza , obra 
de G o n z á l e z Pastor y el maestro 
Lleó , que se divide en un p r ó l o g o , 
cuntro cuadros y una a p o t e ó s i s . 
C o m p l é t a s e el e s p e c t á c u l o con L a s 
E n e l C l u b F e m e n i n o 
I 
' E l D ía" aboga—desde un poco de 
tiempo a esta parte—por esa pruden. 
te p o l í t i c a : 
—"Con el cebo del tesoro y de la 
burocracia—indica—no se atrae a las 
urnas comiclales m á s que a los b u r ó -
c r a t a s . P a r a arras trar en pos de la 
bandera de un partido a esa gran ma-
I B U N A L E S 
E > L A A U D I E N C I A 
sa neutra, cada vez m á s numerosa en-
e s t a l el e m l ^ o q u e t o d o s e s p e - , ' ^ nosotr de cuya ausencIa D0S' 
t a m b i é n — . un inevitable , r a n — a l l í 
aborlo. 
L a Cámara ha aprobado una L e y 
de. A m n i s t í a , 
¿Con qué justifica esa amplia medi-
da, que pone en l a v ía p ú b l i c a a las 
tres cuartas partes y un tercio de 
nuestra p o b l a c i ó n penal? 
P a r a festejar la paz de E u r o p a . 
No han querido dejarnos la fiesta 
en pazi 
— " L a s i t u a c i ó n del representante 
Guil len—escribe ' E l Triunfo'—convic-
to de un prodictorio asesinato, es bien 
s ingular: cuado el representante 
Ar ias r e a l i z ó el hecho doloroso que se 
conoce en nuestros anales de la c r i -
minalidad como 'los sucesos del P r a -
do', fué reducido a p r i s i ó n en el acto; 
cuando Mariano Corona perpe tró el 
homicidio de un periodista en Sant ia-
go de Cuba, fué , igualmente, conduci-
do a la cárce l . E n la é p o c a actual se 
procede de otro modo: el represen-
quejamos con tanta amargura d e s p u é s 
de cada primero de noviembre, es ne-
cesario, imperiosamente necesario, de 
sarro l lar un plan, ofrecer una refor-
ma, algo que redunde de manera di-
recta en beneficio de la colectividad, 
no y a en el exclusivo beneficio de los 
p o l í t i c o s . Cuando prometamos, pero 
no a humo de pajas, resolver el pro-
blema o b r e r o — a s í lo h a recomendado 
a l Part ido Conservador el I lustre doc-
tor Ricardo D o l z — v e n d r á n los obre-
ros con nosotros. Cuando estudiemos, 
y no a gritos sino con n ú m e r o s y con 
textos y con mapas, el problema agra-
rio , no h a b r á que hacer propaganda 
para que los campesinos en l e g i ó n se 
u n a n a nuestras filas. Hagamos— 
agrega-— por que nuestros partidos—• 
el Conservador y el L ibera l—se dife-
rencien en algo m á s que en el nom" 
bre. Desarrollemos ideas, levantemos 
esperanzas. Confeccionemos una pla-
taforma, en fin, para nuestra colecti-
vidad, pero una plataforma concreta, 
senci l la , asequible, que estemos dis-
puestos a cumplir , que responda a 
verdaderas necesidades de las multi-
tudes. S ó l o a s í salvaremos y dignifica-
remos l a p a t r i a . " 
¿Qué estemos dispuestos a cum-
p l i r ? . . . 
—Papeles son papeles 
Cartas son cartas 
palabras de p o l í t i c o s . . . 
JTMW******** árMMM^M*MMM** 
Xo queremos poner las palabras úl-
timas del cantar. 
Nuestros Partidos p o l í t i c o s d irán la 
ú l t i m a pa labra . 
Incompetente 
Habiendo conocido la S a l a de lo C i -
v i l y de lo Contencloso-Administra-
tlvo de esta Audiencia del recurso 
contencioso establecido por don V i -
cente Soler y G a r d a contra l a Admi-
n i s t r a c i ó n General del Estado, en so-
l icitud de que se revocara el decreto 
presidencial n ú m e r o 1267, de 15 de 
junio de 1919, que d e c l a r ó caducada 
l a c o n c e s i ó n hecha por decreto n ú m e . 
ro 264 de Í6 de marzo de 1914, para la 
e x p l o t a c i ó n de los b a ñ o s de San Die-
go; ha fallado d e c l a r á n d o s e Incompe-
tente para conocer de l a referida de-
manda. 
A L I V I A N I N S T A N T A N E A M E N T E 
E l A c o r a z a d o E s p a ñ o l 
A L F O N S O X I I I 
L i L E G A K A HOY. E L M E J O R L U G A R P A R A P R E S E N C I A R SU A R R I B O , E S 
BÜ LOS B A L C O N E S , T E R R A Z A Y A Z O T E A D E L 
H O T E L " M I R 4 M 4 R " 
P I D A CON TIEMPO L E S E A S E P A R A DO UN S I T I O POR Q U E D A R YA PO-
COS D I S P O N I B L E S 
$ 2 p o r p e r s o n a . T e l é f . A - 5 2 4 4 . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
Sa la de lo C i v i l 
Audiencia . Los ferrocarri les U n i -
dos de la Habana y Almacenes de R e -
g la contra r e s o l u c i ó n del Secretario 
de Hacienda . Contencloso-administra-
tlvo. 
Letrados, Bustamante y s e ñ o r F i s -
c a l . 
Procurador, Granados. 
¿Quién .iabe de una medicina para el 
estómago de c.ue pueda deoirse tal cosa? 
Li'ego do <;xperimentar durante muchos 
meses para producir una medicina de 
^rdadera eficacia, los Laboratorios de 
i? famosa l ín iuls ión de Scott han pues-
t ) a la venta las abletas K I - M O I D S para i 
Irdlgeatlftn ea sus varias manifestado- ! 
nes. 
Asegurado sn éxito en los Estados 
T nidos, pe están Introduciendo en esto i 
pj ís y ojalA jue resulten una bendición 
r-r.ra cuantoa padecen de desarreglos di- | 
pestlvos. Se consiguen ya en las bue-
ras boticas. Las Tabletas K I - M O I D S 
alivian instantáneamente. 
alt 
F ies ta cul tural . 
E n el Club Femenino de Cuba. 
C e l é b r a s e esta noche, a las 9. en 
sus salones de la Avenida del Gol-
fo 310. « 
E n el programa, que tengo a la 
vista, aparece como primer n ú m e r o 
l a romanza Poeta y Aldeano, de Sup-
pé. ejecutada a l piano por la l inda 
s e ñ o r i t a Leonor Pardo C a s t e l l ó . 
E l n ú m e r o siguiente lo l l e n a r á con 
la r e c i t a c i ó n de l ina p o e s í a l a s e ñ o -
r i ta E s p e r a n z a O R e l l l y . 
I n d i c e d e e s p e c t á c u l o s 
Procurador, B a r r e a l . 
Audienc ia . Antonio M a r í a Jacomi 
no. Presidente del Ayuntamiento de 
San N i c o l á s contra resoluciones del 
Gobernador de l a H a b a n a . Contenclo . 
so-admlnistratlvo. 
Ponente, M l i a n é s . 
Letrados, M é n d e z y S á n c h e z . 
Procurador , Reguera . 
Estrados » 
Notificaciones 
Hoy deben c o n c u r r i r a notificarse a 
l a S a l a de Ib C i v i l , los s e ñ o r e s s i -
guientes : 
Nnoche de moda. 
E s la de hoy en Martí . 
A s í t a m b i é n es T r i a n ó n . el bello 
cine del Vedado, donde se e x h i b i r á 
en l a tanda de la,s 9 y media, s iem-
pre tan concurrida, l a interesante 
cinta L a fa lsa capitana por los fa-
voritos artistas Tom Moore y Madge 
Kenendy. 
U n a novedad en Rial to . 
Consiífte en el estreno de la emo-
cionante p e l í c u l a L a fibra del dolor 
interpretada por l a maravi l losa He» 
peria _ j!a¿ 
;.Que m á s ? 
L a f u n c i ó n dek Nacional . 
Segundo viernes die moda de lj 
temporada, e s t r e n á n d o s e L o s amifoi 
del a í m o , chistosa comedia en do; 
actos de Muñoz . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n t e n d r á comien-
zo con el juguete A m o r a oscuras d£ 
los Quintero. 
B a i l a r á Charito Delhor 
Letrados : 
Antonio Montero S á n c h e z , Enr ique 
RuWo, Miguel G . L l ó r e n t e . Antonio 
Moreno A y a l a , Federico C a s t a ñ e d a . 
Pedro H e r r e r a , Alberto Blanco, L u i s 
F . N ú ñ e z , J o s é A . N ú ñ e z , L u i s A . 
Mart ínez , F r a n c i s c o F . Ledon, Agus-
t í n Z á r r a g a , Domingo M . Capote. 
" F o x - l r o t " 
Audiencia . Los F e r r o c a r r i l e s Uni -
dos de l a Habana y Almacenes de Re-
gla contra r e s o l u c i ó n del Alca lde Mu-
nicipal de la Habana . Contencloso. 
administrativo. 
Letrados, Bustamante y Golzueta. 
Ponente, Cervantes. 
Procuradores, Granados y Sterl ing. ) 
N E V A L I N A 
Q U I T A Í D O L O R E S D E 
C A B E Z A , 
H A V A N A D R U G C O . 
P R E F E R I D A D E L A 
A R I S T O C R A C I A P A R I S I E N S E 
E X T R A C T O S : 
C L A V E L , R O S A , M I M O S A , J A Z -
M I N , C I C L A M E N , L I L A , M U G U E T , 
C H I P R E , I R I S , H E U O T R O P O . 
E S E N C I A S : 
P A R L E Z - L Ü I D E M O L 
( H á b l d e d e m í . ) 
P R E M I E R O Ü I . 
( P r u f i c r S í . ) 
I O S E S A N S F I N . 
( R o s a « n f i n . ) 
/ A N N E A U M E R V E I L L E U X . 
( E l A n i l l o m a r a v i l l o s o . ) 
/ A M O Ü R D A N S L E C O E Ü R . 
( E l A m o r e n e l C o r a z ó n ^ ) 
D e v e n t a e n : 
" E L E N C A N T O " , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C A S A D E " W I L S O N " , O b i s p o 5 2 . 
M A D E M O I S E L L E C U M O N T , P r a d o 9 6 3 t R u é d e l a P a i 
P A R I S . 
agencia, ventaa 
Audiencia . L a Sociedad A n ó n i m a 
Acueducto de Regla contra r e s o l u c i ó n 
del Alcalde Municipal de l a H a b a n a . 
Contencioso-admintstrativo. 
Ponente, Vivanco. 
Letrados, G . Mendoza y Acosta, 
Procuradores, Splnola y Sterl ing. 
Audiencia . Henry C l a y and Bock 




Letrados, P á r r a g a y s e ñ o r F i s c a l . 
Procuradores : 
Leanéi í , T r u i i l l o , O ' R e ü l y , A n v m l j 
Roca. Kspinosa . Reguera , Cán' .anas-
P;ntado, E C e d o ñ a . S p í n o l a , P . F e -
r r e r , P i e d r a Moren. Pere ira , G a r c í a 
R u i z , Bilt>io, i . 'anusa , RadlllO; F r a n -
M a n d a t a ' « • t artes; 
R a m ó n I l l a , F . Udada, César V. Ma-
?.,a, Edua ido Acosta, Genaro LCpez., 
Vejaerano, Domingo Acosta, María 
F e r n á n d e z , L l a n i a , C . G o n z á l e » Cas. 
t i l lejos, J o s é M, Garc ía , Alejandro 
Valenauela , Bernardo Vega , An^el 
Tieal Gorostiza, F r a n c i s c o G . Qulró? 
J o s é T o r r e s R u l z , Manuel Mé^de^ 
Fernando C . T a r i c h e , lieopoldo F, 
Abren , Es teban B lanco , Agust ín S. 
B i i a , Antonio Payo L ó p e z . 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
T E L F 
i n t e r e s a n t e 
E l que suscribe, M é d i c o Cirujano, 
certifica: 
Que he usado en p r á c t i c a el "NU-
T R I G E N O L ' ' con resultados satisfac-
torios en los casos de anemia, conva-
lecencia, etc. , etc. 
D r . L B . P la senc la . 
E l N U T R I O E N O L , e s t á indicado en 
ol tratamiento de l á anemia, clorosis , 
debilidad general, neurastenia, conva-
lecencia, raquitismo, a t o n í a uerv ioáa 
y muscular, cansancio o fatiga corpo-
r a l y en todos los casos en que es me-
nester aumentar las e n e r g í a s o r g á n l . 
cas. 
ld.-9. 
S o l o e x i s t e u n r e m e d i o , 
p a r a l o s C a l l o s 
Desde luego, que no nos referimos 
a las t ijeras y cuchilTas tan peligro-
sas que pueden producir u n a In fecc ión 
de funestas consecuencias, sino 
T ó p i c o del C a n a d á que a r r a n c a 
ra íz todos los callos por grandes 
arraigados que ellos e s t é n . 
E l T ó p i c o del Canadá se rende ga-
rantizado por la casa fabricante que 
h a autorizado a todos los f a r m a c é u t i c o s 
de Cuba a que devuelvan el dinero si 
fal la. R á p i d o y de muy f á c i l apl ica-
c ión pues no mancha las medias ni 
tiene mal olor, el T ó p i c o del C a n a d á 
se vende en todas las boticas. 
C 5008 alt. 7d.-10 
FWCA ElDOLOX SC GARGANTA 
TABLETA» 
A\ A C A V t U d A S 
C O N V U L S I O N E S 
CURO LAS 
C O N V U L S I O N E S 
A l decir que curo las Convulsiones 
no quiero decir que «ñeramente 
las quito por cierto period» y que 
luego vuelvan a aparecer, lo que 
quiero decir es que nuestra medi-
cina cura la emf ermedad por com-
pleto. 
Damos Gratis un librito que trata 
sobra la emfermedad, pídase 7 se 
enviara, al que lo nececite. 
P R O F . W . H- P E E K E 
4 Cedar St..fíew York, U . S. de A. 
Da Venta en todas las Boticas. 
1 1 4 3 7 
H O T E T R O T C H A 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e l a c i u d a d . I n m e d i a t o a l o s b a ñ o s ! 
d e m a r . E l p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o dej 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 5 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a r í a / 
í a c a r t a . 
Corsar ias y L a P l a n e h a de U k 
quesa, figurando esta ú l t i m a , nUe 
nueva para nuestro p ú b l i c o , a la ** 
beza del programa. 1 
L a f u n c i ó n es corr ida, 
desde el lunes r e g i r á n las tand 
senci l la una, a las 8 y cuarto v a?' 
ble otra, a las 9 y media. ' 
M a t i n é e el domingo. 
Vuelven los m i é r c o l e s , los tram 
cionales m i é r c o l e s blancos de So 
tos y Artigas, donde se verán 
nidas, como siempre, las prlnpau" 
familias del mundo habanero. 
H a b r á en todos estrenos. 
E s lo acordado. 
D e s p u é s , aires variados de Berlot 
en mandolina y piano, por las señorl' 
tas Dulce María G a d o y Divina Sná" 
rez, alumnas del Conservatolio d. 
Peprellade. e 
Y una conferonrla final, que Yer 
s a r á sobre la c o n t r i b u c i ó n a l estu-
dio de las veivindicaciones feminis-
tas, por el doctor Is idoro Corzo. 
L a distinguida dama P i l a r Jorg, 
de T e l i a , presidenta del Club Feinf. 
nln o,se sldve Invitarme. 
Agradecido de l a c o r t e s í a . 
cisco L . 111.! ir.. Puso , Vll lazoa, Ba-
r r e a l . F r a n V s . r D í a z Díaz , Enrique 
Manlto, T ( ián Perdomo, GriMalos. 
D E S D E H O Y P I D A L O S 4 ( 
F A M O S O S T A B A C O S 
A G U L L O -
T H E 
S H O E 
E l c a l z a d o 
T H O M P S O N e s 
h e c h o p o r o p e -
r a r i o s s e l e c t o s 
b a j o s u p e r v í 
s í ó n e x p e r t a . 
L o s h o r m a j e s 
p r o d u c t o d e 
n u e s t r o e s t u 
WORKERS UNION 
l i N I O ^ S T A M f 
F a c T o r y l g 
u ñ o 
n t i l l a 
q u i e r e 
T H O M P S O N 
CKÍTERIOJÍ 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o . 
N J A 5 4 1 . A P A R T A D O 3 1 6 . H 
B E C K 
W E N T O D A S L A S V I D R I E L A S 
L A H A B A N A . 
D E P O S I T O G E N E R A L : - L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
AÑO LXXXVIfl P i A R Í O D E LA m f ^ A Ju1í0 9 ¿ e i m 
u 
PAGINA CINCO 
A L L L E G A R . -
I Día grande. 
Día de emociones. 
El Alfonso XIII , con tanta ansie-
dad esperado, fondeará a las diez de 
la mañana de hoy, en nuestro puerto. 
Mar afuera-se hará a la nave es-
p a ñ o l a un grandioso recibimiento 
desde infinitas embarcaciones que la 
escoltarán hasta la bahía. 
Entretanto desde las alturas deja-
rá caer sobre el barco ramos de ro-
sas la intrépida ariatrice Jane Her-
Teux. 
Ramos en profusión. 
Ofrendas del Casino de la Playa. 
La flota del recibimiento Irá pre-
sidida por el Ministro de S. M. Ca-
tólica. 
Saltarán a tierra el comandante y 
oficialidad del acoraza 7o para el 
champán de honor que Ies ofrece a 
las 9 de la noche en rus esplédidos 
salones la Asociación de Dependien-
tes. 
Acto precursor de los festejos. 
Que empiezan mañana. 
El primero, de carácter social, el 
té del general Rafael Montalvo en 
su residencia del Prado. 
El señor Presidente de la Repú-
blica, que regresó ayer en el Hatnej 
de su excursión por Orlente, asisti-
rá en compañía de su ilustre espo. 
sa. 
Se rá una fiesta suntuosa. 
Pero sin etiqueta. 
El general Montalvo me da el en-
cargo, que muy gustoso cumplo, de 
recomendar a los caballeros que va-
yan de blanco. 
En el programa de los festejos apa-
rece un baile de gala en el Casino 
Español. 
No será ya mañana. 
Días de Jübllo, de grande e inten-
so alborozo, motivará la visita del 
Alfonso X i n en toda la Habana. 
¡Llegue feliz a nuestro puerto! 
V I A J E R O S 
Algunas despedidas. 
• Que quiero hacer por seperado. 
• Con su esposos el honorable Sub-
secretario de Hacienda, embarcó ayer 
en el vaporCalamares la distinguida 
dama María Luisa Longa de García 
Echarte. 
Hoy, por la vía de Key West, se 
despiden los jóvenes esposos Frank 
Hidalgo Gato y Emma Nadal. 
Viaje de novios. 
Lleno de dulces promesas. 
• Despidiéndose están de sus amis-
tades las señoras Margarita Contre-
ras de Beck y Nena Ariosa de Cár-
'denas. 
Salen mañana las dos distingui-
das damas para Nueva York. 
Después de corta estancia en la 
gran metrópoli americana se tras-
ladarán a Lenox, 
Huésped será en el aristocrático 
lugar la señora de Cárdenas de la 
Inolvidable auŝ pte Lily Hidalgo de 
Conill, alojándose a su vez la seño-
ra de Beck en el cottage de su her-
Emestina Ordoñez de Contreras. 
Un querido viajero. 
El señor Joaquín Pina, Secretarlo 
Contador de la Empresa del DIAJRIO 
"DE LA MARIXA, que embarca ma-
ñana con su distinguida esposa, Cle-
mentina Machado, y su adorable hi-
ja Carmencita, niña que es un encan-
to. 
Va en unión suya la respetable se-
ñora Carolina Pérez García Viuda de 
Machado. 
Van también la interesante dama 
Clotilde Fuentes de Valdés FaulI con 
sus hijos Alberto y Leocadia. 
Y completando la expedición Co-
lín Rivero, el simpático Colín, pri-
mogénito de nuestro administrador 
queridísimo. 
Van todos a las Montañas. 
Más, muchas despedidas más, po-
dríanse dejar anotadas en el momen-
to. 
Pero me las reservo. 
El tema es diario. 
Y A C H T C L U B 
Regatas. 
Regatas y luego almuerzo y luego 
baile. 
Es todo lo que se prepara en el 
Tacht Club para el domingo como su 
primera fiesta oficial de verano. 
Las regatas, acordadas fijamente 
'para las 8 de la mañana, serán de 
canoas entre los equipos del Vedado 
Tennis Club, de la Asociación de De-
pendientes y de la propia sociedad 
de la Playa. 
Canoas de ocho remos. 
Como las de Varadero. 
Habrá después una regata de do-
h\e senil entre los remeros del Tennis 
yTacht Club exclusivamente. 
Convocada está también otra re-
gata de botes motores, como final 
de la fiesta náutica, siendo proba-
ble que no pueda efectuarse. 
En el muelle del Tacht Club estará 
atracado el remolcador Atlántica pa-
ra las familias que deseen disfru-
tar del espectáculo náutico desde las 
afueras de la linda rada de Marianao, 
Saldrá a las 7 y media. 
Hora fija. 
E l almuerzo, amenizado por la 
Banda de la Marina, promete resul-
tar de gran animación. 
Hasta el día de ayer había solici-
tadas mesas para unos cuatrocientos 
cubiertos. 
Se cierra hoy la Inscripción. 
Sin excepciones... 
A la mesa de honor, que presi-
dirá el señor José René Morales, se 
me ha Invitado con la misma amabi-
lidad que en fiestas análogas de 
otros años. 
Allí tendrá su cubierto el coman-
dante don Horacio Cornejo, coman-
dante del Alfonso XIII , entre un gru-
po de distinguidos oficiales del aco-
razado español. 
Seguirá al almuerzo el baile en el 
Havana Tacht Clnb por todo el día. 
Conviene advertirlo. 
Se suspende la comida de maña-
na. 
E L E S P A G N E 
Está esperándose. 
Llegará de hoy a mañana. 
Hechos tiene sus preparativos para 
Ralir en el Epagne el pasaje más se-_ 
lecto que ha llevado vapor alguno en j 
lo que va del año. 
Días pasados, cuando di a cono-¡ 
cer los nombres de las damas qu©( 
embarcaban en el Epagne, parecía 
aquella relación la de una gran fies-
xa social. 
Son ellas mismas las que deseosas 
"de disfrutar de los festejos que se 
preparan en honor de los marinos 
del Alfonso XTTI quisieran que se 
pospusiese la fecha de la salida del 
barco. 
Anunciada está para el lunes. 
Porqué no otro día? 
Ya que no el siguiente, que es 
martes y es 13, además de continuar 
los festejos, podría elegirse el miér-
coles o jueves. 
Al señor Ernesto Gaye, caballeri. 
so consignatario de la Compañía 
Trasatlántico Francesa, se han he-
cho excitaciones repetidas en tal sen-
tido. 
Accederá. 
¿Cómo dudarlo de su cortesía? 
D E A M O R 
Despejada la Incógn'ta. 
La del chisraecito último. 
Ayer, entre las alegría de su santo, 
fué pedida la mano de lsa»)3Uta Ber. 
Ti'údez, encantadora señor'ta, para el 
doctor Guillermo Alonso Pujol. 
Un abogado Joven, de relevantes) 
méritos, a quien sonríe un liaonje-
ro porvenir en el ejercicio de su pro-
fesión. 
El estudiante de ayer, que tanto 
lucimiento adquirió en las justas uni-
versitarias, está llamado a sobresa-
lir y a brillar en el foro de la Ha-
bana, 
Su señor padre, el distinguido doc-
tor Gustavo Alonso Castañeda, Re-
gistrador de la Propiedad de No-
roeste, formuló la petición oficial-
mente. 
No hubiera podido gozar de dicha 
mayor en sus días la señorita Ber-
múdea. 
Reciba mi enhorabuena. 
Que es también para su elegido. 
Í I O o l o r e s . T M o t f t s ! 
¿Con qué fe lavas la cara 
qu& lanío fe Ipule a floras? 
f í n c a n l o la coyla canpesina. j>erfunia6a b t amor ? b é 
* * * r a a x ú l ^fresca' como las flores 6*1 campo, como esa* 
flores qu^ b ú s c a l a ^ lUrfumcna'J loraUa ' 6e ' X t á b r i b 
la sUrra y en las wgas y los jardines ^ r a la elabora-
ción 6e sus productos maravillosos, iustamenfe denomlna-
~ ^ W s del Campo": productos, como la copla glta-
?uros. suaves* embrla(jadores ^ apasionado* de la be-
lleza ^ del amor. 
D o s p u e b l o s y u n a s o l a a l m a 
Entra , majestuosa y gallarda, 
la formidable nave españo la . Pe-
ro no hay en ella bé l i cas actitudes. 
Su andar sereno, lento, parsimo-
nioso, al perfilar el canal que con-
duce a l puerto, es como una ora-
c ión de amor dicha pausada y 
fervorosamente, con unc ión m í s -
tica. 
Dijérase que sus férreas cora-
zas se convierten en algo orgáni -
co, sensible, y que se estremecen 
y tiemblan de e m o c i ó n ante la 
acogida entusiasta, frenét ica , gran-
diosa, del alma cubana confundi-
da, en abrazo fraterno, con el a l -
ma española . 
Las banderas que tremolan al 
viento, desde los mást i l es de los 
remolcadores, y las manos infini-
tas que a g í t a n s e en cr ispación fér-
vida, y las voces que vibran con 
acento de pas ión y de ternura, 
dicen en esta hora ?oIemne de la 
entrada del Alfonso X I I I un him-
no triunfal de la raza gloriosa de 
Santa Teresa y de la Avellaneda, 
de Luaces y de Campoamor, de 
Velarde y de Mart í . . . 
No. Pese a manifestaciones de 
xenofobia puramente e s p a s m ó d i -
cas, aisladas, en el fondo del es-
píritu de Cuba y en lo ínt imo del 
corazón de España palpita un co-
m ú n sentimiento de amor, gran-
de, profundo, imperecedero, que 
só lo espera para exteriorizarse 
ocasiones como ésta de la visita 
del gran acorazado, portador de 
un mensaje cordial y efusivo de 
la inmortal nación descubridora. 
¡Sa ludemos en este día a los 
dos pueblos hermanos, unidos per-
durablemente por los v íncu los in-
disolubles de la rel igión, la estirpe 
y el idioma! 
blica, y su distinguida esposa, la se-, 
ñora María Chaple. 
La nupcial ceremonia ha sido dis-
puesta para el día 21 a las nueve y 
media de la noche. 
Pronto se harán las invitaciones. 
Para el Angel. 
Un médico más. 
El joven Guillermo Lage. 
Tras lucidos exámenes, en los que 
obtuvo la primera de las califica-
ciones, recibió el título de Doctor en 
Medicina. 
Término feliz de una labor univer-
sitaria que puede señalarse como 
ejemplo. 
¡Enhorabuena! 
En la Intimidad. 
Una boda mañana. 
A las 9 de la noche, y en la Ca-
pilla del Colegia de 1<9 Padres Es-
colapios en la calle de San Rafael, 
\ unirán su suerte la bella señorita 
i Angela ÜJaramunt y el joven arqui-
tecto José A. Veciana. 
No se harán Invitaciones. 
Esta noche. 
Gran dlner en el Casino. 
En una mesa adornada por el jar-
dín El Fénix reunirá a Invitados nu-





Una más en la serie del mes. 
Concertada está la de Lourdes Ló-
pez Gobel, señorita muy graciosa, 
muy delicada y muy bonita, y el jo-
ven doctor Francisco Méndez Capo-
te. 
Hijo el novio del Ilustre Jurlsconsul 
to doctor Domingo Méndez Capote. 
Vicepresidente que fué de la Repü-
N i B o m b a , n i B o m b o : 
e s l a v e r d a d q u e e l m e j o r c a f é l o v e n d e 
" L a F l o r d e T i b e s " , B o l i y a r , 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
Un triunfo quirúrgico. 
Del doctor Agustín Varona. 
El notable cirujano, figura pro-
minente de la gran casa de salud 
del Centro Asturiano, ha practica-
do con el más feliz éxito la operación 
de la apendicitls a la niña Dolores Pe-
ña. 
Hija del disttguido director de la 
Compañía Internacional de Seguros. 
Su estado es muy satisfactorio. 
MI felicitación. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vajilla de seml-porcelana inglesa, 
número 14, compuesta de las siguien-
tes piezas: 
24 platos llanos. 
12 „ hondos. 
12 „ postre. 
12 „ dulce. 
12 „ mantequilla. 
5 fuentes llanas. 
1 fuente honda. 










12 tazas para café. 
• 6 tazas para café con leche. 
1 plato para pasteles. 
1 salero. 
109 piezas. Predo: $58.00. 
Vajillas de porcelana fina de Límo-
ges desde $190.00. • 
HIERRO, GONZALEZ Y COM-
PARIA. 
OBISPO, 68, Y O ' R E I L I X 51. 
flíGERSOl^ 
en la esfera de un reloj 
indica un reloj bueno 
a.un precio módico. 
E V I T E L A 
I N I ^ U E N Z A 
C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
BARRA Y FARMACIAS. 7 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE ?ARI¡5 
Especialista en la curadó» .radical 
de ISM hemorroides, gín dolor ni em-
pleo anestésico, podiendo el pa-
ciente continnar sus (fnebaceres. 
Consultas de 1 a S p. m. Alarlas, 
ámemelos 14 afta*. 
PARA E N G O R D A R 
T O M E 
" V e r o 
CONTIENC 
H U E V O S . C A C A O , 
U E C H E . MALTA^ F Q S F A T O S 
D a r a L u z 
F á c i l m e n t e 
Ir. , i 
No es consectiencia de I s T c í 
dualidad, tampoco algo especial 
o sobrenatural, puede y debe ser 
' siempre consecuencia de aten-
ciones, cuidados y preparativos. 
" T " t ' ... ' . _ 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
- P r e p a r a c i ó n hecha-expresa-' 
[mente para l a nutrición^y forta-
lecimiento de la mujer, lleva a 
su organismo la salud, fuente 
primera del alumbramiento feliz, 
excento de dolores, libre de los 
grandes peligros que siempre 
teme la mujer en c inta 
D e v e n t a e n todas l a s bot icas . 
Pida el libro LA MATERNIDAD a su 
Representante, Apartado 1949. Habana. 
C. &020 alt 
P A R A S O W B R R E O S 
Acabamos de recibir nna gran co-
lección de pasadores de fantasía para 
adornar sombreros. 
Son la última nota de la moda fe-
menina. 
i * 
L A Z A R Z U E L A " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
N O H A Y D A M A E L E G A N T E 
Q U E N O U S E L O S 
P O L V O S < < N I L D E , , 
£ 1 m e j o r P r o d u c t o F r a n c é s c o n o c i d o 
nw MM Mu MK MM » m 1» • D E V E N T A ENi • «« ll« 




" L e P a l a i s R o y a l " 
M« Hl> *v >!« MK MK- MM =310 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A : 
T h e D r u g & P a p e r T r a d í n g C o . m a n z a n a d e G ó m e z , 5 4 0 . 
C5659 lt-3 
S a b ó n , ^ p o l v o s , C o l o n i a , 
E x t r a c t o s , . . . 
Ufpofcs ía . froujancku flore«III 
1 1 £ lores M C a r n e o ! ! 
Podrá turted encontrar modelos núes, 
tros a precios económicos, mas no 
podrá encontrar ningtln modela de. 
fectaoso, porqne todos na estros cor-
sés, aún los más económicos son dL 
señados sobre modelos Tlvos. Por eso 
son los corsés perfectos j cómodos. 
G 0 R 5 D K A B O y 5 / m 
A G E z / T T E . E X C L U S I V O P A C A C U B A 
P I H ' D E S I G L O 
QADGJA y 5 I 5 T 0 . 5 . R A r A C L t R,M.oeLABRA 
BABY WILTSHIRB. 
V I R O L 
P E O D U C T O E T G L E S 
E l alimento Ideal para NI-
ÍÍOS» personas débiles 7 tu-
bercalofios. 
Dq venta en todas las Far-
macias y Drognerías. 
CBMPÍIA UNGIO C M A 
lamparilla, 69_A j 69-B. 
HABANA. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Muy práctico. Actnalmente Jefe de 
Oficinas de Central azucarero. Mar 
tanzas. Se ofrece para dirigir Oficina 
c negocio. Dirigirse Administracíóit 
DIARIO DE LA MARINA. Habana.. 
P. 6(L_4 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergeis-
•cias. Ginecólogo del Dispensario Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Trataraieit-
to médico-quirtírgico de las afecerfo-
nes "especiales de ia mnjerr. 
Consultas: Reina, 68. Teléfono 
A-9121. 
G R A N F O T O G R A F I A 
De Nazco y Pérez. 
Precios económicos. 
Belasccaín, 34, altos del Teatro WH-
sonT esquina a San RafaeL—• 
Teléfono A-2TLL—Habana, 
E n f á t i c a m e n t e 
l o D e c i m o s : 
Los "SECRETOS DE BELLEZA DE 
MISS E . ARDEN, DE PARTS Y NEW 
YORK", son los mejores,, loo más 
prácticos y eficaces que se venden «m 
Cuba. 
Si usted que de seguro! necesita al-
guno de nuestros específicos,, no los j 
conoce, pregúntele a alguna amiga, 
suya «iue los use el resultado por ella, 
alcanzado. Nuestro negocio no es en-
gañar a nadie y sentiríamos como» 
cosa propia que alguna persona se 
diera por fracasada usando los "SE-
CRETOS DE BELLEZA DE MISS B. 
ARDEN, de PARIS Y NIEW YORK,'" 
al no aplicárselos con arreglo a las; 
fáciles instrucciones que , ofrecemos; 
en nuestro Catálogo editado en cas-
tellano. Ofrecemos a las personas que; 
tengan, dudas, nuestro CONSULTO-
RIO compietamenta GRATIS. 
Haga su pedido a la Peluquería 
"COSTA*, Industria» 119, casi esqui-
na a San Rafael, o por los teléfonos-
A-S733 y A-7034, o bien escribiendo al 
APARTADO DE CORREOS 1915,,- Ha-
bana. 
C. 579T 2í.-a>. 
T H E S A F K f t B I N E T 
destruecan Se 
Á é ralo? ka 
oríginaif» em amchoá 
casos la araina, de ce-
te nía ti 
«stñblefido tm 
Eta begocto áfetfe esta* 
áea profcegidd*. Pólizas 
ntost- <h su edificio y 
exifcteBobM •» paedan 
oofctfsr devpn&i áoí 
eords" y dootuaento» si • * pfcrtton, ao pueden ser re* 
Donde ftnttf&mgnte nts ¿botxZBento* estarán a/bsotntar 
mente p r o t e g i d o » contra incendio, es en una SAFB-
OABIMET. Son la» cajas más segjaras del mundo. 
Peroftanoa demos trárse lo antes que sea demasiado 
taprdew 
F R A N K R O B l N S r O . 
• H A B A N A S 
1 
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R E G I O B A I L E D E D I S F R A Z 
S I M P A T I C O F E S T E J O A L A T R I P U L A C I O N D E L G R A N B A R C O D E G U E R R A E S P A Ñ O L ' ' A L F O N S O X l i r 
P a r a d e m o s t r a r a l o s s i m p á t i c o s M a r i n o s l o q u e e s u n B a i l e P ú b l i c o e n C u b a . A l i g u a l q u e e n l o s g r a n d e s 
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t e a t r i mm 
DEL CENTRO GALLEGO 
c 5847 lt-8 2d-» 
KACIOXJlL 
Viernes de moda. 
La compañía Rodrigo pondrá esta 
nocho en escena el paso de comedia 
¡en un acto, de los hermanos Quinte-
ro, titulado Amor a obscuras, por las 
señoritas Robles y Abüenzio y losase-
ñores Cano y RostíLn; y el Juguete 
cómico en dos actos y en prosa, de 
Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fer* 
nándea. Los Amigos del Alma, por 
Adriana Robles, María Ablenzo, Car-
men Robles, Francisco Rodrigo, Fe-
Upe Cano, Eduardo Vivás, José Rico, 
Arturo Navarro, Pe£ro L . Lagar, Al-
berto Reáxas, Juan Carrión y Rafael 
Rostan. 
A l final se presentará la bailarina 
española Condhlta Delhor. 
E l próximo lunes, la comedia de 
don Miguel Ecbegaray, Los Hugono-
tes^ 
]f. if ¡f, 
PATEJET 
Macana, se inaugurará en el ro-
jo coliseo la temporada de opereta 7 
zarzuela por la compañía del maes-
tro Lleó. i 
Para la presentación se anuncian 
tres obras nuevas: La plancha de la 
Marquesa, juguete cómico en un ac-
to; Las Corsarias, Zarzuela cómica en 
un acto, libro de Jiménez Parada, 
música del maestro Alonso y La can-
ción de la razai en un act'? y cuatro 
cuadros. á*¡S 
Los cuadros se titulan: La Confe-
rencia; La Circular; E l Cuadro de la 
Lanza; La Recepción. 
De La canción de la raza se nos 
hacen entusiásticos elogios. 
La música de esta obra es de am-
biente hlSspano-americano, del com-
positor Vicente Lleó. 
Los señores Peyró y Lara t!*nen 
a su cargo la parte eléctrica, maqui-
naria y trucos; Teodoio Zapata, pin-
tor escenógrafo, presentará se.a mag-
níficas decoraciones, y al dibujan-
te Dalmau se deben los figurines de 
los trajes, que se confeccio^au ea 
esta capital. 
, E l número final de la obri es un 
Forma la compañía Lleó un notable 
! Forma la cpmpaía uUó un notable 
conjunto artístico. 
E l decorado, vestuario y atrezzo 
han sido confeccionados en o.-.ta ca-
pital. - ! 
E l repertorio para la temporada 
comprende .además de las obxas del 
maestro Lleó, todas las producciones 
de autores españoles desconocidas en 
la Habana y varios estrenos de au-
tores cubanos. 
La orquesta la formarán rnar^oia 
y cinco profesores de la Solidaiid&d 
Musical de la Habana. 
La función de hoy es corrida. 1 a 
luneta con entrada cuesta dos pesos. 
* • • 
MARTI 
En tanda sencilla, Domingo de Pi-
ñata. 
Y en tanda doble. Las Corsarias y 
La Liga de Naciones. 
Se anuncia el estreno de Ei capri-
cho de una Reina-
ft -te it 
CAMPOAJftOE 
Para las tandas elegantes de hoy 
t r a c t o r n o r i A R o n . 
</rt<<| I^Xlij «1», i '"">. Wk». /V 
É L T R A C T O R M A 5 A D A P T A D L E ! P A R A L 0 5 C A M P O S D E G A ñ A ' 
3 Y t L O C I D A D E S ' H A C I A A D E L A f l T E : Y 1 H A C I A A T R A S 
A R A G O n ^ D I S G O é > . A R R A S T R A 3 O A R R E n r ^ a 1 D E C A M A G 0 N * 4 0 O 
A R R O B A S G A D A U n A . G O n S U M E V A G A L O n D E ' O A S O L i n A P O R 1 M O R A . 
T e L \ A . 4 Z 6 3 - V • • D R O U W & R y O O P R A D O A - 7 . 
no, en cinco actos, por Madelalne 
Traverso. * • • 
FOBJíOS 
En las tandas de la una, de ta* 
cuatro y de las diezi, episodios nciMuo 
y décimo de la serie Corazón de leun.. 
En las tandas de las dos, de lag 
cinco, de las siete y de las nueŷ , ^ 
cinta en cinco actos por Bryant Wasl 
burn. Un millón y tres mujeres. 
En las tandas de las tres, de las 
seis y de las ocho, la notable cinta 
por Mitchell Lewis, E l último do bu 
raza. 
Mañana, dos estrenos: Ya lo cr%o, 
compadre, y E l protegido de la muerl 
te, por el atleta Ansonla. 
El día de la llegada del ' Allou-
so XIII", por la noche, se exhibirá la 
cinta de su recibimiento. 
• • • 
MAXIM 
En la primera tanda se exhibirán, 
cintas cómicas. 
Eb segunda, Ifft interesante dnta 
Eva. 
Y en tercera. E l protegido de la, 
muerte. 
El 16, las corridas de toros de "Va-
lencia, por Gaona, Gallito y Beimca-
te. 
E l 17, la serie en diez y seis epi-
sodios, La nueva aurora, por Renée 
Navarro. 
E l 27, La mujer gris, interesante 
serle. < :<si 
se anuncia la cinta La amiga de la 
rica, por la genial actriz Mlldred lla-
rris. 
En los demás turnos, los episodios 
17 y 18 de la serle Elmo el Invencible, 
las comedias E l mono musical y El 
cumpleaños de Paulina, los dramas 
Elena y Rosalinda y Amor recompen-
sado, por Bessie Berriscale. 
Mañana, en las tandas elegantes, se 
se anuncia la cinta titulada Enemigo 
del matrimonio, por H, B. Warner. 
Los días 15 y 16 del actual. E l dera* 
cho a la felicidad, por la genial ar-
tista Dorothy Phillips. 
El drama Bajo sospecha se proyec-
tará el domingo. 
El lunes. La rueda diabólica, por 
Gladys Brockwell. 
En breve. Deuda satisfecha, por el 
D I S T R I B U I D O R E S D E 
A B O N O " A V E R Y " 
Rápida y económica diatrSbnción de abono rt 
obtiene usando el Distribuidor "Avery", 
Este distribuidor se arrastra por medio di 
e&balloB cubriendo el campo oon gran rapidez. N» 
puede haber duda acerca de la buena distribució) 
dé abono usando este distribuidor. E l riego pued 
graduarse a voluntad 8*n fallar un momento, dff 
bido a que la descarga del abono se facilita por e 
aparato batidor en el interior del depósito. 
E l depósito tiene capacidad para 445 Waras di 
cualquier clase de abono químico. E s construid) 
tspecialmente para plantadores de cafia. 
Para precios y demás información escriba a 
R R A N K R O B I N S [ 0 . 
V H A B A N A S 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
actor japonés Sessue Hayakawa; De 
la cumbre al abismo o Esposos cie-
gos, por Francelia Belllnton, y Los 
malhechores del aire y La Virgen de 
Stambul.. «̂ 1 
* * * 
COMEDIA 
E l mundo es un pañuelo, estreno, 
de los hermanos Quintero. * * * 
ALILVMBRA 
En tandas. Se acabó la choricera; 
El Alfonso X I I I y La alegría de la 
* * * 
FAUSTO 
En Jas tandas de las clnlo y de las 
nueve y tres cuartos, Paquita Pimien-
ta, por Dorothy Gish. 
En la tanda de las ocho y media, 
la obra en cinco actos E l pundonor 
militar.. ' iAij.álJáÉbÉMti * * * 
EIAXTO 
Viernes de moda. ; 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y nueve y tres clartos, se presentará 
por primera vez en Cuba la inteie-
sante dnta en diez actos titulada E l 
Príncipe de lo Imposible, por Elena 
Makawska. ^iflRflRM 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la cinta en seis actos 
Las fibras del dolor, por la gran ac-
triz Hesperia. 
En las tandas de la una y de las 
seis, cintas cómicas. , ^ * * * 
OLIMPIO 
A las tres de la tarde se ftoyecta-
rán los epüsodios tercero y cuaito de 
la serie E l tigre de la montaña, cir. 
tas cómicas y la comedia de Charles 
Chaplin titulada Patinando, que se 
exhibirá también en la tanda de las 
siete y cuarto. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto, el drama en 
seis actos de la Universal, El undé-
cimo mandamiento, por Mae Murraj, 
y el drama en cinco actos de xa r a -
ramount. E l mercado de almas, por 
Dorothy Dalton. 
Mañana. Amor recouipeaseio y Kl 
voto sagrado. 
ROTAL t I En segunda, cintas cómicas y 
En la primera tanda, cintas cóml- octavo episodio de la serie Lo.j ban-
cas. dldos sociales. 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. Tó-
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
que ádemás fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
D r . R o b e r t o L . V i l a 
GAEiGANTA, NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA DEL "CENTRO DE DERENDIENTES" 
Banco Nacional de Cuba.—Departamento 816. Habana. De 3.a 5 pi ni. 
Teléfonos: A-1055, A-0áS9, A-OááO. 
Domicilio: F . esquina a 9, Vedado. Teléfono F-40KS. 
I H Ü ^ I ^ alt, iad.-2 
MO MAS CRIANDERAS No MAS NIÑOS ENFERMOS 
^ ^ ^ I t l JWAORCS ANGUSTIADAS NI HOGARES TRISTES 
QUE E S 
En tercera, La dlablllla, drama en 
cinco actos por June Caprice. 
En la cuarta. Entre dos fuegos, én 
cinco actos, por Dustin Farnum. 
E l sábado, E l que Impone la ley, 
La zona del peligro y Los bandidos 
sociales. 
El domingo: E l último de su raía. 
Casamiento a prueba y E l pirata &uo-
marino. • 
En la próxima semana se Inaugv-
Irará el teatro Verdún, situado en 
Consulado y Animas. 
• •* 
LA RA 
En la matlnée y en la primera tan-
da nocturna, cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. Ya lo creo, 
compadre, en cinco actos, por Georse 
Walsh. 
Y en tercera. La ruleta del der.J-
MALETAS DE CUERO Y FI-
BRA DE $2.00, HASTA 175.00; 
MALETINES, CARTERAS PA-
RA DOCUMENTOS, BAULES 
CAMAROTE, ESCAPARATE Y 
DE BODEGA. 
VEA NUESTRO DEPARTA-
MENTO DE EQUIPAJES. 
" L A A C A C I A " 
A. DE SIMON BOLIVAR, 16 Y 
18 (antes REINA). ESQUINA 
A RAYO.—TELEFONO A-1412. 
M. FEEJf A3ÍDEZ Y Ck, 8» en C, 
C4294 
L E C H E , M A T E R N I Z A D m 
^ CCÍ TDOÁ SU CREMA 
.SC CRIAN LOS NIÑOS COMO 81 TUVIERAW • 
"UNÁ EXCELENTE NODRIZA, 
PRosraeroe r mucstra^au d i r i c t o * on. • • h a r r i s o n in s t i tu t e* 
N MANZAN/V DE GOMEZ 320.-HABANA 
EN FARMACIAS T DROGUERIAS 
UHÂ tATÂ CE GLAXO tS UN SEGURO DE VIDA PARA~SU HlRO \ 
S i l a s c a n a s d e l c a b e l l o 
l a s e ñ o r a q u i e r e e v i t a r . . . . 
n o e x i s t e m e j o r r e m e d i © 
q u e l a t i n t u r a 
« P I L A R " 
( b a s e d e q u i n a ) 
e x t r i c t a m e n t e v e g e t a l e i n o f e n s i v a 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
2-d 9 
" E L P R I N C I P E D i L O I M P O S I B L E ' 
P O R E L E N A M A K A W S K A 
E S T R E N O E N C U B A 
H o y , V i e r n e s 9 
y S á b a d o 1 0 . 
G r a n D í a d e M o d a . 
E n l a s T a n d a s d e l a s 3 , 5 , 7 y 9 . E n e l 
G r a n C i n c " R I A L T O " 
En las Tandas de 2, 4 y 8 y media del Viernes LA FIBRA DEL DOLOR por Hesperia y en ignak» tandas del Sábado LA P E Q U E N 
LONDRADA, Pina Menlchelll. ft ae. 
LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA, de los Sres. RTVAS Y Ca., presenta por primera Tea en Cuba esta preciosa Cinta en w ^ 
tos, última creación de la genial Hiena Makawska, Insuperable actriz risa, favorita del público elegante, y coya exclusiva pertenece al famoso ^ 
pertorio de esta acreditada casa | w»íada* 
Ponemos en conocimiento de los Sres. Empresarios que hemos recibido grandes partidas de películas E uro pe as y Americanas interpreta . 
por los mejores actores, entre los qaeflgnran varias series de Episodios. . . . g 
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PAGINNA SIETE 
VA/.VAV,VV 
Co. M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
m hecho de V*F e<ta l a ú n i c a ca»a Cubana con puesto « t la 
antea de Valore» de Nu<wa Y o r k (NETO Y O R K S T O C K F E C H A N -
ña; \ noa coloca en pos i c ión wnta^oeisima para l a e jecuc ión de 6T-
i t a M de compra y renta de valorea. Especialidad <m inversicnea de 
« ^ m p r a o í a s e para renüata* . 
F n m A C E F T i M O S C U E N T A S i M A K G E N . 
n ^ A K O S C O T I Z A C I O l f E S ^ A A ' B F S Y1!^D^)R S U S l íOKOS B E 
iRk I í IBKRTAD 




C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A E 
B E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A . 
MIEMBROS DB 
rh» New York Coffee and Sagrar Kichany» 
JULiIO 8 































B O L S A D E 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
Ofertas de dinero, fuertea 
L a más alta, 7. _ ¡¿1031*; 
L a más baja 7. , J 
Promedio. 7. ' " . 
Oferta», 7. 
Cierre, 6. 
UltlmÁ préstamo, 7, 
Aceptacionea de loe bancos, 6 118. 
Cambio sobre Montreal, 12 3|lfli deí-
HATltA. ' , cuento. 
BOLSA DE MADRID 
8. — (Por la Prensa 
J U L I O 8 
iAlls ChaJiners 
Amer. Beet Suffar. . . 
American Can 
Amer. HIde Leather. . 
Amer. Car and Poundry, 
American Locomotlve. . 
Amer. Smeltlng and Ref 












Anaconda Copper 57% 58 
Baldwln LocomotlTe 125% 125% 
Bal ti more and Oblo 
Bethlehem Steel B . . . . . 92% 92% 
California Petroleum. » , . . 34% 33% 
Oanadian Padflc 116% 117 
Oetral Leather 69% 69% 
Cerro de Pasco. . . . . 43% 
expansivas operaoionei de ayer, tanto 
en volumen tomo en variedad de tran-
sacciones 
Lofc pools dominaron, demostríindose 
€sto claramente por la prominencia 
f<ue nuevameato alcanzaron las uodonea 
'ScOffidas contra el curso irregular de 
las representativas; poro hubo indica-
ciones de renovada obsor^lOn de las fe-
rrocarrileras, especialmente las especu-
Jativas. Laa ventas ascendieron a 
7 < 5.000 accione». 
E l interés público l o c ü n e n t e fué po-
co pronunciado; pero las casas comisio-
nistas anunciaron nuevas señaea de de-
immda para lnversi6n en Julio del in-
terior, notablemente con relación a las 
industriales de alto grado Otra vez se 
advirtió la carencia de fondos a pla-
nos pero las ofertas de dinero conti-
nuaron aflojándose con motivo del 
avmento de la provisión monetaria. L a 
cotización inicial de siete por ciento Que 
so sostuvo aurante toda la sesión ha 
Sico la más baja que se ha visto en 
ic»:chaa semanas 
Los cambios efectuados en el mma.-
ro de giros extranjeros fueron nomina-
-es, aflojándose el tipo injclés con ten-
dencias semejantes en los más Impor-
tantes tipos continentales. Los trafi-
cantes anunciaron que habla una mo-
cerada demanda de rubí» (billetes) se-
p m es de presumir a consecuencia do 
haberse levantado el erabargo impuesto 
al comercio en la Rusia Soviet E l 
I ancp de InRlaterra revtló mejor es-
tado de sus reservas pasivas. 
E a s emisiones ferrocarrileras conver-
tibles y las de dub» del cinco por cien-
to, esta última con un avanc© de dos 
p;into», fueron lo más notable del fir-
mo mercado {"e bonos, aunque los de lar 
Libertad de nuevo estuvieron irregula-
res. Las ventas totales, valor a la par, 
ascendieron a once millones aetoclentos 
setenta y cinco mil pesos. Loa viejos 
bonos de los Estados TJnldos de¡Jnatro 
por ciento subieron tres coartos en la 
oferta. Los demás no oufrleron altera-
ción. 
Azúcares 
N E W Y O R K , Julio 3 . - ( P o r la Prensa 
Asociada.) 
E l mercado de azrteire» estuvo más 
Quieto hoy poro con tono más firmo en 
* l fondo y los precios estuvieron en 
ventas de mil doscientos sacos de San-
to Domingo a fot, a dier: y siete cln-
ctTenta, costo, seguro y flete para los 
operadores, lo cual es un aumento de 
ur cuarto de centavo sobre el precio a 





BOLSA DE PARIS 
P A R I S , Julio 8.— (Por la Prensa Aso-
ciada.) > 
Laa operaciones estuvieron hoy fir-
mes en la Bolsa. 
L a Renta del .3 por ciento se cotizó a 
58 francos 30 cCntlmo*. 
Cambio sobra Londres a 47 franco» 
Pl céntimos. 
Empréstito del 6 por 100 a 88 franco» 
i9 céntimos. 
E l peso airericano se cotizó a 12 fran-
cos 15 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LOÍfDRES, Julio 8. 
Asociada). 
Consolidada», 47. 
Unidos de la Habana, 79. 
(Por la Prensa 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P E E N 51 ASOCIA 14 
J U l i O 8 
A c c i o n e s 7 8 9 . 9 0 0 
B o n o s 1 0 . 5 8 4 . 0 0 0 
COTIZACION DE LOS BONOS D£ 
L A LIBERTAD 
NEW Y O R K , 
Asociada). 
Julio S.— (Por la Prensa 
Hispano de Seguros pormanecieron fir-
mes, de 190 * 196 las pteferidas y de 85 
a 90 ias beneficiarlas. Las accione* del 
Banco Internacional, «ostenidas, que-
dando cotizadas de 190 a no. 
E n comunes de la Compañía Licorera 
se operó en unas doscientas acciones a 
a1 118 y quedaron pagando a 20 l'S y 
L a s obligaciones ne la Compañía Nue-
va Fábrica "le Hieol se cotizan de 100 
n 10L Cerró el mercado en general muy 
firme e Impresionado de alza, 
PROMEDIO DE PRECIOS DE 
VENTAS, 16.5545. 
E l promedio de precios de venta de 
azíicar, según operaciones reportadas al 
Colegio de Corredores Notario» Comer-
ciales de la Habana, en el día de ayer, 
v que se ajustan al oecreto 126 de ene-
ro de 1920, fuó de 16.^45 cts, libra 
Las ventas que sirvieron de base para 
la anterior cotizacién fueron la siguien-
te: 
8.000 sacos en Caibarién a 17 i p cen-
tavos, costo y flete, equivalente h 16.5545 
Importe tota; de esta venta, 243.975.20. 
Flete, 44 1|2 centavos 
Lo» últimos precio» de lo» bonos d» !• 
LlbertaH fueron los siguiente»: 
Los del S 112 por 1O0 a 91.20. 
Loa primeros del 4 por 100 a. 86.SO. 
Lo» segundos del 4 por 100 a 85.68. 
Los primero» del 4 1|4 por 100 a S<;.40. 
Los segundos del 4 1;4 por 100 a 85.70. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 89.70. 
Los cuartos del 4 114 ror 100 a 83.94. 
Los de la Victoria ¿e l 4 3|4 por 100 
95.86. E n Ney York el merc&do de azrtcar 
Los ¿9 la Victoria del 3 314 por U0 1 rigió quieto, pero firme, con comprado-
MERCADO AZUCARERO 
95.88 
CheRnnftakñ v O h i n * * "' * ^X(, M ^«"-Tes . No hubo ventar de azúcares 
S í T m i an5 S t Paui ¿«rf. S * * * P » ^ t o ilico * ™so 
Chl mu nnd Ht Pa,,! í.nm no B.e ™ ™ tmllcaclones de que Chi , Mil and S t Paul co . 
ronsolldated Gas 
Com Products VPA 96% 
Cruclble Steel 160 ' 100 
Cuba Cañe Sugar com. , . , 54% 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 79 
Ctíban Amer. Sugar New. . . 
Fisk Tire 84% 
General Ogar 
General Motora New . . . . 
Goodrich Rubber Co 
Great Nort 70 
Raskel Barker. . . . . . . 
Jrsplration Copper 52% 
Irterb. Consolid com. . . . 3% 
Jr.ferb. Consolid pref. . . .• 
Intern. Mere. Mar/, pref. . . 94% 
Idem Idem comunes 33 
Irternacional Nickel 
International Paper Co. . . » 80% 



































Keystone Tire and Rubber 
Lackawanna Steel. . . . 
Lchlgh VaJlev 
Elbby, McNeil and Llbby 
Loft Incorporated. . . . 
Lorrlllard 
manatí Sugar. . . . , . 
Moilcan Petroleum . . . 
Midvaloc comunes. . . . . 
Missouri Padf certlf. . 
^atlonal Leather. . . . . 
T. Central 





Alerce Arrow Motor. . . 
PlerC6 Oil 
Porto Ric-o Sugar. . . . 
^nta Alegre Rugar. . . 
"eading comunes. . . . 
Kepub. Tron and Steel. . 
Joyal Dutch 
Kealty 
ft- Louis S Francisco'. *. 
^nrlalr Oil Consolldt. . 
po-Jtbern Pacific. . . . 
routhem Railway com. . . 26% 27% 













los cimpradores pagasen más que ei 
Oltlmo precio de venta, o «ea diez y sie-
te y medio centavos, los tenedores pe-
dían el equivalente dol precio de los 
los azúcares de pleno derecho, o sea 
¿lez y siete tres cuartos, costo y flete, 
igual a J8.81 para la centrífuga. 
E l mercado del refino no sufrió alte-
rnción rigiendo el preelo de veinte y dos 
a veinte y cuatro centavos para el gra-
r.iilado. Dos refinadores estaban todavía 
fuera del mercado, pero la demanda es 
menos activa. Los azúcares futuros es-
tuvieron más firmes y después de re-
velar alzas de cinco a quince puntos, 
debidas a las operaciones para cubrirse 
y a las compras por las casas comi-
sionistas, se tropezó con un ligero re-
vés cerca de la hora del cierre, bajo la 
liquidación, siendo laa cotizaciones fi-
nales las mismas o hasta nueve puntos 
más altas 






J^ift and Compány. 
Cía Swift. ínter . . 
¿ « t i l e Consol. - . 
Toxas Company 
Jeiaa Pacific 41% 
^nion Pacific ' 111% 
Ph ted Prnit. . . . 1 . 
"^ited ReUl l Store 
t,' S- Eood Products Co. , . 71% 
Inlus t Alcohol 9t; 










ri«2 «te<il comunes 95% 95 
\V««H,,Co,Pper 39% 69% 
^.«««nghouse Electric. . . . 50% 60 
Willr3 Overland. . . . v \ . V4 19^. 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
Valores 
K S ó C i S a R ^ m o 8 - ( P o r la 
*ant ^hS3*10 l e v a l o « ' <-stnvo hoy bns 
queaó un tanto por debajo de las 
D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , Julio 8 . - ( P o r la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 314 a 8 
Libras esterlinas 
(Cambios, firmes). 
Comercial, 60 días, letras, 3.89 1|2. 
. Comercial, 60 díaM letras sobre bpnco» 
Comercial, 60 días, letras, 3.89. 
Demanda, 3.94. 














Demanda, 2.63. . 
Cable, 2.G4. 
Bonos x 
Del gobierno, irregulares. 
Ferroviarios, quietos. 
Plata en barra». 99.1(2. 
Peso mejicano, 71. 
Préstamos, fuertes; 60 día». PO — < f 
I meses 8.112. 
M E R C A D O D E 
V A L O R E S 
Muy firme y avanzando abrió ayer es-
to mercado. Alguno» valores ganaron 
cerca de un entero. Laa preferidas de 
la Compañía Manufacturera abrieron pa 
gando a 72 y a l cerrar eran solicitadas 
a 72 314. 
La» comunes do esta Compafila abrie-
ron de 48 a 50. Más tarde pagaban a 
mayor precio y a l igual cue las prefe-
ildas, cerraron firmes. 
Firme» e impresionada? do alza las 
acciones de la Compañía Licorera, par-
ticularmente las comunes, que abrieron 
pagando a 20 y más tarde eran solici-
tadas a 20 118 y 20 114. A pedir doble 
en el mes pagaban a 21, de 100 a 1000 
acciones. Espéranse p-eclos má» altos, 
tanto por el buen resultado del balance 
del semestre, cuanto por que como con-
secuencia, se acentúa la propitblPdad 
de que la junta directiva acuerde res-
tablecer los dividendos de estas »cclones 
a partiT del trimestre vencido Hemos 
cambiado impresiones con personas que 
conocen mmuy de cerca el estado actual 
de la Compañía y dicen que supera a los 
cálculos más optimistas v qne la direc-
tiva so propone repartir dividendos a 
las comunes perlódicamento y de mane-
ra estable. Parece, p.ies. Inminente que 
las cotizaciones recuptren el nivel que 
tenían hace dos años. 
Firmes las acciones de la Empresa 
Naviera, comunes, pagan de manera 
franca a 80 y al cerrar solo h^bia al-
guno que otro lote cfrscído a 80 112. 
Estas acciones se cotizan dividendo de 
2 por ciento del trl-aestrc a f<\vor del 
comprador. 
Las acciones del Banco Español per-
jnímecleíron quietas, poro firmes, de 
109 314 a 112. 
No variaron las acciones de los Fe -
arocarriles Unidos. 
Firmes la» acciones comunes del Té-
léfono de 87 a 88. 
L a s preferidas de 1n Contpatlía de Tár-
elas se cotizaron en la apertura de 81 a 
90. Más tard3 pagaban a 81 112 y al ce-
rrar habla compradores a 82. E n comu-
nes se operó a primera hora a 43 l[2, 
tipo éste al que contlrn.iban pagundo 
al cerrar. No variaron las acciones del 
Havana Electric. 
Las acciones de la Ootipañía IJnlon 
res a 17 112 centavos, costo v flete. 
Hay moderadas ofertas a 17 314 centa-
vos, costo y flete. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACia 
NES DE AZUCARES 
MES D B JUNIO 
HABANA 
Primera quincena. . . . . . . ig.4740 
Segunda quincena. . . . w . . 17.2209 
Del mes , . . 18.1933 
MATANZAS 
Primera quincena. . . . . . . i s 474« 
Segunda quincena 17.2209 
Del mes 18.1933 
Londres, vista, 3.96. 
Londres, &} á\r, 3.92. 
París, cable, 42 112. 
París, vista. 42j 
Madrid, cable, 82. 
Madrid, vista, 81 i p . 
Hamburgo, cabio 11 112. 
Hamburgo, vista, 11. 
Zurich. cable, 90 112. 
7iu,Tlch, vista, 90, 
Milano, cable, 31. 
Milano, vista, 30 112. 
Bélgica, cable. . . . 
Bélifica, vista, 
P R E G O DE L A JARCIA 
$22.50 0 pulgada», 
3|4 a 6 pulgada». 







Zona F i s c a l de la Habana 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R 
J U L I O 8 
$ 2 0 . 8 3 6 . 0 2 
CARRILLO Y FORGADE 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
c u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado I l J . - T e ! . A - 9 9 3 2 
CIENFUfflQOS 
Primera quincena. . . . . „ . 18.559o 
Segunda quincena 17.1582 
Del mes i . . . 18.2199 
C A M B I O S 
New Toi Ir, cable, 10?« 
Idem, vista, 118 D. 
Londres, cable, 3.96. 
Sisal de 314 1 
quintal. 
Sisal B E Y , de 
525.50 quintal 
Manila corriente, de 314 a 6 pulgadas, 
a $32.00 quintal. 
Manila R E Y , extra superior, de 814 * 
K pulgadas, a $34.00 Quintil. 
INFORME SOBRE L A 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR C A B L E ) 
E l mercado está bastante activo y 
decididamente firme. E l alza se debe a 
que la s l tuaci ín polít ica se está despe-
jando favorablemente y es de esperar 
que el dinero se ponga más fácil. 
Southern Railway nos parece una bue 
na compra. 
MENDOZA Y C A . 
S.^W.—Acjonsejamos tomen utilidades 
8.16 L a s condicione» técnicas del mer 
cado son buenas por lo que rrobable-
rrente tendremos un merrado firme por 
algún tiempo con moderadas fluctuacio-
nes. 
E l dinero al 7 por ciento. 
C A R R I L L O Y FOT^CADE. 
8.50.—El mercado reaccionó ayer por 
toma de utilidades. Compraríamos Rea-
ding, Sonth Railroad. Haskell y Barker. 
American Locomotive. Creemos que I n -
dustrial Alcohol y todos los equipos se 
vender&n :i necios más altos. 
10.10.—Din>o al 7 por 100. 
10.50.—Aconsejamos comprar Southern 
Railway, ahora a 26 '3¡4. 
11—Manat í a 119. 
1L50.—Creemos buena compra Ameri-
can Car y Foundry. 
2.00.—Dinero al 7 por 100. 
Acciones vendidas, 789.000. 
M A R T I N E Z Y CIA. 
10 112.—Las buenas disposiciones a un 
mejor mercado iniciado el 29 del pasado 
van acentuándose yjun alia que ya pue-
de calificarse de importante se ha rea-
lizado. 
Nuestras impresiones dadas a conocer 
el día 28, declarándonos alcistas, ee ve 
que tenían sólido fundamento. 
E n la sesión de hoy se han visto los 
más altos precios desde que al final de 
abril se produjo la baja que perdurd has-
ta fines de Junio dltlmo, y que muy 
oportunamente avisamos. 
E l dinero para renovaciones fué ofre-
cido al 7 por 100. 
Los valores de equipo» han sido es-
pecialmente favorecidos, seguidos por los 
azucareros. E l grupo de ferrocarriles ac-
túa irregularmente, merced a manipula-
ciones de los de adentro. Nosotros cree-
mos que al turnar estos v a l o r a alcan-
zarán precios mucho más altos, especial-
mente Reading y Unión Pacific. 
Aunque en la última hora se toman uti-
lidades, el mercado cierra entre los m á s 
altos precios registrados en el día, con-
servando gran firmeza. 
Se nos reporta la venta de 20.000 sa-
cos de azúcar a 17 112, para entrega in-
mediata, y el mercado actuúa con m á s 
firmeza. 
B E T A N C O U T Y CO. 
COLEGIO DE CORREDORES 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C s e a t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de Ahorros , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O » 6 3 
T e l é f o i o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
C o m p a ñ í a I n M a l l e p t u n o " , S . A . 
O B L I G A C I O N E S 
P o r haber acordado l a J u n t a D i -
rect iva el pago del Cupón n ú m e r o 3 
y de l a a m o r t i z a c i ó n de las O B L I G A -
C I O N E S en c i r c u l a c i ó n , pueden los 
poseedores presentar los resguardos 
a l s e ñ o r Tesorero ( Mura l la 39) quien, 
a part ir del dio 10 del actual mes de 
Jul io , h a r á el pago en l a forma que 
los precitados resguardos exponen. 
Habana, l o . de Jul io de 1920. 
R a m ó n R í o z 7 Salz. 
Secretario Contador. 
C . 6492 alt 4d.-lo. 
A t e n c i ó n O a n a d e m 
y Huceadadoi 
hr* L A F I N C A « U L Y E l í T A » E S T A * 
C I O N D E C O W T K A M A E S T & S . 
O R E E N T E . 
T E N G O 
sanado pelMlno, raza de Puerto R i -
co propios para bueyes de t r f f y 
cuatro a f íos ; novil las, pe l i - f inas / tor 
Ka de Puerto leo, propias para la, 
crianza. E j e m p l a r e s aeoojidos para 
Padrote. 
G A N A D O D S C O L O M B I A 
para tmeyes y Yacas leoneras, ooiem-
Lianas, nov i l l o» colombianos p a n a^> 
lora, de Cartecena . Covefia y Zispava, 
GAMADO V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta 7 Pnerta Cfe 
Puedo—envegar cargamentos coa" 
p íe tos de ganado para hierba da Oe-
loosbia 7 Puerto Cabello en cualquier 
pu«rto da l a costa s u r de Criba. 
P a r a m á s i V o : raes, dlrQanse a J . 













M o t 
o r d e P e t r ó l e o C r u d o d e 3 0 H . P . 
< i M U N C I E , , 
^ ^ l a 1 ^ 0 1 1 POlea de t l lcc[6n' compresor y tanque de aire. 
^ ^ b t ó ^ m0t0reS ^ ^ ^ - Solamente 
fcando8 Preüere que l a versona. Interesada lo vea personalmente fundo-
J . M . F e r n á n d e z 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T A P O R l l S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D f i L A H A B A N A 
P a r a Nueva Y o r k , para Nctt Orlen ns, p a r a Colón, p a r a B o c a » d « l Toro, 
piara T u e r t o L i m ó n . 
P A S A J E S MINIMOS D E S J ) E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
I d a . 
New T o i t . . . $ 70.M 
New O r i e a n e . . . * 88.00 
Colón * 68.00 
S A L I D A S D E K D E S A N T I A G O 
P a r a New Y o r k . 
P a r a Kingston, Puerto Barr io» , Puerto C o r t é s , T e l a 7 B e l í s a , 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
Incluso (Te comidas. 
Ida . 
New T o a * $ 71.00 
Kingston . . . . . . . . . "17.00 
Puerto Ba ir lo s .« . • • • n 71.00 
Puerto C o r t é s . . . " 7L0fl 
• L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P a r a I n f o r m e » ; 
WaHer M. Daniel , Ag . G r a L \ 
L o n j a del. Comercio 
Habana. 
Londres, S fllr. s ^ . . r?.r>r: 
Londres, 60 d|T . . . . 3.!V) 
París, 3 dlT 42^ 
Alemania. . . . . . . . 2% 
K. Unidos 1 100 
España, 8 s|p. . . . . 18% 
Descuento papel co-
comerdal, . . . . . 8 
Florín. . . . . . . . 
Azúcares 
Azúcar centrífuga de grnarapo toa^e en 
grados de polarizad fin, en los almacenfa 
prblicos -le esta ciudad, para la exporra-
c'fin 10.5545 cts. oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de S9 «jradoa de polart-
eacifin en los almacena públicos do es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
ros la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V Ra». 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Prlrada: Oscar Fernández j 
Piancisco Garrido. 
Habana, 8 de Julio de 1920. 
P E D R O V A R E L A NOGLE1RA. Sfrini-
co Presidente. B N E I Q U E P E R T I E P . R A , 
Eecretarlo. 
F e r r o c a r r i l e s U o i d o s d e l a H a b a n a y 
A l m a c e n e s d e R e g l a , I t o i t a d a 
( C O M P A Ñ I A . I N T E R N A C I O N A L ) 
C O M I T E L O C A L 
B O N O S I R K l i D I M I B L B S 5 P O R lOt 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 5 por 100 a l Portador de esta Com-
pañ í la , que para efectuar el cobro de los intereses correspondientes a i Se-
mestre que vence en lo . de Ju l io de 1920, o sea un 2.% por ciento, a l can-
zando $0.69 moneda oficial a cada £ 1 0 , deben depositar sus l á m i n a en 
l a Oficina de Acciones, situada en l a E s t a c i ó n Centra l , Departamento de 
Contadur ía , Tercer Piso n ú m e r o 309, de 1 a 3 p. m., los Martes, M l é r c o i e e 
y Viernes de cada semana, pudiendo recogerlas con sus cuotas respecti-
vas en cualquier Lunes o Jueves. 
, Habana, 28 de Junio de 1920, 
c 06O» l t - 9 d - » 
E U S E B I O J . P E R Í 3 5 , 
Secretar io Interino, 
L . A b a s c a l y Sbmos 
Agentes 
Santiago de Cuba. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A 0 D B JÜLIO 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su» Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del 
ganto AngeL 
Santos Cirilo, obispo, y Zenún, már-
tires; Juan de Colonia, mártir, domini-
co; santas Verónica de Julinnis y Eve-
i-lida, vírgenes y Anatolia, virgen y 
r.iftrtir 
San Cirilo, obispo. Uno de los obis-
pos célebres de los primeros siglos de 
la Iglesia, y uno de los más Insignes 
roártires de Jesucristo, fué San Cirilo, 
originario <1e Egipto, según nos inatru-
yrn sus actas, parece que naci6 de pa-
dres cristianes y que desdo su infan-
cia filé educado en las máximas que 
prescribo el Evangelio, a las que corres-
pondió finalmente, arrrtirlando rus cos-
tumbres con la ley santa de DHs. 
Habíase aumentado de un modo nxa-
ravllloso su virtud y su sabiduría, en 
términos qae señalado por sus luces en-
tre los primeros hombres de aquel 
tiempo, a los treinta y cuatro años de 
su edad fuó consagrado obispo de Gor-
tlne, una de las ciudades de Creta. L a 
írracia que recibió en esta vocación le 
hÍ3» crecer en prudencia y buenas 
obras, sus gloriosas acciones y santl-
¿•ad de vida eran ol honor de su mi-
nisterio. 
E n fin, lleno de merec'.ralento* entre-
gó su espíritu al Señor el dfa 10 de 
Julio del año 261, después de un glorio-
so martirio. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
F i g o s por cable , g iros de l e t ras a todas p a r t e a de l matfdo, d e p ó -
s i tos en c a e n t i corriente , c o m p r a y Yeota de v a l o r e s p ú b l i c o s , p ig-
noraciones , descuentos, p r é s t a m o s c o a g a r a n t í a , c a j a s de s egur i -
dad para va lores y a lba jas , cegatas de ahorros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 X , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
S o c i e d a d C u b a n a d e I n g e n i e r o s 
Se cita por este medio a los s e ñ o r e s Miembros y Asociados p a r a la 
J u n t a General Ordinar ia que tendrá lugar el Viernes 9 de los cornente i , 
a las ocho y media p. m., en el SalOn de Actos^de la Sociedad, Con^iua'ío 
62 para tratar sobre l a ConstiucciOu del Edif ic io Social y Asuntos Gene-
r a l e s . l̂OKH^Ml — 
Segunda CConvocator la . 
•Por l a Direc t iva : 
H . ROJAv 
Secretario, 
c 682» lt-1 2d-8 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a . s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
C u a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t e Nd . é l I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a 3 2 . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N f t e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa «n vapor DIABIAMJUN'l'ü) del Muelle del Arsenal a las 1O.0 a. na,, 
exceptuando los Domingos y Jueves, el cual llega a Key West a las B.00 p. 
m, del MISMO DIA, y el pasaje HACB CONEXION D I B B C T A con T E E N 
RAPIDO Y DüJOSAJÍBNTB EQUIPADO, que lleva carros P U L L M A N de 
COMPARTIMENTOS, SALONES y SECCIONES D I R E C T O S A NUEVA Y O R K 
SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N V I L L E co» trenes directos 
a puntos del O B S T E y SUDOESTE. 
Utos barcos que salen de la Habana MARTES Y V I E R N E S van a P O R T 
TAMPA, por la vi» de Key West. 
Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril • Pullman, o 
cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes, Bernaza, nO-
mero 3. Teldfono A-9191, o a la Compafila. Apartado 788. Habana. 
I M P O R T A N T E : — L o s Sefiore» pasajeros deben registrar sus nombres y ob-
tener bus boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tardar el dia 
anterior a 1* fecha de salida, antes de las 6 p. m. 
T h e P e n i n s u l a r a n d Occidental S t eamsb ip C o . 
L A M P A R I L L A , 21 .—HABANA. 
a l t 4d.-3 
" E L I R I S " 
C O M P A R A I>£ S E G U R O S M U T U O S C O N T R A ENTEJÍMO. E S T A B L E C I D A 
E N L A H A B A N A D E S D E E L A ^ O 1856. ( K F I C I N A S E N S U P R O -
P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O No» 8 4 
E s t a c o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas r ú s t i c a s y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulte, d e s p u é s de pa&ados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . $75.046.921.50 
Siniestros pagados hasta la fecha . . . . . . . . • . • 1.836.545.26 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios, como so. 
brante de los a ñ o s 1914 a 1918 • 
Cantidad que se d e v o l v e r á en 1921, como sobrante del 
a ñ o 1919 • . • • • • • 
Importe del Fondo especial do Reserva , garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—Bonos de l a R e -
p ú b l i c a — L á m i n a s del Ayuntamiento de la H a b a n a — 
Acciones de T h e H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y Llgth and 
Power Co—Bonos del 2o., 3o. y 4 o. E m p r é s t i t o de la 
Libertad—Efectivo en C a j a y los Bancos . . . . . . . 
Habana, 30 de Junio de 192fit 
E l Consejero-Director, 
E l i a s Miró 7 Casas . 




A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s , 
P i n t u r a . 
m a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 . 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 
E s c u e l a A z u c a r e r a d e l a H a b a n a 
C U R S O S C O M P L E T O S D E F A B R I C A C I O N D E A Z U C A R . 
S e p r o r r o g a l a m a t r í c u l a h a s t a e l 2 0 d e l c o r r i e n t e m e s d e J u l i o . 
C A L L E II N U M E R O 4 5 . V E D A D O . T E L E F O N O : F . I 6 I 0 . 
c 5838 
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E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo1, única en sn clase en 
la Haoana. con la credencial que me 
autoriza para dar títulos y diplomas de 
honor otorgados por la señora inven-
tora. Directora: señora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
Oa, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
28 años de práctica en la confeccifin de 
vestidos, sombreros y corsés. Bn som-
breros y vestidos es la m*s arentajada. 
pueden verse los somb»ros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
«n las vidrieras como también otras la-
bores. I a s florea se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $6 por la enseñanza completa. 
Habana. «5, alto1», entre ü'Rellly y San 
Juan de Dios. Informe» en la Acade-
mia y por Correo. Va a domicilio. 
25539 7 a* 
FUERA ENGAÑO. 
Con solamente 86 lecciones será usted 
taquígrafo en inglés y español, si asis-
te a la Gran Academia Comercial J. Ló-
pez. San Nicolás, 35, bajos. Teléfono 
M-1036 Unica Academia que prepara 
taquígrafos bajo garantía, tan rápifla-
mente Ventajas: más barato, má.s pron-
to garantizado. Razones: no hay nfl-
cléo de pseudo profesores; no hay lu-
jo engañoso y sí, las comodidades ne-
cesarias para una buena enseñanza a 
módico precio. La mejor garantía: el 
mismo Director enseña personalmente y 
en su propio hogar. Inglés Comercial y 
práctico Peritaje mercantil, teneduría 
de libro's. Gramática, (especialmente or-
tojn-afía) aritmética, preparación para 
Instituto y Universidad. Asignaturas 
elementales y superiores. Clases para 
dependientes de comercio y para obre-
ros Corte y costura. Se hacen trabajos 
en Mimiógrafo y se enseña a manipu-
larlo. Mecanografía al tacto, en dos me-
ses. Cursos de taquigrafía y mecano-
grafía por correspondencia. Se remite 
lección de prueba al recibo de $1. Se 
inscriben discípulos todos los días, es-
pecialmente los domingos. 
25371 21 Jl 
COLEGIO SAN ELOY 
Bella Vista y Primera, Víbora 
Este antiguo y acreditado centro de en-
señanza, admite internos y externos, sin 
Interrumpir sus clases en los meses de 
rerano, con competente profesorado y 
superior trato a sus alumnos. Bstá si-
tuado en el mejor punto de la Víbora; 
en la hermosa Quinta de San José Pe 
Bella Vista, de una manzana de terre-
no, sobre loma, con gran arboleda y 
superior edificio, que la convierten en 
un verdadero sanatorio, pudlendo com-
petir con los mejores colegios del Nor-
te. Visiten este Colegio en Bella Vis-
ta y Primera, a tres cuadras del pa-
radero Havana Central, Víbora. Teléfo-
no I-USSH. 
23620 10 Jl 
I ^ S K S A DOMICILIO: PROFKSOR 
con 22 años de práctica, se ofrece 
para ambos sexos, de 8 a 10 p. m. Prime-
ra enseñanza. Cursos preparatorios y 
Comercio. 17, número 233, esquina a Q. 
Señor L. Blanco, 
22901 10 Jl. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros v Corsés. 
P R O F E S O R A 
Por el moderno sistema Marti, que en reciente viaje a Barcelo-aa obturo el u-tulo y Diploma de Hondr. La enseñanza de sombreros es completa: formas, de «lamb-e, de paja, de espartrl sin horm». copiando de figurín, y flore» de modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98.2o. 
UNA PROFESORA DE PIANO, CON título del Conseryatorlo Nacional, se 
ofrece para dar clases en los colegios, 
academia o casa particular. Precios mé-
dicos. Estrella, 41, bajos; hora: de 1 
a 6. 
25019 9 Jl 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa y a domicilio, a principlantes y dlscl-pnlos avanzados. Método sencillo, espe-cialidad en enseñar la conversación y la pronunciación correctamente. Dirigir-se a Mlss Surner. Campanario, 19, al--os- Teléfono A-594L Llame 7 p. m. 24292 10 JL 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Las nuevas clases principiarán el 2 de 
agosto próximo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particu.nres por el día en la Acâ  
demla y a domicilio. ¿Desea usted aprpu-
der pronto y bien el idioma ingles? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTs, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los m t̂odcs hasta la 
fecha publicados. Es el único raclo«at 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
<o tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta $1-150. 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglée. Francés, xenednrfa ds Libros. Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34. ALTOS. TEL. A-9802. 
PROFESOR DE PRIMERA T SEGÜN-da enseñanza. Da clases a domicilio 
Prepara para el Ingreso en el Instituto 
y asignaturas del Bachillerato. Maloja 
103, batos. Teléfono M-2972. Hora de In-
formación: de 9 a 11 a. m. 
25817 9J1. 
LECCIONES DE CANTO 
Profesora de canto diplomada en el 
Conservatorio de Milán y cantante de 
ópera, ofrece lecciones a domicilio. Se-
ñora de Donamaría. Prado, 13, altos. Te-
léfono M-1865. 
2348fi 9 Jl 
ACADEMIA CASTRO 
Clases do Cálculo y Teneduría de Li-
bros, por procedljnientos moderadlsimo's, 
bay clases especiales para dependientes 
del comerci0 I*1" 1* noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo Lt y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
TENEDURIA BAILES! BAILES! 
SEÑORITAS Instructoras. Nuevas crea-
C L I N I C A 
F O R T U N - S O U Z A 
C A R L O S II I , frente a la Quinta 
de los Molinos 
En esta Clínica s* ha estable-
cido una consulta externa de Cirugía. 
Esta Consulta, que estará bajo la Ins-
pección del doctor Fortftn será atemUda 
por el doctor Víctor Henf, de la l)nl-Perltaje mercantil. Sistema eminente-
{"anuL^Sot^ inódT^^ ^ [ ^ t ^ ^ ¡ M ^ ^ ^ ^ J ^ l 1 ^ ve'rsldad" de Vlenarauj 
mismo o c^ñto Lntcs, pues sólo admi-> «6 U Clínica, 
timos un limitado número de alumnos 
para este curso. Gran Academia Comer-
cial J. López San Nicolás, 35, ba-
jos. Teléfono M-103ft. 
24522-23 11 JL 
APRENDA A BAILAR 
Profesora americana, que llegó de New 
Se atonden'in espe-
pl̂ ndlda oportunidad para señoritas y Jó-1 dalmente los casos de Ortopedia, (de-
ôl16̂  _s?ecí?'li(1 í̂lea: Jazzshlm-Fox-Trot, formaciones del esqueleto, fracturas, dis-
locaciones, pies zambos, etc). T)e 8 a 9 Promenade-One-Step." 'valse' "Fantasy'», 
Paso-doble, Schottlsch, Classlc-Tango,, de la mañana y de 4 a 5 de la tarde 
huim-Dan/ón, Huía Oriental, etc. Cía-. Los pobres solo pagarán la cuota de 
ses privadas por el día $3; clases co-. inscripción $2 mensuales, 
lectivas de noche, curso $5, y de día C 6398 30d-30 Jn 
?10.00 mensuales; también clases priva-
das o colectivas a domicilio, así como 
York Síbad©, con todos los últimos pa- instrucción Individual en reuniones pú-
•M nuevos <UX Fcx.Trot, Jazz, One Step. blicas, hoteles, etc. Apartado 1033. Telé-
Schottlsch, Yalse, Pasodoble, etc. Clases; fonos A-1827 de 9.30 a 12 m; de 2.30 
« 4 p. m. y A-6178 de 4.30 a 10.30 p "» 1 particulares aolamente en domicilio 
en mi casa. Clases razonables. Uabla es 
pañol. Campanario, 42. 
2M0O 11 -il-
Llamar domingos o a otras horas, resul-o ,̂,inútiL Prof. Williams, Director. 24(03 i gj. 
Física, Química y Matemáticas 
El doctor César A. Forn prepara a alum- \ 
nos del Instituto y de la Universidad. 
Conoce bien los programas y tiene ex-
periencia en la enseñanza. Neptuno, 84, 
altos. 
24160 9 Jl 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-metría, Física, Química, Historia Na-tural; programa de la Habajia, Matan-
zas, etc. Clases Individuales y colecti-
vas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128, altos. 
251«9 5 ag 
FRANCES 
Corso especial de verano. París-SchooL 
Manzana Gómez, 240. A-9164. 
24451-52 31 Jl. 
ACADEMIA ESPECIAL DE INGLES, en Luz, 17, altos. Habana. Director: C. F. Manzanlíla. Nota: el profesor es-
tá en la Acacfcmla únicamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 i 10 de 
la noche. 
25321 21J1. 
DR. FEDERICO TORRA L B A i 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: & 4 a 6 
p e é n ú o , 5 entresuelos. 
Domicilio- l ínea, 13, Vedado, 
Teléfono F-1257. 
D r . P e d r o P é r e z R t t í z 
A b o g a d o y N o t a r i o , 
i B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
Dr. JD8D Alvarez Guaoaga 
Especialista en Sífilis y Enferme-
dades Venérea». 
Consultas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12246 >0 
S r í ^ T m A R I O 1 ^ LA MA-
RIÑA v anúnciese en el D1AR1U Ufc 
LA MARINA 
1 V 1 S O K F J J G T O S O S 
IND. a i . 
¿1 JILA RIO DÜ ÍA MÁEl-
K A lo encaentra üd. ni t« 
das las pofetaclom* da la 
R*pSMlea. — — — — 
IGLESIA DE LA MERCED 
Congregación de Nuestra Señora 
de Lourdes 
Fl aAbado, día 10. opar estar Impedido 
el día 11, tendrá lugar la fiesta mensual 
de eeta 'Congregación. 
A las siete a. m.. misa de Comunión. 
A las 9, misa solemne con exposición 
de S D. M., dándose al final la bendi-
ción con' el Santísimo. 
Terminada la misa cantada, tendrá lu-
gar la Junta de Promotores y directiva 
de la Congregación. 
La Secretarla. 
• 10 JL 
" 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
NOVENA Y FIESTA SOLEMNW . 
VIRGKN DDL CARMEN A 
PROGRAMA 
nía 7: Comenzará la novena, 
días, a las ocho a. ni.. inisa x°*o» 
ejercicios y cánticos. "'«nw 
Por la tardo, a las siete Em 
del Snnti.shno Sacramento, Rosari 
vena. Sermón y gozos a la sil0;, N». 
Virgen del Carmen. "̂ 'slin. 
Los sermones están a carim I 
Jl. V. C'annerlitas. b0 <*« 1,, 
El din 15, después del serm* 
cantarfl solemne Salve. "O, s, 
- Día 18: A las siete y media n 
de comunión general. ' m - miĵ  
A las nueve, misa solemne im 
P. Francisco .Mateos, Sunerlop ,el 
Paslonlstas. ae 'os p I'ertor de i*i *• 
Kl panegírico está a cargo del *-
y Koflmo. Sr. Obispo de Pinar A * ? ^ 
Aslstirfl nuestro Excnio. y Rer m 
ñor Obisiio diocesano, Terciario p • •«> 
ta. ^meii. ta." - —arlo Car¿* 
Por la tarde, a las siete, Ro,.^, 
sermón, por el R. P. Vicario Pr̂ f15 « 
de los Carmelitas, Bendición Pañal 
cesión y despedida. p Pr̂ . 
El día 23, a las ochp y media ^ solemne y sermón por un padre £ ,ttls» ta. r̂nuu. 
Todos los días de Octavarlo ocho y media, misa cantada. ' * 
JUBILEO 
Nota: Desde las doce de la mafi.-
dla 16. hasta las doce de la níL^H 
día 10, pueden todos los fleler 9 ^ 
por concesión de Ntro Stmo P 
tantas indulgencias plenarias cuan'» ^ 
ees visitaren la Iglesia en la foTCTs-
se hace en la Porcitlncult, aDlirahu "« 
almas del Purgatorio. "̂ ""Die a u, 
24853 i« « 
16 n « i 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taqnlgrafe-mecanógrafo en espa-
Col, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza sn aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sezca 
dirigidos por 16 profesores y 10 «uxilla-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redaccldn. In-
fles, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
fíana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje m«rcantll, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios baJÍBlmos. Pida nuestro 
prospecto o visIten&B a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Teladillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio, 12. 
altos. 
25437 81 Jl 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 579 alt ind 10 • 
MAQUINAS "S1NGER" 
Dara talleres y casas de famU1"" l «Sesea usted comprar, vender o cambiar ma-quinas de coser al contado o a Plazp8-Llame al teléfono A-838L Agento de Sin-ger Pío Fernández. M 24288 31 JL 
SE VENDE V S JUEGO DE CUARTO, con escaparate, tres cuerpos, - Juegos de comedor, 2 victrolas, máquinas de 
coser Singer e infinidad de muebles, 
prendas y ropas, a precios baratísimos, 
en la casa de préstamos La Sociedad. 
Suárez. 34. Teléfono A-7589. _ „ 
25506 12 Jl 
¡GANGA! ¡GANGA! 
No pierdan esta oportunidad que es la 
mejor que puede tener, un autopiano de 
lo más fino y elegante, con 125 rollos 
clásicos todos, todo está completamente 
nuevo, propio para persona pudiente y 
de gusto, costó con sus discos $1.450; se 
da en $800. Campanario, 191, esquina a 
Concepción de la Valla, en el rastro 
de Mastacbe. 
25527 12 Jl 
PARA LAS DAMAS 
Pilar alquila los mejores mantones, 
mantillas y peinetas españolas para 
la fiesta del Alfonso XIII. Aguila, 93. 
Teléfono M-9392. 
25619 13 Jl 
Olcasión: se vende el mejor mantón 
de Manila para el baüe de La Playa. 
Vguila, 93. Teléfono M-9392. 
25518 13 Jl 
LOS NIÑOS son más graciosos cnan-
to están bien pelados y tienen el pe-
io rizado a la última moda, esto es, 
mando sns papás los llevan a la acre-
ditada «PPELUQUBRIA PAKISIEN", 
íalnd, 47, frente a la Iglesia de 1» Ca-
ridad- La "PELUQUERIA PARISIEN" 
ss la favorita de las buenas familiaB 
sabaneras. Tiene manicure para seño-
ras. Se lava la cabeza a las damas. Es-
)eclalldad en toda clase de postizos. 
La "PELUQUERIA PARISIEN" es el 
flepfisito de la famosa Tintura MAR-
GOT, la mejor de todas que se venden 
también en farmacias, perfumerías, etc 
C5B06 31d.-lo. 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO 
8e plisan vnelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. Jesús del Monte, 304, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
25394 10 ag 
ClE«ORA: L.IMP1E SU COCINA O CA-
O lentador, economizará un 50 pos clen-
ko de gas; si éstos están en malas con-
ílclones, llame al A-6547. R. Fernán-
leí. 
24623 10 JL 
BORDAMOS A MANO T MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-tos, festón, 20; caladillo, 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno, 63, entre Aguila y Ga-
tlano. 
C. 6803 30 d-«. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química muderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
¡NOVEDAD! ¡NOVEDAD!!! 
CUPIDOS DE PLATA 
C 5850 
El Rey del amor. En dije 
o pasador a 98 ctvs. Pul-
ieras reloji para fifias « 
-d ctvs. Aros (esclavas) 
rmra el brazo, a 60 ctvs. 
Cinta para abanico o Im-
pertinentes, a 80 ctvs. 
Remita giro a: R. O. Sán-




QE VENDE UNA NEVERA, UN JUEGO QE VENDE UN VENTILADOR DE TE- /^RAN OPORTUNIDAD: BN LAS Vvb. 
O de tres piezas, de caoba y cuero, cln- 1 O cho, cuatro paletas, tres velocidades, , VJ cedes se vende un Juego de recibí 
co mamparas, dos camas, tres percheros, marca General Electric, casi nuevo, se fino, de seis piezas, 150 pesos; un evi' 
seis luces eléctricas, cuatro cuadros, un I garantiza su funcionamiento. Precio:. torio de señora, con-luna, 35 pesos-i™, 
' Departa- coqueta, de tres lunas, 32 pesos- laVok estante con la biblioteca Internacional de obras famosas y uíía cocina de gas 
de cuatro hornillas, en Industria, 2-B, 
altos. 
25468 10 JL 
VENDO POR DESOCUPAR: BURO plano, propia para abogado, $40. 
lavabo grande .$30, ê caparatico ame-
ricano, $30, Juego americano de prime-
ra, sofá, seis sillas, dos sillones, es-
pejo consola, $60, sombrerera, $10, me-
sa noche dos mármoles $9» máquina 
Remington, nOmero 7, $35; par mampa-
ras de cedro muy finas, cristales de co-
lor, tallados, $25; muchos cuadros, ob-
jetos y hojas de armarios con vidrios. 
Amistad, 77. 
25400 12 Jl 
SE DESEA VENDER UN JUEOO DE muebles de marquetería, para cuarto 
de dormir con muy poco uso. Se da ba-
rato. Informan: Prado, 111. Peletería. 
25433 11 Jl 
SE VENDE UNA CAMARA fotográfi-ca, 4x5, doble fuelle, nueva, con to-
do el equipo. Jesús del Monte, 113, bo-
dega. 
25374 10 Jl. 
Se venden todos los muebles finos de 
una casa. Llamen al M-1742. 
25409 11 Jl 
GANGAS! ¡GANGAS! 
Son las que tiene la casa del pueblo, en 
joyas y muebles de todas clases. Cam-
panario, 191, esquina a Concepción de la 
Valla. Teléfono A-0673. M-0314. 
24935 20 Jl 
$65. Puede verse en Cuba, 26. 
mentó, 3. 
249r)9 11 Jl 
i 
Hevlllau ae oro cün tn enero fino y 
letras, $6.95. 
Se remite a su casa Ubre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA MONTE, 60. HABANA, 24896 31 Jl 
Se vende una hermosa caja de cauda-
les, es de lo mejor y está casi nueva, 
costft $850, se da en $600 lo menos. 
También una más chica, tiene que sor 
pronto. Campanario, 191, esquina a Con-
cepción de la Valla, en el rastro de 
Mastacbe. _„ _ 
25527 12J|^ 
RAN GANGA: SE VENDE CASI re-< 
galado un monisísimo billar de ca-1 
rambolas, y tambión una pianola, unaj 
lampara de 6 luces y dos cuadros; pa-j 
se hov a verlo de 8 a 10 de la noche. In- 1 
forma: Enrique Berenguer. Sociedad | 
Progreso de Luyanó. Luyanó, 128 
25317 11 Jl. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que TendeTn0* a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamo» Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peñe, a precios ó' ocaslOn. 
DINERO 
Damos pinero sobre alhajas y objetos de valor, cobrando un Ínfimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A OALTANO 
24895 «I Jl 
SE VENDE UN JUEGO LUIS XVI, LA-keado, en $330, compuesto de esca-parate con lunas, cama de matrimonio, 
coqueta tres limas, chiffonier y mesa de 
noche. Industria, 103. 
25525 16 Jl-
Secretos de Belleza de Miss Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas fftrmnlas france-
sas). En la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, encontrará us-
ted todo lo que una dama o caballero 
ruldadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, para 
rlgoriiarlo; para hacer desaparecer los 
barros, espinillas, manchas, pecaá y des-
coloraciones. Para reducir los «»xcesoa 
ñe grasa en los brazos, piernas y en la 
oarba. Para las arrugas prematuras o 
cansadas por enfermedad o los alios. 
Para cutis porosos y graslentos. Para 
raras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestañas o vigorizarlas. Carmín líquido 
o en polvo y pasta. Polvos para todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
slentos o secos. Loclfin pars curU secos. 
Cremas para cutis graslentos. Sal y Ja-
bón para el bafio. Pasta y loclrtn para 
engordar, blanquear y suavizar las ma-
nos. Guantes para perfilar los dedos. 
Jabun dentífrico. Pida nuestro Católo-
go en castellano a: J. A. García. Apar-
tado de Correos. 1915. Habana. 
C 1438 ind 8 f 
LA ACADEsii» DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
NADAME GIL 
(RECIEN LLEGADA. DE PARIS) Con sus aparatos instantáneos f per* •cnal práctico de los mejores salones de París, garantida el buen resultado y perfeccionamiento de la Decoloración y tinte a» Ion cabellos con sus productos vegetales vlrtualmente Inofensivo! y da larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-turales de última creación fraaceia. son Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilo* para casamientos, teatros. "Solrées st Bals Poudrée." 
Veritable onduiacidn "Maree' " Expertas manicures «rreglo le ojos 
Í cejas Schampoinps Indo» 441 ea-is y cabeza. "Eclairt ^nt dn tein.'* Corte y rizado del , a los nlfios Masaje "esthétique," m-nual, pc/r in-ducción, "Pneumatlque" y vibratorio, con los cuales Madama Gil obtiene ma-ravillosos resultados. El rápido éxito de esta casa es la mejor recomendación de sn serisdad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
tn m • C 020 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 canta-
zos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Untura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
E A U E A S S O N 
P R O G R E S I V A 
ACABA DE LLEGAR DE EUROPA 
EL UNICO ENEMIGO DE SUS 
C A N A S 
P í d a l a e n s u b o t i c a 









a base de quina. 
1 ns tant & ne a e 
1 n of en slva. De 




AGUILA. 93. Teléfono M-9392 HAB ANA-SI Jl 
CMOS 31d.lo. MANICURE-PEINADORA 
Dobladillo de ojo. Plegado, acordcónJ 
Piteado de VOelos. Festón. Botones Manicure profesional. Tomasa Martínez, - " . — j . —.eatn manicure y peinadora predilecta Forrados. lOdO en el momento. fcl de la buena sociedad. Servicios a do-
Chalet Neptuno, 44. Habana. í r é ^ A - ^ a T A?uacate- ^ altoB- T -
<niM t Jl 22647 U Jl 
g E VENDE UNA MAQUINA I>E Es-cribir, marca Corona, de viaja. Muy 
barata. Informan en Manzana de Gómez. 
Departamento, 455, 




N E P T U N O , 2 4 . 
C 5S80 15d-9 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En* 
seño a Manicura. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas 7 pobres de pelos que 
estén, se diferenciiut, por su inimita-
ble perfeocioa a bs ofcras que estén 
arregladas en otro «¡ti»; se arreglan 
sin dolor, con crema que jo nrenaro. 
Sólo se arreglan seltarts. 
RIZO PERIVLWEKTE 
garantía un -ai o, dum 2 7 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar 7 tintar la cara 7 brazos, 
$1, con los prmkctos de belleza mis-
terio, con la misir.n perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete d« bülleza de esta ca-
sa es i mejor de Cuba. En so toca-
dor use los produttos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, PIZait l-v, m30S, 
con verdadera perfección 7 por pe* 
loqueros expertos; es el mejor salór 
de niños en Cnba. 
LAVAR LA CAÍ EZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos 7 sillones gi-
ratorios 7 recHnati ríos. 
MASAJE: SU Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues íace «Itsaparecer las arru-
gas, barros, espin illas, manchan 7 
grasas de la cara. Esta casa tiene ti-
tulo facultativo 7 es la que mejor ds 
los masajes 7 se garantizan. 
PELUCAS, MOS0S Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas 7 mejores moddos, por ser las me-
jores imitadas aJ natural; se refor-
man también la* usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes êr los modelos 7 pre-
cios de esta caía. Mando pedidos de 
todo el campo. Maeden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo1 T^1715^ g ^ g a : p o r t e n e r q u e 
• - , . r . . . . «""«"iJL) ausentarme para el Interior, vendo 
a las unas de mejor calidad 7 más 1 todos los muebles de una casa, que se 
duradero ' bailan casi nuevos. Informan de 2 a 6 p. 
* . m. en: San Rafael, 65, altos, de 2 a 6 
Precio: 50 centavos P- ln- Departamento, 4. 
QUITAR 0RQUET1LLAS: 10 31 
60 CENTAVOS 
PARA i'.US CANAS 
Use la Mixhua de "Misterio." 15 
coloree 7 todos ¡rarantizados. Ha7 es-
tuches de un pe»o f dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la ba7 progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo c o t la 
mano; ninguna mane1"' 
NUESTROS P R E O O S 
SON ACEPTABLES 
nay muebles finos y co-
rrientes de todos precios. 
En joyería es espléndido el 
surtido de gusto. 
L A MEDALLA DE ORO 
Neptuno, 235, esquina t 
Soledad. 
Se compran todos los mue-
bles de uso que se nos pro-
pongan. Teléfono A-4367. 
213M 10 aff 
Marquesina de hierro, propia para 
Banco o establecimiento comercial, 
vendo en buenas condiciones una 
« marquesina de hierro, ha sido insta-
lada recientemente 7 la do7 barata 
por no serme de utilidad. Precio 7 
demás informes pueden obtenerse en 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael 111. TeL A-6926. 
Al comprar ena mneblos, vea el granda 
T variado surtido y precios d« «sta casa, 
donde saldrá bien seryido por poco di-
nero: hay Juegos de cnarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde S8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a Ŝ í 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas ê noebe, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase de 
{>lezaB .ueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Víalo' y 
•e convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE BIEN: EL 111. 
24894 31 Jl 
— pesos; lav»h«. 
a .10 pesos; escaparates de lun¿s esT; 
sos; ídem sin lunas, 30 pesos- un inL̂  
go de sala, de caoba, dos Jueg¿s de ¿2!? 
to. de marfueterla y otros muebles ¿f." 
Amueble su casa por poco dínern a 
Rafael, 68, entre Campanario y'0^ 
1 ™ L . 9*/ 
EL A.0673 ES EL DE MASTACHE 
Al que usted debe de llamar pan 
vender bien sus muebles, pianos, pij. 
ñolas, fonógrafos, vitrolas y prenda 
de oro y brillantes. Es el qne mejor 
Paga^y nunca le desmeritará lo suyo. 
^ R O S E T A S D O R n l A Ñ T E S ^ 
Compro unas las pago bien. Campana, 
rio 191, esquina a Concepción de li 
Valla, en la 2a. d« Mastacbe. 
- 22422 17 Jl 
MUEBLES EN GANGA 
"La Ecpecial," almacén Importador de 
muebles y objeto» de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno. 189, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 80 por 100 de de«-
cnento, Juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos d» 
•ala. «Ilíones de iriimbre, espejos dora-
do». Rueges taplzadc/s. camas de bronce, 
casen de hierro, camas de nifio, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cnarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas chases, mesas corre-
deras redondas y cuaarada», relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sllle- ui- -
ría del psls en todos los estilos. i que encontrarán todo lo ^ f i» , 
Antes de comprar hagan una visita a serán servido» bien y a satisfacción. ^ 
"I« Especial." Neptuno. 180. y serán léfono A-190a. 
bien servidos. No confundir. Neptuno. { 24893 
^ende los muebles a plazos y fabrt- SOLITARIO DE BRILLANTE 
elimos toda clase de mobles a gusto 
del más exigente. At^ 
Las ventas del campuso pagan em-
balaje v ae ponen en la estación. 
MUEBLES 
Para Tenderlos, ayise siempre a La 
Sirena. Neptuno, 235-B. Tambió 
los tenemos en venta baratamoi, 
de todas cfases y para todos lot 
gustos. Tel. A-3397. 
BILLARES 
Se venden nuevos, cor todos sus acee»-
rios de primera ciase y bandas de jo-
tnas automáticas. Constante sjirtldo (A 
accesorios franceses W-ra los mismos. 
Viuda e Hijos de J. Forteza. Amarni 
ra. 43. Teléfono A-OOSO. 
24962 31 Jl 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas 
o Teléfono A-8054. 
c ms in i7«a__ 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de mnebles qne " 
le propongan. BsHi casa Paífa^L jT 
cuenta por ciento más que las de su 
, ro. También compra prendas y ropa, w 
i 1 lo que deben hacer una visita a lajJX 
- * ma antes de Ir a otra, en la »fgoM« 
j  e c tr r  t  l  " 
81 f 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, comí) Juegos de cnarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
24885 SI Jl 
LEAN I A S FAMILIAS 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases, in-
cluso planos, dejándolos como nuevos; 
así se evitará el tener que comprar otros. 
González y Compañía, Gtervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia, Teléfono M-2282. 
Avise boy. 
C 3980 í0d-7 
Verdadera ganga: matrimonio extran-
jero, que se embarca próximo Martes 
desea vender magnífico juego de co-l ¡ ^ ^ ^ ¡ " ¿ ' f g a z a r Inglés. San Ra 
medor y cuarto de caoba con mar-
quetería fina. Muebles de lo mejor 
que hay. Nuevos absolutamente, jue-
go de sala francés y máquina de co-
ser. Artística lámpara de mesa de no' 
fael e Industria. 
24426 11 Jl. 
NUEVO LOTE DE CAJAS 
contadoras marca NATIONAL, ba llega-
do nuevas, flamantes y garantizadas, 
che. Solo de 10" de la mafiana a 8 ¿ - ^ V e ^ 
de la nbehe. Lamparilla, 51, altos; 
casi esquina Aguacate. 
12 Jl 2S699 
T7ENDO: 2 VIDRIERAS, 1 MOSTRA-
v dor y cedo accesoria, propio para 
zapatero, barato. Neptuno, 126, por Leal-
tad. 
25230 14 jl 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase do arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos. Y 
llame al Teléfono A-7937. Campanario, 
111. 
25245 6 ag 
POR EMBARCARSE VENDESE ORAN Juego sala, dorado, frartcés, con gran mesa y vitrina, lloras para verlo, once 
en adelante. Que no se presenten es-
peculadores. Malecón, 31, bajos. 
24191 9 jl 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en genera!. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
PEÍFSÍ! f^A DE J- MARTÍNEZ, í Especialidad en barniz de pianos. 
NEPTUNO. 81. Telf. A.5039. 24^» * 
marca $99,99, recibido, crédito y papra-
do, con cinta y ticket, 442, marca $19-99, 
recibido, crédito y pagado, con cin-
ta y ticket; 421, marca $9.09, re-
oibldb, crédito y pagado, con cinta. 
Dos 420 marcan f9.99, recibido, crédito 
y pagado, sin cinta. 356 marca $29.99, re-
cibido, crédito y pagado, con cinta, 336 
marca $3.99. con cinta. 332 marca $3.99, 
sin cinta .Compare lo» precios y verá 
que no hay recargo de comisión para 
vendedores, pues son ganga verdad. 
Calle de Barcelona, número 3, impren-
ta. 
23927 18 Jl 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
Compro uno, lo pago bien, es pan 
uso. Campanario, 191, esquina a ^ 
cepclén de la Valla, en la 2a. de ŵ r 
tache. Teléfono A-067S. ^ ' 
22423 
LA CASA NUEVA 
Se cempran muebles usado», « £ 
das clwes, pagándolos más qne 
gúo otro. Y lo mismo que W ter 
demos a módicos precio». Ua,Be 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
24891 31 JL 
BAKNIZADOK JUAN GUISADO, ofrece para toda cías® de do de muebles, con esP6̂ 1»1,1? „n Á-Sl̂  
fleca. Teniente Rey. 89. Teléfono A ^ 
28061 
AME*1' CONTADORAS >ATIOIíAL V — ^ can, vendemos varias. Pf6̂ " jic*-nables, variedad de m0<lololu«¿is. «tf: 
eos, carnicerías, bodegas, ^"^'nib^ 
todas funcionan V ^ ^ Y L nives. 
tenemos repisas Vitrolite. V*™ 
Pardo. Habana, »¡>-Arguelles y 
1 24586 lí i 
GRAN OPORTUNIDAD^. 
Duefios de oficina, una ^ n l n a 
mar con capacidad hasta ^ * 
pesos, cinta 7 ?arantla,' imP'f' $125. Costó $250. Barcelona, ¿. ^ ta; véala, examínela y s« con js Jl _ 23928 "jj 
Solitario: el mejor de la Habana,̂  
plata y toda clase de objetos del vende. Compostela y Amargura, 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep- «amportadora; ^jj^jj^ 
tuno. 179. Teléfono A-4956 
¡QUE GANGA! i 
Seis sillas, cuatro butacas, un sofá y 
una mesa, toda de caoba, $40 lo menos. 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de la Valla, en el rastro de Mastacbe. 
24936 9 Jl 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sns lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nueva»; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
e  
 
C 6531 30d-2 
Mueblería Rastro Habanero 
Monte, números 50 y 52 Compr» y venta 
de muebles y toda clase de objetos. Na-
die debe realizar sus compras y ventas 
de muebles, sin antes visitarnos. Hace-
mos operaciones en todas cantidades, por 
elevadas que sean. Teléfono A-8032 
24122 29 Jl 
TTENDO DOS JUEGOS b,8t£ 
¡ V piezas, una r'íver- Te^°Tlrá¿ 'ñera coaba cocina de ^s, ?ran m m tlllero caoba y dos Plan̂ ?éRfono A-** Belascoaln y Carmen. Teieiou 9 u 
24124 
COMPRO * 
Muebles de todas cía**. ^ ctíÉf; 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU dueño, se venden, muy baratos, un armatoste, un mostrador y una vidrie-
ra, correspondiente a un puesto de fru-
tas, y se le regala la licencia al com-
prador si desea explotarla. Calle San 
Cristóbal, letra A, al lado del tren de 
bicicletas, en el Cerro. 
24779 l l jl 
J™ ANOEEE8, U , SE VENDEN VA-li ríos muebles; pueden verse a todas horas. 
22417 17 ag. 
nOprafos, discos, ônt* n.^s - ^ rt 





AVISO: P' OFRECEMOS AL por 90 días, una gran - - 9 de alhajas finas, m»?^3 / 
un 40 por 100 de rebaj* ramo" > 
anteriores. También compram ^ £ 
clase de muebles, P*B&*do¿2 ^ 
nadie. Avise a La P f ' V 6 „ 
geles, 84. Teléfono M,9170. j t » ^ 
™ * r Z & t 
viejas. 
24248 29 Jl. 
DOS CAJAS DE CAmAI.ES SE VFN-den, propias para un banco o Joye-
ría ; se dan baratas y pueden verse en 
Apodara 58, a todas ñoras. 
25135 9 Jl. 
4 VISO A Î OS VENDEDORES DE Qfiv. 
¿ \ . calla : tengo aretes enchapados y de 
plata legítima en sransra. tengo también 
jabones franceses de buen aprovecho pa-
ra los vendedores. Ver a S. Souchay. Te-
nerife, 2, por Holguín. 
253"- lo JL 
VENDOU DOS SILLONES PORTAL, un librero e«<rltorio, un vestidor 
americano, una cama de hierro, un buró 
de cortina, en módico precio, todo Junto 
o por piezas, no se molestia revendedo-
res. Clenfuegos, 44, altos, de 5 a 7. P 
M. Fernández. 
25H7 g ji. 
SE VENDEN LOS MUEBLES DE AGCI-la 32. Hay juego moderno de cuarto. 
Juego de sala fino, escaparates, lavabos, 
mesa, aparador de espejo, cómodas, lam-
paras, cuadros, adornos y otros muebles. 
Aguila 32. 
25105 9 JL 
SE VENDE UN JUEGO CUARTO CA-ramelo moderno; un Juego sala ta-
pizado con espejo laqueado: máquina de 
coser; gavetas de gabinete;- una ne-
Kjf vitrollta y doce de ^avicn*% 
blérí tenemos varias sillas oe n ü ^ A 
vidriera de lunch engrampaâ te ^ 
mide tres metros de ^ r ^ ' á e fon^M 
mfts chicas y siete mesas de ull8 c 
madera; dos cajas de ^ ^ ¡ - ' r i n a ^ 
quita; dos burós. uno ^ « " ^ alB^V 
na carpeta propia como P* ¿os r, 
dos escaparates, uno con de b^r 
ciñas de gas y ^ J ^ J ^ r s * en y otros muebles. Pueden êr» daca, 58. a todas horas. 25136 
VEAN ESTAS GANGAS 
Una nevera muy buena, 
quina de Singer, nufva' $72 ,̂,̂  





figuras de terracotta, :-staia 
muy elegantes, con a 
tam ~,ci6 . 
con 
trica, $150; un juego de Jl^terí» rna: un guarda-comida, dos i pejo tapizado y de n'^'i,. ü sillones portal: un juego comedor ame-1 una cómoda americana, ^ " ' h ] 
1¡-r5".etima. f'^ 
una I na de"alabastro, ?30: iin. ven̂  rlcano con vitrina: 3 sillas caoba; . 
coqueta mármol rosa, cedro; un plano un par de sillones de mllnXonceV 
Stowers, magnífico. San Nloolás, «4, al- pnnario. 191, esquina « wĵ iis 
to«- Ja Valla, en el rastro de 
24917-ir a « | 25179 






IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
„^ . cr»T i,'\f vm AL BENDITO Y MI-ÎFí;KAOS00siN?,ANTONIO DE PADUA 
"stando"" serUn a carpo del L se-
esianau Monseñor Amigo. 
^ L s êOoras Camareras. Francisca Mar-
' tín^ rfe Margas y Mercedes Cruz de Uo-
drfgu«. n ih 
íelesia de Nuestra Señora de Belén 
rOXGnEGACION DB HIJAS DE MARIA 
Mi ñia 10, sábado 2o.. habrá misa con 
•ánticos plática y comunión general en 
honor de la Inmaculada. 
-5300 • J1 
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD 
A<5OnACI0N DE NUESTRA SEÑORA 
Í I l SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Los días 8, » y 10 de Julio, a las 9 
rte la mañana se celebrará el Triduo a 
Nuestra Señora, con Misa cantada y 
plBtlCdÍa 11, Domingo, a las 7: Misa de Comunión y a las 9 solemne Fiesta. Uba personas Que deseen pertenecer a la Asociación podrán imponerse la 
la. clase; PRADO, 118. 
Teléfono A-6154. 
2a. clase: MURALLA, 2. 
Teléfono A-0113. 
WM. H. SM1TH, Agente general, 
Oficios, 24-26, Habana. 
Agentes Generales. 
Saa Ignacio, 18. Teieroô  A-3082 
O 5527 6d-l 
VAPORES TRASATLANTICOS 
é » Pisaos, izquierdo j Co. 
0E CADIZ 
W & s " m ú u á A. BSFAM 
medalla en uno de esos días 
11 Jl 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP C0MPANY WARD 
UNE 
El vapor americano "ORIZABA", 
de 14.000 toneladas de desplaza-
miento, saldrá directo para Nueva 
York sobre el día cinco de Julio. 
Para observaciones y reservacio-
nes de camarotes dirigirse a: 
El vapui 
C A D I Z 
de 10 500 toneladas. 
Capitán í J . VIUALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre el 15 




rrecio del pasaje ch tercera inclu-
yendo los impuestos españoles: $73.60. 
Para más informes dirigirse a tus 
consignatarios: 
SANTAMARIA & C». 
Vapor 
C o n d e W í f r e d o 
de 6.500 toneladas-
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto durante la 
segunda quincena de Julio con desli-
no a 





Para más informes, precios de pa-
saje, etc., dirigirse a: 
SANTAMARIA Y CA 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. 
Vapor 
M a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto a principios 






Precio del pasaje en tercera, incluí" 
dos los impuestos españoles, $73.60. 
J A R A B E DE Y A G R O M A 





pecho y pulmones 




J A R A B E D E > A G R U M A 
Informes sobre pasajes de cámara 
y demás serán suministrados por 
SANTAMARIA Y CA, 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. 
Teléhmo A-3082. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin aníes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por ei »eñor 
Cónsul de España. 
Habana. de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otaduy. 
COMPAMA GENERALE TRAI1-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal enn el Gobierno Francés. 
VAPORES CORREOS 
deb 
Comp&füa Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López j Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hiloa) 
•euoioBpi sauaojui so| sopoj wwj 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
El vapor 
C A L I F O R N I E 
Saldrá para los puertos de 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIAS y el 
HAVRE 
sobre ef 
EL 9 DE JULIO, FIJAMENTE 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
El vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. 
Vendrá directamente y únicamente 
para la 
HABANA 
y saldrá sobre el i 






PROXIMAS SALIDAS PARA CORÜ-
RA, GÜON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre" saldrá sobre 31 
de Julio. 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
LINEA DE NUEVA YORK Al dA. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanalct por los vapores 
"FRANCE" (30.000 toneladas y 4 hé-
lices); LA SAVOIE. LA TORRAINE, 
ROCHAMBEAU. CHICAGO. NIAGA-
RA. LA TORRAINE, etc. 







C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al maulle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la v e í que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, esviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del <ono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que correspondo 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
O F I C I A L 
República de Cuba 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
CION DB IMPUESTOS 
A V I S O 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDADO T METROS CONTADORES. CUARTO TRIMESTRE 1&19-1920 8e hace saber a los contribuyentes por los conceptos antes expesados, que el cobro sin recargo de las cuotas co-rrespondientes al cuarto trimestre de 1919-1920, quedará, abierto desde el día 7 de Julio hasta el día 5 de agosto pró-ximo, del corriente año, en los bajos de la casa de la Administración Municipal, por Mercaderes, Taquilla número 2, to-
CASAS, P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
s :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , VIBORA» C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAO, etc. 
HABANA 
f!íUI ^ orU^LLAOASA SUAKBZ, 100, 
en la bodega enfrente. 
25505 i -1" -J-̂ — 
sTalquila un hermoso local, apropó-
«to para almacenaje de cualquier 
mercancía; no se alquila para auto-
móviles. Su precio $90 mensuales y 
dos meses en fondo, en San José es-
cuina a Manrique. 
25577 -3_3L. 
VtEDIANTK KKOALlA SE C E D E UN 
departamento alto, de_ tres habita-
ciones, (iue se lo pagan $4i>. Pedro Mon-
. tañer. Industria, 94. . -
25573 ii J • 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MON-te, 265, próximos a desoi.-uparse, de sala, saleta, seis cuartos, bafio v sor-vicio de criados. Informa en los ba-jos. Benigno Fernández. Teléfono A-5.T76. 24632 10 jl 
SE TRASPASA EL CONTRATO DE la casa planta baja de Monserrate, 25, propia para oficinas o para depósito de mercancías; en la mrtsma Informan a cualquier hora. 
24440 1 6 J L 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE SAN José 208, entre Basarrate y M*5(5n, con sala, comedor al fondo, buen baño, cocina de gas y tres cuartos. La llave en los bajos. 
25068 9 jl. 
Alquilo: Beraaza, 60, bajos, pró-
ximo a Muralla, un salón de 12 
metros frente por 35 fondo. Más 
informes en Monte, 271. 
2KS80 15 jl 
SE ALQUIL/ CASA DE AT.TOS.̂  Mo-derna, propia para familia acomoda-na y de gusto, fresca, situada en inme-jorable posición, amueblada y habilitada de todo lo necesario para ocuparla en-seguida. Informa sefior Alvarez, Apar-tado 1S8, teléfono 1-2804. Habana. 25003 11 jl. 
PUNTO CO.MERRCIAL. SE ADMITEN proposiciones por local en Monte, entre Prado y Zulueta. Informan sefior Ibáñez, Dragones, nfimero 4, altos,, de 2 a 5. Centro Castellano. 
25107 o ji. 
ÍpM Ct-BA, NUMERO 22, SE ARRIEN-j da tma casa, propia para almacéh. 25484 J1-̂  
CE ALQUILA UA CASA SAN RAFAEL, O 73. altos, con cuatro grandes habita-< iones y demfts servicios. Informan: en San Rafael. 125. a.Uo«-
25460 10̂  JL _ 
Un local: se alquila uno, de unos 200 
metros superficie, propio para alma' 
cen o establecimiento, lugar muy co-
mercial, mediante regalía se da con-
trato; módico alquiler. Informan en 
la colchonería Teniente Rey, frente 
al Potro Andaluz. 
2.>a57 15 JL 
DOY REÍ i ALIA DE CINCUENTA PE-SOS a Quien me facilite casa de tres liahitaeiones, sala, comedor y bafio .con Imfíadera, cuyo alquiler no sea mayor de ochenta pesos. Teléfono F-5r!13. saio 9 ji. 
CP* ALQUII/A, EN TENIENTE REY, O 7í>, a media cuadra de la casa Sarrá, un local con puerta a la calle y una ha-bitaclíin que la sigue. También en Mar-qués González, se alquila un cuarto, es Casa particular. Informan en Teniente I'er. fly, barbería; de 8 a. ni. a 7 p. m. _ 25347 '_ 10_Jl_ 
CE ALQUILA UNA OASÁ DE DOS plan-*J tas, con 20 departamentos y todos sus servicios sanitarios, propia para comercio o industria. Informes en F. v. Aguilera. 174. antea Maloja. J5323 U j i 
Comerciantes: cedo un buen local en 
la calle Habana, próximo a Obispo; 
tiene buen contrato; recién pintado 
y está apropósito para montar un buen ¡ 
establecimiento, por estar situado en 
punto comercial. Monte, 2, D, altos, 
teléfono A-9720. 
Magnífica oportunidad: Se traspasa 
el contrato de uno de los cuatro úni-
cos cafés que se establecerán en el 
nuevo Mercado Unico. Poco alquiler. 
Treinta años de contrato. Informes: 
Fábrica de jabón La Mora. Marina y 
Atarés, Luyanó; de 9 a 11 y de 2 
a 5. , 
^Jj^'" ii _ji 
Se alquila, propio para establecimien-
to, los bajos de Zulueta, 34, casi es-
juina a Teniente Rey. Informan: 
Luz. 4; y en la misma. 
o Jl 
Ŝ "̂1̂ 1 " ̂  üíí BUEN LOCAL PARA 
to ^̂ b̂ ^milento, en Monte, 320, abier-luan - V 6 v?rse a to(los horas. Infor-rretería L*»8 Cuatro Caminos. 11 Jl 
ESPLENDIDOS ALTOS, RECIEN EA-bricados. de gran lujo, se alquilan en Suárez, 3. Informan en los bajos, co-modidades: cuatro cuartos, sala, recibi-dor, comedor y cuarto de baüo elegan-te 24414 9 j 1 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus (jeposltantes fianzas para alquileres de casas por un procedimiento camodo y gratuito. Prudo y Trocnderc; de 8 a 11 a m- y de 1 a d p. rn- Teléfo-no A-5417. 
VISO: SE ALQUILAN DOS LOOA-les, propios para depósitos de ta-bacos. Informan en Maloja, 105. 24603 1 0 Jl. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS, CALLE Línea, 11, entre, G y H, compuestos de terraza, sala, saleta, siete grandes cuartos, comedor, dos baños, dos habi-taciones y servicios para criados, ga-raje y habitación para el chauffeur. Pre-cio: $350. Informan en Neptuno, 22. Te-lefono A-~im. 25205 
"IfAí; MITICA (ASA: JARDIN, POR-
xtx tal, sala, saleta, tres naDitaciones, cocina, servicios sanitarios completos, acera de la sombra. Calle 19 entre Paseo y 2 número 380: alquiler: $100, la llave al lado. Informan: A-4358. 
25360 10 Jl. 
DESEO ALQUILAR UNA CAS EN EL I Vedado, en el radio comprendido de | las calles 23 a 5 y de 6 a L; debe tener, seis habitaciones de familia con dos ba-' fios, tres cuartos de criados, garage y demás servicios. Informa H. Fanjul, ca-lle 11 esquina a 2, Teléfono F-4211. 25057 13 Jl. 
QE ALQUILA UNA HER>IOSA~CÁ?A en el Vedado. Informan: Empedra-do, 46. Notaría del doctor Sellés. 24310 10 Jl. 
TTEDADO: EN LAS ALTURAS DEL 
t Vedado, con vista panorfimica de la ciudad y adentro de una gran quinta, con grandes Jardines y parque america-no, con Juego de tennis, los más fresco del Vedado. Se alquilan grandes habi-taciones y departamentos con baños mo-dernos y privados, con excelente co-mida y todos servicios modernos. Quin-ta Hastien, Paseo, esquina a la calle 29 y Zapata. Teléfono R-1883. 
24797 11 Jl. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y Lüt&NO 
H E k w i a s Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación ele la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, comr los anticuados -le cuero yj 
yeso y puede usarlo una íeñorita sin' 
que se note. VIENTRE ABULTADO, 
o caído es lo más ridículc y origina j 
graves males: con nuestn? faja orto-i 
pédica ŝ eliminan las grabas sensible-1 
mente. Riñon flotante: np-^tc gra-j 
duador aíemáa, que inamoviliza elj 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trasterno» gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca, 
ocurre con la antigua faja renal. Bes 
y piernas torcidos j toda clase de 
ímperfeccicoc», Conmilt*»- de 12 a 
4 p. m. 
S-̂ í, 75. Tef^no A-V820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-NIO PATENTAD/S. 
EMILIO t MUÑOZ 
Ortopédico Especialiata d-2 París y 
Madrid. 
24818 SI í1 
CASA DE HUESPEDES, PARA FAMI-lia de moralidad, se ofrecen esplén- ¡ didas habitaciones amuebladas, con ser- j vicio de criado, luz y a la brisa; ebee-lente trato; su precio módico. San Lá-zaro, 75, segundo piso. 
25589 10 jl 
CERRO 
BUSCA CASA? AIIORUE TIEMI'O Yl dinero. Kl Burean de Casa Vacias,; Lonla del Comercio, 434, letra A, se las | facilita como desee. Lo ponemos al ha-bla con el dueño. Informes: gratis; d» 0 a 12 y da ti a ft. Teléfono A-ü5fl0. 22100 17 Jl 
DESEO ALQUILAR UNA CASA QUE sea moderna, bonita, elegante y con garage para dos o tres máquinas. Pago hasta 400 pesos de alquiler al mes. In-forman: Teléfono F-ul&S. 24056 28 Jl. 
SE ALQUILA EN AMARGURA, 96, UN zaguán para industria chica, como puesto de frutas, zapatero, imprenta o cosa anállga. En los altos de la misma en̂ í* informa la encargada. 
Í4539 11 )1. 
SS ALQUILA LA PLANTA RA.IA de Malecón, 295, entre Lealtad y Esco-bar, amueblada, con instalación de gas y electricidad. Informa: sefior Trevllle. Empedrado, 30, entresuelos Teléfono1 H-ISn* de 9 a 10 a. m.- y de 1 a 2 p. m. 24620 _ _ 10 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-fanta, IOS, compuestos de cuatro cuartos, sala, comedor, terraza y nn departamento en la azotea, ganan 150 pe-sos. Informan: San Miguel, 211, esqui-na a Infanta. 24931 u ji 
CJK ALQLILA VVA ESQUINA, PROPIA I para establecimiento. Junto con dos accesorias o sola; también se alquilan I las accesorias por separado. Informes: Durefffl y Zapotes, bodega. 2BB7B Í2 SI i 
Se alquilan dos casas, acabadas de fa-
bricar, en la calle Durege entre San-
tos Suárez y Enamorados, muy pró-
ximas a la línea, de construcción ele-
gante, muy frescas y aireadas, por 
estar a la brisa, con gran patio; si se 
quiere garaje, en $80 cada una. La 
llave al lado. Su dueño: San Láza-
ro, 199, altos. Teléfono A-5899. 
25003 11 Jl 
SE ALQUILA LA CASA DOLORES, 2fl, Víbora, sala, dos cuartos, comedor, patio, cocina y demás servicio. Ua llave en la bodega. Informes: Baño, 37, es-quina 17. Sabas Pérez. 
25403 U Jl 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO MA-lecón, 49. Alquiler 125 pesos; peque-ña regalía. En el mismo informan, de 7 a 10 a. m. 24876 9 n. 
VfciDAÜC 
8 U h?,P^*- Va e s p l e n d i d a plan-
«encla Ade Avenlda de la Indepen-en ¿l sin A.: a'^i'er: $250. Informan 2520» ' a toda8 ôras. 
s i r t r ; — — — 9 J1-
^ saK R'J:N"AN «OS CASAS, U N A ~ ¿ Í 
^ dicLr, med.0r y slet6 cuartos; otra ,,e frent»' metr0Sl opbenta centímetros 'Jo. tres .Por 0"arenta y cinco de fon-ha(,o oont̂ SOí';lr,s y onre tartos. Se 25252 ntrat0- Gervasio. 122. Informan. Cív-t » Jl 
^ I rado M*:'I(>R D E UA C A L L E D E L onre íen^ al1ull:i tercer piso, con íorman sPin T'6?108, I,nra ««ciñas, in-2̂4747 n JosC'' ^ Teléfono A-LÍ57. ^ 11 Jl^ 
^ admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
PÍanta baja de la casa calle 
impóstela, número 111, en-
^ las de Sol y MuraUa. In-
formes: J . Romaguera. Em-
pedrado, número 16. 
15 Jl 
ACEDADO: SE ALQUr.A EN l.OS prí-
J meros díate de Agosto, un hermoso cnalet con mucho terreno, árboles fru-tales y Jardín, en $375, la calle 17. informan: Telefono F-5070. -aSCo jo Jl 
CE ALQLILA, EN LA CALLE ARBOL Seco, entre Peíitilver y Desagüe y lerrocarril de Marianao, un gran patio cercado de mampostería, propio para de-pófiito o almacén de materiales, con chucho de ferrortii| il. Informan: Angel Fernández. Peflalver y Arbol Seco. 25501 rf 12 Jl I 
AL COMERCIO WPOKTADOR: 8K alquila, pr6xlma a los ferrocarri-les de Luyanó, una nave de 110 metros cuadrados, por 5 de puntal; puede ver-se a todas horas. Informes: Infanzón es-quina a Rosa Enrlquéz. Parrodo. 
25388 15 Jl. 
SK ALQUILA UNA NAVE DE NUEVE metros de largo por cinco de an-cho, cincuenta pesos regalía y treinta pesos de alquiler, en Tamarindo y San Indalecio, informan en la bodega Ta-marindo, 57. 
25273 0J ,_ 
QE ALQUILA UN LOCAL PARA E8-O tableclmiento en esquina acabada de titbrlear, Callada de JeJsús del Monte, osquina a Pamplona, dos cuadras más; arriba do Toyo. Informan en la bodega de en frente. Teléfono 1-2011. 
25103 f 13 Jl. , 
SE .AI.QIILA LA ""ESPACIOSA CASA 1 Calzada de Jesús del Monte 600, pasa- i dii el crucero de la llavana Central, com-1 puesta do sala, saleta, comedor, cinco niartos, bafio moderno, dos cuartos del criados y sus servicios, cocina, agua ca-! líente, portal, traspatio, garage, separa-1 da do las casas contiguas, treinta y seis puertas y ventanas. Fiador, no se admi-te fondo. Informa su dueño, al lado, en' los altos, a todas horas. 
25007 9 Jl. 
Propio para un gran taller de madera 
u otra gran industria, alquilo 1250 me-1 
tros terreno, con casa antigua, apro-; 
vechable, en Calzada del Cerro, 582; 
solo se admiten proposiciones hasta el , 
día 10. Se puede ver: de 2 a 4. j 
240S5 9 _ i 
MARIANAO, CEIBA, COLUMBIAl 
Y POGOLOTTI j 
SE ALQUILA EN LA AVENIDA CO-1 lumbla esquina a San Manuel, fren-1 te al Hipódromo, Marianao, una casa i de fabricación americana. Co?Bta iJ? planta baja de portal, êstlbulo, sala comedor, pantry, cocina 2 cuartos y ba-ño. En los altos: 4 habitaciones, con Z bafios. Terraza al frente y alrededor del comedor, garaje para 2 máquinas Pue-1 de verse de 0 a 11 «. m. y de 2 a 4 p. m. | Precio- SISO- Informará: Oscar Angulo. • Teléfono F-5133 0 A-38ni. | 
25557 i l i L - 1 
CE ALQnLA UNA CASA, EN EL R E -O parto Almendares, calle 12, entre 111 v 13 con Jardín, portal, sala, saleta, ball, seis habitadoneB, baño completo, otro! bnño de criados, despensa y un gran traspatio. A toda» roras. Informan en la misma. 
24974 Í*JL_ 
Regio chalet, en calle 14, reparto Al-
mendares cuatro pisos, con garaje pa-
ra dos máquinas, cuarto chauffeur y 
criados, con servicios, portal, vestíhu-
lo, sala, comedor, pantry, háll, tres 
habitaciones, cuarto de baño, princi-
pal y mirador, acabado de fabricar, 
sin estrenar. Por el frente pasan dos 
líneas de tranvías. Con contrato se 
arrienda en $300 y por meses en $325. 
Informan en Factoría, 70, altos; de 
11 a 1. 
•24084 s» 1 
EN LAMPARILLA, 70, ANTIGUO, 2o. I piso, casa particular, se alquila una • habitación con luz, amplia y a la bri-sa, a uno o dos hombres del comercio, I que sean formales. Se da llavln. I 25550 12 jl I 
"T̂ EPARTAM MENTO INDEPENDIEN^ Í J te, dos magnificas habitaciones, co-cina, baño, gran balcón, frente al Nacio-nal, para señora sola distinguida. Obra-pía, 122, por Monserrate. 2o. piso, azo-tea propia. 
25367 10 Jl. 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Tele-fono A-1832, a una cuadra de Obispo, en 1̂ centro comercial * de la Ciudad. Edincio moderno, fresco y conforta-ble, esquina a la brisa del Norte y Sur. Con sus muebles nuevos. Oran casa para familias de honorabilidad, propia para matrimonios estables y I hombres solos. Nuestros huéspedes son | rigurosamente seleccionados, pues se piden y dan referencias. Habitaciones \ con agua 'corriente, excelentes bafios | callentes y fríos a todas horas, con-tando con una espléndida cocina a la española y criolla, se admiten abona-dos al restaurant. Precios moderados y servicios altamente eficiente, aín al-teración de precios. 
25358 22 Jl. 
Dos magníficas habitaciones ba-
jas, propias para oficina o con-
sultorio médico, con recibidor, en 
casa bien situada de la calle de 
Galíano. Informa: doctor Iduate, 
de 2 a 6. Laboratorios Blhume-
Ramos. 
25000 13 31 
SB ALQUILA EN CASA PARTICULAR, nueva, una 'espléndida habitación, con muebles nmavos. No hay cartel en la puerta. Cámbianse referencias. Hay teléfono. Vllegas, 88, altoa. 24775 11 Jl 
CASA DE HUESVEDES DE PEREZ Y Hermano. Galiano, 117, esquina a Barcelona, se alquilan amplias y venti-ladas habitaciones, amuebladas con to-do esmero y confort; a personas de os-tricta moralidad. 24428 9 Jl. 
N GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE familia de moralidad, se ceden dos frescas habitaciones amuebladas elegan-temente. Se exigen referencias. 25148 9 Jl. 
PARA OFICINA CEDEMOS UN L> cal, muy propio y fresco, precio $40. 1 uede verse a todas horas en Compos-tela, 115, próximo a Muralla _ 2S291 16 Jl 
SK ALQUILAN ESPLENDIDAS T fr»w-cas habitaciones, a matrimonios sin niños o dos amigos. Magníficos baños, teléfono, «uz toda la noche. Imprescindi-ble referencias. Aguacate, 86, altos. 25330 16 Jl. 
A HOMBRES SOLOS, SE ALQUILAN dos rermosas habitaciones, en casa particular. Soledad, 36-C. ^ 250S1 » j ! 
T7N ANTON RECIO, 86, ALTOs7 SB -Li alquila un cuarto para hombre solo. 25170 j) j ! 
O'REILLY, 80, DOS AMPLIOS D E -partamentos, balcón al frente, ser-vicios inmediatos, para matrimonio u oriclna, sesenta pesos mensuales. Casa de moralidad. 25030 9 j , . 
BIABRITZ, CASA DE HUESPEDES Industria, 124, esquina a San Rafael Hermosas y ventiladas habitaciones, magnífica terraza con Jardín. Se admiten abonados a la mesa a $20 mensuales. 25324 Bag. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Fresca y -moderna, se alquila una ha-bitación a dos hombres; precio econó-mico y buen trato. IJhmparilla, 58, es-quina a Aguacate. 25483 22 Jl. 
ALQUILO DOH HABITACIONES ORAN-des, altas, frescas y ventiladas, agua y luz abundante, entrada Independiente, para caballeros de moralidad o matrimo-nio sin niños, con o sin muebles; tiene cocina aparte. García Hermanos, O'Rel-lly, 90. Teléfono A-9944. 
25488 10 jl. 
SE ALQITir.A LN DEPARTAMENTO • con dos habitaciones, con balcón a la calle, en Galiano, 52, altos. 
25481 15 Jl. 
E Al" QUILA l NA HABITACION A hOm 
bres solos en Cristo, 160, altoa. 
25457 11 jl. S 
ALQUILAMOS 
SOLICITO EN ALQUILER, DE PRE-ferencia en el Vedado, una casa que tenga de cinco a seis cuartos; papo has-ta $120 de renta mensual. Dirigirse a: Doctor Carlos Manuel García. 5a. nú-mero 30. Teléfono F-1&40. _2̂ 16 11 Jl. 
CE ALQUILA CALLE 6 NUMKRO 7, 
k ».!Ptr.e, 7 y 0- Vedado, un garaje y una nabi.ta.cion Para chauffeur, con baño y «íi.1;!,08: entrada inciependiente. 
TTEDADO, E NUMERO U \ ENTRE 
^ m ^ y l3,,,se al(l"ila con sala portal, h«ñ» r̂'̂ ha11' euatro tartos grandes, rn r̂tJ?0/6"1?' agua callente. Jardín, 3 din 2^ 1 c,; ados. baño de criados, Jar-Doctor a r r ? en B (v s" (,,,eño: 1 « 4 T̂ i -f0- ^"J'ngueá. Prado. 33, de i a 4. TeU-fono A-5049. I're.-lo ?1C0 men-"SgL i' contrato pür aflos 5 
U Jl. , d 13 Jl. 
QE ALQU1UA L N W ñ o Al.TO DE RE-
In%™** - A-2Sr.O. Alberto Viarc?a fUd0r-
m ii ji p M O ^ ^ E , NUMERO ««. ENTRE ü £¿ J . n>. ^ edado. sala y comedor de 1'X4. s.ete cuartos de ÍV». dflblft serrlelo sanitario, informan- M r̂./Ii ic 29007 ' •"J"eu' 'H- i 
Espléndida casa San Benigno, entre San-ta Irene y Correa, grandes habitaciones. Servicios espléndidos. Habitaciones al-; tas. todas a la brisa. Informan en la | bodega, esquina a Correa. 211)80 g I 
EN TOYO, C0MERCIALTES 
Se alquila en la Calzada de JesOs del Monte, pegado a Toyo, una casa antigua. ¡ Dará comercio. Informarán en San Mi-guel, 167; de 2 « 4. 
24937 J L - ^ L - I 
SE , ALQUILA UNA CASA NUEVA Y fresca, cerca del Parque Mendoza, | con el carrito por el frente. Juan Delga- | do, entre Lacret y Lea Villa Soledad , informan al fondo. 21724 í JL 
OE ALQUILA EN LA CALLE MILA-O gros, entre Figueroa y Eístrampes, a una cuadra del Parque Mendoza y del tranvía, un chalet de madera, de doble forro, con azulejos y pisos de mosíilco. compuesto de Jardín, portal, sala, dos cuartos, terraza, comedor, cocina, baño y patio, al fondo un cuarto Independien-te, con baño, terraza y amplio patio. Las proposiciones pon todas las perte-nencias. Informes en la misma. 
24751 9 jl. 
,4 L>lACENEH DE DEPOSITO, EN LA 
J \ . Calzada de Luyan6. entre Concha y Teresa Blanco, se alquilan en naves de I 4()0 metros superficiales. Informaran en el local o en Compostela, número 98. 24310 10 Jl, 1 
QE ALQUILA POR SEIS MESE SOLA-O mente un lujoso chalet, bien amuebla-do, con todo el confort de persona de gusto, en el aristocriltico reparto de La Sierra. Tiene sala do recibo, salón de comer, cocina especial, pantr.v, cuarto de criados, garage, precioso Jardín, ex-celente bafio, y tres habitaciones espa-ciosas para familia. RRenta $500.00. In-forman en Calle 5, esquina a 10, reparto Almendares. 25058 13 Jl. 
H A H I T A C O N E S 
KA HAN A 
JTtN LAMPARILLA, 78, ALTOS, SE i li alquila un departamento con balco-nes, a matrimonio solo; además un cuar-i to interior para dos hombres, con o sin i muebles. Casa particular. 
25551» 13 Jl 
l̂ N LO MAW ALTO DE LA VIROKA, I J calle M¡Uleros.. a una cuadra del j tranvía, .̂ e vendo un solar <le 500 metros. • Infurmiin: Telrfono F-4140. 
-IT-'-; ii ji. I 
OE ALQUILA UNA AMPLIA HABITA- 1 
O clón, con luz y teléfono, a hombre j sólo o matrimonio sin niños; precio $25. Industria, 94. 
25573 11 Jl. 
ATENCION: A l'ERSONAS QUE TEN-¡ gan exquisito gusto, se alquila una! hermosa sala, con su gran reja a la ca- I lie, en donde se siente un fresco de-1 licloso, propia para un comisionista n , otra oficina cualquiera, porque es muy! grande y ocupa Un barrio de los más ¡ comerciales de la Habana, al mism î tiempo. Llamo la atención .i los docto-res porque se presta para cualquier ga- i binetc y a los sastres por.jue es muy I buena para eso. Danii informes en Pau- i la, 7<», a todas horas. 
-.V.I2 14 Jl j 
E ALQUILAN DOS HABITACIONES _ Juntas 0 separadas*. Acierto, número 15, entre Santa Ana y Santa Felicia, Je-sús ili<l Monte. 
28441 n I 
SE ALQUILA UNA HABITACION amue-blada con luz y llavín; está inde-pendiente y cerca de tres llneaa de ca-rros. Propia para hombres solos de mora-lidad. Maloja, 8, altos, entre Aguila y Angeles. 
25454 11 Jl ._ 
CEDO DEPARTAMENTO CON REOI-bidor, teléfono, máquina Underwood, muebles de primera y negocio, que una persona activa puedo ganar $500 men-suales; se da todo por $000. Obra-pía, 98. Departamento 21. 25381 10 Jl. 
QE ALQUILA UN CUARRTO A HOM-O bres solos en Cristo, 31, bajos. 25401 10 JL 
SE ALQUILAN HABITACIONES A LA 1 calle, interiores y en azotea, propia para caballero. Un hermoso salón pro-pio para oficina o bufete de abogado. En Consulado, 92-A, lugar céntrico, a una cuadra del Prado, cerca de teatros y oficinas; también se informa sobre la venta de una excelente casa de huéspe-des. 
•J.VJQ-' 10 Jl. 
HABITACIONES: SE ALQUILAN DOS y una propia para comisionista. Son amplias y frescas, situadas en lugar céntrico. Solo a caballeros de buenas costumbres. Pueden verse de 10 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. m., en Hernaza, 48, altos, primer piso. Las demás horas Informará en San Ignáclo, 12, bajos, el señor Gon-zález. 
25424 10 Jl 
DEPARTAMENTOS PARA 
OFICINAS 
Se alquilan departamentos am-
plios, muy claros y ventilados, 
situados a la sombra, con eleva' 
dor, alumbrado, instalación para 
teléfono, limpieza y servicio de 
criados. Están situados en lo más 
céntrico de la Ciudad, cerca de 
los muelles y a una cuadra de la 
calle Muralla, con tranvías de to-
das las líneas por el frente. 
EDIFICIO "VILLAR" 
SOL. 85. HABANA. 
EN BELASCOAIN 126, ALTOS DB LA fotogÑrafia, se alquila un departa-mento compuesto de dos piezas con vis-ta a la calle y lavabo de agua coTrleñte. En la misma se da comida, se exigen y dan referencias. 
25069 18 Jl. 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate; hay departamentos por 
15 pesos. Llavín, jardín, brisa. Uni-
camente hombre solo, indispensable 
antecedentes y dos meses fondo. 
25204 6 ^ 
HOTEL CALIFORNIA 
SE ALQUILA UNA HABITACION amueblada con balcones a la calle en casa particular de mucha moralidad, pa-ra hombres solos. Concordia 153, letra A, segundo piso. 25089 13 j l 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
24889 SI Jl 
i £S> le£•.̂ 4• eS<Inlna » Aguiar. Teléfontí 1-6032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más centrlcí̂ . de la cluchíd Muy eflmodo para famlliaS, cuenta cob ü,1fYib,íonos departamentos a la cali© y £í̂ ta*lonnes -̂60, $0.75. $1.50 y 
12.00. Baños, luẑ  eléctrica y teléfono Pre-cios especiales para los huéspedes es-tatúes. 
1 g! ix 
HOTEL MANHATTAN 
.. w .i(-,.l<M u» Vydbft. 
Toaus ios cnart̂ B -¿i«nen bafio privado v teléfono. Predoo especiales para la temporada de varano. Situado en el lu-gar raSs fresco y ventilado de la Haba-na: frente al Malecfin. Gran café y res-taurant. Precios módicos. SAN LAZARO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-639a y A-00S!>. 24808 31 31 
HO T E L '«EL CRISOL," DB BRASA, Hermano y Vivero. El más moderno de la P.epúbllca. Lealtad, 102 esquina a San Kafael. Teléfono A-915a 21598 I* 31 
HOTEL VANDERBILT 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-cón a la calle, esmerado, servicio, precios módicos. Se habla inglés. Consulado y Trocadero, entrada por Trocadero. 24860 11_31. 
Í T a l Q U I L A UN ESPACIOSO O E P A B -tamento para oficinas, en Oficios, 
80, altos. 2̂ 72 10 jl 
O E A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A -ción, propia para uno o dos caballe-ros, se cambian referencias. Paula, 18, altos. 
25426 10 jl 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente refonnado. Hay en él departamentos con bafios y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabas de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-926a Hotel Roma: A-1630 Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Rü-motel." 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. Te-léfono A-4718. Departamentos y habita-ciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle, lu» eléctrica y timbre. Bafios de agua ca-liente y fría Plan americano; plan eu-ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. Es la mejor localidad en la ciudad. Venga y véalo. 24802 31 jl 
SE ALQUILA, EN LA MITAD DEL AI,-quller, a dos sefioras fórmale?!, pre-firiéndolas costureras, como encargadas de la limpieza de un piso, una clara y fresca habitación y una buena saleta don-de coser. En casa de orden. Sol, 72. 24960 9 jl 
SE ALQUILA UNA HABITACION A una cuadra del Prado, fresca y ven-tilada, para hombres solos. Informan en Industria 105. 
25153 13 31. 
SE ALQUILAN EN MANRIQUE, lfl.1, un departamento alto, con dos pose-siones, frente a la calle y un cuarto in-terior. 25197 10 31. 
EN GALIANO, M, ALTOS, CASA D E familia, se alquilan dos habitacio-nes muy frescas y grandes, con o sin muebles. Teléfono A-1814. 
2̂ 21 10 31. 
|C¡E ALQUILAN ESPLENDIDOS BaZ O 308. Concordia, 131, la llave al lado compuestos de sala, saleta, cuatro ( u n -tos, salón de comer al fondo, fiervicio sanitario. Informan: Compostela 116 al-tos. 25220 10 JL 
OE ALQUILAN HABITACIONES, A 
v j personas do moralidad. Hay luz toda la noche. Se da llavfn. San Nicolás 8-> tercer piso. ' • 25209 0 j , 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO con balcón a la calle. Informan en Monte, 92. 3̂89 n j l 
A HOMBRES SOLOS, CON REEl.RFX-clas; se alquila en casa de familia-una habitación fresca. San Juan de Dios, 6, altos. 
25̂ 2 9 31 
244M 31 31 
EL ORIENTE 
Casa par* familia*. Espléndida» habita-ciones con toda asistencia. Zulueta 38 osn -ina a Teniente Rey. Tel. A-1828. 247'»'» ai \\ 
SE ALQUILAN TRES CUARTOS SE-guidos, en Luz, 86, altos; dos me-ses; a personas decentes, luz y llavín; juntas o separadas Has habitaciones; a hombres «oíos o matrimonio que no moleste. 25378 10 31 
EN SAN RAFAEL, 65, HAT UN DE-partamento de varias habitaciones, servicios Independientes, luz eléctrica, es solamente para personas de morali-dad, se exigen referencias; para verlo, de 7 a 9 de la mañana y de 8 a 0 de la noche. 25387 11 g. 
EN FAMILIA PRIVADA, BE ALQUILA una ventilada habitación, casa mo-derna, solo a caballeros. Oficios 16, en-trada por Lamparilla. 
25129 12 jl. 
N MCRALLA, 51, ALTOS, CASI B8« quina a Habana, se alquila una es-paciosa y ventitida babitción amuebla-da, capz pr dos cballeros. Casa peque-ña, tranquila y de moralidad. 25141 19 jl. 
VEDADO 
VEDADO: CALLE 17, ENTRE J Y K, nfimer 27, altos, casa de familia, se alquila habitación y en lujoso aparta-¡ mentó; en la misma un garaje indepen-| diente. 
2K44 10 jl 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-tos, con tres y dos posesiones, uno bajo y otro alto, frente a la calle y en-trada independiente y un cuarto inte-rior, en $35 y 30 y 16 mensuales en .T. M. Gómez y Pulido, 28. Príncipe. 4 cua-dras de Pasee y 23. Vedado. 
25197 i© jl. 
CJE ALQUUILA UNA HERMOSA HABI-
O tación con muebles y comida para ma-trimonio, y otra para una persona. Con-sulado, 69, altos. 24811 9 jl. 
QE ALQUILA UNA HERMOSA T VEN-
O tilada habitación, para sefioras so-las, de gusto. Colón, 0, altos. 
VEDADO. CALLE 17, ENTRE J Y K, número 27, altos, se alquilan esplén-didas habtaciones y apartamentos. En la misma se alquila un espléndido ga-rage Independiente. 
gggg 10 jl. 
v edado. Calle F, número 9, (entre 
Calzada y 5a.), se alquilan dos habi-
taciones en casa de familia, a matri-
monio solo o a señoras, han de ser 
personas de absoluta garantía. 
24281 10 jl. 
DlAKfO MARI 
P A G I N A D I E Z D i A S i O D E U M A R I S A 9 de 1 9 2 0 
A N O L X X X V 1 H 
ra»- l0S áiaLa hábi,es' las siRuientea ho-
¡'«««Je el día 7 al 31 de julio de 8 1|2 
• 11 a. m. y <!« 1 L|2 a 3 p. m., excep-
'•iando los s&bados, ^ue serán de 8 1 J 
j» i i a. m. 
nead« el día 1 al 5 de agosto de 8.1¡2 
a U 1|2 a. ni. 
. ^P^rclbldos Que si dentro del plazo se-
ñalado no satisfarán sus adeudos, Incu-
rrirán en el recargo del 10 por ciento 
y se continuará el cobro de conformidad 
con Jo que previene la Ley de Impuestoa 
Municipales. 
Durante el mencionado plazo, también 
"starfiji al cobro los recibos adicionales 
'•orrespondlentes a los trimestres ante-
riores que por altas rectificaciones u 
otras causas no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
Oon el fin de facilitar el pago a los 
contribuyentes, se hace saber que deben 
presentarse a recoger los recibos exhi-
biendo el último pagado. 
Habana, 8 de Julio de 1!>20. 
(F.) M. VARONA. 
Alcalde Municipal. 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e P l o m a s de A g u a 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 2 0 
8e hace saber a los concesionarios de 
plamaft de agua que pueden acudir a 
satisfacer, sin recargo alguno, las cuo-
tas correspondientes al expresado T r i -
mestre, así como metros contadores riel 
anterior, altas, aumento*, o rebajas de 
canon que no se han podido poner al 
-obro hasta ahora, a las Cajas de este 
Banco, sito en la calle de Agu nr, nfl-
meros 81 y fW. entresuelos, taqtilllns nú-
meros 1 v 2 de las calles comprendidas 
de la A á la Ul- y de la M n la 7. res-
pectiramente todos los días hábiles, (lea-
de el 5 de Julio al 3 de Agosto duran-
te las horas de 8 a 11 de la mañana y 
de 1 .a S de la tarde, a éxcepciOn de 
los sábados que será de S a 11 JT B»-
dia a. ni. adrirtiéndoles que el día 4 
de dicho mes de Agosto quedarán in-
cursos los morosos en el recargo de 
diez por ciento. 
Asi como deben presentar a los re-
caudadores el Ultimo recibo satisfecho 
ciinndo se trate de casas no numera-
das. 
Habana. 30 de Junio de 1920. 
PubKquese: 
Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
F. Comas Bolfa. 
Sub-Dlrector. 
C .r.7M! M-e 
Multigrafo. Se rende. E s nuepo. Se 
compone de un multigrafo, un type-
tetter, un adres s íng , un gabinete de 
16 gavetas para placas, unas dos mil 
placas para direcciones, una mesa 
a u t o m á t i c a . Virtudes 144, A , Itos. 
251 9 j l . 
Q E VS>'DE BONITO F S C B I T O R I O , 
O compuesto de una reja de hierro y 
bronce y mostrador de mármol artifi-
cial, y también varios paños de reja 
de un metro de alto por dos de largo. 
Informa: Angel Fernández, en Peflalvcr 
v Arbol Seco. 
" 2Ó507 12 Jl 
O de gas, de SeU hon.il " en la calle 
IT. número 177. esquina á 1- InfornM.n 
j * B U m.sma, tambiOn s« venden mué-] 
26098 ja j i 
r r A í Q l E 4 I>E"*IERUo, tMVF,RSlDA"D, 
J - M y 28, en Kl Artillero Cubano se 
T f ^ n ' r " tan1"es, en buenas condi-
ciones, de 12, 18 y 20 pinas de cabida. 
^proposic iones ¿ c e p t a E 
6 ag 
<JE TIESEA TN T E I F K O N O 
24™?"' * G a ^ J e E I R e y ^ 0 ' 
S i i i i S C F T j A N E A 
ES T V T l S A B i COMPRO COCINAS DE estufina en cualquier- estado que 
estén", recibo avisos hasta las 11 de la 
noche y voy en el mismo día. Teléfo-
no A-7Ó17. Hospital, 42. 
25520 12 Íl-
S e v e n d e n 1 0 0 0 t o n e l a d a s de c a -
rr i l e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e l 
c e r t i f i c a d o de i n s p e c c i ó n de H u n t , 
c o n sus m o r d a z a s . N a t i o n a l S t e e l 
C o . L o n j a , 4 4 1 . 
C 5157 ind 17 Jn 
Compro a t r a v e s a ñ o s , postes para r í a , 
c a r b ó n vegetal, cera, miel de abeja , 
metales, carriles y hierros viejos. A . 
Ximeno. Cicnfuegos, 46 . Habana . 
25602 18 Jl 
B X L A S -
• l Jl. 
S E V E N D E N 
Sacos limpios para envasar azúcar , en ^ 
"Incombustibles Campa", Soledad, 8. i 
24698 fl j l 
/ ^ A N G A : E N $120 S E V E N D E üÑ ^O-
\ J te de más de 1.500 rollos de pa-1 
peí para tapizar, de todas clases y co-
loro^o«A- Pradn8- Compostela. 15, altos.] 247̂ 2 Q Jl, 
ASTRIÑA AMIGO. F O R M T I A TfEJL 
v T doctor Adolfo Reyes. Cura las enfer-
medades del estftmago. $2.70 frasco. Lam-
parilla, 74, botica. 
2151.S t i Jl 
\ T E N T A D E MATERTAIíKS. f*E V F > -den varias puei-t.-is, escaleras de ma-
dera y rejas de hierro todo en buenas 
condiciones. Monserrate 129. 
25076 10 j l . 
SE V E N D E UN F E Q l E5ÍO C O T E de madera nueva, en buen estado. Sus-
piro. 14. bodega. Teléfono 11-1202. 
25WB 22 j l . 
O E V E N D E r N A i .RAN P A R T I D A OE 
Cj puertas de cedro, muy baratas. Za-
pata y A, Vedado, Jardín El Jazmín del 
Cabo 
24451 10 J l 
TPROS DE H I E R R O , Ai ,VA O VA-nor sin ningún OBO, vendo 01 de 6 '. 9 de ÍÓ'- v 1 de fff a S10 ciuintal: tam-
bién vcnd¿ 150 fltises de .obre, nuevos, 
de "o :!s"X1 314" a $40 quintal; una cal-
i<, « H P. con su chimenea y 
Monte. A. Bérges. 
24561 . ',) íLm 
i Necesito m á q u i n a inglesa, para 
I arreos. Avisar a : calle 15 .C0:tr 
!230. J . Gutiérrez. Vedado. ' ri 
VKNDi: I NA Pl ANTA pa& 
I O vimeníos ,1,. falto. Jnt '<A Va 
ír'iel Ver, iMlificio Ab- \h 
ly M e r c a . ^ n J h 
• | 24593 7 
DOS MOTORES ELECTRICOS U N GUINCHE d F v a ? 0 ^ 
M A Q U I N A R I A 
G L O B O S , R E G A L O 
r>e dos colores y zeppelines con figc-as, 
desde $2 gruesa, muestra, 20 centavos. 
Mariano Roela, dómemelos, número 12, 
Habana. Referencias, Banco CArdora. 
11 Jl. 
O .JO: SE VENDEN DOS P U E R T A S me-tálicas. Maloja, 31 Pedro San Do-
mineo. 
25352 n j l . 
Se vende u n a m á q u i n a de vapor, mar-
ca Corlins, con dos pailas, tres don-
kys y todos sus accesorios; puede ver-
se a todas horas en Belascoain, 76, 
donde h a estado trabajando. Infor-
mes a l T e l é f o n o A-4157 . 
2Ó5G0 ISi Jl 
M a r c a e u r o p e a , T h r i g e , 1 1 0 v o l -
tios, corr i en te d i r e c t a , c o m p l e t o s 
c o n reais tencias , u n o de 4 y m e -
dio H . P . , otro de 1 H . P . S e v e n -
d e n . E . A . J o h a n s o n . M a n z a n a de 
G ó m e z , 3 0 5 
C 5837 4d-8 
SE V E N D E I VA C A L D E R A CASI NT E -•a , a propósi to para Industria. Se pue-
de ver. Peñalver, 79. 
25465 11 Jl. 
TURBINAS PARA A R I C A R : SK \ K N -de un Juego de cuatro turbinas para axúear, completo con su motor y su cal-
dera, dos elevadores, un canal v todos 
los accesorios necesarios para el funcio-
namiento de la planta, pueden verse en 
10 Habana. Para má* informes: Aureli., 
F . Andrade. 23, número 454, entre 8 y 
11 Vedado. 
15434 W J' 
¡de 2.) caballos, una «•:<ldor-1 ,!« «. 
¡1106. con todos s i s ;i ci-c - í't| ¡( . 0 ^ba 
i para funcionar, u ., , froban 
I Consulado, 81. 1 • ''e G . ' 
i V E N T A D E M A Q Ü ¡ N ¡ ^ | 
i U n T a n q u e de H i e r r o . 3 5 pies . I 
j d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies de altu 
d o b l e y treble r e m a c h a d o , bi 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a ' de j 
114" en par te de a b a j o hast 
| 5 i 8 " e n la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d J 
¡ 9 0 0 . 0 0 0 ga l ones . L i s to oara * 
1 t r e g a i n m e d i a t a . Nat iona l Steel C 
L o n j a 4 4 1 , H a b a r a . 
í C 2840 ln 17 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
Q A N G A : < ASA ANTIGUA, CON C T A R -
ter ín . 'en 'lo mejor de SaluA, J a M * 
sin contrato. Alli v?1-
Por embarcar se da 
J O S E G O M E Z C A S A S E N E L V E D A D O i F N ^ VTBORA' R C T * R T V ^ W f I ? H ' U R G E L A V E N T A D E T R E S C A S A S 
. vendo una gran esquina, todo fabn-
Reparto Almendares: Compro dos w - 6̂7 
irarTi solirc <400 ale ^ O M P R O Y VENDO CASAS, SOT.ARE8 M a n u f í c a CASa, de moderna COttStTUC- endo a la moderna, de dos plantas, con L-na en Zanja, de una planta: 720 metros 
" ' V y y fincas rústicas. Doy dinero en pn- I n oc . A w R ':5 establecimientos en los bajos. Renta de superficie, cerca de Belascoain. 37.000 
mera v segunda hipoteca sobre las mis- Clon, en la Calle ¿ o , entre A y •»> actualmente 2S0 pesos, pudiendo rentar peSos. Otra en Columbia, esquina, con el metro ?100. 
mas. También sobre sus rentas. E s c r l - con 1366 metros, 6 cuartos, sala, sa - | J t^-o^oen meinr E s - ' / ^ A l i F 4 C E R C A DE 27, C H A J . E T D E torio: Aguiar, 92. Teléfono M-1742. _ ' ' 808. pudiendo dejar 20.000 pesos en hi- de una planta. 15.000 pesos. Esquina 
lare» y $1 SOn OC traspaso mcju i . *m # •a,'y,'r' ' u i n . ¿ acabado de fabricar j l l e ta , 3 b a ñ o s , despensa, repos ter ía , po teca, si lo desea. I de sombra; es buen negocio. Otra en altos esauina   f i  j , , 
mt i ir mfnrtnando n ú m e r o y manzanaj .,"'tod(, conr0rt 20X40. 540.000. ' TT1»' GRAN C H A L E T . E V E l . R E P A R T O , , ' _ , _ J _ , 1 Jacomino, de madera, en 1.300 pesos. 200 
CTIbir miormanao ^nameiv y a toao coniort, j ^ Almendares, modernisimo. esquina, «OC'na de gas, 5 CUartOS de CmdOS ^ r K N D O l : x A CASA( FORMA CHA- metros de superficie. Informa; Manuel 
de los Solares asi COmO Ultimo Pre" L , rI(; C E R C A Di : 37, BONITO C H A L E T , de fraile, con más de 1.600 metros, l u - i c a n s e r r í c í o s í a r a í e dos m á q u i n a s . ' let, en la Víbora, Reparto I.awton, Fernandez, café. Reina y Rayo 




13 j l . 
Iri» ?i:,W)0. DFSEO ( X ' I P R A R CNA L sa en la Habana, que tenga tres o cuatro cuartos, moderna o antigua- 11-
rfglrse a B. Renaud Soledad, .'4, «ntigu >. 
24081 Z L ? :. 
F I N C A 
1E A'EN'DE UNA HERMOSA CASA, ao»-
VK1VTICINCO, OERCA D E 4. H E R - ! jardines, cielo raso: situación Inmejo-1 i . ' L - . " . - I 7 v m i J i o ! °efi ^e lo má3 moderno, fabricado por , moso chalet sin estrenar, 6 dormi- rabie. M&s de la mitad de su importe . dO, resto en lupoteca al / y meOIO S|] dueflo aue la Tive y ^ el maes. O bada de torios y 2 baños en los altos. $100.000. 
O 
CHO. C E R C A D E 2S, CASA CON 2 
cuartos. $10.000. 
TR E C E , E8Q11ÑA F R A I L E , BI EN A rasa en solar completo. $50.000. 
rpENGO MLCHAS-MAS E N TODO EI> 
NA MANZANA ÍÍPGAI>A * P A R ' 
SE D E S E A A D Q U I R I R CNA aue tenM caña en la provincia de 
la Habana y en carretera, también otra) X Vedado, Habana, Víbora, etc 
en otras provincias, que reúna buenas1 
condiciones. Dirigirse seriamente por 
escrito, al señor Martínez, Casa de 
("•amblo I-as Transferencias, en Troca-
dero y Galiano. dando detalles, precios, 
e t cé tmu Se desea tratar con personas 
serias y precios y condiciones razona-
bles. ., 
2433/ 15 J1-
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
E« la Habana y sus barrios; compro 
también contratos de solares. Figuras 
78, cerca de Monte. Teléfono A-6021; d» 
11 a 3 y i.;e 6 a 9 de la noche. Manuel 
Llenín. 
235»8 I L i l — 
0 9 COMPRAN CASAS T S O L A R E S JEN 
O la Habana y sus barrios. Trato di-
recto. Señor Portilla. Apodaca, 46, ai-
toa. Teléfono M-OSOd „ 
23T94 I * 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
a casa, de $30.000 a $50000, otra que | m a n ^ ^ a * ^ 
T I E N D O CNA MANZANA CON ?.6M 
se puede dejar en hipoteca por la go, JQO 
plazo. Gómez, lyamparilla y San Igna-ij^ 
cío. Casa de Carvajal. t n ¿ 5 , acabada de fabricar con ves-
t t e d a d o , f a r t e T l t a , a c e r a de^ t í b u l o , sala, comedor, 5 cuartos, dos 
V la brisa y a una cuadra de la l ínea , . b a ñ o s , 3 cuartos de d iados , garaje 
casa con Jardín, portal, sala, saleta, tres • •» • « i a a AAA 
cuartos, patio, cuarto de baño, entrada para L maquinas. rreCH» ^ l U U . U W . 
independiente. Precio: 11.000 pesos y 
reconocer un» hipoteca al fl y medio por 
ciento. Gómez, Lamparilla y San Ig-
nacio. Casa de Carvajal. 
BONITA CASA: EN" L A VIBORA, Mo-dernísima, cantería, jardín, portal. 
E n la calle F , una m a n s i ó n en un 
coarto de manzana. $250.000. C o n 
todas las comodidades. 
dueño que la vive y que fué el maef 
tro d  la obra. Precio 13.000 pesos. In-
forman en el Teléfono M-9333. 
25301 10 JJ 
C A S A S Y S O L A R E S : 
Se venden y permutan por otras. SI us-
ted tiene casa o solar, y quiere cambiar 
por otra que reúna mejores condiciones, 
diríjase a : Delicias, F , 6 Teléfono 1-1828. 
24978 9 Jl 
que, en Country 'Club, a $5 vara 
V "varas en la Ciénaga, lindando con sala, saleta, tres servicio^ _ de criados, j terreno de 1130 metros COU SU casa , ;d 
E n la calle I , casi esquina a 23, un \ 
^ENDO DOS CASAS MODERNAS, F O R -
' tal, sala, comedor, dos cuartos, una 
! accecoria y seis cuartos, todos con entra-
la Calzada y ferrocarril, propia para 
industria. 
A r K . v n O 5 COLONIAS D E CASA, MUY 
V buenas. 
T T B N D O UNO D E LOS M E J O R E S I N -
V genios. No corredores. 
TRIANA, C A L L E ~ l 9 , NUMERO 89, E N -tre 8 y 10. Teléfono F-1923. Vedado. 
25594 18 j l 
ACABADO D E CONSTRUIR, SE V E N -de una esquina con su accesoria 
anexa y dos casitas, formajido una sola 
finca, cada casita llene portal a su fren-
te igual que la esquina, tres ventanas 
con dos departamentos, cuarto de baño 
con bafladera. Inodoro y lavabo, techos 
de hierro, pisos de mosáico, de $280 
millar, carpintería de dos pulgadas, for 
tenga garaje, hasta $80.000 y un buen i 240 y pico de metros f a b r i c a n de pri-
. halet. Jorge Corantes. Habana, 5». Te- mera. Instalación eléctrica por tubería, 
§ l S r f a " l W r o r - s a T a ^ ^ l e - t a í " ^ « $ « 5 . 0 0 0 , $35.000 de contado r j i í ^ P ^ d e ^ n ^ J l é a I 
cuartos, cielo raso. 5.500 pesos. Gómez, 
Lamparilla y San Ignacio. Casa de Car-
vajal. 
0 a r r i o d e s a n l á z a r o , a ü n a | ,et 00,1 ve s t íbu lo , sala, saleta, bíbKo-
1 j cuadra del Malecón, vendo don ca- i teca, 6 CUartOS, 3 b a ñ o s y garaje pa-
sas, con sala, comedor, cuatro cuartos 1 ' • n • *«>«»e aoa 
cada una. Precio: 14.000 pesos "ias dos.; ra 0OS maquinas' rreCH) ^¿Zo.lHIU. 
I $14,000, sin corredores. Palatino ntlme' 
I ro 1, Sr. Rodríguez, 1-2895, de 7 a 9 y 
E n la calle L , parte alta, precioso cha- de.>¿f19a 2' 
resto en hipoteca a l 7 por 100. 
9jl. 
ta, tres habitaciones, comedor, cocina y 
dos baños, con un terreno de esquina, 
que mide doscientos diez metros; el tra-
to directo con el. dueflo, a todas las ho-
ras. Vista Alegre entre Lawton y San 
Anastasio, Víbora. 
24717 13 j l 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
P A R A I N D U S T R I A 
^ .000 METROS E N L A CALZADA D E 
'O Concha, con chucho de ferrocarril a 
14 pesos el metro. 
ESQUINA D E F R A I L E , E N E L R E -l parto do "Ensanche Habana," fren-
te al Parque, con 1.091 varas de super-
ficie, a media cuadra de la doble vía 
lefono F-1667. 
21199 
clos, garaje, cuartos de criado; en el 
lozadas las a l t e a s con lozas de Gero'- alto t ^ ^ 5 » - otro gabinete, cinco her 
«í Jl . na, la esquina con la accesoria tiene 
"contrato por cerca de 6 años, en el Re-
i parto de Santos SuíLrez, a una cuadra 
Ví -N T A F I N C A S U R B A N A S del tranvía, en la calle de Flores, esquí 
' na a Enamorados. Informan: trato direi' 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
D O S C A S A S E N $ 1 0 . 0 0 0 
Vendo en el Cerro, a una cuadra de la 
Otra próxima a la glorieta del Male-1 C - Antro 4 v fi a^aka^a A» fa ''alzada, dos casas. Cada una se compo-
c6n, de dos plantas, moderna, con sa-1 r* , ' cmie t y « , acduoua uc »»- ne de sala, saleta, dos cuartos, su cuar- _ 
la, saleta, cinco luartos, un cuarto de' bncar y decorar, con sala. Saleta, 4 U o de baño, patio, traspatio. Informan: | ^ " ' ¿ ^ ^ ^ ' " j , Carlos I I I , muy poco 
baño; en el alto igual, con escalera de . o u . - , Monte' 19' altos. de 8 a 10 y de 12 a ¿. de contado, a 25 pesos la rara, 
mármol. Precio: 5a.000 pesoo y recono-j CUartOS, ¿ Danos, CliartOS de CHadOS ¡ v_ 
cer un censo. Gómez, LajnparlUa y san i y garaje en $50.000. ' Se compran y venden casas y sola- T T V A MANZANA E N E L v e d a d o a 
iK'nacio. Casa de Carvajal. ¡ C i n e i _ r r r ' U üna cuadra de la Calzada de Za-
L n la calle oa., entre r y O, con sa- |re8 en todos los barrios y repartos,! pata, a razón de ib pesoa el metro. , 
RE P A R T O B A R R E T O , ESQUINA D E fraile, frente al tranvía y a nna 
cuadra del Hotel Mendoza, 15 pesos la 
vara y poco de contado. 
UN CUARTO D E MANZANA, E N E L Reparto Almendares, esquina de 
fraile, a ««tedia cuadra de la Fuente L u -
minosa • • |6.50 la vara, poco de con-
tado. 
to en el Bd.ificio del Banco del Canadá-
Aguiar y Obrapía, 2o. piso. Departa-
mento 20ó. Teléfono A-845». 
2.V>11 11 JL 
Reparto Almendares, calle 12, entre 
1 y 3 , se vende un hermoso chalet, 
acabado de fabricar, es de alto y 
tiene mirador, 4 cuartos, dos interio-
res; cuarto de criado; sala, comedor; 
y por su d u e ñ o : Avenida 5 y 2, Bue-
na vista; Vaquer. 
1« Jl 
ca del Campo Marte, de sala, y tres 
cuartos, comedor, cocina, esto todo mo-
derno, sin censo $45,000 y rentan $310 
mensuales. Ramón Mato. Virtudes, 1. 
de .*? a 4. 
285M 12 Jl. 
S E V E N D E N 
Se vende una casa, sala, saleta, 3 (?nar-
tos, servicios y cocina, cielo raso, pa-
a tres cuadras Calzada de la Víbora y 
una del traspatio, renta el 9 por 100. 
Precio $9.780. 
U t i c l n a . 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O 
E N H I P O T E C A . 
O f i c i n a : ca l l e 9 y 1 2 . T e l . 1 - 7 2 6 0 
A l m e n d a r e s , M a r í a n a o . 
S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
Vendemos solares en todos los mejoTen 
puntos. Varios lotes a plazos, a $5, $6, 
$7 y $8 la vara. 
S O L A R E S E N L A S I E R R A 
Situados a 3 minutos del Vedado, ven-
demos un buen número de solares. Log 
tenemos de todos precios y a plazos. 
C H A L E T S A P L A Z O S 
Kn lo mejor de Almendares. vendemos 
tres chalets a plazos. Precio: $30.000. tio y traspatio, entrada Independiente 
$«jn,000 y $65.000, Hay que entrpgar de " 
contado una parte y el resto a pla-
zos, con grandes facilidades. 
C A S A S Y C H A L E T S 
Kn el Reparto L a Sierra vendemos va-
rios chalets y casas acabadas de cons-
truir. Ltes hay de todos precios. Bn Am-
pliación de Almendares vendemos va-
rios chalets. Para verlos y recoger las 
llaves, venga a esta oficina. 
L u j o s a r e s i d e n c i a e n A l m e n d a r e s 
E S P L E N D I D A M A N S I O N 
Se Tende. acabada de construir, en lo 
mejor del Reparto y con toda clase de 
confort. Extenso jardín, al frente y fon-
do. Buen garaje y coartos servidumbre, 
i nico por si« situación y ventajas. Pre-
cio $85.000. 
A M P U A C I O N D E A L M E N D A R E S 
Solares a plazos y al contado. Tenemos 
para vender los mejores solares de es-
quinas y centres. Frente al Parque de 
la Fuente Luminosa y en los alrede-
dores, vendemos los mejores solares a 
16, $8 $8.50 y $7 la vara. Parte al con-
tado, resto a 
E N R E P A R T O M I R A M A R , N U E V O 
V E D A D O 
Vendemos un buen nfimero de solares 
bien sltuado-s. Parte al contado y resto 
a plazos. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
• Tialet a plazos. Frente a los Parques, 
."i babitariones y todo el confort. Precio 
Sü.í.OOO. Hay que entregar de contado 
.t̂ .OOO ó $10.000 y el reato a plazos muy 
rómod<ys. Solares: Fm lo mejor de este 
Reparto, vendemos varios solares, muy 
bten situados v baratos. 
R E P A R T O B A R R E T O 
F r e n t e a l N u e v o H o t e l 
Vendemos dos hermosos chalet». T're-, 
rios $60.000 y $fi.xOof>. i iay que entre-• cion. Se compone de portal sala, saleta 
car de contado $25.000 y el resto a pía-; . ~ r , , 
seu cuartos, emole servicio sanitario 
CA L Z A D A D E J K S I S DF.I- MONTE. I t I . „ _ _ A . , 
^Hermosa y cOmoda resldencl^ a 20 « a , e t ^ comedor y 4 cuarto», b a - - re ^ io< ^ ^ exa . 
metros de la Calzada, de dos pTantas, no, garaje para 2 maquinas y c u a r \ „ . . . . . . 
con jardines, portales, sala, gabinete, . , \ 1 • ' _ , 1 <rArarlos S * facilita nmero en mDOte-
hall, dos cuartos, un cuarto con servi- tos y SemClOS fle Criados. Precio ^eraa0,• 0e " C l " » WitTfi en mpotr-
$35.000. I cas en todas cantidades- Of ic ina: Mon-
S O L A R E S E N E L V E D A D O ' te , 19, altos. T e l é f o n o A 9165. De 
Esquina de 2.500 metros, en 19, a g a 10 y de 1 2 a 2 . 
una cuadra de Paseo, a $66 el me-! 
tro. 
mosos cuartos, un cuarto de baño con 
aparato n»odernísimo. Su fabricación es 
de primera. Parte del precio se puede 
dejar en hipoteca. Gómez, Lamparilla y 
San Ignacio. Oasa de' Carvajal. 
/ ^ A N G A , EN $14.000 8E VENDEN 
V J casas do madera. IMK2 . tre, 
ra famili-is: produ.-m niás"de ^doíde** 
casi nuevas 
ocupadas por establecimiento 
tos pesos mensuales. En los Quem'1 
de Manarvi... InforP,,, .\ g 11 h t í n s'tn 
Aniar>rua, ¡)4, altos M n ^"^o. 
26161 
10 jl. 
U E VENDE r > C H A L E T , AMI Flu ¡7" 
^ lujonamcnto, en un ^ ^ S ^ 
esquina fraUc, rodeado do j:/rd nP= ^ 
propio para persona pudiente Para m/ 
pormenores, dirigirse -,i \ , ^ „ , j m"> 
Habana. No Se V Z . V o ^ T r l t ^ 
10 ji 
DOS LUJOSOS C H A L E T S , A c X R A n ^ de construir. con todas fas 
dades y exigencias ejol ,.0nfort, garae ' 
esplendidos baños, etc. y n , ^ ^ ' 
M.lagros, esq.nna a San Antonio, Víbori 
Infoj-mes en los mismos» »inora. 
J ^ í 1 3 ^ 
DOS PLANTAS, $ 1 1 . 0 0 0 
Vendo en la calle Antín necio „na n » 
de dos plantas. Cada planta tiene sal? 
saleta, dos cuartos y servicios sanitarln. 
Renta $100. Informan: Monte 19 »í ° " 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto! ' alt09' 
24882 13 Jl. 
EN LA VIBORaT 
en buena calle y a dos niadraa de li 
Calzada, se vende una cusa, toda -« 
cielo raso, fabricada hace unos íA^I 
anos, cuando estaban baratos los imüi 
Hales Está a la brisa y consta de J¿ ! 
tal, sala, recibidor, cuatro dormitorio, 
cuarto de büiio grande, comedor al i l t 
do, servicios y cuarto de criados lie. 
mosís ima cocina, etc. Precio para ven 
der pronto: $15.500. Se pueden dejar en 
hipoteca $6.000. Para tratar: P Blan!« 
Polanco. calle Concepción, 15. aíto. "n-
tre Delicias y San Ruenuvenfura Vibo-
ra^^r.e 1 a 3. Telefono M(»s. ' 0 
7 jl 24T2S 
MA O M T I C O KEGOCtO. B A R R I O la Merced, casa moderna. D E 
¡ X^KNDO TTS L A C A M . E OCTAVA, K K -
oe J •»•> 0<*V4J «>j«» ^ tre la doble l ínea del transporte, 
de tres! Esquina en Z5 , de ZZ.OOA34, a $4Z ¡una casa de portal, sala, saleta, tres 
plantas, con cielo raso y . scalera de i m a t m I cuartos, cuarto de baño y patio. Se da 
mármol. Da buen interés. .Precio: 22.000 I,1 u»*"w' barata. Vis ta hace fe. Informan: Monte, 
pesos. Gómez, Lamparilla y San Igna-j E n Paseo, esqn'na de 1800 nletrOS, ^ altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto, 
ció. Casa de Carvajal. | *co -.1 i 
^ « ^ ^ . ^ ^ r » ™ . . . c . ^ T ? ? , * 1 >. . Vendo en l a c a ü e Estrel la , p r ó x i m o t p v o o x s r L A D O . h e r m o s a c a s a d e 1133 metros, en 1 , cerca de L m e a , a 
\ j dos plantas, con sala, saleta y seis! ee_ . ' ' ' 
cuartos; en el alto igual; escalera de I $55 el metTO' t 
mfirmol. Otra en el barrio de San Leo-
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
SE V E N D E , SOLAR D E ESQUTíía" EJf el Reparto Las Cañas, Chumba r 
\ elarde; libre de todo gravamen y con 
planos y memorias para construir 5 ca-
sitas; mide 14.00X35, con un total d« 
530 metros: precio, $7 metro, trato di-
recto en Oficios, 112, a todas horas, 
Rodrigo Santos. 
g^fi 15 Jl 
dobles servicios y se dejan en hipo 
foca 81 Quiere; en la misma Se e n s e ñ a i 5?"' Lamparilla y San Ignacio. Oasa de 
%-. ¿ • . . . . _ _ i arvajal. , 
poldo, de dos plantas, acera de la bri 
sa, con sala, comedor, saleta al fondo; 
en el alto igual. Precio $4f.000. G6-
V E R A N E S Y P I E D R A 
a Belascoain , casas antiguas para fa -
bricar, c o n 1.100 metros de terreno. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 221-221-A M á s informes: Monte, 19, altos, de 
T E L E F O N O A-4620 ¡ 8 a 10 y de 12 a 2 . Alberto. 
236225 10 Jl. 
T T R G E U L V E N T A , S A L A , COMEDOR, 
U seis cuartos, servicio sanitario, pi-
sos de mosálcos 10x3f5 metros, inmedia-
ta al paradero del Cerro, en $5,300. An-
tonio Martínez. Habana, 80, de 3 a 6. 
24596 122 Jl. 
H A B A N A 
UN ORAN NEGOCIO. P R E C I O S A OASA modernísima, en el Vedado, dos plan-! 2468G 31 
24S82 13 Jl. 
tas, renta mensual 270 pesos. Precio:, 
P , . . . , , 33.000 pesos. Grtmez, Lamparilla y San i A.RA I N A E R T I R D I N E R O CON buen Ignacio. Casa de Carvajal. Interes, vendo dos casas nuevas, cer-
BC N O A I O C S D E CONCRETO. P A T "Ferroblock". Igual precio que ma-
\ 7"E>,TA D E T R E S CASAS, E N E l . T A - ] dera. Para construcciones económicas. S. marindo: portal, sala, saleta. 3 cuar-¡ Lloréns, constructor civil. Rep. Líos Pl-CASA SAN UnOCEI., A ÜNA CUADRA Galiano. Dos pisos, moderna, frente tos, cocina, baño, servicios, azotea. Ren- nos, Lfnea y AldabO 
VE D A D O : A MEDIA CUADRA D E L A línea, en la parte alta, casa con 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, entrada para automóviles. Otra 
muy próxima al Vedado, con 683 metros. 
Jardín, portal, comedor, cinco cuartos, 
garaje, un cuarto de criado. Precio: 
30.000 pesos. Gómez. Lamparilla y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
cantería; sala, saleta, tres cuartos y de 
mfls servicios. Informa: Rodríguez, Em 
pedrado, 20. 
tan $S0 cada una, $30.000 las tres casas 
y una cuartería al fondo independiente, 
í> habitaciones, $6.000; y una casa, tam-
bién moderna, con sala, saleta, 6 habí 
/"TASAS: DOS E N S37.0O0. R E N T A N S200. 
\ j Dos pisos, modernas. Calle de las i bitáciones, escalera de mfl'rmol, cielo t\ 
?i390 11 JL 
V E D A D O , V E N T A S 
G . D E L M O N T E . 
C o m p r a y y e n d e casal 
y so lares en l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i a e r o en 
h i p o t e c a . H a b a n a , ov 


















































GRAN OPORTUNIDAD: EN E L PD»' toresco reparto de Cojimar y m í̂ 
próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
I completamente urbanizado, aceras, alum-fanones y los altos sala saleta, 6 ha-i ^ j , , 1T un preciOB0 chalet, entre ca-' bradoV agua "de" V e í t o r ^ ' S " pesos vara, 
.._s, escalera de flr ol, cielo r a - ; Af. i l traa ««lar comnleto Pren'- ' . ,_HC __.rcT r-orrh 
" W * ? . ^ ^ ^ ? » 1 ^ ^ hierro, próxima a B e l a s - r . w una ?ran casa e ga. Informa: Rodríguez, Empedrado, 20. coain y Salud, con 20« metros «uperfl- V^aile mide 29 
J^SQUINA F R E N T E A LOS M U E L L E S . | ] 
cié, $30.000. Renta $270. Razón: Hotel 
.Florida, en la '.antina: de 10 a 12 y de 
.1 metros; tree pisos ¡ fabricación su- ¡ 2 a 4. 
| perlor. $120.000. Informa 
guez. Empedrado, 20. 
Emilio Rodrí- 2.-̂ 119-20 11 .11 
Ln la Calzada de la Víbora, l i y me-
dio por 42, en el punto más alto, anti-
gua. Precio $15.600. 
T'na cuadra de la Calzada Víbora, es-
quina y cuatro casas, rentan el 9 y me-
dio, modernas, buena fabricación. Pre-
cio $55.000. 
Dn lote de terreno en el Vedado, pega-
do a la línea, 21 por 50, o sean 1.060 me-
tros, a $60 el metro; tiene unas cuar-
terías de madera y teja; renta $100. 
Una esquina, moderna, calle de Lna, a l -
to y bajo y dos cuartos altos, renta 





Una esquina en Romay, 
aguantar altos. Renta 
$12.000. 
Esquina frente al Campo de Marte, con 
mil metros; precio $520.000, moderna. 
Esquina en Aguiar, renta el % por 100, 
con 840 metros; precio $160.000. 
"trKDA-DO: P R E C I O S O C H A L E T MO-
,jLod,ern-0'iade 5 ° » Pjantas' con Jardines, , BX $i7,ooo. K E N T A SISO A L MES. 
h*. Ke.Cfibld0̂ • CUatr0 ,1cuart?í5- ¡ L Son 200 metros fabricados, dos pisos. 
2 ° ^ ^ . ^ b^2;<"n^a: , to . , l e ¿L1!; Vale $25.000. Informa: Emilio Rodríguez, do y Berricloe, garaje; en el alto Igual 
con espléndida terraza; entrada Indepen-
diente, toda decorada y fabricación de 
primera. Gófflez, Lamparilla y San Ig-
nacio. Casa de Carvajal. 
25412 6 ag 
Se r e n d e : en el mejor sitio de la c a -
lle de Aguacate, acera de la sombra, 
una ca ta antigua, cuya superficie se 
aproxima a doscientos veinte metros, 
con un frente como de nueve y me-
dio metros. S u d u e ñ o : B e m a z a , n ú -
mero 6, j o y e r í a " L a Segunda M i n a . " 
28512 16 Jl 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C O M P O S T E L A . 19 . 
informal Ruiz López. Monte, 244. <ítsa T e l é f o n o s A - 7 8 8 4 . A - 2 3 6 5 . 
T e S o ^ 635Í a 9 ^ de 11 a 2 P- m-¡ F A R M A C I A E N L A HABANA. E N 25 
AOj*». i jp mll pesos. Venta 4.500 pesos al mes, 
I L í l i s U U R D E N 'con contrato de 6 afios. Alquiler 180 pe-
de emplear $270.000 en Ancas urbanas, I 808-
en la Ciudad y sus barrios, ya se han ™ w o « I T T V . ' ^ r w A T , ¥ X « rao nnr 
empleado $90.000 y «e paga a precio de1 Í 1 R A > B8QCINA EN MARINA. «*> M E -
situaclfin, siempre que el negocio sea I M COn 22 fr€nt0 de 40 m^T0* 0 
razonable en precio. Más detalles los m&s- 130 m11 Pesoí3 
dará: Ruiz Uópez, en Monte, 244; casa 




ESQUINA E N $lAO00, A M E D I A CCA-dra de Belascoain. 7.50 por 24 me-
tros, construcción moderna, preparada pa-
ra altos y preparada para establecimien-
to. Informa: Emilio Rodríguez, Empedra-
do. 20. 
25487 10 JL 
B U E N O S N E G O C I O S 
P o r m e n o s de lo que v a l e e l t e r r e -
no se v e n d e n d o s s o b e r b i a s c a s a s 
d e d o s p l a n t a s e n M a l e c ó n y tres 
RE P A R T O B U E N A V I S T A , S E V K N -de una casa de madera, acabada de 
fabricar, en Imanas condiciones, con 
portal, sala, d< Hurtos, comedor, co-
cina y servicios ^ nitarlos. Informan en 
Avenida Tercera esquina a 6. 
25208 9 JL 
X f E X D O C A S A NUEVA, P E «X3?, D E 
t portal, sala, saleta, 3 cuartos, patio 
y traspatio y casa de esquina, con altos, 
próxima a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te; se da todo en proporción; el que lo 
vea le agrada. Informa: J . Miyares. Qul-
roga, 4. 
24928 9 j l 
J o s é B . F e r n á n d e z , Corredor. Antiguo 
empleado de las f irmas bancarias Pe -
cio ron comodidad para el pago. J . Ga cía
1 Rivero. O'RelHy. 120; de 9 a 1L 
medio por | C 3742 Ind 24 ab 




i-on entradas lar completo en ÍSO.OOaV Otra "casa ?ala' sa,eta- tres cuartos,"" cocina; 
Igual calle con seis cuartos, garaje, etc., 
en $65.000, se desenenta nn censo de 
$2.500. Calle I , Jardín, garaje, portal, sa-
la, recibidor, cuatro cnartos, $65.000. Se 
trata con compradores, tengo sSlares y 
manaanas completas. B. Mazón. Manza-
na de Gdmex. 20&. Teléfonos A-0275 y 
A-4aS2. 
24769 » Jl 
bles servidos y ademfts ocho cuarto» 
en los sótanos," no se quieren corredo-
res. Bemaxa, 35. C. Fernández y Co. 
24119 H Jl^ 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo en el Prado, una espléndida w5* 
de 2 plantas, con 530 metros superflcw-
les. Precio fijo $250.000. O'Reilly, 23. Te-
léfono A-8951. 
23076 21 Jl L a mejor casa esquina de la H a b a 
n a : con establecimientos de c a f é , res , 
taurant v dnlcer ía a U k r i » ^ cac de mamposterla, bien situadas, «> 
, 7 a , U " n a » > » OHSa, moderna $4.500; dos en $2.200 y una en $3000. ,k. 
y SOllda iCOnsbucdon, cemento y hie-' Tj- Hernández, Luisa Quijano 41, Maria-
n o , con techos mono l í t i cos , portales! ""25090 9 ^ 
corridos a las dos calles, con 945 me-
c a s a s v i e j a s en S a n U z a r o , c o n dro G ó m « M e M e 7 D ^ n Her-1 7 ; t u p e i í c i e Ú Q c l Z ^ ^ Z G ™ ^ ^ 
u n a s u p e r f i c i e d e 9 5 0 m e t r o s . 
13 j l 
Vendo una casa de dos pisos, bien 
construida, a sesenta y a n c o pesos me-
tro; en cada piso terreno y fabrica 
d o n libre de f ravamen; buena titula 
HERMOSA CASA EN OCTAVA. PRO-xl'.na a San Francisco, Reparto Law-
ton, en 23 mil pesos. 
E N $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 
S e v e n d e u n a c a s a d e dos 
tas , n u e v a , s i t u a d a e n l a c a l l e C o -
r r a l e s , c e r c a de B e l a s c o a i n 
IOS Drena- ^ rorma. .^i.íhjo; una uerraoBa. 
mano^ C o m p r o y vendo casas y c h a - j n t d a para-a l tos , con b a í c o n i % o ? r i J H ^ J ^ U r 
let, en e l V e d a d o . Terrenos para m - l ^ 7 « c a l e r a independiente. Porj ?ae„t U ^ Ü ^ - ^ ^ ^ h 
dustrias. Compro y vendo casas en! í"1!!6 C ^ t o ' M a < ^ ^ J ».a. » c " , SS0 0OO P r * ñ * — 7 , 7 « hafio .v terraza: los bajos, sala, romeo"-
i la V í b o r a v l e s ú s del Monte S o l a r e J n ^ " - " " U . K r e a o en venta: 110, nn cuarto servido . rocina de ?hs y p<£ 
p l a n - | i a VIOora J J * * » * aei i"onre. ao iare$) in5 peso^ D i r e d o : F . Rivero T ^ i , a l E1 dueño' ' s a 11 v (,e 1 a 
r en los mejores Repartos . Compro y , jadillo, 44 . ' f o ^ ¿ 2 1 7 4 -
25282 10 11 I " X f i y ' í i o E X MAITOJÁ, DE C A M P ^ J ; 
- I V rio a Manrique, una '-asa de •JWJ-
IH A H IS-'A-OOO. 8a., número 21. Telcfofto 
vendo casas en el Cerro . F incas rústi 
cas. Compro y vendo casas en cual -
E S Q Ü I N A D E F R A I L E qi"er ra^io ^e ^a c í u ^ a ^ ' Dinero en hi-
A m e d i a c u a d r a de P r a d o , c o n i P 0 ^ 8 ! : B a n c o C a n a d á ' Númer08 2 0 9 
4 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , a $ 3 0 0 ^ 2 . 1 0 : , T e , é f o , l o s 1VI-9238 ^ M:1184 
el m e t r o . 
V E D A D O : D E O P O R T U N I D A D 
v i % i w n i L r A U "Apartado 1X86. Valdés. 
Kn $9.000 vendo una casa, limpia e hl- 25465 
giénlca, y a la brisa, eatfi, desocupada \ 
]7J1^ 
7/AOA 
254.̂  22 J l . 
D R O M M A A E S T R A D A PALMA. EN P O R $ 4 7 . 0 0 0 . 0 0 
n ' m T U ^ 3 1 " ^ 3 - 1 0 X ^ Su P^^^ u n a c a s a mo-
T I E N D O DOS CASAS T>E SATA, CO-
V medor y tres cuartos, -en la calle 
de Oquendo: todas de cielo raso, a 6.500 
pesos. Rubio Gi l , Oquendo, 92. 
24852 14 Jl. 
. o o i . a r a l a b r i s a , e n s a n f r a n - ' d e r n a d e dos p l a n t a s , m u y c e r c a V ^ ^ n a . c ^ < i r a T a 5 K p « p q n e V M « i d ^ 
! O cisco, entre Octava y Novena, Repar- J R - j n a nn*. ti#.n^ ftY^^ m p l r n » ' ^ en $34.000 ó $14.000 reconociendo hi-
. to I/avrton, mide 20 por 40, $10.50 el me-1 a e rve ina , q u e t iene O A D J m e l r O S ' poteca de $21 000 Informa: 1-2201. 
l y r e n t a $ 3 7 5 m e n s u a l e s . 11 31 
••os. con grandes labilidades. 
P a r a t o d a c la se de i n f o r m e s y p la -
nos , d i r í j a s e a : 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
O f i c i n a p a r a v e n t a de casas y 
s o l a r e s . 
C a l l e 9 y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
T e l é f o n o 1 - 7 2 6 0 
M A R I A N A O . 
2»r«t is j i 
1 - 7 2 6 0 . O f i c i n a de M a r i o A . D n -
m a s . S e b a s t i á n A l p e n d r e . V e n t a de 
c a s a s y s o l a re s . O f i c i n a : ca l l e 9 
y 1 2 . T e l é f o n o 1 - 7 2 6 0 . A l m e n d a 
r e s , M a r í a n a o . 
•J5MC W Jl 
^jpRES C A S I T A S EN DOLORES. 
en cada piso. Renta $240 y puede ren-
tar m i s . V e a a su d u e ñ a , Mar ía L a r i a , 
Santa Fef ida , n ú m e r o 1, chalet, entre 
Justicia y L u c o . ( S o n 205 metros, con 
20 c e n t í m e t r o s . ) 
Vendo para fabricar casas antiguas, a 
parto Lawton. a la brisa, cerca del I 
tranrfa. a 7 mi] Pesoa cada una. C H A L E T S A P L A Z O S Y A L 
V E N D E t N A TASA MADERA, P I 
S E V E N D E SE V E N D E 
Una hnena casa de altos ron ajw» i , ,-<i r,r-n 
de superficie, en Malola p?flxímn T <Ln 1 un t,»-moso rba,e(t e? ln Vtrumión 
Nicolás. Informan en Teí ientL R « ^ • r,iadras 'Jel t^anvíf,• de ,'on°l1' rt' 1 s-finr n , , » ^ teniente Rey, 33. derna, lodo de cielo raso, P01^"/' 




J U A N P E R E Z 
11 Jl [cuartos, i>ara criados, scrvicto^ .rien 
• -̂ | ríos completos y otro .P'-""3;,, „., i in ' 
I cuarto de desahogo, cocina de ^ '.jjf-
, talaciOn eléctrica interior, ,,";.lt', r ya- i 
;,Qnién rende casaa . . k r>wn»^' ,os ,uá« ^ plünta alta, recioia ^ , . 
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endo 'erca 
"e pa, 
TENEMOS D I N E R O PARA .cas. • t l F O T B - C O N T A D O . 
CASA EN C R E S P O , DE t PIA.NTAS, 28 mil pesos. i 
X 11 Jl ¡ 
C a s a : se vende una en la calle Dia -
ria, muy p r ó x i m a a la esquina S u á - | 
rex, compuesta de 2 ventanas, sala, 
T r a t o d i r e c t o c o n los c o m p r a d o r e s 
G O M E Z . 
A G U A C A T E , 3 8 . 
24608 
A 
Jl /"VPORTUNIDAD: REI-ARTO r A W T O N 
\ J rendo muy barato un solar d e W 
VISO: S E V E N D E I~VA CASA, S I - quina acera de la brisa y cerca dal ra 
tuada en el punto conocido por Ja- rro; donde rale $7 lo doy a M- « n r ^ « 
no, barrio de San Migruel del Pa- chen. Informa: Vidal. Santa 'irene r 
l de este término municipal, ln- Dolores, bodega, Jesús del Monte- nn c„ 
I comí 
9 4| 1 drón 
— — | forman en la quinta I-a Benéfica, pa-1 quieren corredores. 
i . • i a» i rnmmAn*- A _i. ' t T V E N D E ESQUINA MODERNA J E - bellOn número 20, el nflmero del cama-, 21102 
media cuadra de Prado y p r ó x i m o al I c o , n « a o S * CUartOS, azotea COmda, i >) sfls del Monte Palxada, cerca Toyo, i rote del enfermo que la rende es 629. i 
M . l „ , „ • i Á ( í í i - A C A j sanidad, precio $9.000. Informes1 V i r - Bei8 rasas ¿e esquina a $4,000, otra a l Pregunten por José Montero. ¡ S 1 1 ! ! ^ ^ 
m a l e c ó n , supertioe 14.b0 por 20.50. V . j ^ 9 , i m o r m e i v ir- nna Cal7.ada $7,000. Santa Feii- 25399 ^ L J i _ 1 0 i 
T . - . k : ¿ - ~ . .1 M . U ^ - / - _ J . i 1 » 0 » » ^ 1 - cía, 2-B, entre Justicia y Luco, de 2 a " " • ' " ( ̂  24x0 
onte; no sel ^rman. 
250-.,ó 
SE V E N D E E N E l . LUGAR MAS ^ 1 y saludalile del Cerro [ [ 0 ™ * z nu-
Mulata) la casa de e^U''"1' MaI^,ffla i'' 
mero 7. Precio, ZK.ÓW. Kn la misu"* 
11 JL 
» 11 
T a m b i é n en el M a l e c ó n , coa fondo a 
S a n Lázaro , 640 metros. M á s infor-
mes: Monte, 19, altos, de 8 a 10 y 
de 12 a 2 . Alberto. 
E N $ 7 . 5 0 0 
Vendo en Marqués Ooníftler y Benjutne-
da una casa de sala, saleta, tres cuar-
I
tos ron todos sus serricios. Informan: 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
2M«~ ig j i . 
10 j l 
/ - 1ERCA DET. P A R Q r E C E N T R A L , ren-
V . d o esquina ,00 metros, fabricación 
12 Jl 
6. Villanuera. 
;4075 10 Jl. 
V E N D O 
Casa calle Jesfls María, $40.000: Picota, 
4 casas, do $17.000; dos de $14.000 cada 
una y otra de $15.000; Carmen. $10.000; 
E N D E PROXIMO A TOTO r a 
asfaltada, espaciosa nave tAr,^' 
24x60 molduras aParatoS y 'todo6; 
Se vende u n a hermosa casa , con una ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ' . A ^ . ^ b J - ' c a r ¿ o -
industria establecida en la misma y 
de gran porvenir . In forman: Manza-
na de G ó m e z , 2 1 1 . 
11 j i 
S i g u e a i f r e n t e 
2r.2R9 
$60.000: San Lá- V let, en lo m á s alto y (•.••ntrico del rro, moderna constnir.-idn en%u ^ i-C' 
a, $20 000; Espe- Reparto de Lawton, de madera y teja Ke la renta por tenerse aüe aiiVo,,V^ ' 
Milagros. Lawton. I francesa, en 6.000 pesos. Razón en la ra el extranjero. Informan- 1nfm}fl Poo" 
.^en ?fi.00O. Infor-' misma. Calle A« BU'Jnrmnelsec^ 145, en- Mitre Pezuela y Santa Teresa, Cerro I ¿ 3 
12 Jl 1 
EN DO C VA B O N I T A C A S I T A - C l 
sáleos, en $2S,000, « t ó ^ T t o S t i Fe" 
licia, 2-B, entre Justicia y Luco rt« ñ 
a 6. Villanuera. 7 ljUC0' de J 
24r.75 10 Jl. 
G A N G A V E R D A D 
Se renden dos preciosos chalets, todo de 
-lelo raso, con su Jardín y verja de ble- i 
ra . dos ruartos para cr i idoi" con Ver 
i vicios sanitarios y Jardfn al fondo g 
1 se trata con corredores. 
1 25296 14 jX 
i-an/a. $5.500 y dos en 
en $8.riOn una y la otra 
man: Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. V. B 
24610 IT Jl 
tre las calles de rorvcnlr y Sa. 
I 2517S 212 Jl 
Cañas. No corredores. 
I 24672-73 
E l D I A R I O W í-% M ^ 1 * 
WA es el periódJcP de m8' 
ror circiilntr!<t'n- —• "* 
co 
LXXXVUI D I A R I O D E L A M A R Í N i J u l i o 9 d e l n / . n P A G I N A O N a 
Compra yVenta de Fincas^SoiaresYermos y Establecimientos 
U i e n e d e l f i - e n t e 
17 
: = = j O R G r G O V A N T E S 
TASAS Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
u K na 5 9 T e l - F - 1 6 6 7 
" . ^ N A CAIALE A M M A S . CERCA DE 
Inetr<'» »f F-^ MIDE 13 D E FRENTE, 19« 
/-10RBALE?' a comedor, 5 cuartos a l . 
^ meIL0"\ .Sedor (5 c o r t o s . $28.000. 
, j r ^ n V r i OS. CERCA ET. A R 8 E X A L , 
C 0 ^ 1 1 reedificar, mide 10.60X24. do3 
^ ,Pf V I (X)0. 
casas, KSQXJINA A MALECON 
g * * a ' ^ í í " L á z a r o : tiene S10 metros. 
r r !v0 RAFAEL, CERÍJA D E MAZON 8»-
CA> »tiV.fn comedor. 3 rnartos, bafio 
^Jnieto r l ^ ^ O . aJtos igual . $31.000. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
. t t F 17 MAGNIFICA CASA, MODER-
í ^ s a á "aleta. bal l comedor. « 
^ / o i baños, garaje. 2 cuartos de 
^ v rSQUINA DE FRATI.E, L133 ME-
»75 1 . 7a\ñ saleU. comedor. 5 cuar-
^ ^ ^ r ^ i e ^ cuar to» criado. $85.000. 
r r R r A DE 2, M I D E 20X22.66, SA-
I3',, ^omrdor. 5 ruar los baño comple-
f T cuarto criado. $37.000. 
« rEBOA DE O M I D E 13.66X30, MO-
2 V r n a 5 cuartos, 1 cuarto criado, 
MO.OOO. 
I* VERDAD. VENDO CASA DE 
KM dos plantas, de bierro y can te r ía , 
"olíLda a Pra<io. acera de la brisa. 8 i 
«T«« " ' l ' Pecios fabricación y terreno, 
¡neo, «olo por ocho d ías , por tener que 
embarcar solo el terreno vale m á s ; la 
casa es asi nueva, con s ó l i d o s muros 
para correrle el tercer piso, ya empe-
rado. h.ala, saleta, y cuatro cuartos, en 
cada piso y con dobles serricios v dos 
" ^ c l o n e s en la azotea. Dueño. Amis-
tad. 48. osqalna a Naptuno. de 8 a 9 y 
de<,.112.aa 6- Teléfono M-Mo?. 
. -o1j6 o IL 
I> E I ' A R T O AMTLIAOION MENDOZA, w Víbora . Vendo un solar que mide 
834 varas, acera de la brisa, a una cua-
dra del t r anv ía . Precio a $7.50 la vara, 
parte a l contado y el resto a plazos. I n -
forma : J. P iñón. Calle Hospital , 7a., a l -
tos. Horas : 7 a 8 y media y de 12 a 
O E VENDE> DOS PARCELAS DE T E -
O rreno con 'COO dos casas de' 
madera en Jo mas alto y ventilado del 
Keparto Ald1^oapr^e"tan « Pesos = Pue-
den rentar 100. ^ec io ; $7.000. Informan: 
Albo Seco. 56. Francisco Cuervas 
24C1S íb Jl. 
- p. m. 
25224 14 j l 
C A R L O S C A S T I L L O 
Lamparil la, 22. esquina a Cuba. Vendo 
casas desde cinco mi l pesos hasta cien 
m i l pesos, on los mejores barrios fami-
llares y comerciales de la Habana. Véame 
en seguida. 
"5421 10 « 
SE VENDE EN L A C A L L E D E ZANJA una casa, fabr icación antigua, lt».40 
34.20, to ta l , 500 metros. Alonso Menén-
dez. C á r d e n a s . 6. 
-'5037 o « 
S O L A R E S Y E R M O S 
REPARTO A L M E N D A R E S : $3^00, UNA casa do cinco cuartos, renta $35. una 
cuadra del t r a n v í a del Vedado, dos del 
de la Playa y dos del Parque La Sie-
rra. Informes: A, entro 14 y 16. Repar-
to Alrncndarcs. Carricaburu. 
35598 16 j l 
,r'N DIEZ 
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1s. Sin ^ 
..,)ama ID 
V r r n c A d e 23, m o d e r n a , s a l a , 
T'cawa ball. comedor « cuaruus. 2 
nsrto. de baños, paraje, $85.000. 
J . íFRCA D E G, MODERNA, S A L A , 
V'm "a comedor.' 5 cuarto3 earaJe' 
^ r a r t o crUdo. $45.000. 
T IVEA, a m p l i a c a s a , s a l a , s a l e -
Tí Va comedor. 6 cuartos, mide 20X50, 
í^derna $115.00a 
r r R C A DE 3 SALA, SALETA, CO-
2',«efor & cuarto., b a i l a d cuartos cr ia , 
^ " g a r a j e , $55.000. 
m CERCA DE 4 MODERNA, SALA, 
Z".ileta comedor, 5 cuartos, garaje. I 
I n o criado. $40.000. 
m CERCA DE 2, MODERNA, SALA, 
i Uleta comedor, 5 cuartos. 1 cuarto 
Jado, $36.000. 
r IVEA, CHALET, ESQUINA D E E R A I -
\j k sala, saleta, comedor, 2 cuartos 
baño, altos, (5 cuartos, garaje $10.000. 
r TERCA DE O, MODERNA, SALA, SA-
Lleta, hall, comedor. O^-uartos dos ba-
ge< 2 cuartos criados, $85.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
labana, 5 9 . T e l . F . 1 6 6 7 
RE P A R T O B A R R E T O : S E V E N D E una CE^nina do fraile. 3nX60, en el me-
jo r punto del Reparto, a SU la vara. 
¿nSífmain: F y Sft Vejado- Telefono 
25549 23 j l 
VENDO, EN MUNICIPIO V CUETO, una hermosa esquina, 1.500 metros 
por Municipio, tiene 50 metros; otra, 
esquina, en Municipio v Reforma, ŜO 
metros; o t ra esquina, en Estrada Pal-
ma y Golcuria. parte muy al ta . 40X40. 
propia para una residencia, a una cua-
dra le pasa el t r anv ía . Otra parcela en 
la Avenida de Acosta. 1.000 metros, en 
la loma má.s alta que tiene esta Ave-
nida; tiene una v is ta preciosa. Todo 
se vende en muy bajo precio. Informan 
en Monto, 2-B. Seflor F e r n á n d e z . 
25574 i 8 j ! 
21199 19 Jl 
Emplee b ien su d i n e r o : se venden los 
terrenos de I n f a n t a esquina a Ben ju -
meda, cada d í a adquieren m á s v a l o r ; 
no lo deje p a r a m a ñ a n a . I n f o r m a n 
en M a n r i q u e esquina a San J o s é , o f i -
c ina de l a C o m p a ñ í a A n u n c i a d o r a 
L u m í n i c a , S. A . 
23 Jl 
T T v F Ñ O E 1 NA OASA EN LO MEJOR 
Vdel Kcparto Santos Suárez . Avenida 
^rrano esquina a /.apote, compuesta de 
ortal corrido, sala, saleta, tres cuar-
n« v demás servicios, de cons t rucc ión 
nnderna en $lii.ooa \ n magníf ico solar 
u> Bsanina, do mil cien varas cuadra-
« K d o del Omlet del señor VillalÓn. 
' frante a la Clínica de Menocal, a una 
Cuadra de la Calzada de Luyanó . a 13 
lesos vara. No se t ra ta con corredoros. 
nforman. A. OrteR!l. Colón, n ú m e r o 38, 
iltos. Teléfono A-203S. • 
•:Mti2 'u J'- . 
tTEXDO AEPADO, C A L L E 8, CHA-
V leí $16.000; calle 11. chalet, $60.000; 
•aile " i dos salares, $50.000; Campanario, 
ios niVntap, $40.000; Manrique, dos plan-
as ?íiü000/Lealtad, dos plantas. $2^000; 
âri Lázaro, dos plantas. 56.000; Salud, 
los plantas, $25.000; J e s ú s María, esquina 
establecimiento, $47.000; San José , $17.500; 
Escobar, dos plantas. $15.500: Corrales, 
los plantas, $iri.500; Misión, dos plantas, 
112.500; Virtudes, $35.000; Acosta, $17.500; 
>an Francisco, portal, pala, saleta, tres 
rWtOB, saleta fondo, $8.000: An tón Recio, 
mía, saleta, tres cuartos. $5.500; Laguna, 
ROOO; Oimpanarlo. $5.500. Escobar. 7, ba-
ios. de 12 a 5. 
nM% 10 j l -
Se vende una hermosa casa moderna 
f decorada situada de E g i d o a Coro ' 
póstela y de Sol a Acostaj Compues-
ta de sala, saleta, cua t ro cuar tos dor-
mitorios un cuarto criados, b a ñ o p co-
cina en los altos l a m i s m a d i s t r ibu -
ción. Informan Inquisidor y Sol, D a -
niel Solé, de 4 a 6 p . m . 
25128 0 JL 
Vendemos en J e s ú s de l M o n t e , 78 , so-
lar de esquina, c o n 1.200 varas . I n -
f o r m a n : G o n z á l e z , D í a z y Co . San 
Rafae l , 148 . D e p ó s i t o de maderas. 
24162 3 ay. 
Coun t ry Club P a r k . V e n d o en este mag-
n í f i c o Repar to u n lote de te r reno de 
2 .500 metros, situados en l a manzana 
8, f rente a l G r a n Bou leva rd . I n f o r m a : 
Carlos Pascual , A p a r t a d o 1 7 0 4 . 
25463 17 Jl. 
EN E L C O U N T R Y C L U B 
(Bu^na Inversión) So renden 17.00U 
Metros do terreno. 
Baratisirao. 
Informan teléfono M-93?8 y M-1184. 
i r e r n á n d e ; ; ) . 
2513 17 J l . 
D . R E Y E S 
PCtJBA, 01. TEUBFONO M-1754. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Tmiko un finca con un mi l lón novecien-
tos mi] metros, m á s o menos,, con un edi-
f'cio de. dos plantas, con un valor de 
M.OOO a $S0.000, y seis edificios m á s 
la misma finca. Tiene trescientos 
" ' " I a cuatrocientos mil metros de piedra 
P'cada en bus cercas, a doce minutos de 
TRO * VE1NTE CENTAVOS ME-
Ina casa en J e s ú s del Monte, cerca 
"« í*anto Suárez, en $43.000 (1.000) varas. 
NO ES P A R A P O B R E S 
F r e n t e a l a r e s i d e n c i a 
d e l s e ñ o r T r u f f i n , e n l a 
C a l z a d a d e C o l o m b i a , 
c e r c a d e u n l i n d o p a r -
q u e y a l l a d o de c u a t r o 
q u i n t a s e n c o n s t r u c d Ó D 
p o r e l B a n c o d e Cana-
d á , se v e n d e u n s o l a r de 
2 5 X 5 0 . A q u i n c e p e 
sos . A p a r t a d o 2 0 9 7 
T e l é f o n o s M - 2 8 8 2 i 
A - 7 1 0 9 . 
Dos casas en el barrio del Arsenal , 
traavti rentan $1(5a Wo(lia cuadra del 
l'na 
:e. en $14.000. 
earJl? nav*• reroíil fl0 Santo S u á r e r , para *>arage o almacón. $30.000. 
ti.l 'nLr8r.;i 0,1 Princesa, cerca del t ran-T,«. ocasión, $2.500. J. del Monte. 
t mI".,?''" en S!^ia Amalia, en el centro 
lúe rñ, ' a y varas, No hay 
^ « entregar todo el dinero. 
« í o f ^ ^ ^ ^ Park- al del Lago, 
247í)SS Í& oficina: de 9 a 12 y de^^ a 4. 
ero en hipoteca, hasta 100.000 
Maríft "S*1 a dos cuadras del Campo de s ión , 67. 
Mida -Íca0? altos, ron establecimiento, 26428 
'recio 56.000 j 
E S Q U I N A E N M O N T E 
25306 
t£¡K VE B GRAN SOLAR, DA A 3 CA-
REPARTO ALMENDARES: VENDO, una parcela de 20X43, con vista al 
Parque J a p o n é s y a dos cuadras de la 
Fuente Luminosa. Vale a $7.50. pero ur-
ge hacer negocio r á p i d o y se da m á s 
barato. Véame en La Perla de Tacón, 
Gallano y Dragones; de 3 a C p. ra. 
25237 12 Jl 
SE VENDEN 3 SOLARES DE ESQUI-na, en lo mejor del Reparto A m -
pliación de Almendares. p róx imo del 
l l o t e l de los s eño re s Mendoza y Co., los 
doy baratos; parte al contado y el res-
to a plazos cómodos ; dos dan frente al 
Parque nflmero 2 en la calle m á s an-
cha del Reparto; por a l l í e s t á n fabri-
cando los mejores chalets de la Haba-
na. Para Informes: Hospital . 7a.. altos. 
Horas: de 7 a 8 y media v de 12 a 2 p. m. 
J. P lñ6n . 
25226 14 Jl 
T I E N D O , EN TA A M P L I A C I O N DE 
j Almendares. a una cuadra del Par-
que Número 1, donde e s t á la Fuente 
Luminosa; lo doy en la mitad menos 
del precio que actualmente vende la 
Compañía , parte de contado y parte a 
plnxo, f i se desea. Inforran en el Te-
léfono M-9333; mide 709 varas. 
CIEDO UN SOLAR. EN E L REPARTO J de los Pin^s, con S4S varas, pro- [ 
pió para una gran residencia, l inda con 
el gran chalet del señor Adminis t rador j 
del Reparto, tiene variáis matas de man- | 
«o y otros á r b o l e s ' f r í t a l e s ; lo doy a 
menos del precio que artualmente ven-
de la Compaírla. Informan en Amis -
tad, 25, altos, parte a plazo. 
i e T e n d e k n t o y o , P R O P I E D A D 2 
•. .!„•.« S fren t as < ^„ „ ' * 
entre 
24670 
O E VENDED, EN L A VIBORA, DOS 
O solares ele oaquina con muchos f ru -
tales en producción. Buen punto Tnfor-r o u u i , [ -
man: C.allano. 60. nltos de la pe le te r ía , 
entrada por Ncptuno, de 2 a 3. 
ed-3 
AMPLIACION DE AÍÍeÑDARES 
Tengo í solares de esquina t i ladr-
do los Parques, se venden ba ra t í s imos 
muy pocos desemnolso. 
Informa, Teléfonos M-OS'ÍS y M-US-t. 
(Femrtndez). 
25117 e l.*» p l . 
TENAVTSTA: 695 \ ARAS DE TERRE-
no, bien situado, para venta inme-
diata, a $4.50 vara. Dirigirse a J . A l -
A/^ENDO UNA F INCA E N L A PROVIN-
V cia de Santa Clara, t é rmino muni-1 
eipal do Corral l l lo , de 27 cabal ler ías ,1 
do primera para caña, moliendo actual-1 
mente cien m i l arrobas de caña, el I n -
genio da siete arrobas de azflcar por 
cien de cafia; a d e m á s ciento trece va-
eas de leche, sesenta toretes, sesenta v 
cinco añojos , cuarenta año jos , cfMM to-
ros padres y varias casas de vivienda,} 
todo esto o séase la propiedad, la caña, i 
•J ganado por todo en la misma finca y ' 
las casas se da como gran negocio pa-1 
ra el comprador en la cantidad de cien-1 
to cincuenta mi l pesos. Informa su due-1 
uo en Amistad, 2|, altos. Teléfono M-0383 
g g w io j i ! 
. .y-twv
varez. Animas. 49, altos, 
2527S 5 ag 
SE V E N D E UN SOLAR, E N L A CA-. l ie 14, acera do la brisa, í>ntre Con-
cepción y Dolores, ^a. ampl iación de 
Latón, J e s ú s del Monte. Informan: 23 
entre 10 y 12, Vedado. Teléfono F-8377. 
24997 15 j l 
TTENDO ü 5 SOLAR E N E L COUNTRY 
V Club, en el mejor lujjar, por embar-
car. Informan en Industr ia 80, bajos 
Benito. 
25032 io Jl. 
VENDO UN SOLAR EN L A AVEN 1 -da de Santa Catalina, entre Fipue-
roa y J . Cortina, mide 17X44, a $9.50 
la rara, hoy vale por a l l í a 12 y 14 1 
pesos vara. Informan en el Teléfono 
M-n333. Todo do contado. 
25301 10 Jl 
Solares. P r ó x i m o s a l g r a n ho te l que 
e s t á a fbr icando e l s e ñ o r Mendoza en 
Almendares , se venden dos solares de 
esquina, a l a brisa, de 1.738 varas, 
con frente a l a l í n e a de l a p l a y a . I n -
quis idor , 10 , i n f o r m a n . Dan ie l S o l é , 
de 4 a 6 p . m . 
25128 t Jl. 
V í b o r a : E n u n a de sus mejores ave-
nidas se vende u n hermoso chalet con 
sala, comedor , diez departamentos , ga-
rage, etc., en $ 3 5 . 0 0 0 . I n f o r m a : I n -
quis idor , 10 . D e 4 a 6 p . m . N o co-
rredores. Dan i e l S o l é . 
0 Jl. 
S E V E N D E U N T E R R E N O 
propio para una nave, para almacén, ga-
rage o industr ia , setecientos metros cua-
drados, en la Tklzada de la Concha, pu-
l iéndose adquir i r más cantidad si se 
desea, punto alto, llano y de esquina. 
$12.50 metro. In fo rman: J e s ú s del Mon-
te. 636, altos. 
25460 22 j l . 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d desea t e n e r so q u i n -
t i c a d e r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i n o l , q u e l e v e n d e -
r á l o t e s d e t e r r e n o f r e n t e a 
c a r r e t e r a , d e 2 . 5 0 0 m e t r o s 
e n a d e l a n t e , p u n t o a l t o y b i e n 
s i t u a d o , p r e c i o s d e $ 1 a l 
$ 1 . 5 0 e l m e t r o , a 1 0 m i n u -
t o s , c o n a u t o m ó v i l , d e l p a r a -
d e r o d e l a V í b o r a , e n e l p o -
b l a d o d e M a n t i l l a . A p r o v e -
c h e es ta o p o r t u n i d a d q u e 
p r o n t o t e n d r á o t r o v a l o r . 
S u c a s a : J e s ú c d e l M o n t e , 
5 3 4 ; d e a 1 1 a . m . T r a t o 
d i r e c t o . 
31594 11 Jl 
CCUARENTA METROS DE FRENTE A J la Calzada, una parcela compuesta de 
1.406 varas. Informa: F-40e6. 
mnr.i '" 10 Jl. 
f EAN ESTO A APROVECHEN (,AN-
Ka. Entro Arroyo Arenas y Punta 
Brava. Una finca con 33.500.00 varas a 25 
minutos de la Habana. 200 á r b o l e s f ru -
tales, una hermosa residencia con todas 
las comodidades, pozo con un gran mo-
lino, C vacas, 4 terneras, 1 toro de ra-
í a , 1 c r í a de cerdos, 1 cria de gallinan. 
1 cría de gansos. I caballo, 1 a r a ñ a para 
el servicio de la finca, herramientas pa-
ra el cultivo, un gran manantial des-
cubierto ú l t imamen te , carretera propia 
para i r hasta la finca, un gran potrero. 
Iub e léctr ica , estando toda cercada. Se 
v e n d í por no poder atenderla su dueño, 
facilidad para el pago. Como ganga se 
vende con todo lo que hay dentro, a ra-
zón de 00 centavos la vara. Informa: 
Teléfonos M-932S y M- l l*4 . F e r n á n d e t . 
gWB 13 Jl 
N E G O C I O S I M P O R T A N T E S 
Se vende una gran colonia en la pro-
vincia de Pinar del Rio c^n 55 cabnlle-
riaa de superficie, de las cuales "0 son 
de caña . 1 1 ^ de siembrAs nuevns y 14 
de montet, terreno inmejorable muy 11a 
no, colorado y negro. 
En esta zafra a rendido 2 mlllone* 
cien m i l arrobas, paga de renta ?1t»00 
anunlcs, tiene contrato ¡jon 10 Rftos, 
precio 250 m i l pesos part.j de contrato. 
Otra colonia de 9 c-iba",lorias, de lan 
caules 6 son de caña habiendo cortado 
en esta zafra 560 m i l arrobas tiene dos 
ooballurijas sembradas vste año, tiene 
varias casas en buenas condiciones. 7 
carretas. 30 vuntas de bueyes romana y 
ttasbordador. esta a 900 netroa del fe-
r rocar r i l del Oeste. 
Precio de esta colonia Incluyendo tam 
blén ol terreno 100 m i l po*0-'' parte de 
cantado. Para mas informes dir igirse 
al señor M . Bat is te . Malecón 231 A ba-
jos de 5 a 7 p. m. 
25132 9 Jl . 
V e n d o las mejores y m á s acreditadas 
p a n a d e r í a s de l a Habana , con buenos 
contratos y hacen buena ven ta . T a m -
b i é n una en J e s ú s del M o n t e . Para 
m á s in formes : M o n t e , 19 , al tos, de 
8 a 10 y de 12 a 2 . A l b e r t o . 
G R A N P O S A D A 
Vendo una posada muy acreditada y bien 
montada. I,a casa hace un promedio do 
40 a 50 pesca diarios, contrato cinco afios, 
a lqui ler gratis. Para t r a t a r : Monte, 19. 
altos, de 8 a 10 y de 1^ a 2. Alber to . 
C A F E Y C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo en lo mfts céntr ico de 1a Habana, | 
a una cuadra de Prado, un café de esqui-
na, que liace una venta de 100 a 120 pe-
sos diarios. También en los altos tiene 
dos plantas, con 26 habitaciones. Renta 
l>or todo 300 pesos, contrato sieto a ñ o s ; 
es un buen neirocio. Informan: Monte, 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
_25490 17 JL 
TI N T O R E R I A A C R E D I T A D A , B U O s i - | tuada. marchanteflla inmejorable. , 
marcha sola. Máqu ina de planchar Hoff-1 
man. Pai la de teñ i r , ló H. I ' . . Instala-
ción de vapor toda la casa. Secadero al 
vapor. Magnífico lavaderos. Contrato y I 
pequeña renta. Se vende porque el due-' 
fio marchó a l Inter ior . Lo que piden 
por el negocio puede sacarse en 6 me-
ses. Informes: L'agunas, 4S, 3 piso; de 
1 a 6 p. m. 
25558 15 Jl 
C r i s t a l e s 
SE V E N D E HERMOSA V I D R I E R A DE tabacos y cigarros. Hace S50 diarios. 
Véame. J. Cuenva. Galiano y Dragones 
2M91 10 Jl. 
VENDO LaTbODEGA MAS C A N T I N E -ra de la Habana, mucha reserva, 
gran parto a plazos. M á s informes: Joa-
quín Cuenva, Galiano y Dragones, café. 
25491 10 Jl. 
VENDO F I N C A T R E S C A B A L L E R I A S . Ceiba del Agua, 2 k i lóme t ros Calza-
da, terreno para cañana, tabaco, dos ca-
sas vivienda, una tabaco, cuatro mi l pal-
mas. In forman: O'Reilly, 48, altos. Mun-
det. 
25479 12 Jl. 
VENDO TTNO DE EOS MEJORES CA-fés de la Habana. Má,s de .$200 venta 
diaria. Véame. J. Cuenya, Galiano y Dra-
gones. 
25491 10 Jl. 
(1 B A N NEGOCIO: SE VENDE EN A bo-T dega en el campo, es negocio de 
gran porvenir. Para m á s informes: d i -
r igirse a García y Rodr íguez . San Ig -
nacio. 65. Habana. 
25334 15 Jl 
CA F E EN EE MEJOR PÜNTO Y su-periores condiciones, se vende. I n -
formes : A . I / . de 12 a 2 y de 6 a 8, en 
San NicOlás.183. frente a la Igles ia ; ven-
ga antes que se rajen de vender. 
25216 9 Jl. 
VENDO EN CORTINA V O F A R R I E , un solar de 500 varas 12 1|2 por 42, 
a $4.73; no cobro corretaje. E. Gispert. 
Empedrado, 28. Departamento 401. 
24723 0 H 
SE T R A S P A S A EE CONTRATO 2 So-lares, Reparto Berenguer, desembol-
sar poco dinero, paga^- 10 pesos mensua 
les; son 500 metros frente a Calzada Ma-
nagua. Más informes: Monte, 189. sas-
t r e r í a : de 10 a 11 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
S5406 10 Jl 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S o l a m e n t e $ 3 0 0 d e c o n t a d o 
y $ 4 0 m e n s u a l e s es l o s u f i -
c i e n t e p a r a p o d e r u s t e d a d -
q u i r i r u n b u e n s o l a r , c o m p l e -
t a m e n t e u r b a n i z a d o , e n l o 
m e j o r , m á s a l t o y s a l u d a b l e 
d e l a V í b o r a . I n f o r m e s : p r e -
g u n t a r p o r e l s e ñ o r M o r a l e s , 
e n e l B a n c o M e n d o z a y C o . 
O b i s p o , 6 3 . A - 2 4 1 6 . 
misi 28 sd 
C^AEEE CARMEN, ESQUINA MIGUEL J Figueroa, una cuadra del Parque 
Mendoza, vendo solar de 10X41 metros, 
dando las mayores facilidades para el 
pago. DueBo: callo 15. al lado do la ca«a 
esquina 10. Vedado. , 
249S9 15 Jl 
R U S T I C A S 
Se vende : Colon ia de c a ñ a , en la 
P r o v i n c i a de Santa Clara y Cama-
g ü e y . Para informes d i r í j a s e : A . X i -
meno . Cienfuegos, 4 6 . Habana . 
25t»l . 18 j i 
COMPRA V VENTA DE TIERRAS V casas en Jibacoa y Canasí . Teodoslo 
Cagigal. vecino de San Lázaro , 16, ba-
jos, Habana, compra y vende terrenos 
v casas en Jibacoa y Canasí. Tiene pa-
ra la venta varios lotes de t ier ra de dos 
a cinco caba l l e r í a s cada uno, propia pa-
ra toda clase de siembras, con abun-
dancia de agua, de fácil t i ro , a uno y 
medio k i l ó m e t r o del pueblo. Tiene tam-
bién para la venta varias casas nuevas 
de madera, tejas y suelos cemento, y de 
m a m p o s t e r í a y pisos de mosaico, en pun-
tos ventilados y saludables, a precios 
módicos para hacer buena Invers ión de 
dinero en pueblos por donde c^rre la 
l inea eléctr ica de Hershey. 
25356 1* Jl 
I A MEJOR FINCA RUSTICA DE L A J provincia de la Habana es la mía y 
la sacrifico por la mitad de su valor, 
por necesidad; pero t i en» que ser r á p i -
da la operac ión . Informes: M-2461, hasta 
las dos p. m. 
25331 0 Jl-
F I N C A D E 5 C A B A L L E R I A S 
Vendo en l a provincia de la Habana, 
una finca de con cinco caba l l e r í a» de t i e -
r ra prieta, de cult ivo, situada con dos i 
k i l ó m e t r o s de frente en la carretera de 
la Habana a B a t a b a n ó , entre los kiló-
metros 22 y 23; l a finca tiene 4.000 plan-
tas, 400 á rbo les frutales, un colgadizo 
de ordefio, cinco casas, un río de agua 
dulce y fér t i l todo el año, cinco p o í o s 
fér t i les , con agua todo el año. Para t ra -
t a r : Monte, 19, al tos; de S a 10 y de 
12 a 2. Alber to . 
POR TENER QUE E1MBARCARSE SI dueño vende la acción de una finca, 
cerca a Calzada, con 16 vacas, 11 de pro-
ducto y las otras p r ó x i m a s ; puercos 22, 
gallinas 50, terneras 17 una yunta bue-
yes, todos los utensilios de una finca 
siembra menores, mucho mi l lo , mucha 
palma y arboleda. Precio: ?5.500. I n -
formes: Manrique, 97. Pregunten por la 
dueña de la casa. 
J is-K)_ ia J L 
T ^ N A COLONIA E N O R I E N T E , D E 31 
U c a b a l l e r í a s netas, y 13 de potrero 
ar t i f ic ia l , dos millonea de arrobas o 
m á s , para el ingenio 5 arrobas. No se 
paga renta. Tiene romana, g rúa de ace-
ro, tanque de agua, casa ce vivienda. 
12 casas y barracones. Chucho y 30 
yuntas de bueyes. Precio $250.000; mitad 
contado y la o t ra en dos plazos de seis 
meses. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
B u e n a o c a s i ó n 
Por retirarse del negocio se vende u n 
establecimiento de j o y e r í a y qu inca l l a , 
m u y acredi tado en el lugar de m á s 
c i r c u l a c i ó n de l a Habana . Tiene u n 
m a g n í ñ e o con t ra to y paga u n alqui ler 
sumamente reduc ido . I n f o r m a n en " L a 
Noya de l P rado . " Prado, 119. No se 
admi ten intermediar ios . 
25127 9 Jl 
OT R A COLONIA, A L LADO D E L A anterior, de Í5 caba l l e r í a s neta», 
potrero, easa vivienda, tienda, fonda. 
oficina, 20 casas, 4 g rúas , 3 chuchos y I s « " a 8 e g u r a una u t í i ídad l í q u i d a " de $40 
romanas. El t i r o es corto en ambas, j diarios, a las 6 de la tardo. Informan 
$150.000. Estimaoo 1.200.000 arrobas. T r i a - Amargura, 31, v id r ie ra ; do 8 a 10 y 
POR TENER QUE DEDICARSE A L A explo tac ión de una industr ia , se ven-
de en $6.500 un negocio de un estable-
cimiento, con contrato, en punto cén-
trico y de m á s transi to de la Capital y 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan T 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por mi^ 
llares, e s t á n contentos y depositan en m i 
y en mis ópt icos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
La a r m a z ó n tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
E s t o s í es u n b u e n n e g o c i o 
Vendo una bodega, en el Vedado, que 
r eúne buenas condiciones para famil ia , 
en nueve m i l pesos; es una ganga. I n -
forma: Zanja y Belascoaín , café. Ado l -
fo Carneado. Teléfono M-9133. 
25062 i?, j i 
Q B V E N D E UNA BARBERIA, BIEN 
O acreditada, en punto céntr ico v co-
mercial. San Rafael. US-B. entre Gerva-
sio y Escobar; produce buena renta JT 
tiene poco costo. Para informes: de 8 
a 6 p. m., en la misma. 
25271 10 Jl 
S I V E N D E ÜN H O T E L , R E S T A U R A N T y café, montado al estilo de los me-
jores de. la Ciudad de la Habana; pa-
ra verlo y t r a t a r en el mismo- D i r i -
girse a su d u e ñ o : Bejucal, calle 9 v 14. 
23763 2« Jl 
^ E V E N D E UNA BODEGA SOLA EN 
kJ esquina, contrato doce años , no papa 
alquiler. Otra en $4.500. Café, en $16000 
Otro en $7.000. Vendo un chalet en 11.000 
pesos. En Monte y Cárdenas informa Do-
mrnguez, en el café. 
24401 f) j i . 
POR E N C O N T R A R S E E N F E R M O E L dueño, vendo una fábr ica do dulces, 
muy barata, con todos sus enseres. Buen 
contrato, poco alquiler y bien situada. 
Dan r a z ó n : Corrales. 85. ant iguo; de 11 
a 1 y de 5 a 8. 
- ' ^ o 0 Jl 
na, calle 19, número 80, entre 8 y 10, Ve 
dado-
2C515 ' 15 Jl 
REPARTO ALMENDARES: VENDO ima gran esquina en l a calle 14, con va-
rias l íneas de t r a n v í a s por su frente; y 
a 25 metros del cruce de todos los ca-
rros. Mide 1.112 varas y a la brisa, a $10 
vara. Informan: Santa Clara, 41, a l tos; 
do 11 a 1 D. m. M. Fr ie i ro . 
24057 11 Jl 
SE V E N D E MEDIO SOLAR TERMO, de 13 y media varas de fronte por 40 
_ lies, pegado a Palatino, una cuadra 
Calzada Cerro, t o t a l 1.460 metros; no hay 
otro mejor y barato. Informes: Monte, 
1.80, s a s t r e r í a ; de 10 a 11 a. m. y fondo, o sean 540 varas do snperfi-
4 m' • i n i i ele- tiene su frente a la calle de Enna. 
_2í>407 ; fz..*1^ ¡ n ú m e r o 114, entre Acierto y Villanueva, 
SB VENDE UN BUEN SOLAR, CALLE propio para fabricar una casa o alma-Flores, inmediato a Correa, acera c¿n do dep6"itof en $5.000 libres para el 
sombra, calle asfaltada, medida metros ycndedoV. Informa: Ar tu ro Rosa. Neptu-
9 60 de frente por 40 de fondo, a $12 n0i 338. altos, esquina a Basarrate. 
metro. In fo rman : de l a 6 p. m. Flores, 
80, esquina Enamorado. 
253.% 15 j l 
24025 13 j l 
"«ie ¿so 
T 7 N E L REPARTO LOS PINOS: VEN-
VJ do parcela de 1194 varas, en el lugar 
T T E N D O 180,000 METROS TERRENO «v r ^ ^ U o v a r i s toc rá t i co , rodeado de be-
V las afueras de Marianao. con arbo- ^ * residencias, mide 25 varas de fren-
leda y una casa, a $0.60 metro, mitad ' «• d<, fondo. se pueden fabricar 
al contado, en el Reparto Serafina, t.000 2 » as al frente v 3 al fondo. Tiene 
varas, _a $3.00, $5.000 de contado. Mi- |1() j , K j ^ j c ^ pBra el traspaso del con-
4, « t r a t o , con lo que tengo pagado hay que 
3 < dar $1.590 y queda por pagar a la Com-
; paftía $1.390 a $10 mensual. Le sale la Pesos" r'51fItros: ^ u t a $320. P i  oo.ihiui¿ , n r i n i.» ' n 
«itos d ® MartInez. Empedrado. 41. E n el Repar to L l KublO, en l a calle v ¿ 7 a V $ 2 . 4 9 . E s t á a cuatro cuadras del 
i C H A L E T E N L A V I B O R A I u H " ^ > g « ^ t f a S W W S L * i & t S S 
V«ndo iln„ rf ^ ' i O v I V A | y Ger t rudis , u n solar de trece metros A l lado del Paradero, frente a la car-^O'-lenw? esquina, do altos, con cua-1 j / , . i _ J « * nicer ía . 
d'n o,,"8, a tenta metros, portal , jar- de frente p o r cuarenta y tres de t o n " ' v ^ , - 20 j i 
'«ido 
^rca'rip n^, sran casa Gn la calle 21, 
contJ , eo- Mi(le ^ metros; no t ie-
4l0: *0.fwo V^íV1 Prlai1ta baja. Pre-
" «Hos n oel10 M«r<-Inez, Empedrado, 
EN EL VEDADO 
CASAS EN VENTA 
2r.2^ 10 j i 
SOLAR DE ESQUINA, SAN-
ci t y Guasabacoa. Luyanfi. 
Informes: Fábr ica . 57. 
11 Jl 
iras. 
V I NOO FINCA DE CINCO C A B A L L E -r í a s , cerca de la Habana, cinco m i l 
palmas, rio fér t i l , cerca carretera, d iv i -
dida en cuartones, propia para vaquer ía 
y crias. Terreno de primera, sin pipdra, 
en veinte y cinco rail pesos, sin corre-
dores. Palatino n ú m e r o 1. señor Rodr í -
guez. Teléfono 1-2895, Se entrega vac ía . 
__25318 9 NJl. _ 
T> A B A T A S : SE VENDEN PEQUES AS 
J 3 f ínqui tns en el Wajay. con frente a 
l a carretera, agua potable y luz e léc t r i -
ca. Aprovechen esta oportunidad. Cual-
quier persona, por modesta que sea su 
pos ic ión , puede adquir i r una de estas 
p e q u e ñ a s findas r ú s t i c a s , aon mucha 
arboleda y rodeada de grandes fincas. 
Muchas facilidades en la forma de pago 
y en las comunicaciones con la c iu tad . 
Informes y planos: G. del Monte, Ha-
bana, 82. 
I I.A ( A L Z A D A DE I N F A N T A , EN J esta gran avenida se vende un mag-
nífico lote de terreno, de 1.500 metros, 
de esquina de fraile, muy p róx imo a 
Marina; terreno muy l lano y se vende 
barato. Informa: G. del Monte, Haba-i 
na, 82. 
T ? N L A ZONA COMERCIAL, A UNA I 
ÜJJ cuadra de O'Reilly y cerca do Mer-
caderes, so vende un hermoso lote de 
terreno de 630 metros, propios para una 
industcla o xiara un gran almacén. Precio 
$200 metro. In forman: G. del Monte, Ha-
banu, 82. 
\ REDADO, MUV CERCA DE L A C A L L E 23,, en la acera de la sombra, se 
vende un gran solar de 20 por 50. pro-
pio para eijificar una magníf ica residen-
cia. No hay nada mejor en el Vedado. 
Informa: G. del Monte, Habana, 82. 
\ MEDIA CUADRA DE 17, SE VEN-de un bonito solar de 15 por 50, que 
Por su s i tuac ión envidiable no hay otro 
igual a l mismo precio. Vista hace fe. 
Informa: G. del Monte. Habana. 82. | 
A T O A D O : ORAN OPORTVUNDAD. A 
V una cuadra riel Parque Menocal, se 
vende un precioso lote de 36 pof 36. de 
esquina, a $00 metro. No Pierda la opor-
tunidad de hacer una buena compra. Fa-
cilidades en la forma de pago. Infor-
man: ( I . uel Monte, Habana, S2. 
(' 5179 ind 29 .1n. 
S I N C O R R E D O R E S 
Vendo una finca de tres caba l le r ías y 
tres cuartos, en la carretera del Caimi-
to del Guayabal. Magnífica arboleda de 
frutales de todas clases. buena t i e r ra 
para cafia, pozo inagotable. 
C u b a , 4 2 ; d e 1 a 5 . 
B . C 0 R D O V A 
C 6345 8d-27 
de 2 a 4. 
25214 21 Jl 
SE TRASPASA UNA CASA DE 111 ES. pedes, con diez habitaciones amue-
bladas y todas alquiladas. Informes: 
Bernaza. 72. 
25210 9 j l 
("1 A N O A : SE VENDE UNA BODEtiA EN T buen punto de la ciudad, barriada 
¡ r ica . Con contrato por la casi. I n f o r m a : 
Manzana de Gómez. 352 Teléfono A.-2004. 
24653 p JL 
T f E N D O UNA GRAN BOOEGA, SOI.A 
V en esquina, la doy barata; buena 
p>ara pr inc ip lante : buen contrato. I n -
forman on el Teléfono M-9333. 
25301 10 Jl 
G A R C I A Y C A . 
R l S T I C A , E N L A F I N C A V I L L A D o -lores, al sal i r de Ar royo Arenas, en-t re el k i l ó m e t r o 15 y 16 de la Calzada 
de Guanajay, p róx imas a las saludables 
aguas de la Roca del Nazareno, en Can-
t a r r e ñ a s , se venden finquitas propias Compran y venden r á p i d a m e n t e todos 
para recreo, con arboleda, frutales frente ios negocios con reserva, a s í como ca-
a la Calzada, terreno alto y fért i l , D09»JfÍa, bodepras, hoteles, casas de huéspe-
no para cr ía y siembras menores, con ¡ e e s y todo lo que constituye comercio-
luz e léc t r ica y algunos lotes con pozos j Si usted desea vender o comprar r á p i -
do aguas buenas y casitas do madera, | damente. av í senos a la oficina p r inc i -
propias para v iv i r el encargado que pon-; pal . Amistad. 130. García y Co. 
gan a su cuidado, los precios de venta i 1 F f , K F R Í A 
baratos, con una pequeña cantidad de L t v r l E i l v ' é f » 
contado y el resto en hipoteca, en la Vendo una. en calle comercial, en $3.000, 
miema. al 6 por 100 anual. Su dueño en! con contrato de 3 años, pocp Hlqniler. 
la misma de 8 a. m. a 6 p. m. y de; vende por el dueño no po '©r ía aten-
7 a 0 en Arrobispo. n ú m e r o 4, en e l U l e r ; alquiler paga 100 pesos: ventas dia-
Cerro. Teléfono 1-1106. | rias de $80. Amistad. 136. Garda y Oo. 
J í ? L ~ - . - J L t \ V E N D O 
^ e V e n d e i n m f . d i a t o h a b a n a , u ! , pana(,eríaSi de las mcj¿reS do la Hu-
O caba l l e r í a s menos 81 cordeles, oon b ^ contratos de ocho o diez aftos. 
varias casa. 1 do ^ P ^ ^ . ^ n c b o . J J » ^ » v2ntas ° e $250 y $300 diarios, 
poaos, r ío 10 .m palmas equivalentes ^rccios (]f¡sñQ m w ¡ basta $;5r> ooo, dan-
cada V ^ ^ J i * * ^ m \ ™ y t * t ^ ílo la mitad de etntado y el resto a 
F E R R E T E R I A 
Se v<jnde una en $&500, con cinco años 
de establecida y buena m a r c h a n t e r í o . 
Apartado 1728. 
2tGS5 17 Jl. 
SE VENDE UN CAFE, S13.0O0: UNA bodega, $12.000, sola en esquina, en 
punto céntr ico y comercial, buen contra-
to. In forman: F a c t o r í a y Corrales, café; 
de 12 a 2 y de 5 a 8. Señor Manso. 
21022 .i» j i 
BUEN NEGOCIO, P A R A UNA O DOS personas activas, café-cant ina , en lo 
mejor do Guanabacoa, calle Pepe A n -
tonio, 9 y m^dio, por m i l trescientos 
pesos, se da a prueba; el duefio no es 
del piro y quiere venderlo. | 
24983 t3 Jl 
A L E R T A B O D E G U E R O S 
Por no poder atenderla se vende una bo-
dega que vende $70 y se da en $5.00O. 
Venta, 70 pesos; n ingún fiado y poco a l -
quiler. In forman: San Francisco v 8a., 
.Víbora. 
24614-15 12 j l . 
O l i N f c K O E 
H Í P O T I T O A S 
Primeras hipotecas. Se t o m a n las si-
guientes p a r t i d a s : $36 .000 , $18 .000 
$17 .000 . Buen i n t e r é s y buena gara i r 
t í a . T e l é f o n o 1-2857, R a m ó n H e r m i d a . 
25132 17 Jl. 
UOV EN RIPOTECA 535.000, JUNTOS O fraccionados, pudiendo entregarlo 
en cualqiwer tiempo, con l a mensua-
lidad corriente, sin multa, a l 8 por 100 
y $40.000 al 7 por 100, a largo plazo. 
Peralta. Amistad , 56. 
-'.••••.17 14 j l 
lir.a a 25 centavos. Santa Felicia, i - B , en-
tre Just icia y Luco, de 2 a 6. Villanue 
M676 JO j l . 
pagar eu plazos convencionales. García 
Co. Amistad. 136. 
B O D E G A S 
Vendemos varias. desde $3.000 basta X I O R A O I O P I N A V D. M . RICE, EN 
JUL Mercaderes, 4. «I toa . Teláfono $20.000, con contratos largos y poco al 
M-043rt. Tienen a la venta seis Colontas quller, -on unas ventas « e $100 dUirio* 
de caña en la Provincia de Santa Clara, a $250 dlarirfs, no compre sin antes v i -
va r í a s fincas r ú s t i c a s desde dos a doce s i tar esta oficina de Garda y Co. Amis-
m i l caba l le r í as de t ie r ra , en diferentes, tad, 136. 
Provincias, tres Centrales de tres, cua- r p V F N H F 
tro y diez millones de pesos y t ierras pa- O t V H ^ U E 
ra fomentar Centrales o potreros en, un hotel en la calle de Prado, con <W 
gran cantidad ; t ambién tiene sacos va- habitaciones, con contrato de 7 aflos y 
dos, para envases, hilo para coser los >jn alquier de $600, deja l ibre mensual, 
mismos, ralles de todos los pesos, áe t - m á s de $1.500, so vende en $30.000, dan-
dos, Formol, seda Ask y cuanto sea ne- ,do de contado $15.000. Informan en Amls-
cesarlo en un Ingenio, a s í como pafios tad, 136. García y C'o, 
para fi l tros, en todos los tamafios; ca-
rros y planchas de vía estrecha y ancha 





V E N D O 
íe interesa véalos que ,c d a r á n los i ^ a l n S $:W T queda' ffl' 
ecios m á s bajos del Mercado. I p a m vlvhr toda la dependencia. Por 
motivos de fami l ia lo doy en $11.000, dan-
RAN FINCA D E PRODUCCION, c r i an - I do $7.000 c:c contado y el resto a pagar 
T za, recreo c industr ia l , de 2 y me-1 en plazos convencionales, e s t á haclcn-
l^RANCISCO E VALDES TOMA $1 .-..no.i 
a y $35.000 en hipoteca; vende dos cas.-is 
en Porvenir, entre San Francisco y M i -
lagros, a la brisa, o las cambia por unn 
casa en Habana, y un terreno do esqui-
na en Tejas y 14, Víbora, frente al par-
que de la Ten-era Ampliación de Lawton. 
Octava, n ú m e r o 21. Teléfono 1-5157, Apar 
tado 1136. 
25464^ 17 j l . 
Se t o m a n 14 m i l pesos en hipoteca, 
p o r una f á b r i c a de J e s ú s del Mon te . 
•."410 H Jl 
G A N G A : A $ 7 V A R A 
Vendo en la calle Rodríguez, p r ó i l r o o ! 
a la Avenida de Serrano, un solar. M i - , 
de 9.67 por 4716 de fondo, arrimos y p í a - ; 
19, a l -
B r í l l a n t e n e g o c i o e n e l V e d a d o 
Vendo una manzana con 10.000 metros de 
superficie, en $300.000, se acepta una • "~ ^ " t;,> - mQ • i0 
hipoteca de $100.000. Adquiera este ne- no. ^ d o pago- JWwman^ Mon e 19 
Kocio. revéndalo en solares a plaxos y - Í S S ^ f i v r A ftTUCimA DCC 4MV B A 
dupllcart su dinero antes de un a ^ J R E P A R T O A L M E N D A R E S , $ 7 . 5 0 
Vendo en lo mejor del Reparto, calle 
11 Avenida 7a.. un lote de 2.1b"J varas 
.res Pisos -' a*'*^' T'aKunas. $55.000. de Manzana de Gómez.. 205. Teléfono A-0275 
entente i y A-4S32. E. Maz^n. 
» Jl 
I:,BPedraV«rair,a0, ?-,9.5Óo/ Evello Martínez! 
T a i . .,41- a't•0!,• De 2 a 5. 
v ^ A L L E DE LA MURALLA 
rreno "a r.Jts¡a ,.on 1 ̂  metros de tc-
í ^ t r a t o n " ,a ' 'H, ' ' ' ^ So': no tiene 
' Rmn«^r^10 ^^O-^oa Evelio M a r t í -
2tVW drado' 41. altos. De 2 a 5. 
"-—- 8 Jl 
de' terreno, esquina fraile, a una cuadra 
r r ,rt í k d o K de la l ínea de la playa y a una cuadra 
V e ^ d T ca' M parque: es una ganga ; t rato direc-
líe 2-*iraSKa'S 3LTm-SoTaV\squ<lñaCdae¡to. Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 
fraile, compuesto de 23.04 metros de, a 
frente por 4*31 de fondo, haciendo una EN CONCHA, A $ 1 2 METRO 
S o . *'6 raP ^ a „ d* ^ * ^ i ¿0rS i Vende 1* Cftt tMa de Concha un o t 
m a í rane l í 6 ^ ^ 5 ! 2 5 t X j c m e ^ J n \%' ' metros de terreno- Otro de 2.5C 
Vedado 6 1 6 L y K numero ' metros, a 17 pesos metro; no trato co 
00 
on 
corredores; t ra to directamente. Monte,, 
19, altos, de S a 10 y de 12 a 2. Alber to , ! 
i na SE VENDE 
^ " ^ a " A ^ m r ^ r l a , a una cua- L A M E J O R O C A S I O N I 
* 5 U ^ ? - A * P*:|_F:l mejor terreno. L o ^ T h f é n i c o . Lo 
quina. Superficie 470 metros; es una 
Rantra: trato directamente. Monto, 10 
altos. De 8 a 10 y de 12 a . Alberto. 
SANTOS SUAREZ 
14 II 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A . 9K TELEFONO A-27o8. 
Vendo una finca de recreo do una ca-
bal le r ía , con casa de vivienda moder-
na, de m a m p o s t e r í a y bafios con agua 
fría y callente y garaje para dos má-
quinas. Tiene 300 metros frente a carre-
tera y es tá p róx ima a los t r a n v í a s . Ca-
sas para el puajiro y tabaco, granero, 
establo y corrales. Planta eléctrica pro-
nia. pozo con su motor e ins t a l ac ión 
de aRiin. Tiene m i l naranjos, y a d e m á s 
aguacates, mangos, mameyes, cocos, etc., 
. tc„ v '.'.000 p l á t anos . Toda cercada de 
alambre v postes de madera dura. De 
rardstaro KttCtO Para persona rica. Pre-
cio : $47.000. 
F I N C A S U R B A N A S 
J e s ú s María, cerca de Egido, non es-
tablecimiento, de esquina, rentando $320. 
en $47.000. Trocadero, do 3 pisos, ter-
minada recientemente, a media cuadra 
de Gallano, en $38.000. Oquendo, con sa-
la, saleta y tres cuartos, de cielo ra-
so, a $7.000. Otra en Reyes, con por-
ta l sala, comedor y 3 cuartos, rentan-
do $50, en $7.000. A n t ó n Recio, de dos 
pisos, moderna, frente de c a n t e r í a , con 
«¡ala, comedor v ocho habitaciones, «n 
$20 000. m aolar de 20X50. en la calle 
15, entre D y E, a $53 met ro ; otro en 
Pa««o een tSLñ metros, a $80. Un cuar-
to de manzana en Paseo y- 19, a $80. 
T O R G E ARMANDO RVZ T I E N E INS-
trucciones de varios clientes para la. 
compra de varias propiedades en esta 
capital, prefiriendo la calle de Neptuno 
v punto comerciales, pagando los me-
jores preHos. Doy dfnero en hipoteca 
desde el 7 por 100. 
21990 ~ " 
día caba l le r ías , a 4 cuadras de los ca-1 do una venta diana de $180, e s t á en 
r r i tos , con Calzada y l í n e a de ferroca-1 Calzada, pegado u la Habana. Amistad. 
. r r l l Vendo su acción en $7.000' tiene 3 13*- García y Co. 
' casas, grandes arboledas, buenas aguas, 1 CV V F N H F 
4 afios contrato, a $80 mensuales. Dejo 
en propiedad al comprador de 16 vacis. ¡ un café, en $13.000, dando do contado 
2 terneras, i novillos, - bueyes, gran3- i $7.000 y el resto a pagar en plazos c^-
r ía de aves, tres pavos, 1 puerca, cinco modos, con contrato de 7 aflos, no pa-
lechones. I coche con su caballo y arreos. Ka alquiler y hace una venta diar ia de 
una carreta, aperos de asrclcultm-n en $250, punto de lo mejor. Amistad. 136. 
general y ^randea siembras de cul t ivos ' Garc ía y Co. 
de plaza. Esta finca en manos intel ipen-; V E N D O 
tes v activas produce de $20 a $25.0001 v va 
anuales. J. D Minchero, Guanabacoa, h ' 1 " . •Idriera de tabacos y cigarros, la 
Caser ío de V i l l a María. ™eJ¿r Por su precio en la Habana, en 
01(5̂ 3 i o j j $3 000, con contrato de 4 auos, un a l -
1 quller de $7u. con comida y una venta 
de $60 diarios, la ven'-o por su dueflo 
no poderla atender. Amistad, 136. Gar-
cía y Co-
Q E DAN 7,000 PESOS EN HlPOTKCA 
O sobre casa en la Habana o Repar-
to, i n t e r é s convencional. Informan- v i -
dr iera Teniente Rey y Zulueta ¡ de 9 
a 4. ' 
-r'-s1 M J 1 . 
D I N E R O 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Kabana y los Repartos. Gls'bert 
Aguila y Neptunc, ba rbe r í a , A-3210- de 
9 a L.'. ' 
W j l . 
4 P O R 1 0 0 
De In t e r é s anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asodacidn de Depen-
j dientes. Se garantizan con todos loa bie-
nes que posee la Asoclacidn No, 6L Pra-
| do y Trocadero. De 8 a 11 a. d l l a 
' 0 p. m- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-541T 
C 6926 ln '• 
OK, VENDE EN $1.200 ESA ( ARNIOE 
r í a qne vende media res diaria. I ' s t á 
bien situada y tiene buen contrato y mó-
dico alquiler. Informan en Amargura. 
31, vidriera, de 8 a 10 y de 1 a 3.* 
23691 10 J!. 
E S T \ B I J E C I M ! E N T 0 S V A W O S 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
i Vendemos cuatro, una de ellas Prado, 
i con una ut i l idad de $500 a $600 men-
} suales, l ibres da gastos, y otra en Ga-
j l iano . con buen contrato y buena u t i -
l i dad ; otra en Consulado^qne deja men-
una H i w v r r . o c i o s e v e n o f e n v i r - 9 o t ra en O'Ucilly. con m 
v O e r S i l o b u e n ^ a r da ut i l idad de mensuales, l ibres ; ,,a 
' « í . . - i.u^.»« | Amistad, 1,16. 
C A F E 
; pa 
. charse. muy barato 
25579 13 Jl 
IBODEGA: SE VENDE ENA, EN MUY i l ! mo/lrT i ^ 0 ' « - C ^ 5 0 Z'6 »fi?S j buenas condiciones. por tener que' ^ 0 , J 0 - ^ • ? W n , ^ d " J « ^ " t t 
luaentarse su duefio. E s t á bien situada P S & J ?Lr.e3„to %Jí]Ji03- V ^ n d M 0 - S í 
surt ida, t iene contrato. Para í n á s 
pormenores en Obispo, 34, informaran. 
58562 • 12 Jl 
a $150 diarios. Garda y C'o- Amistad, 
138. 
G A R A J E I ^ A B K U A DE ENVASES DE CAR-
i ton. se vende una bien montada, con 1 Oran negocio: vendo, a una cuadra de 
maquinaria movida por motor y tiene Prado, un » ran garaje, con 50 máqul-
contrato del local; t ambién se a d m i t í - ñ a s dentro a storaje y venta do acco-
r ía un socio que entienda del negocio «or los . 7 años contrato o admito un 
y que comprara una m i t a d ; para infor- socio con 25 mi l pesos; se exigen re-
mes en la misma. Alambique. 72; de 10 ferencias v so dan. In forman: Refu-
B 10 y media ún icamente . 1 glo, 30. M. Dono. Habana. Cuba. 
25534 10 <i • fftioa 22 Jl 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a • 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l Es t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C iam 
F A C I L I T A D I N E R O 
F.n primera y segunda blpotecK. en to-
dos puntos en la Habana, y sus Rapar-
tua, en todas cantidades. P r é s t a m o s . K 
propietarios y comerciantes, en pagare, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad v reserva en las operaciones'-
Cdabcoa ín , 31, altea; de 1 a *• Juan Pérez. 
^ Á G i N A OOCfc. J u l i o 9 de 1 9 2 0 
A Ñ O L X X X V I U 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc S E N E C E S I T A N 
U U U h u tít M A M , 
f M A N U l A n O R A S 
ic j l 
C l - S O L I C I T A LN .MATRIMONIO, E S -
t-J paüol, sin n iños , para la limpieza y 
< uidado de una tasa. Informan en Cna-
cón, 34. 
O ra el servicio de habitaciones; buen 
O M C I T O CNA B U E N A CRIADA, pa-
Miguel, 4!), 




ropa l impia. San 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado. su«ldo . f 5 ^ ; , , " n 
portero, tres camareros; dos dependien-
tes $40- dos matrimonios. $60; un fre-
gador $35° un chauffeur. $80; y diez 
trabajadores para fábrica $3.25; y casa 
Habana, 1*26. 
24<M3 ±4 j l 
C O C I N E R A S 
CJ» NECESITA CNA ( K I A U A DE M A - I 
K) no, calle A, número 205, entre -o y , 
21. Vedado. ., 
25502 _ 1- J1 , 
O B SOLICITA CNA 8ESOKA DE MK-
O diana edad para l impiar una casa; 
O E SOI H I T A CNA B C E N A COCINE-
h ra. del país , se le paga buen sueldo. 
San Mgiuel. 40. altos. 
255C2 18 Jl 
EN PRADO, 56, BAJOS, 8E SOEICITA una buena cocinera, para corta fa-
mil ia . 
2555G 11 Jl 
puede i r 
naa, 14. 
255-">r» 
dormir a su casa. Lagu-
__11 j l . _ 
SOMCITA I A ( R I A D A DE M A -




25573 11 j l . 
i t R I A D A , QCE BSPA ( OSKR AEGO, 
\ J con referencias. Sueldo $30. Calle i i , 
esquina A, n ú m e r o 336. Vedado. 
25546 1 3 ' t 
5 Ü SOLICITA CNA CRIADA, CARA 
O hacer la limpieza de una casa chica 
v cocinar para una persona, se le da 
i.uen sueldo. Marqués González. &-B, en-
tre San Kafael y San José. 
25583 11 J1 . 
/ C R I A D A DE MANO, CON BUENA VO-
luntad y deseos de trabajar, 
SK SOLICITA Otrapfa. 68, 
Aguacate; 
25509 
UNA COCINERA E N 
entresuelo, esquina a 
precio convencional 
S O L I C I T A JTS C H A U F F E U R , T A -
i un Cadillac y una cuüa Dodge, 
con r^omendacifln de donde haya t ra-
bajado Cadillac. Sueldo $75 y manteni-
do. 21, esquina 4. Vedado; de 12 a 1 y 
de 5 a 7. Casa del señor Lazo. 
25294 10 J l _ 
CA U F F E Ü R S S E N E C E S I T A ^ P A R A casa particular, $80 casa y comida. I 
con referencias, y para camión. In fo rma : ' 
Monserrate. 137. i 
24880 9 Jl. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S I 
$100 al mes y m á s gana un buen chan-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. ¡ 
Pida un folleto de Ins t rucción, gratis . ¡ 
Mande tres sellos do a 2 rentavos, para | 
franqueo, a Mr. A lbe r t C. Ke l ly . San | 
Lrizaro. 249. Habana. i 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S > 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , etc. 
T E N E D O R E S D E L Í B R O S 
A V I S O 
A L C O M E R C I O 
T e n e m o s 
D e s i n f e s t a n l e 
" G e r m e l í n " 
5 0 0 veces i r 
q u e e l á c i d o 
s f u e r t e 
f é n i c o . 
¡ I M P O R T A N T E ! 
Se necesitan hombres que quieran apren 
der a chauffeurs, que es la profes ión 
universal; se les e n s e ñ a por un proce-
dimiento r áp ido , cómodo y económico. 
Se garantiza un sueldo de 80 pesos, casa 
comida y uniforme, una vez obtenido el 
t í t u lo . Monserrate, 137. 
24 103 11 JL 
FA R M A C K I T I C O : SOLICITO CN JO-ven farmacéut ico , que desee traba-
Jar. Doctor Taquechel. 
24385 u JL 
I M P O R T A N T E : SOLICITO UN SOCIO 
L con $5,000. para explotar un negocio 
finteo en Cuba y de éxi to asegurado. D i -
r ig i rse por escrito a J Q. Corrales, 32, 
bajos. 
24007 10 Jl. 
, T R A B A J A D O R E S 
¡ H a c e n f a l t o m e c á n i c o s , c a r p i n t e -
I r o s y a l b a ñ i l e s p a r a l a s m i n a s d e 
M a t a h a m b r e , p r o v i n c i a d e P i n a r 
I d e l R í o . T a m b i é n h a y c o n t r a t a s 
' d e g a l e r í a s , p o z o s , c o n t r a p o z o s y 
r e a l c e s p a r a m i n e r o s y e s c o m b r e -
i r o s q u e d a n d e $ 4 . 0 0 a $ 8 . 0 0 
d i a r i o s . O f i c i n a s : C o n s u l a d o , n ú -
m e r o 5 7 , H a b a n a . 
23108 21 JL 
Q K S O L I C I T A X COSTTrRRRAa 
i V f o r V i m 1 6 ^ ' 0 ' ' ^ ^ . l : ? * 
25340 
S 
u J' So l i c i t amos : u n tenedor de l ib ros , j 
s o l i c i t a u n a B C E N A c o c i n e - p r á c t i c o en t raba jos de escr i tor io . Se 
paga el viajo '.io' i u prefiere si hab l a i n g l é s . Se p i d e n r e - | los Estados Unidos, ra, para 
o; se le paga ei vía. 
v vuelta v buen sueldo; se necesitan i ferenclas> S a n t a m a n n a V 
buenas referencias. Empedrado, 22. Jo- ' 
sé Pérez. 25524 Jl. 
N a y a . In-1 
: quisidor, 4 4 , esquina a Acos ta . 
25247 10 Jl ' 
/ B O C I N E R A : SE N E C E S I T A UNA CO-] 
\ J c iñera , que sepa su obligación. Se, 
le paga buen sueldo. Compostela, 114-A. j 
a l tos ; de 1 en adelante. | 
25548 16 J L . I 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
U n g a l ó n p a r a 1 0 0 c k 
a g u a . 
$ 3 . 0 0 
fcl g a l ó n p u e s t o e n su casa . 
COCINERA, FORMAL Y Q I K SEPA cumplir con su obl igación, se so l i -
cita para corta familia. Se paga muy 
tien sueldo y se t r a ta divinamente. 
Prado, 18, altos. 
255»7 12 31 
E DESEA SABER EL PARADERO DE ¡ S  
Cocinera : Se solici ta u n a que sepa co-
so-
para ayudar en los quehaceres 
<le una casa de corta famil ia . Se paga el 
sueldo que se merece. Prado, 18, al-
tos. . . . 
25507 12 J1 . , 
Í J E SOLICITA UNA MUCHACHA, en 
O ninsular. para criada do cuartos, que ' „ u 
tenga referencias de la ú l t i m a casa Que J , y 5a altos. Sueldo, cuarenta pe-
halla servido. Calle A y 11. Vi l l a Sun j ' » 
.^et. Vedado. M 
25590 11 j j 
la provine-la de Burgos; su ú l t i m a re-
sidencia fué en el Central Delicias, en 
Noviembre de 1919; lo reclama su her-
mano Eladio Mingui to Sanz. Calzada del 
Cerro, 751-B. 
25379 10 J l ^ 
I C¡ANTIAGO A J A G A L A N . SE DESEA 
la calle ¿ , entre Cal2a-; O saber el domicil io de este señor . Si 
' e s t á en la Habana, pase por Agular, 10, 
bajos. Le espera su hijo. 
25329 9 Jl. 
S o l i c i t a m o s : u n a c a m a r e r a p a r a e l 
G r a n H o t e l A m é r i c a , I n d u s t r i a y 
sos. 
25417 11 Jl. 
SOMCITA UNA COCINERA PEN'IN-
i a sular, de mediana edad, para una ca-
sa de corta fami l i a ; es para i r a la V í -
hora y tiene que dormir en la casa, rxo 
B a r c e l o n a , q u e t e n g a p r a c t i c a e n ' se le diScute ei sueldo, i n f o r m a r á n en 
, . la ralle 9, número 149, entre J y K , Ve-
Cl g i r o , i dado. 
8d-9 i 25438 10 J1-
1 g i r o . 
C 5883 
í J E SOLICITA UNA CRIADA P A R A • y n - I g 
O d a r a los quehaceres de la casa, V i -
llegas, 39. 
25451 
E SOLICITA KN APODACA 8 UNA JO-
ven de color para cocinar. 
M78 10 fl- _ 
10 Jl-
t j K NECESITA UNA MUCHACHA P A R A : 
O hacer las labores de una casa de muy 
corta familia durante la mañana . Infor-
man : Santa Clara, 37, altos. 
25456 10 31- _ i 
O E SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA j 









UNA COCINERA QUE 
suel-
10 Jl. 





dj E SOMCITA UNA CRIADA, P A R A , Vi . . Vedado 
H todo: buen sueldo; mejor t rato y dos( Ha V i o m i i . >eaaao. 
de familia. Inquisidor, 31, altos. Ha-
bana. 
25344 14 i * 
10 Jl 
S_ E NECESITA UNA BUENA COCINE-ra que sepa cocinar a la e s p a ñ o l a y 
a la croiol la que tenga recomendaciones. 
Buen sueldo. Calle 4. entre 17 y 19, V i -
Q E DESEA SABER E L PARADERO d» 
>o Manuel Araujo, de la Provincia de 
Orense. oAyuntamlento de C a ñ e d o ; 1 
busca su sobrino J o s é Araujo. D i r i g i r -
se al • Centro Gallego. Estafeta. 
25206 10 JL 
DESEA SABER E L PARADERO DE 
J o s é Lobelra Otero, para asuntos do 
familia y se g ra t i f i c a r á a la persona 
que de los detalles o onde se encuen-
tre. Informan caUeJfln de Espada. 10, 
su hermano A n t o l l n Lobelra Otero. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a , 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . 
H a b a n a 
SE SOLICITA UN JARDINERO que 
entienda su obligación. Di r ig i r se a: 
Virtudes, 74. 
26848 10 JL 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s casas d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S e n C 
V I L L E G A S . N ¿ n . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
Se s o l i c i t a u n c a r p i n t e r o d e p r i m e 
r a d a s e . N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 
L o s s e r v i c i o s d e u n maes t ro J . 
a z ú c a r , p r á c t i c o o t é c n i c o 
l a p r ó x i m a z a f r a d e 1 9 2 ] 
d o e l p e r s o n a l c o m p l e t o de ca 
c a l d e r a s p a r a u n I n g e n i o de 
m i l sacos , s i t u a d o e n l a P r o v í i 
d e S a n t a C l a r a . N o se p r e ^ 
s m r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a 1 ^ 
c a l l e O ' R e i l l y . 1 0 2 ; o M a t a 
v i n c i a d e S a n t a C l a r a . 
C 5158 ind-18 Jn. 
C 5856 
ro-
V E N D E D O R E S 
Se s o l i c i t a n p a r a e l c a m p o 
T e n d e d o r e s a c o m i s i ó n , d e 
v i n o s y l i c o r e s . D a n d o sus 
r e f e r e n c i a s d i r í j a s e a l A p a r -
t a d o 2 5 6 5 . 
22056 18 Jl 
SE  E N d 
25096 11 Jl. 
SE DESEA SABER DE CELESTINO González y Nflfiez, hijo de Gregorio 
González y María Nflfiez, de Lugo, Ayun-
tamiento de Monforte. En la fonda B l 
Porvenir, de Sol, 13 y 16. 
24567 . 9 Jl 
V A R I O S 
10 Jl. 
Se necesita una muchacha , e s p a ñ o l a , 
& Í ^ m a l I que cocine para u n m a t r i m o n i o solo y 
o v que sepa su obl igac ión . Buen suei-1 | ,a -a |a l impieza . Casa p e q u e ñ a . Suel-
d o . ' B e l a s c o a í n , 42, altos, e s p i n a a ^ 1 ^ ^ Barcel(ma 10 , piso tercero. 
11 j l . . . _ 1 4 _ J l _ 




( JE S O L I C I T A UNA 8 E S 0 R A , D E ME-1 CJB" S O L I C I   CO IÑETR ' 
V I diana edad, que sepa trabajar, para ¡ O sea formal. O'Rellly, 8S, altos, 
hmpieza de casa de tres personas. I n - i 2.ril9fl 10 Jl-
f o r m a r á n : Serrano, 32. Reparto de San 
Suárez. 
.'5350 13 j l 
O E 
O ni 
M U C H A C H O S P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
Se s o l i c i t a n v a r i o s , d e 1 5 a 1 8 
a ñ o s . D r o g u e r í a S a r r á . T e n i e n t e 
R e y , 4 1 . 
25513 11 Jl 
SE SOLICITA UNA PERSONA CON co-nocimientos de contabil idad y que 
sea buen mecanógrafo . Víc tor J. M a r t í -
nez. Cuba, 76 y 78, altos. 
25501 11 Jl 
UNj 




ropa l impia 
DE MA-CIE SOLICITA 




E SOLICITA UN EMPLEADO P A R A 
cobrador y auxil iar de caja; sueldo 
ífüOO mesuales. Dir ig i rse al Apartado 
703: dando referencias. 
25531 13 Jl. 
E L BUFETE D E L DOCTOR M E N -
dez Capote, Habana, S5, altos, se so-
l i c i t a un portero, que haga la l impieza; 
sueldo: $60 sin comida; debe ' t raer re-
comendaciones. 
25386 10 JL 
AU X I L I A R D E CARPETA t SE SOLI-cita un Joven, con buena l e t ra y ra-
pidez en l a escritura, que haya traba-
jado en escritorio. D i r ig i r á* a l Apar ta -
do 1683, si no r e ú n e estas condiciones 
q i -* no pierda el tiempo. 
-'5422 11 Jl 
FARMACEUTICO: BUENA OPORTUNI-dad. Se solicita para poblac ión i m -
portante de Oriente. Informa el s eñor 
Bello. Drogue r í a Sar rá -
25418 10J1 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
BORDADORAS A L PASADO E N BLAN-CO, se d a r á trabajo en sus casas. Tam 
b l ín haee fal ta una Cbuena operarla bor-
dadora a m á q u i n a d« cadeneta. Buen suel 
do y trabajo todo el afio- Aguacate, 52, 
bajos. 
23901 27 Jl. 
DROGUERIA: SE SOLICITA UNA E M -pleada que conozca algo de Farma-
cia. Droguer ía Taquechel. 
24385 11 JL 
SE SOLICITA TAQUIGRAFA E N Es-pañol , para oficina en esta Ciudad. 





PA R A UN M A T R I M O N I O SE SOLICI-ta una criada, que sepa cocinar. Buen i 
sueldo, casa y ropa l impia . Inquisidor, j 
número 10, altos. 
24879 10 j l 
Se solici ta u n a muchacha , para l i m -
pieza de unas habitaciones, hasta las 
doce. E n B, n ú m e r o 12, entre Calza- j 
da y 5a . 
9 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA P A R A la limpieza de una casa, por la m a ñ a 
NECESITAN TRES MUCHACHAS, 
na para cocinar, otra para habita-
ciones y ayudar con una n i ñ a de cinco 
aíios y otra para el servicio de mesa y 
repaso' de ropa, es para una casa chica 
y pocos de familia, han de saber su 
ob l igac ión ; la cocinera d o r m i r á en su ¡ ~ . , 11 - U - _ , _____» . . __ . J í 
casa las otras d o r m i r á n en la coloca-! Se sol ic i ta en casa b a n c a n a , emp lea ' c i t a n o p é r a n o s aparateros y ap rend i -
ción. Calle D, entre 9 y 11; V i l l a Cuca,' 
de 10 a 4. Vedado. 
25104 
Para u n a f á b r i c a de muebles se so l i -
do pa ra o f i c i n a , c o n deseos de p ro -
g fl- | gresar. Necesario tenga l e t ra c l a r a y 
UT- SOLICITA: COCINERA, PEMXSU^ conozca la8 cua t ro reglas, D i r i -
O lar, que duerma en la colocación. . . . . . . . . 
neldo y ropa l impia . O'Reiiiy, 76.; g i r so l ic i tud esenta a mamo, mencio-
u - J l - ~ \ nando aspiraciones y dando referen-
A UNA COCINERA, B L A N - . i r» • i . i 
a c á plaza, en Mcmte, 27,! c í a s de of ic inas en que h a y a t r aba -
1(y . j i j ado , a l A p a r t a d o , 4 6 6 . Prefer i remos 
«242 
bazar E l Globo 
. 25243 
SE SOLICITA CNA COCINERA, ninsular, para cocinar a cuatro 
na, O'Rellly, 88, altos. 
25199 10 Jl. 
S O L I C I T A UNA MUCHACHA P A -
ra l impiar , coser y ayudar con una 
n iña de dos añros. Ga lbán . 15 y K. 
F-5001. 
25195 9 Jl. 
O , 
I mesa. Ha de ser repostera 
I $40 mensuales. En A, n ú m e r o 
i do, informan. 
25173 
p e - | ^ue tenga experiencia en o f i c ina 
< ie ¡de Banco . 
g a n a r á l 25570 11 Jl 9, Veda-
13 Jl 
^ E 
^ E SOLICITA UNA CRIADA DE M A -
sepa su obligación, en la 
Cerro, 699; sueldo $25. Tc-
10 Jl. 
( J  f 
iO no 
• "¡ilzada del 
léfono A-03: 
•J.Vjut 
PA R A C R I A D A D E CUARTOS, S E So-licita una muchacha, peninsular, que 
sepa cumplir bien con su obligación, sea 
formal y tenga referencias. Monte, 15, 
altos del a lmacén de tabaco. 
35256 9 Jl 
1 ^ N MALECON " Ü í r A L T O S , "Íe^SOLI-
l^j cita una criada de mano con refe-
rencias. .$30-
SOLICITO MADRE E hermanas o parientas, una o co- ! t áua H I J A para 
cinar, otra para los quehaceres de un • . 
caballero solo y de posición. O'Rell ly,! Ja : i£ (^n 
72, altos, entre Villegas y Aguacate 
25263 
BA R B E R O : S E S O L I C I T A UN O P E . rarlo, que sea bueno y quiera ha-
DOS iperse cargo de una b a r b e r í a bien l a rn -
de mucha m a r o h a n t e r í a . Infor-
mes en la bodega de Campanario y Be-
aíi 
5541 11 Ji 
10 Jl 
UNA COCINERA, CON SE SOMCITA buenas referencias; no se permita sa-• trabajo 
_ 1 V N E S T R E L L A , 67, T A L L E R DE JO-
>n ! Hí 
car comida. Sueldo 30 pesos. Diecisiete y 
N, número 9. 
25253 . 9 Jl 
" s o l i c i t a i v a c r i a d a q u e e n -
yerta, se sol ici tan hombres para nn 
fáci l . 
25540 7 ag 
ees. In fo rman1 F á b r i c a de Muebles de 
R o d r í g u e z y R i p o l l , Concha y M a r i n a , 
L n y a n ó , Talleres de Gancedo. 
6 Jl. 24842 
Peones: Se so l i c i t an va r ios ; t r aba jo 
f á c i l , a l a sombra , en u n ta l l e r . Buen 
sueldo. I n f o r m a n : F á b r i c a de Muebles 
de R o d r í g u e z y R i p o l l , Concha y M a -
r i n a , L u y a n ó , Tal leres de Gancedo-
24841 9 Jl. 
C u a l q u i e r p e r s o n a a c t i v a e n t o -
SE SOI .KITA. l . > A » KlAII- . H l ü ' MS.S*- ¡ tienda de cocina, para corta familia. | OOS IOS piUl tOS d e l a ISlE p u e d e g a -
Sueldo, 30 pesos] Calle 19, entre D y 
ños. al lado de la Bi lbaína. 
25154 9 Jl. 
~ n a r $ 5 0 a $ 1 0 0 p o r s e m a n a c o n 
n u e s t r o n u e v o m u e s t r a r i o d e p r e n 
9 Jl. 
i ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos criadas para cuaitos. 
snolilo ?35; otra pam Nueva York, 
otra para señor solo S40; des camare-
ras para el campo $50 muchas propi-
nas viaje paga; dos para la Habana 
Í30; nina Encargada $85 y ftimontA 
ci 'nica $35. Habana 126. 
•J.-.149 9 j l -
1/N I A CALLE K , NUMERO 150, E N -
l l i tre 15 y 17, se solicita una criada de 
nanos que lleve a l g ú n tiempo en el pais. 
25133 11 Jl. 
SE SOLICITA l NA HI ENA M A N E . I A -dora, para un n iño de dos años , y 
es necesario que presente referencias de 
las casas en que haya manejado. Buen 
sueldo. Vedado, calle 2, entre 15 y 17; 
es la fínica casa de esa acera. 
24947 9 Jl 
SOLICITA UNA MUCHACUITA, DE 
k i 11 ñ ir. años, para la limpieza de una 
Se sol ic i tan en Mi l ag ros y Juan B n r J e i í a Y q u i n c a l l a ; n o h a c e f a l t a 
no Zayas, V í b o r a , una buena cocinera | á c t i c a n ¡ i t a l I n f o r m e , ^ 
y repostera que sea Umpm y sana, y , D j ^ 
u n a cr iada de mano , que sepa c u m - !; ^ - ^ c v i z r z ' , ^ 
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldos $40 y ^ - R a m p a r t M . N e w U r l e a n s . L d . 
$30 , respectivamente. | U . S. A . 
24967 11 Jl 15d-9 
S ' 
mu; 
l impia ; 
4, 25.-», 
E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
ayude en algunos quehaceres para I 
y corta famil ia ; sueldo $30 y ropa! 
ha de d o u n í - en la casa. Calle1 
entre 25 y 27, Vedado. 
24914 9 Jl ' 
PA R A I N MATRIMONIO SOLO, SE necesitan: una cocinera y una cr ia-
da de mano, que ambas duerman en la 
colocación. Sueldos de $30 y $25, respec-
tivamente. Informan en San Miguel, 2C2, 
letra C, bajos, entre San Francisco y i 
Espada. 
25013 . 10 Jl I 
Se n e c e s i t a u n c o b r a d o r e n i n s -
t i t u c i ó n d e c r é d i t o . R e f e r e n c i a . 
E l o y . A p a r t a d o 5 2 9 . 
E m p l e a d o s d e o f i c i n a , se s o -
l i c i t a n : U n a u x i l i a r d e c a r p e -
t a , q u e t e n g a e x p e r i e n c i a d e 
c o n t a b i l i d a d y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . U n a g e n t e d e f i a n z a s 
c o n e x p e r i e n c i a e n e s t a c f t s e 
d e n e g o c i o s . B u e n s u e l d o . 
U n t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o , 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . " A n -
t i l l i a n T r u s t C o . , " S. A . 
A m a r g u r a , 1 1 . D e 9 a 
m 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. KKLL 'Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los au tomóvi l e s mo-
dernos. En corto t iempo usted puede 
obtener el t ícnlo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y os la 
f'Mirfc ©n su clase en la Repúb l i ca dt> 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto mita conocido en la República, de 
Cuba., y tiene todos los dociuaentos y 
t i tules expuestos a l a v is ta de cuantos 
nos vis i teo y quieran comprobar sus 
mér i tos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que yaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña perc no sa deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavo hasta no vis i tar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
l ibro ue ins t rucc ión , gra t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO. 
Se so l ic i tan var ios muchachos pa ra 
u n a f á b r d a de muebles ; no se nece-
sita conocer esta clase de t r a b a j o . I n -
f o r m a n : L u z , 4 . H a b a n a . 
24502 11 31 
Se sol ic i ta u n dependiente p a r a t raba* 
j a r en el most rador de l a casa de 
p r é s t a m o s L a Casa P í a , que sepa t ra -
b a j a r ; sino que n o se presente. Buen 
sueldo. M o n t e , 4 4 5 . 
24176 9 JJ1 
Se sol ic i ta u n por t e ro de med iana 
edad , con referencias, que ent ienda 
a lgo de c a r p i n t e r í a o r d i n a r i a . Pre-
esntarse p o r l a m a ñ a n a en l a Q u i n t a 
Pa la t ino , cogiendo car rHo P a l a t i n o . — 
S e ñ o r a A b r e n . 
C. 6804 4 d 6. 
Y A L L E G O L A N U E V A M A Q U m » 
p o r t á t i l reformada, marca de Lut 
23928 
/"VFIOLAXAS MODISTASj HACEV^TT 
\ J t a muy buenas operarlas a L z * * * 
bradas en el t a l l e r ; se pajran h1"8' 
ueldo, pero se quieren muv biiAna ^ 
H Ji 
cía las . Aguacate, 62, bajos 
28800 
SOLICITA UN JOVEN Q r ^ ' r -
O fuerte en números . Droguería Ta chel. 
24386 
Taqu«. 
EN CERRADA D E A T A R E g T l í m r í r 6. hay co/ocaclón para un S ? * 
r024668 PeS08 SUerd0 m e n 9 S n t 
• - ^ 
Se s o l i c i t a u n p a i l e r o d e primera. 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . Lonia 
4 4 1 . 
C 4628 Ind 2 Jb 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Necesitamos p a r a u n buen ho t e l en 
ingen io , p r o v i n c i a de Matanzas , dos 
dependientes res taurant , $ 4 0 , dos m o -
chi las , $30e u n f regador í d e m , $ 4 0 ; 
u n l imp iador de cubier tos , $ 2 5 ; r o p a 
l i m p i a y f u m a . V ia j e s pagos. I n f o r -
m a n , V ü l a v e r d e y Ca. , O 'Re i l l y , 1 3 , 
agencia sena. 
25138 9 Jl. 
IM P O R T A N T E ! SK NECESITAN PEO-nes para la ciudad y el campo, ga-
nando de tres a cuatro pesos; para ca-
jone r í a , 30 pesos; ca rboner ía , 30 pesos; 
dependientes, camareros, sirvientes, co-
cineros, ayudantes, fregadores, un p r á c -
tico de alambique, tíno para elevador, ca-
feteros y otros muchos. Monserrate 137. 
25156 0 j l . 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIORB8 
81 quiere usted tenet un buen cocinen 
do casa particular, hotel, fonda o esta* 
bleclmiento, o camareros, criados, fe 
pendientes, ayudantes, fregadores, repu, 
tldores, aprendices, etc., que sepan n 
obllgacidn, llarne al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se loi fa-
c i l i t a r á n con buenas referencias. Se mas. 
dan a todos los pueblos de la Isla j 
trabajadores cara el campo. 
C 4368 Ind 23 m 
L A C A S A E C H E M E N D 1 A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - - 1 8 7 2 , 
<3RAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
D E EULOGIO P. KCUEMBNDIA 
Esta casa facilita con rapidez perso-
nal competente y con buenas referencias 
para toda clase de oficinas, estableci-
mientos, almacenes. Industrias particn-
lares, etc., y grandes y pequeñas cua-
dr i l l as para la ciudad y el campo. Nota: 
gran escuela de chauffeurs, por el pro-
cedimiento m á s r á p i d o . 
24402 1 a?. 
A V I S O S 
S 
E NECESITA UN JOVEN, P A R A H A -
cer los mandados de una casa de 
comercio. Egldo, 59. L a L ibe r t ad . 
24911 8 Jl 
E N OBISPO, 98, SE S O L I C I T A N B ü E -nas dependlentas. 
25903 9 j l 
EN OBISPO, 98, SE SOLICITAN BCE-naa oficialas de sombreros. 
25002 9 Jl 
Se so l ic i t a , p a r a C u b a , 1 2 8 , n n doc-
to r en F a r m a c i a . 
25040 9 j l 
S O L I C I T O 
U n competente corresponsal t a q u í g r a -
fo de e s p a ñ o l e i n g l é s . I n f o r m a n : V i -
cente G a r c í a F I ó r e z . A p a r t a d o de 
Correos, 8 3 2 . H a b a n a . 
24854 13 j l 
DEPENDIENTE EXPERTO T PRAC-tico en el despacho de forni turas 
para relojes y que tenga referencias, se 
solicita. Sueldo a sa t is facción. Lohen-
gr ln Pr#ce . Mural la y Egldo. 
25152 9 Jl. 
Q E NECESITAN CIEN HOMBRES PARA 
O un ramal de ferrocarri l . Se pagan 
buenos sueldos y se dan trabajos por 
contrata. D i r ig i r s e a la provincia de 
Santa Clara, casa de Gacela, Hno. y Ca. 
Guayos. 
25144 9 j . 
C 5882 4d-9 
1 1 a. m . 
25335 11 Jl 
SE SOLICITAN' UNA OPERARIA DK sombrero a mano y una de doblad!- v r Tnforman 
l io a máqu ina , que sea larga. Neptuno, ' • 
61, bajos. Casa Gómez. 
C 5884 4d-9 
ÜN INGENIERO T SE NECESITAN un dibujante, para copiar planos de 
CENTRO GALLEGO. PROPORCIONA colocación a sus asociados, a los I n -
migrantes y a la mujer gallegos, sin es-
tipendio de n i n g ú n g é n e r o . Las ofertas 
se h a r á n personalmente en la Oficina de 
Colocaciones. In fo rmac ión y Estafeta, 
altes del Palacio social, y las demandas 
en cualquiera otra forma, pero garan-
tizadas. 
C 9550 ^>t ind 22 e 
"O OTICA. SE S O L I C I T A UN MTDCSA-
cho para mandados s in pretensiones. 
Consulado y Trocadero. Botica. 




10 j l . 
caaa cbica, por una 
bnr. 90, a^"0 
24081 
dos horas. Esco-
9 j l 
U E SOMCITA UNA CRIADA DE M A -
O no, para corta familia. Sueldo $30 y 
ropa limpia. Calle C, n ú m e r o 4 y cuar-
to, esquina a 5a., Vedado. 
24988 9 Jl 
A v i s o : se sol ici ta u n a cr iada , que se-
p a cumpl i r c o n su o b l i g a c i ó n , en Pra -
do , 60 , bajos . 
21086 » j ! 
C R I A D O S D E M A N O 
Se sol ici ta u n c r i ado de mediana edad, 
e s p a ñ o l , que sepa d e s e m p e ñ a r el ser-
v ic io de c r iado de mano y t r a iga re-
ferencias. E n indus t r i a , 1 1 1 , an t iguo . 
<' 5851 4d-8. 
I^K DKSEA I N CRIADO DE COMEDOR 
' f con buenas recomendaciones y un 
pinche, para 17 y 6, frente al parque. 
25477 j l . 
CJE SOMCITA UNA SEÑORA DE ME-
k5 diana edad, para cocinar parr, corta 
fami l ia y ayudar a los quehaceres de 
la casa; se prefiere que duerma en la 
colocación. Merced, 38, bajos. 
24456 11 j l . 
C O C I N E R O S 
Se sol ic i ta u n corresponsal competen-
te, que tenga experiencia en o f i c ina , 
y que t r a iga referencias. I n f o r m a n en 
Prado y Genios., E d w i n W . Mi les . 
25475 10 j l . 
SE l i 




para una casa de familia. 
Dir igirse a: Muralla, 57. 
12 Jl 
M C d L C C R A T I -
JT vo admito socio con poco capital . Véa-
me, Galiano y Dragones, J. Cuenya. 
25491 10 j l . 
EN l.A CAI . CE 17, N" C MERO 2(K', EN -t re G. y H., se solicita un cocinero 
o cocinera que sepan cocinar bién y ten-
gan recomendaciones. También se desea 
una lavandera buena. 
25315 l o j l . 
^ E SOLICITA CN B I E N COCINERO. S 
rpAQCIC.RAFO ESPASOL PARRA F E -
JLrrocar r i l do ingenio, preferible hable 
inglés, pero no indispensable. Dir ig i rse , 
indicando experiencia y pretensiones a 
Cañaveral cuidado D I A R I O DE L A MA-
RINA. 
25466 10 j l . 
fen referencias. Teléfono F-12C9. 
10 j l 
C R I A N D E R A S 
SOLICITA CN SOCIO, SERIO Y 
formal, que disponga de $3.000 o m á s , 
para ampliar un negocio de Representa-
ciones de importaciones de casas extran-
| jeras. Para m á s informes pueden d i r i g i r -
se por escrito a los s e ñ o r e s Molinero 
y Guerra, Cristo, 37, altos. Habana. 
25455 13 Jl 
E SOMCITA, 




de mesa. Sueldo $30 y 
10 Jl 
l ^ E SOLICITA C \ CRIADO PARA T R A -
• ' bajos de limpieza y d e m á s propios 
'lo un laboratorio. Tejadil lo y Compos-
t ela. 
25327 » Jl. 
Se solici ta u n buen c r i ado de mano 
de mediana edad y con referencias. 
Buen sueldo. J e s ú s M a r í a 9 1 . De 1 a 3 . 
28106 9 JL 
j>ARA CASA DE COMERCIO SE SOLJ-l ic i ta un criado. Indispensable traer 
Compañía 
10 JL 
referencias. En N'epttino 122, 
Musical Excelsior. 
SE SOLICITA CN CRIADO DE UCANO, . en Línea y N , n ú m e r o 8, Vedado. 
iMfi88 9 Jl 
C t H A l I KKCR. QCE SEPA T)E MECA-J nica, con referencias; sueldo/$90 v 
que duerma en la colocaciAn. Calle 17 
esquina a A, número 336, Vedado 
_25546 i i j ! 
SOLICITA CN CHACFFEUR QCE i . 
«onoxca y sapa manejar m á q u i n a ¡ t o 
Cadillac: sueldo $7."i y comida. Infor 
mes: San Lázaro , 31, bajos. 
2.-..%29 
Se sol ic i ta u n muchacho de 15 a 17 
a ñ o s , pa ra of ice boy , muchacho de 
o f i c ina , que sea l isto y que ent ienda 
de a rch iva r correspondencia y copia r 
cartas. H a y b ic ic le ta . Dir ig i rse a j a n -
antes a : Cor tada y M o r r i s C o m -
p a n y . D e s a g ü e , 72 . T e l é f o n o A - 8 1 0 0 . 
N E C E S I T O U N A C R I A N D E R A ' 
con certificado de Sanidad, sueldo ifOOOO ! 
casa y comida. También necesito un chanf- I 
feur, e spañol , y un buen criado, sueldo 
?o0 y uniforme, y un matrimonio 
camareros, $60. Habana, 120. 
- ^ 0 ' 11 j l 
T e l é f o n o M - 1 7 4 2 . 
25391 10 j l 
para 
C H A U F F E U R S 
Chauf feur . Para u n c a m i ó n F o r d , que 
tenga referencias de a lguna casa y 
p r á c t i c a suficiente. Sueldo, 90 pesos. 
I n f o r m a n , L u z n ú m e r o 4 , Habana . 
25312 11 JL 
N E C E S I T O D O S M U J E R E S 
.revenes para camareras de café en Cie-
go do Avi l a , sueldo $30. casa, comida y 
inurhns propinas; el negocio do las f l -
ebaa y viajes pagos. También necesito 





SOLICITA CN M C C i l k c H O P A R A 
r - a w a n i ^ f i 3 ^ 7 trabajos de oficina. Calzada del Cerro. 60r>. THífon/» a-oc.>i 
2ó:í.-,i err , 0. eléfono A-9623. 11 Jl 
O E SOLICITAN HOJALATEROS Q ü É 
^ . ^ P 3 - " blp.n su oficio; sueldo de $4.50 
• $.i.50, según sus habilidades, para el 
l icrshey. Manzana de Gdmez, | Central ' 364-370. 





genclas y trabajos de 
UN JOVEN, P A R A D I -
oflcina. D i -
Teniente Rey, 71, bajos. Ha-
13 j l 
SE NECESITA P N B U E N J A R D I N E R O , que sea entendido y tenga referen-
cias, para cuidar y atender un Jardfn-
parque inglés , en A r r o y o Naranjo. Ca-
lle Soto, esquina a Ltuz. 
24930 9 Jl 
NECESITAMOS ÜN MUCHACHO, for-mal, para la limpieza y mandados. 
Sueldo: t r e in ta pesos, casa y comida-
Granja Avícola Amparo, Calzada Alda-
bd. Reparto Los Pinos, Habana. Tóme-
se t r a n v í a del Rincón . 
252S6 . 9 j l 
Se s o l i c i t a u n a t a q u í g r a f a - m e c a -
n ó g r a f a , e n e s p a ñ o l , q u e p u e d a 
t o m a r d i c t a d o a m á q u i n a e n i n -
g l é s . D i r í j a n s e p e r s o n a l m e n t e a : 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , S e c r e -
t a r i o . 
C 5814 3d-7 
A .ISO. SE SOLICITA UN HOMBRE entendido en reparac ión Je ü n e a s , 
para capataz en nn Ferrocarr i l de vfa 
estrecha. Se da buen buuldo. Informan, 
a todas horas, en Salud, númoco 217-B. 
24349 10 j l . 
FA R M A C I A : SE SOLICITA UN BUEN dependiente de Farmacia, D r o g u e r í a 
Taquechel. 
24385 11 Jl. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO M A N -dadero. Calzada del Monte, 412, far-
macia. Esquina de Tejas. 
25285 10 j l 
MODISTA, NECESITA M U C H A C H A S que sepan coser bien. Reina, 49, a l -
tos. 
25232 9 Jl. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, SERIO, formal y que tenga deseos de-traba-
Jar, l-a Bandera Americana. San Ra-
fael, 27. 
25212 9 j l 
C O R R E S P O N S A L <IN-
G L E S - F R A N C E S - E S P A -
m 
U n a e m p r e s a i m p o r -
t a n t e d e es ta c a p i t a l , 
c l i e n t e n u e s t r a , n e c e -
s i t a u n c o r r e s p o n s a l 
m u y c o m p e t e n t e e n l o s 
t r e s i d i o m a s m e n c i o n a -
d o s . H o r a s d e t r a b a j o : 
7 . 3 0 a 1 1 . 3 0 a. m . y 
I a 6 p . m . E n v í e su 
s o l i c i t u d p o r e s c r i t o a 
m a n o , i n d i c a n d o sus 
r e f e r e n c i a s y s u e l d o a 
q u e a s p i r a . A G E N C I A 
V E R I T A S . 2 2 3 , M a n -
z a n a d e G ó m e z . 
ES P O S I C I O N D E G R A N 
P O R V E N I R . 
C R I A N D E R A S 
L a narjor c r i andera es l a leche de la 
f i n c a " M i l a g r o s . " Vacas sanas y bien 
a l imentadas , que se b a ñ a n diariamen-
te. O r d e ñ o l i m p i o . Esteri l ización de 
las botel las a l v a p o r . Refrigeración de | 
l a leche. Repar to a domici l io en ca- i 
miones r á p i d o s . Leche absolutamente 
p u r a , s in agua, n i crines, ni maice-
na n i b o n i a t o , s in h a r i n a , sin sal, su 
b i ca rbona to . Leche garantizada. Finca 
" M i l a g r o s . " T e l é f o n o de la Oficina: 
A - 0 6 9 4 . 
240'>6 9 31 
D r . B E A U J A R D I N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su domicilio. d(,a ,̂mlJ' 
tad, 27, a Casti l lo, 33, entre MBhte J 
Cádiz. . 
23079 I31L 
A 1.0S SESORES AKQCITECTOS, ««<»• tros de obras y propietarios: ¿en* 
las mejores canteras que bay en la » 
p ú b l i c a : puedo su r t i r de cantos ae i 
dos t a m a ñ o s a la Habana entera. ^ 
un t re in ta por ciento de ect./iomia J 
m á s resistencia quo los ladrillos-
c a n t e r í a es m á s e s t í t i c a y res*steniJíbo 
ninguna obra de mampostería- J«V 
ó r d e n e s en la Calzada de J e sús del »" 
te, n ú m e r o 229, altos, esquina a ^ 
ciplo. Enrique Villaverde. 
24219 
R EGENTE, P A R A UNA F A R M A C I A en la Habana. Sueldo t r e in ta pesos a l 
mes. D i r í j a s e por escrito a: A. F e r n á n -
dez. I , i s ta de Correos. Habana, 
26180 9 Jl 
C 5765 7d-4 
SE S O L I C I T A UNA lavandera, bue-na, para casa pa r t i cu l a r ; buen suel-
do. F-R001. Galban. 15 y K . 
25195 9 Jl. 
Se necesitan dependientes pa ra u n al-
m a c é n . I n f o r m a n , L u z n ú m e r o 4 . 
25313 n ^ 
O E SGUICITA UNA JOVEN, P A R A ES-
O cr i t e r io , que sepa mecanosn-afía y 
domine las cnatro reglas. Cuba, 85, es-
quina a Santa Clara. 
_25180 9 Jl 
E S O L I C I T A I N S T I T U T R I Z » ' R A N -
cesa. IMSOOL Galban. 15 y K. 
25195 9 Jl. 
S 
SE SOLICITA CN CRIADO P A R A B o -tica. Se da buen sueldo. Calzada del 
Monte, 412. Esquina de Tejas. 
26285 10 Jl 
FA R M A C I A Á l / F O N S Ó : SE SOLICITA un dependiente. Calzada, 476, y Es-
trada Palma. 
25283 10 Jl 
Se sol ic i tan dos camareros, que sepan 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n 
de 1 1 a 12 m . y de 4 a 6 p . m . , en 
Indus t r ia , 136 , bajos. 
25316 j | 
SOLICITA T V B r K N P E P E N D I E N -
ia. Cl 
Tejas 






S ' comandlta , con 8 a 
SOCIO G E R E N T E O 
 10 mil pesos, 
. ampliar negocio establecido, de co-
misiones y representaciones; hay con-
tratos con casas de Europa para la ex-
elusiva de a r t í cu lo s de mucha venta en 
el p a í s ; él mismo puede administrar . E l ¡ 
negocio es muy claro y honrado; vista 
hace fe: se garantiza que deja una u t l - ! 
lidad al afio sobre 30 a 40 mi l pesos, 
trabajando bien. Se piden y se dan re - ' 
ferencias. Más informes: Monte, 180. 
s a s t r e r í a ; de 10 a 11 a. m. y de 4 a 6 
p. m., en J e s ú s del Monte. (07; de 8 
a 10 p, ra. 
25405 11 J1 
SU S O L I C I T A I V BI FV J A R D I N E R O . Dir ig i rse 
26346 
Muralla, 57. Banco. 
12 Jl 
M E D I O S C A R P I N T E R O S 
Se solici tan varios medios carpinteros, 
pero que sean activos en su t r aba jo ; 
buen j o r n a l : es para el te jar Cuba, en 
A r r o v o Naranjo. In fo rmes ; Te lé fono 
1-1685; o en Luyand, 46. 
25298 9 Jl 
Se so l ic i t a u n a t a q u í g r a f a - m e c a n ó g r a -
f a , que t enga p r á c t i c a y que conozca 
a lgo de n ú m e r o s . Se p re f ie re j o v e n . 
Se da buen sueldo. D i r i g i r s e a : Cor-
tada y M o r r i s C o m p a n y . D e s a g ü e , 7 2 . 
T e l é f o n o A - 8 1 0 0 . H a b a n a . 
SE SOLICITA UN JOVEN PRACTICO en el giro de rlveros para calcular 
facturas y hacer cuentas. San Ignacio 21 
almacén. 
J5314 9J1. 
Se s o l i c i t a n b u e n a s b o r d a d o r a s a 
m a n o y d e m á q u i n a S i n g e r . Se 
p a g a n b u e n o s s u e l d o s . 
E L E N C A N T O 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C ^10 lOd-T 
SE SOLICITA CJí VENDEDOR CON aptitudes ganando $80 mensuales, 
en Cuba, 108. No presentarse sin re-
ferencias. 
2589» u j , 
25240 9 Jl 
S I ^ O I . U I T A U N A L A V A N D E R A QUE sepa lavar y planchar para casa par-
t icular . Se da comida. Informes, en Calle 
15. n ú m e r o 230, entre F y Q, Vedado 
25309 9 j | . 
Dependien te : que s i rva p a r a escri to-
rio. Se desea: C á r d e n a s , 3 b a j o s : de 
10 a 12 a. m . 
10 Jl 
Se sol ic i ta u n vendedor que tenga co -
noc imiento entre los almacenes de te -
j i dos . I n f o r m a r á n en O 'Re i l l y , 9 y me-
d i o ; depar tamento , 10 . 
25343 10 n 
J U N T A P R O V I N C I A L ELECTORA!' 
D E P I N A R D E L R I O 
S u b a s t a p a r a l a i m p r e s i ó n de Bole-
t a s o f i c i a l e s y mues t r a s . 
A l a una de la tarde del día trel»*» 
del presente mes de J"110- tcnT„' ta. f«' 
to, en el local que ocupa esta Jn"^ ,^ , 
He de Vólez Caviede?. c^^ent?0 ^det»» 
la subasta de la impres ión af " ¡one3 
oficiales y muoslnis para las eiet ^ 
de primero de noviembre de • *-,mero s» 
que pudieran-necesitarse, cuyo nuiu 
d i rá en su oportunidad. t^tn aB1* 
Dicha subasta se llcTaríi a tr,e"i0 ag-
esta Junta, asistida de su ^P ' "^^^ pro-
constituida en ses ión , a ' i r i ra se huDie' 
posiciones que para la misma » T(,j, 
ren presentado, y se leerán en «' r;. 
teniendo loa llcitadores derecno 
senciar el acto. entarán 
Las proposiciones se rresell jj^Qi', 
Secretarlo de la Junta, 3'°^. qo' 
a j u s t á n d o s e a pHeRO de comlicio" 
obra en S e c r e t a r í a . -nnosl,''!?' 
Los sobres conteniendo 'as p . ^ i ' y ^ 
nes e s t a r á n cerrados y lac::iao-»- j ^ . 
r á n dirigidos a l . rresidente f'ef,, • ,es f 
ta con el r ó t u l o "Subastas u r K i p& 
muestras" para las elecciones ^ prí. 
mero de noviembre de l!*-') en J 
vincla de Pinar del Kin. b35" 
Las proposiciones se admitirá tu-
las 12 m. del d ía seña lado para 
basta. , ,„qniflff' 
En la Sec re t a r í a e s t a r á n de p 
to el pliego de condiciones >' ,̂iaSta-
antecedentes referentes a la s 
Pinar del Ufo.. .Inlio 2 ^ TJ- . ¡¿¡J 
Carlos Mar ía Cal lava. P res ídeme , 
F. J o m a r r ó n , Secretarlo. «d^ 
^ P Í R A Í ^ r r C H Á ü F F E l ^ 
$100 al mes y m á s gana un ou» 
Empiece a aprender no* 
I 
ff©ur. j 
Pida un folleto de Instrucción. * pĝ  
»r . ,_j„ . Ha a 2 ccntaV'^,' S*' 
Alber t C. K e U * ^ 
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E j 
T E R 1 0 " C R I S T O B A L COLÜH 
H a b a n a 
A V I S O ^ ^ 
H a b i é n d o s e cnmulido 'ĵ 5 .edid»f 
tiempo por el que f,,,eroí?rriSt6bal ¿ r 
bóvedas del Cementerio ^ sifjfi 
]6n," c-iyos ndinero-s son vo . ' ^ - ^ 
tes : P.«)_2.>'>—2(U - 2 . V r ¿ _ Í j 4 4 ^ S a 
404 485 495 524 5 3 1 — ¿ ^ ^ ^ J ^ 
582—565—570 Oí) 1—7-- loS, lo^r 
Se avisa por este medio •« ^ 
sados para que en ternuno cíío 
ses a contar desdo la I1'',ficar ' V 
este anuncio procedan a vei laS >-
humaciCn de los restos n" rocar l » » 
mas se encuentran » a pror AW^w 
cesión, y de no aerificarlo 1 „ fle j 
tracirtn procederA. a la t r a s i ^ . 
mismos a l osario general. ,el ge*-
Habana, j un io 14 del aüo 
franqueo, a Mr 
Lázaro 249. Habana 
Adminis t rad 










de n ^ f »' 
1920. 
ANO LXXXVhl MlARlü ü£ LA MARINA Julio 9 de 1920 FAGHSA TR£Cí¿ 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D l N l I R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c 
HOSrBKEE D E MEDIANA 
siones, para portero j 
jardín y demás que-
luformaráu: C'uai te-




]W A N f M A í . K S 
- - v A J ^ 1 1 ^ ' ^ri^dk de mano o ma- criada de manos. En casa f 
V ^ ' ^ ^ n c buen^ referencias do las íonnan en Vives 1M, altos 
nejHdora: tiene Men s qui la ..X)38 
^ i í n d e c X 2S. nflmero 3S. Veda-
T f n i r e P y G. Habana. 
nmno. Infor. T T N A JOVEN, E S P A D O L A 
VJ ce para familia que va. 
de temporada; tiene buenos 
Inquisidor, 10, altos 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA- 25269 
O C H A peninsular, recién llegada, 
11 31 
1 IT" nK^KA (IpEOCAB CNA MI CHA-
S ^ h í ^ n l n s í l a r , de criada de mano; 
O rha--Verenclas. San Ignacio, 15. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S - altos, a todas horas pañola, con práctica de criada de 25268 
comedor, de cuartos y coser o para ma-
nejar un^nlflo. Santa Catalina, letra F , 
Cerro. 
252S0 9 Jl 
"CABALLOS DE KENTUCKY" 
Muv finó» de paso, acabados de llegar, 
vendemos; también vacas de raza y bu-
rros sementales de raza. Les aviso a mis 
amigos y al público en ,eeneral-53Inf̂ ' 
' ' ' • ^ : ln r _ : : í ¡ : • i MARINA. i ^ ^ d e T a ^ ^ 6 1 1 ^ ' 
10 J L ^ j " ^ - ^ " * l . , , 1 1 r s r A COLOCAR u v * i«ir«m> > forma por carta o personalmente: Ve- 201,53 
• V™. T I N A J O V E N , R E C I E N L L E G A D A . D E - & Ir«ular de cocinera; s a t e ^ ^ ? ~ M ^ o V^K1.9, ^ entTf> J 6 L ' T o ^ 
• ln U sea colocarse en casa de corta fa- „ obllgadftn. Calle 9. ntimero 4 MaotTeoS,Lsteban- . 7 « v F 
9 .. milla o matrimonio solo, para criada de £ t W J ? K. ' baJo3> I 25337 10 Jl H J & L 
^ M O r a U ^ 0 . ^ ^ ™ Informan: ^ ! 2MB2 10 Jl. I C E O F R E C E UN C H A U F E E U B , P A R A canCia8; 
Jl-
n^ífcimTeSnPtts" Se desea comprar un perrito o perri-
SE D E S E A COLOCAR UNA nlnsular. Vive 
25201 
12 Jl 
D E S E A 
_ T T ^ J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
r-r»t „ r » R iítt ^ colocarse de manejadora o de crla-
coxAJv.A»ac de mano, en casa de moralidad; tle- forman en Vives, 15" 
25293 155; ha-
0 Jl : A KM.OCAh ¡ SA 
10 Jn 
MUCPA-




1 ^ crTada^de mano o ™ 4 0 ? , ^ " " ; . ^ ' ne qñl|m abone pór'el'ía. Vives 
hV hablar inglés y español. Ke%illaglge- ^itaciñn, 15, altos. 
^ M. Informan. n ^ _ ^238 
:.VO0 , C E D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A ralldad ; es cariñosa con Toa nlfios y íle- seQ°arJÍ ' 
JOVEN de O de mano, en casa moralidad, corta va tiempo en el país. Tiene muy bue- (lesea ,7"%, 
familia, espaBola, de 18 afios de edad, ñas referencias de las casas donde ha f s „ n , „ r-añ 
Progreso 
DE S E A N COLOCARQRE DOS J O V E - r i E D E S E A COLOCAR XTSA. S E S O R A r?Um,pllr con su obligación 
nes. peninsulares, de criadas de ma- peninsular, de mediana edad de co-• m* ¿.2, fono F-4351-
no, saben cumplir con su obligación, ln- ciñera y sabe de repostería. Tnforma.n • - 3 11 J1 
E N E N E R G I C O , 
28 años, con 
o e o f r e c e u n - c h a u f f e u r , p a r a í ^ d i s f / o r r ^ o S i * £ * w S S ? e'fn"- ta japonesa l eg í t ima , que y a tenga de 
0 ca8a narticular. Dirigirse ñor fsrritn ^ trece años de práctica. en po- _ mpap,. natra 
absoluta para hacerse cargo de n a a d o ocho o nueve meses, se paga 
ento comercial en inglés o es- _ „ _ l*:an «AnnA octnc tnaVdaden 
aenfigrafo en inglés, con habiii- muy bien 81 reane esias cuaimaaes. 
ecutiva, relacionado excelente- f n J U Ift«pf5na A.nuina a 2 a V í b o r a , 
en Estados Unidos, desea em- v'aile JOSeim&f esqmna a ¿ a . , Yiuura, 
plearee con firma en Cuba. que t ^ J - . hora* fí«ania AmoaTO. 
pueda utilizar sus servidos; se pre- a • • ™ a ias a0T*** VJ-anja Amparu . sentará en la Habana por su pro-
Excelentes 
y conducta. UN C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E P'a cuenta al ser preciso, en un camión o casa particular. In- referencias sobre habilidad . 
u - r a i t . o u ü h i na mi h a - , , , .! , i * n s r , , , - I forman. Santa Clara, número 16, L a Pa- , pirlgirse a : N. A. Sisson. 278, Hudson 
cha. de manejadora, en casa de mo- D ^ ^ r a de cotoí ^ocPn«r.COCI>^RA' loma- * 1 6t- Bu£fal0- N- T- ü- S-Idad- es ^ n r i f i ^ ^..r, i « . «ifi^o t, n» . L ' señora de coior. cocinera repostera. 
11 Jl. 
25332 11 j l . 2S8M 1 Jl. 
O F R E C E ESPAÑOL 30 A5ÍOS, con 
_ ,
particular o establecimiento 
l Habana y fuera, desea corla T ^ E S E A C O L O C A R S E UN chauffeur C F  
informes en la calle Gloria. 64. estado. Calle Mangos, 7. carnlceria.'Je- f a m , 1 , ^ , ^ l e n/hanV 1(J4, entr6 APoda- pa/a caP ión chico o particular; tie- con^jmientos prácticos in-
hab l^c lón . 16. süa de] Monte. Teléfono 1-2795. i c&nIo^ "«^a^a. 
» j l 252S4 o j l 25280 9 Jl 
25453 
SE V E N D E UNA BONITA Y U N T A de toros, que aran y tiran; también una 
buena cría de gallinas y conejos bel-
gas; es tán en Guanabacoa. Informan: 
C. de San Lázaro, 149. 
25W4 10 JL 
ne referencias, es 
do. Informan: Concha 
tar por Fernando. 
25200 
trabajador y honra- dustria. Hotel Restaurant Certificados. T>ALOMAS C A S E R A S T P O L L O S ame-
la, 2. altos; pregun- Escribid a: Peña, Gándara y Ca. Agni- uroae Island'». Se vende 
la. 127. A-8684. "na crin en excelentes condiciones. L i -
10 JL '~~~~.'SZ: i v G L E S A D E COLOR, D E S E A p R I A D A D E MANO, E S P A D O L A , QUE TTN^«JOVEN'' S E , R I ^ I O E S E A TOVT.>. ,",rtra 0 r0olnera. w sabe su ohluacKIn desea colocarse ^ Pañ%r a una familia de morauaaa ^ c«íwv-..=» k- - - —y. .w en casa par- r ^ - - i 77- ¡ 
^ r t r i ^ ó n i o ^ s o ^ T o i n " ^ ^ en Casa de co^t i^famuia^"e b o ^ b i ! g ^ ¡ ^ T A V ^ 1 *ORI,>- ^ redro' X7*^¿¿**- Desea^colocarse u n m a t r i m o n i o , el de 
p'orL^A ir a los Estados Unidos; tiene Hdad; si no es así . que no se presente. H ^ 1 ^ 0 1 1 0 A-418í)-
C e n c í a s . Desamparad^ 40. ^ ^ Informe.: Cerro. 612. 
25303 13 j l . 
O F R E C E D E A Y U D A N T E H E -
ren 
351 11 j l
MTCHA-" ^ T ^ r s F A COLOCAR UNA C  r ) E S E A COLOCARSE UNA 
Q jTninsular de criada de mano - L / cha. peninsular, de criada de mano, bajos 
^ t J n rn U * a de moralidad. In- «abe cumplir con su obligación; su " 
L T n ^ M u r a l V u altos; do 2 a 5 de domicilio: Sol. 33. esquí 
9 31 I C H A C H A , E S P A S O L A , D E S E A OO- 25241 
ITX locarse de criada de mano o de 
MUCHA- cuartos. Informarán: calle Habana, 108. 
ACOM- T T N A SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A 
) lld d U olocarse para cocinar  s  - , 
Pedro, tlcular, que no hay nlfios o caaa de co- ^CSea colocarse Un m a t r i m o n i o , el de S E 
merdo. Sueldo 30 pesos. Informan • Sun ^L^„fr„ n j • i i - ' ^ rrero. hombre de 25 afios. que ya tra 
0 j l ; Rafael. 144, altos, entre Gervasio y Be" C, la i" feur X de c r i ada de CUartOí baj6 j ) o r el oficio en Espafia. Corra 
a c o - laso™!n „ „ I o ct>me<íor, prefer imos pa ra el c a m p o ; leS2S 
i nea. 26. Vedado. Antes 
C.5800 
de las 10 a. m. 
7 d-6. 
67. 
— o r R E B C E c o c i s ñ r ^ i J 1 DnemOS referIencia8- T e l é f o n o F .4344. j o v e n , d e is a í í o s . p r i n c i p i ^ v t Í 
S ^ c o S ^ e ^ i a ^ ^ n í o ^ t n f S ^ s 0 ^ l ^ n U n solamente po r J o s é Conde.; ¿ / I J ^ ^ ^ 
fl a u ™ h« i« fonda varios m . . p . . ^ « e , « C I M 8er . .^'^'iiar de carpeta. Informa: Lam-5297 
fonnn 






<E V E N D E N E N PROPORCION DOS 
chivas de leche, buena raza, y 40 ga-
llinas, también buena raza- Informan: 
Infanta y Santo Tomás. Antonio Novo. 
Teléfono A-0193. 
2536« ' 10 j l j . 
T m i C l T O COLOCACION P A R A C R I A - T ) E S E A C O L O C A R S E 
S de mano o para limpieza de Ha- - L / peninsular de mane 
U ñ o n e s una que lle^a Pde España, ^ t i e m p o en el país . ¡ 
informan: Zulueta, 32, hotel Búfalo. Ha- -a"4 
bitacirtn. 
UNA J O V E N 
jadora; pues He-
Teniente Rey, SO.! wmm 
0 j l . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACIONES 0 COSER 
8, altos de la fonda. 
24843 
COCINEROS 
I Paseo, 261. Ganan $100 los dos. 
I 9 j l 
E O F R E C E UN 
parilla, 59, altos. 
25213 0 Jl 
11 J] T ^ E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
1 • • • • ' i " ••• - ~ . „ | r t B O F R E C E COCINERO R E P O S T E R O , 
SE O F R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S : ^ joven. recién_venido de España; bue-una 
J O V E N , ESPAÑOL,' T ) A R A BANCO O CASA D E COMER- j 
para ayudante chauffeur. Informan ti-1- cio> americana o española, se ofre-¡ 
Villegas, 42; habitación, 20. Cft joven de 18 afios, de ayudante de es-! 
25235 9 Jl I crltorlo, sabe ingles, contablldad y me-1 
_ 1 canografía; aceptarla comercio del cam-
b'po. donde tuviera porvenir. Suárez, 45, 
 para limpieza, sabiendo coser en " lnforme8. Escribid a Federico Vi- C en ^ ^ a r t l c u ^ r Dh-lja^? C a í í I a l ^ s de la derecha, 
de señora, v la otra de cocinera; ^ Aguila. 127. Teléfono A-8664. panarlo 147 parilcuiar- ^ " J a * 6 • 043^ 
ya conche el país y tiene buenas 25361-62 13 Jl. SSftT a íi I — 
nendacloues ; prefieren juntas. L a m - , . _ :— _ A D R I A N Z U L U E T A , 
MEÍoniTA, ESPAÑOLA, D E S E A C O L O - mano o para todo e 
S rarse en casa de moralidad, de se- trimonio; lo mismo 
- U chas, pen insu íaresr de"'criadas^"de ^sfa 
l servicio de un ma 
3 para el campo que mirilla 63 
bra de compañía y coser o para come- para la Ciudad; ganando buen sueldo. 254SS 
iftr en casa fina: prefiere en la Ha- Calle Segunda, número 9, Víbora. — 
Informes: Dragones, 1. La Au- 25211 9 ^ \ q j e D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
— . O 
19 3l._ 
MECANICO E L E C -




/ B O C I N E R O , BLANCO, S E COLOCA PA- p H A U F F E U R , CON E X C E L E N T E S R E - tricist 
11 JL l^j ra casa particular, sabe cumplir con ferencias y práctica en el manejo de j01??8'8' motores y dinamoj, e inslaciún • 
E1ACXA su obligación. Informan: Lealtad y San toda clase de automóviles , se ofrece para <*e 1f,mP|™s- -1 7 c- Ferretería. L a Bom-1 
para habitaciones; no le Importa sa . Rafael, carnicería. Teléfono A-5017. 25341 10 Jl 11 jl J O V E N , PENINSULAR, D E S E A COLO- Ür fuera de la Habana. Informan. Calle 
Ó T I T Í ^ A COLOCAR UNA JOVEN, p7- Yrimoíít t L n J ' h ^ 6 " f ^ t S * * ^ G 7 liÚm*r0 ^ ^ l O ^ T ' D E S E A COLOCAR UN COCINERO, 
S ninsullTva lleva tiempo en el p a í s ; f ^ l n en Va rJ?***™/*™??1** f 2*" - • - O de profesión; hace toda cla*e de re-
Yene quien la recomiende. No tiene in- k a d o f c u b r a s ' d ^ s p u ^ d e ^ ^ ^ y^vESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe- postería; f ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z 
inveniente " \ ^ v*™ * l ^ P 0 - 25187 «espues del fuente. J J ^ * j criada áe cuarto 0 criolla. Informarán en O Rellly, 60. To-
•orman en Monte, 108, botica de Terral - . J H í l a d a de mano, de corta familia. Infor- W * ™ * - * * * 0 - 1ft , . 
oas, altos. T T N MATwimíix in m i tr-̂ - n v a v > ino • \for/>ofi 44: no eana menos de $30 W«w 
casa particular o de 




TFWFDOPFS DF LIBROS 
ba. F . 1S05. 
23074 
M. ROBAiNÁ 
Tenedor de libros, práctico en co-
rirtndes, 90. 
25207 
le j i . i recibido 20 caballos de Ken-
Un h o m b r e s e o k r k c k , b i e n r k - i tucky, de monta, marcha y gua-laciónado en todos los hotelés d e l f - _ - ^ „ _ j ^ ^ ^ „ ' „ . . „ „ „ _ 
la Habana, para cualquier comisión o i t r a P e o » los mejores que han V e -
c o ^ i ^ ^ a Cuba; tres burros semen-
doó-.4cota- 10 ¡tales, 100 muías maestras de tí-
o f r e c e c r i a d o , j o v e n , FUER-1 ro, de la mejor clase; 20 toros 
- trabajador, para el trabajo ex- i ' i r\r\ i i 1 1 1 ' 
sirve la mesa; es persona CeDUS; IUU Vacas d e leche d e dlS-
i ; tiene referencias. Llame: i .- . 
| tintas razas. 
25300 
11 31 T T X A J o v e n p e n i n s u l a r 7 - r e c i e Ñ 
U llegada, d€ esea colocarse de criada 
9 31 
CRIANDERAS 
Q E DESKA COLOt AK U>A. JOVE.> pea- ^ n o en M s T d e mô ^̂ ^̂ ^ T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , «B-
m - A ' S t S ? ^ 0 8 • a l ^ d ^ ^ ^ t u r a ' ln^rm^^^^^^ P^ola. para la l i m p i a de habita-: S r 
águila, l l l -A, baia OÍ. 25305 n ii ' clones y repaso. Telefono F-356S. • pida 
254'10 10 JL _ u J1- . 1 25206 9 Jl Teni 
T^XA PENINSULAR D E MEDIANA edad l ^ E ^ t „ 1 ( : ? L ? C A R S E , JOVEN, pe- T T > A SESORA, P E N I N 
l j desea colocarse de criada de manos ; ^ n ™ ^ U colocare de criada c 
SULAR, D E S E A 
de cuartos o ma-
nara los cuartos; eabe co 
na j h mano; en una casa de mora 
con buenas referencias. Informan: Indus 
irla, 121, altos. 
25478 
a máqul- í° tno' ^ í;ariiíost L tlí:ne Informe» de nejadora. Calzada de Buenos Aires, 17 
noralidad, l*3 casas I"16 trabajó.-Dragones. 1,. fon- habitación, 9. 
0 Jl 
D E S E A COLOCAR UNA SESORA. 
peninsular, de mediana edad, para 
• lo mismo le da de día que de 
para casa particular, siendo 
rá siempre correcta y no deberá te- corta familia; sabe cumplir con su obli-
. ^ - i . i » 1 fflér nada en absoluto pues cumplirá i gaclón. Informan: Sol, 8. 
• • • • • ^ " • • " • t ^ ^ ~ ^ ^ " * ^ ^ ^ ? 7 la Ley, si los Uava. Contabilidades, des- 252S7 9 j 
D E S E A C O L O t A R LNA C R I A > D E - cinco pesos al mes, por un experto " 
a peninsular; tiene dos meses de pa- contador. Referencias a completa satls-
a, con certificado de Sanidad. Calle facción. Escriba, antes de que tega nue-
Teniente Rey, numero 20. vos compromisos, a: Contador. Aparta 
« H T 1 _ 10 Jl. do 156L Cerro. Habana. 
24784 
Vives. 151. Teléfono A.60.Ü3. 
25172 9 31 
25250 
10 - r ^ . . T T N A J O V E N D E COLOR, F I N A , D E -
} * T) ^ SE5to:RA' E S P A S O L A , D E M E - l j sea colocarse para limpiar hablta-
SE D E S E A COLOCAR UNA CRTANDE-ra española, de 20 años de edad, con 
certificado de Sanidad; es a media le-
che ; tiene referencias de haber criado y 
tiene bastante leche. Diríjanse a la Ví-
bora, esquina a San Uázaro. Nombre de 
11 j l 
l ^ X I ' F R T O CORRESPONSAL I N G L E S -
J-J espafiol. se hace cargo de cualquier 
correspondencia, cobrando una pequeña 
' cantidad por carta. Para informes: di-
rVlJSZ P- Merced, 90, altos. Habana. 
-s-'7 , 0 j l 
VARIOS 
TNA^JOVKN E S P A S O L A S E D E S E A ^ V L ^ ^ ^ ^ f A ' S-"-U? i11?0 2 años, clones y zurcir; desea casa de_familia la^casa, "Villa Cuco" 
ÍJ £ 1 0 ^ de crtada de mano o maneja- desea colocarse para los quehaceres de respetable. Se prefiere en el Vedado 
dVra p ^ U H a b ^ una casa chica o matrimonio solo. Suel- Tiene quien la garantice. Baños, número 
-umpllr^on su obligación. Informad: Ho- Informan: Moreno. 15, Cerro j 2. ^esquina a Tere 
25440 10 JL SO L I C I T A P U E S T O COMO A G E N T E vendedor en el campo o en la Ha-
bana, no importándole el giro; joven 
j R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
10 j l 
cera. 
tel las Villas, Egido, 24, moderno, habi-1 —: 
Udón. número 15. j " f ^ E S E A COLOCARSE Uí íA J O V E N P E -
2510»? Ro-
2545* 10 J L ^ j l J ninsnlar de criada de mano o ma- JLF sean colocarse, una para limpiar 254-D 
OS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E - sús del Monte. 
0 
NA j o ^ v • , - ' ... - . A co- }$**°ra¿n ^ t n i - ' 1 * ? ? 8 « ^ « « c i a s . • I n - i ¿os catres cuartos_V_ wser; y otra para T x E S E A COLOCARSE D E C R I A N D E R A ' C E 
^ Z ? ™ ™ Í S f 2 2 W J A : « t í a n ^ o . argoTíác-tTeo-en^comisiones; - G ^ t a fóafiTSí^Jípíé'ÍÍSttS 
casa de comidas, con buena marchantería, 
en punto céntrico. Para más informes: 
Dirigirse a Monte y Someruelos, vidriera. 
rlda desea colocarse. Recién llegada pirigirse por escrito a: Antonio 
' ] de Espafia. Dan razón: Fábrica, 4, Je- bies. Agpiar, C8. 
10 Jl. 255S0 
13 j l 
locarse de criada de manos o do co- l 0 r ™ ^ en 31a-l0ja 171- manejadora o limpiar; no les Importa | J peninsular recién llegada, tiene W ^ m a ' r r 1 ^ 0 A m b u l a ^ 
•tnera; sabe cumplir con su deber. San. _ . - o á - ._ . ^ . ¡ Ir al campo. Viven en Esperanza. X Su niño, se puede ver. Fábrica 29. Jesús F-5152. Vedado. 17 y Baños, 
Lázaro 20a, entro Oquendo y Marina. I T O V E N E S P A D O L A , D E S E A COLOCAR- » J1 n i del Monte, también otra niña do 14 años Gris. 
25496 10 JL ¡ tJ carse do criada de mano o manejado- -i-x^sr-A rm.nrArtRv. i r v a . i n v í - v irm.'desea colocarse (le criada de mano o de 
_ LÍL. ' nt¿>. e ( 
j l . \ t -^ j - sea COLOCARSE UVA JOVEN E S - Ve c 
'EN D E ra- lnfo¿mai}: Antén Recio <5, entre Vi-1 j j pafiotau para limpieza de cuartos; manejadora. Informes en la misma. 
peUMe;,^-, .^1^11^11 Ccrrada- n,, . también sabe zurcir. Santa Clara, 16. L a I 25325 lOjl. 




11 j l 
. Pal
Q E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U - ' 24951 
O lar para criada de mano. Para infor 
mes. Jovellar, 39, altos. 
25311 9 j L 
DESEA COLOCARSE UNA JOV criada en casa do familia res^ 
tiene quien la garantice. Informes e  !
rldriera de tabacos. Salón H. 
25494 11 j l . 
O E DESEA COLOCAR UNA C R I A D A 
O de manos. E n Zanja, 99, altos. 
__254S0 11 JL 
O E D M E i T c O LOCAR UÑA "JOVEN pen-
•o insular de manejadora; es ío imal . 
Informan en Porvenir, número 7. 
_ 25445 10 JL 
DOS MCCKACHAB, R E C I E N L L E G A -das, desean colocarse de criadas de O españolas, de manejadoras; tienen 
•nano, son formales y tienen quien las buen carácter para los niños y también 
íarantlce. Dri í janse: Aguacate. 18, baios. 1 se colocan de cridas de mano y tiene 
-5338 10 Jl I recomendación. Informan: Sorcemelos, 
i ' t nvíívA inrn^M-D Tn>.-«' Tjttnr v " i 44. E n la misma se desea colocar un ¡ ^ • • • ^ ^ ^ • • • ^ ^ ^ ^ ^ • • • • ' • " • « • • • • n » 
O ninanisT A ^ ^ T r ' ^1 ' J??" muchacbo- 15 aíi08 d* dependiente, fon- T N E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
criad 
<E D E S E A COLOCAR UNA CRIANDE-
I S ra a leche entera, primaria, con certl- sea empleo de princípia.nte de oficina; 
AMERICAN RESTAURANT 
PRADO Y COLON 
UNA J O V E N C I T A , QUE CONOCE ME- Servicio a la carta y table-do. Precios canografía y el manejo d i cajas razonables. Santiago Pardo y Hermano, 
contadoras National, con referencias, de- Propiétaríos. 
i - _ j - t i_ !„_ ._ j „ . i 99MI 
~ \ flcado de sanidad y médicos que la reco- e3(ige formalHad, Ealuribir eírpresan-SU rtmnmvnma c u l u c ^ k i i o » r e - niiendan la leche.'Calzada de Palatino, • do" sueldo y datos que crean convenien-1 ninsulares. ya llevan tiempo en e l . número 37. tes a: Señorita Principiante. L A MARI-
_ |pals; una de criada de cuartos y coser ^¿szs 9 iL • XA 
;odna y , ——r— i-l— ¡ * '05528 11 11. 
para la limpieza;_ y la ot^a para criada g S D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -DE S E A COLOCARSE JOVTEN pejün.-» ' 0 P^ia- un matrimonio, para la co   sular, de criada de mano o ma- Para la limpieza; y la otra para criada de mano o manejadora; entiende de co- O ra a leche entera, tiene cortlflcado de' i 1 
riña. Sueldo 35 pesos:_ también van las Sanidad. Ti«ne buena leche; tiene dos ^ JOVC1I, COIl 0162 cLDOS Q t C X p C -
¡ rienda comercial en este país y 
l ,  i    „ 
nejadora: sabe stt obligación. Revilla-;  
gigedo 47. I c : : 
253S3 10 Jl flos I)ara }ma casa- Residencia: Vires, 
— - — L L > I 174: '-uarto, 10. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , • 24948 8 Jl 
españolas, de manejad ras: tiene ' . — - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
CRIADOS DE MANO 
meses de parida. Informan en Inquisi 
dor, 16, café E l Puerto Rico. 
S— 9 ÍL . I n n e actualmente tiene negocios en E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E - i H, , ra. peninsular; tiene dos meses de' gl campo, desea SnCOaÍTaT U n a C a -
sa de comercio, formal, para via 
IB Jl. 
L . BLUM 
VÍVES. 149. Tel A-8122. 
Redbí hoy: 
50 vacaji Ho¿%tein y Jersey, de 15 
a 23 litro* 
10 toros 4c íNm. 20 toros y va-, 
cas "Cebú,* raza pura. 
100 muías maestras y caballos ce 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casss. 
Cada semana llegan nuevas reroe-
COCINEROS! A L Q U I L O UNA E S P A - _ 
ciosa y Sresca cocina, como para des- En B número 1 2 entre C a l z a d a 
pachar comedias a domicilios, contando u» n u m e r o ^ l í . , c u u c v a u a u a 
con todas las comodidades. Informan e i I y 5 a . SC SOUClta UUa C r i a d a d e 
la misma. Neptuno. 213, bajos. 3 * 
'if 01 ciocj ! m a n o q u e s e p a c u m p l i r c o n s u 
L I B E O S E I M P K E S O S 
parida; buena leche; con certificado de 
Sanidad. Calle Santa Clara, 4L 
25257 9 j l 
Dümero 
25402 11 j l 
SE DESEA COLOCAR L N A M l ' C E A -cha espaflola, de criada de mano. T a -
Jiarlndo, 1?, altos izquierda. Jesús del 
«ont 
25376 10 ;\ 
| ^ SEA COLOCARÉ 
da de mano, sabe muy bien s"»! obíiga-
"w. Cai]G ]8 número 9. Vedado. 
,z!z!2. 10 j i j . 
| l F > K A COLOCARSE UNA MANEJA-
j ^ ^ o r a . informan: Habana, 136, cuar-
255¿t 
CHAÜFFEÜRS 
española, en casa t>ar^cular para cías. Para informes dirigirse a: Male-
i a de mano o todos los quehaceres cftn' <6' *ltos.• 0 bodega de San LH-
VENDO L A COLECCION C O M P L E T A de ia Biblioteca Internacional de 
Obras Famosas, no se molesten revende-
dores. Cienfuegos, 44, altos, de 5 a 7. 
P. M. FernáJidez. 
25147 9 JL 
de corta familia; desea sea fanltUm j w - za255S5 Man^lque• 
r ia y formal; tiene, buenas referencias 
Escobar, 137. 
25071 . • 9 Jl 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N E S -
MUCHA- A-' pafiola, formal v cariñosa. Desea ma-
eha peninsular, manejadora o cria- nejadora o criada de mano. No tiene ln-
11 Jl 
COCINERAS 
jar a sueldo o comisión, amplias 
referencias de casas de comercio • ^ e n d o l a h i s t o r i a g e n e r a l d e 
j 1 r k ! " * España, por don Pedro L a Fuente, 
de esa plaza, l/irijase a la A. V. en módico precio. No se molesten reven O E O F R E C E UN A Y U D A N T E D E olían 
CU ffeur, para camión u otra máquina, f A«ImínÍGfrarínn A* »«f* HIA [ ^ a Z r G v ^ ^ l Z l tiene conocimientos de chauffeur v sabe U . Administración 0 0 eStC UlA-, p. om. Fernández, 
Kn^^M-om1"1111111 en Acosta' 41' Te'!RI0, por escrito diciendo condi 
25578 11 Jl 
I dedores^ Cienfuegos, 44, altos, de 5 a 
9 Jl. 
10 j ! 
C E DESEAN COLOCAR DOS H E R M A -
tamh^» Peninsulares, en una casa; y 
d«* v}V0f fS¡ocan separadas. Reslden-
3841! 10 Jl 
conveniente en ir al Vedado. Lagunas, 
85; habitación, número 2. 
10 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, de chauffeur. 
clones. 
<7 P 6d-9 sabe manejar 
UNA E S P A S O L A , D E MEDIANA edad, desea colocarse de criada de mano, 
cumple bien con su obl igación; en Cam-
panario, 4. 
25276 9 Jl 
ESPADA, 43, ALTOS, D E S E A COLO-carse una joven, española, recién lle-
eada, para criada de mano c maneja-
dora : le gusta trabajar. 
25254 9 j l 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, 
que sabe bien su oficio y reposte- cualquier clase de máquina y tiene re- " p A R A BANCO O CASA D E COMER-
ría, en casa de cubanos y donde pueda ferencias. Dirijan solicitudes a : Wal 
tener un niño de- cinco años durante el diño LóP«z. Teléfono F-1489. 
día- también puede dormir en la coló- 25571 * U Jl 
caclón. Calzada, 92, Vedado 
obligación. 
Ind 18 JL 
**LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
2̂ 30,8 11 Jl DESEA COLOCARSE UN 
SE S D K A P E N I N S U L A R , D E MEDIANAJ buen chauffeur, español, con Inmejora-edad, desea colocarse en casa de cor- i bles referencias de la casa que trabajó, 
ta familia, de preferencia en cocina. Po- También se ofrece un ayudante de chauf-
cas pretensiones. No admite tarjetas, feur. un portero y un matrimonio para 
Duerme en el acomodo. Dirigirse al Ho- cualquier trabajo. Habana, 128. Teléfono 
tel Aurora. Dragonea, L A-4~9U. 
25168 » Jl l 25497 11 j l . 
JT ció americana o española, se ofrece 
un Joven con muy buenas aptitudes, de 
ayudante de escritorio. Informan: Ber-
naza, 30, barbería-
25442 10 j l . 
T T ' E N D E D O R A C T I V O , OTENTIFICO, 
T con gran experiencia y buenas re-
laciones comerciales, inglés y español, 
prefiero art ículos de talabartería, zapa-
tería, ferretería, ropa y calzado. Ven-
dedor. Merced, 47, Teléfono M-9576. 
25219 11 Jl 
£1 D i A J U O i ) E i A K A K I -
KA i o « n c u e n t r a Ud. en to-
das las poblaclonfis de 1& 
R e p ú b l i c a . — — — — 
GRAX E S T A B L O D E PÜRRAS de L E C H S 
Belascoaia y Poolto. Tal . A-4810. 
Burras criollas, todas del pats. con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial mensaje-
ros en bicicleta para vlespachtr las Or-
denes en seguida que ee reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Carro, -n el Vedado, calle A 
y 17. y en Guanabacoa. calle Máximo 
Gómez, número 100. y en todos los td-
rrlos de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos Inmedia-
tamente. 
24S97 31 j l 
Compra y Venta de Automóvi les y Carruajes 
AUTOMÜYILtS 
OCASION : POR EMBARCAR SU due-
V Bo. se liquidan varios Ford, del 
¿I, en módico precio. Para Informes y 
^enos: San Miguel, 147. altos; de 8 a 
•» a. m. y de 1 a 2 p. m. 
J ^ m , 18 Jl 
p O R D , SE V E N D E UNO E N MAONIFI-
-1 condiciones, por tener que embar-
olS.JiU dueño. E n 25 y H, bodeca, 
-̂ 522 n Jl. 
Se « . i . W , oúí. , muy barata, t n ^ ^ - ^ T r Z r ^ . 
perfectas condiciones de funciona- ac^8*10 de pintar- niotor a prueba, ca-
, « xuuv vua rpocerIa nuevat Tenga a probarlo y se lo 
miento. Habana, 22. lleva. $750. Aguila 32. 
25307 9 ju 1 25186 
ge Gris. 
25113 
Zanja, 71; a todas horas. 
25.223 
Se vende un automóvil Thomas, 
de 50 caballos, forma vis-a-vis; 
se da barato. Informan en San 
Joaquín, 2 0 . 
C . 5208 15d-10 
E V E N D E UN BÜICK, 6 CILINDROS, 
* con arranque, 5 gomas nuevas, aca-
bado de ajustar y pintar; se da muy 
^ C K " Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE I A 7 V 2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición,: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
— ^tt i tv ' v y r . o n o - U>' C H E V R O L E T , harato por tener que embarcarse su due- - — 
SE V E N D E UN DODGE b r o t k f r s t>tTEN . S f í ^ w J í f on $550 otro « o ; puede verse a todas horas en la ca- D08 tipo del I S ^ n ^ ^ ^ L ^ . ' ¿ ? * n J ^ ' Uh" S S h S i r W se lie N ûeva del Pilar, 45. garaje. Para más » l-v , _ tipo del 18, en magnificas condicio- Ford ruedas de alambre, «n $650. . 
S V ^ N D r CN AUTOMOVIL, D E wX- neS gomas nuevas, vestidura y plntu- puedan ver en el garaje Cuatro Cami-, informes; F-2105. 
^ te pasajeros, marca Paice, muy ba- ra. Informa su dii*.af>- naii* w r ^ i t o i I r u _ e í i _ - V . - * Tî U««m« 
entresuelos. 
calle Hospital. n f̂io Plaza de 7a.. altos. Horas: de 7 a" ¿"v 'med ia jf 
oF^.-a 1 y P- m. José Piñón. 1« Jl 15225 14 j l 
buen < £ : \ E» 5.000 pesos se vende un a u t o m ó - v e n d e dodgis b b o t h x b s , bm 
,0y yú C»Ain j c- perfecto estado, con somaa nuevas; 
VJii efiZm " ^ « U U a c , de m u y poco USO. OI no pueae verso en la piquera de La Isla-
e»t* dî UMto a « ^ p ^ r i o , no se pre- t le¿ |75la chai,a ^ „ .. 
«ote. O'Reillv 51 l r J ! _ 
7t _ i 3 _ j i _ APROVECHfcN GANGA 
S6.--?^55-rri f o r d e n b u e n e s - í ^ ! ? de «íete pasajeros, con su fue 
r'1 
•¿¿¡gf- Informan Zequeira, 23. 
10 Jl 
nos. Pregunten por Benigno. 
25188 
camiones "Pierce Arrow", Se 
venden dos camiones de uso en per 
fecto estado, de dos, tres toneladas, 
i1 Jl-. Chandler, 7 pasajeros, con cinco rué- un0 ¿e t\\os con volteo. Ultiroo pre-
13 Jl 
Ue Victoria, de piel de Búfalo, legí- Ganga. Se venden dos magníficos 
Se vende, muy barato, un magnífico da, alambre, usado solo 90 días; y c¡0) $2.800.00, cada uno. Informan: 
automóvil' White, siete pasajeros, que Studebakcr, 7 pasajeros, con sus go- Lonja ¿e\ Comercio, 403. Habana. 
está en perfectas condiciones. Puedejjna^ batería y motor en perfecto buen _24348 io_3L_ 
verse en Luz CabaUero, entre Car-¡estado, por la mejor oferta urge ven-, GOMAS MACIZAS MASON 
men y Patrocinio, Vüla^Amelia. In- derlos. A-7944. Ramírez. Obrapia, 97. para montaI 
Cuña Chevrolet. Completamente nue- gomas. Camiones de alquiler. Re 
f o r m a n por T e l é f o n o 1-2692. 
14 j l 
SE V E N D E : 5 RUEDAS D E A L A M B R E "pi PORTAN T E : A H O R R E MAS D E L A Ho od, 34X4 y medio, con sus bujes y 
mazorcas y gomas, casi nuevas; 1 ca-
rrocería do 7 pasajeros, sin parabrisas, 
marca Studebaker; 1 máquina Hispano 
Suiza, de 7 pasajeros. Z 
nuevo, $2.250; 1 Palge. 
-L mitad que les cuesta su tinta de es 
cribir, usando la tinta Inglesa Royal, 
azul negra, en polvo; con una ampolle-
ta que le cuesta 75 centavos y agregan-
H. P., como I do agua clara se hace un litro de tln-
7 pasajeros. | ta. Superior para uso de escritorios 
$1.500. Informan. Muro. Palatino, 4, por / plumas de fuente y una tinta Ubre de 
Atocha; de 11 a 2 a. m. y de 6 a 9 p. m. 
24973 13 Jl 
CARRUUES 
sedimento. De venta en Neptuno. núme-
ro 100, casa de novedades de R. D. Sán-
chez. Agente general: V. E . de Castro. 
Neptuno, 109, Habana. „ 
25196 C 9 Jl 
$«0 SE V E N D E UN PIANO MUT 
"t-ENDO UN CARRO D E BODEGAS D E i H i buen sonido, poco uso. Europeo, cuer-
V todos precios y tamaños. Véame, J . I das cruzadas, tres pedales, estilo moder-
Cuenya. Gallano y Dragones. no. Jesús del Monte, 99. 
25401 10 JL | 25217 o Jl. 
COMPRAR UN C A R R I T O I O E V E N D E UN GRAN PIANO MARCA 
con su caballo, que sea de I O Emerson, por necesitarse el local, 
che u otra cosa, el caso es I Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, be-
que sea chico y esté en buenas^ condl-j chô  de caoba Precio: 175 pesos. Vale 
Q E D E S E A 
O cerrado 
repartir le  
dones, en Oenlos. 2, dan razón. Pregun- $500. Muralla, 74, altos per Villegas. Te-
tar por Nicolás Mardomlngo. léfono M-2003. 
10 j l C 1330 30d-4 
va. Puede verse de 12 a 2 p. m.y en paracion de camiones. Lugo y Pa 
( 0 ^ r v t r a c t o r T R A c L A T ^ m O , J 1 U e V O ' C 0 m - p l e t a m C 0 > •e8tidura \ automóviles White, un Tounring de Beraaza, 14 esquina a Obrapía In- ^ Vives, 135-L Teléfono 
i' y V 5 n * U i f ^ u ^ n c i t y ^ t ^ H : * ^ ™das de alam', • ^ « - ^ ¿ t u válvulas y un { o ™ í 
. ^ n Kro8 ^ s 0 1 ^ hierro o ma- bre, con sus gomas de cuerda nne,!»*" Pa*^*"». l o va ivu ia» y _ i A - 2 3 8 5 
^r1,;, — magua, 
forma: Fausto Rodríguez, l * 1 " 0 0 ^ ^ . 5 5 5 2 
10 j i 21510 11 Jl ^ 1 2 ¿ ^ ^ l * * * ^ ^ Escuro, motor:L^aulet cari nuevo, en perfecto ^ ¡ ^ 4 4 1 \ v i s o : s e v e n d e u n d o d g e b r o -
oanta Clara. F . Mardomlngo. ¡Continental garantizado. Precio- CUa-'tado y muy POCO USO. Pueden Verse 1 -pOR T E N E R O C E _ E M B A R C A R ^ J \ XHET¡ acabado de reparar, se da a 
i 13 Jl. , ., _ « » n • ' ' • _ . ! í ve: 
MaffT,f,CAM10N DE VOLTEO 
; aniflcn camión d 24900 e 6 metros cúbicos de 
, „ „ , - .„ - . " i - - , , , - L v ndo mi máquina Dort, en f laman- toda prueba: precio: $750. Villanueva, 40, 
tro mu pesos. Visible en el Castillo del¡ en G esquina a 9 Vedado, Telefo- tes condiciones, san Mariano, 2t T e - ¡ p 0 r te í ic in . Garaje. 
Príncipe. Teléfono F-1516 o F-1242. no F-2115. 
25100 01 12 Jl. 
1 ¡fono 1-2102. 
25358 15 Jl 
MISO » Jl. 
vgNDE UN ADTQMovtt - g r - ^ ^ T u 3ue^ rePartlr- ^ ^jnde un camlon-
0 de 7 n«iiD<r-^. MO>IL ^TCDbON, cito Ford, con carrocería cerrada v en 
' *Pues*o P í ^ r08, con doe ruedas de magn,"'"' — T*.ierraasL Z 
«••lie S «ni- ^ r s o e Informes en la todas 
Se vende un automóvil, marca Hup- Se vende un remolcador de JCS'* 
p A M i o N . v e n d o ü n d i a t t o , i T A - moi,ije ¿neo personas, está en de largo Manga IS'ó"; calado 
llano, preparado para poner letre- » . j t* i. i • «r » o 
ros que desee ei comprador, es muy muy buen estado, nene magneto *e- y () ^ se puede ajustar a / . Lora-
V Sa c u e r e o . ^ u ^ ^ í Z : f . ^ r M Bosch, q » fué pu«tO « b a . ^ ¿ ^ . ^ 
cías que repartir, Pe vende un camión-1 ^ l ' H - - Víbora. Teléfono 1-1438. Tiene dnco Hiedas de alambre, m* J J J » » 2490." 
^T  U " 1 h ^ . * " T Í m b l ^ g V ^ h . f * ? ' a F 0 R D D E ARRA.NQT7E E L E C T R I C O . l " ¡ ^ - ^ ,*W ~ ~ ~ T . ' ~ ~ ~ * Z r ^ 
Veda- rrocería efe rlpu^fo c . f se ™** «no sin estrenar; 3 de la tarde, en CeiTO, numero 532»j^C 
ma T.uvaní ^«-rez. y Ketor-, puedde verse en Concordia, 182, entre i . T - U ^ - « I - l f t M 441 
U tL I I W ¿ m n l ^ ^ S y H ^ P ' t a l . Garajo Victoria, altos. Telefono 1 W 
1" Jl -O.-í, JL ) n4T65 10 j l C 
:o ji 
d imero 42. esquina a 15 1 n 5 de la tarde. 
la mañana hasía las c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c e tc . 
t ional o tee i L o m p a n y . L o n j a , 
4^. 
/ 1 A N G A V E R D A D : S E V E N D E UN CA-
'JT rro de 4 ruedas, cubierto, herraje 
francés y casi nuevo en Regla. Cés-
pedes IOS informan; bodega La Playa 
24054 20 Jl 
I N 3 T K U M E N T O S 
D E M T T S T C A 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
24888 81 Jl 
SE V E N D E MUV B A R A T O UN PIANO americano de gran sonido, a tono de 
orquesta, propia para .cine, sociedad, sa-
lón de baile, garantizado sin comején. 
Industria, 94. 
•J.V-TS 11 Jl. 
PIANO T O N K . 6E V E N D E UNO, DE poco uso, voces espléndidas, cosa de 
gusto, con tapete y banqueta. Vale má.s 
de lo que se pide por él. Paula, número 
86. 
25446 10 Jl. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-922? 
20016 31 j l 
Ind 23 m i 
RE L M A T I C O S , USAD A L O I E S I N A F a -rriot, cura radical, de venta en to-
das las farmacias. Depósito. Farmacia 
Santa Ana. C&rdenas y Gloria. Telé-
fono A-M01. 
25101 • 1* J * 
A ^ T E S Y < ) F K - I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único rué garantiza la com-
pleta extlrpaciOu de tan dañino Insecto 
Contando con el mejor procedimiento o 
sran práctica Recibo avisos: Neptun^. 
?8. Ramón PIfiol. Je sús del Monte nú-
mero 534. 
21505 11 J1 
J u l i o 9 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s » 
Pruebe l a Sidra L A A L D E A N A 
wi ^ii . ~~~^^=====:" -=-'—T=a6^^^=——— • T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
UNICOS I M P O R T A D O R E S : 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . S . ene 
Oficios é 4 . - H a b a n a . 
9 DE JTUO 
17«2,—La Habana se muestra re-
gocijada por la Tictor ia que tienen 
don Luis Agniar y su tropa, el apo-¡ 
dso-arse de la altura Taganana ocupa-
da y fortificada por los ingleses. 
1862,—FaUeoe en su residencia de 
Jesús del Monte don Bernardo Joa-
quín Chaple. 
otas personales 
I)0> yiCTOBllJíO DE l/A SOTA 
En el rapor EspaJgne, que <?ejzrd 
este puerto eü dia 10 del oorriene, 
embarcará -paxa Itepaña di señoi Vit-
tjuiano de la Sota, cetoso y «ntusla¿-
(a Presidente de la Compamia de Cré-
dito Comercial e Industrial, S. A. , o« 
esta plaza. i 
Acompañan a tan dfeítangpaido luim-
bre de nagociDs su digna esposa j * 
respetable dama Balbtoa Donato e h i -
jos y su cuñada la señorita Esperan-
za Tteslé, quiencB fijarán s u res iden- | 
oda « n la hermosa cindad de Santas- i 
dfir ,en In <rue piensan permsnec^í | 
unos sefe o siete mmes. ; 
LtevBn feliz Tiaje los esttmndos pa- j 
saijítn*DE, a los gne feseamos una tra- > 
vesia muy feliz y grata estancTa en la i 
hermosa tierra» I 
C a f a d e A h o r r o s 
6 7 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s i n o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J A B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
SIL JOSE H- ZAEEABE1TIA 
jBn el vapor *T4affajotte's próximo 
a salir de este puerto partirá rumbo 
a España nuestro muy estimado amr i 
gr> el acaudalado comercóante y co-
rrecto caballero señor José M. Zarra. | 
beitia» ! 
Después de su estancia en la tierral 
Tizcaíaa, donde nadó, y donde le es- ¡ 
peran sus familiares-, Tlsitará el señor; 
Zarrabeitia en Frauda, Bélgica y í 
Alemania, los lugares de la gran tra- | 
gedia europea. i 
Deseamos a nuestro amigo felicisl-' 
mo Tiaje y próspero regreso a esta' 
dudad donde tanto se le estima y don. j 
de deja tantos y tan sinceros afectos.! 
J3.50 
DOy J U l ^ TOEBKXS • 
Se encuentra en esta dudad de pa-; 
so para Efepaña acompañado de su 
familia el señor Juan Torrens, geren-
te de la importante casa de confec-
ción de ropa para caballeros "M 
Nuevo Mundo," de Torrens, Herma-
no y Compañía, de Santiago de Cu-
ba-
Feliz -viaje les deseamos y pronto 
regreso. 
DR. LUIS F E L I P E SA1AZAE 
En la mañana de ayer llegó a esta 
Capital procedente de Santiago de 
Cuba d reputado abogado de aquella 
< iudad doctor Laiis Felipe Sal azar, a 
quien deseamos grata estancia en la 
Habana-
U l t i m a s n o v e d a d e s e n 
l i b r o s c i e n t í f i c o s y 
l i t e r a r i o s 
ESGUIJíOES^ LüXAOIO>BS T 
FRACTURASE—Estadios Patolft-
ffico-Quinirijicos. P*' ©1 doctor 
Ricardo Lo ¡can o. Catedrático de 
Clínica qntrúrglca en 1% Facul-
tad de Mylicii»a de Zaragotsa. 
Edición ilustrada coa 2S7 gra-
bados y radiogiafiaa. 1 tomo, 
enenadernado. 
1 N F E C G I O X E S E S P E C I T T C A S . -
Granuiomatosis y eqninococco-
pIs, por el doctor Ricardo León 
Edición ilustrada con flgnrad. 
1 tomo, rúst ica 
L A E D A D C R I T I C A — F s t i d l o bio-
lógico y clínico, por el doctor 
G . Marañón. 1 tomo en pastn. 
L A R E F O R M A D E L iX)7)lGO P E -
NAL.—Estadios fi losóficos, por 
el doctor Qnintiliano Saldañn. 
Sesranda edición atuxxmtada. 1 
tomo en pnsta 
E L P R O B L E M A SOCIAT. Y L A 
D E M O C R A O I A C R I S T L A N A — 
Crítica científica de la doctrina 
socialista, por Mannel de Bur-
¡ros y Maro, con im prólogo de 
don Ednardo Dato »í Iradler. 2 
voluminosos tomos encuaderna-
dos 
UNA E S C U E L A N U E V A E.V B E L -
GICA—Estudio do loa treintf. 
ras groa característico» do la E s -
cuela Nneri , por A . F a r i a dj 
Vasconcollos con nn prefacio 
de Adolphe FerriereL Versión 
castelana. 1 tomo, -sncTader-
nado . . 
L A P A L A B R A Y L A S P E R T U P -
B A C I O K E S D E L A P A L A -
B R A —Influencia do la pala-
bra articulada en el desarrollo 
de la intelisrencla do los nifiow, 
por Jorgro Rouma, con nn pre-
facio del doctor Decroly y up 
prólogo del doctor Gonzalo P.. 
Lafora. Edición ilustrada. 1 
tomo, éncundernado 
H I S T O R I A D E AMERICA D E í -
D B LOS T I E M P O S M a S R E -
MOTOS H A S T A N1TESTRCS 
DDUi, por don Juan Ortega y 
Rublo. ITdición profusamente 
ilustrada. 3 tomos en 4o.. pas-
ta 
APUNTOS P A R A L A H I S T O R I A 
D B L A RUINA D E RSTPAfíA, 
por Juan Caatrlllo y S&ntos. 1 
L E C T R 1 C 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
Las centrífugas trabajan toda la zafra sin 
interrupción cuando las mueve la 
C o r r e a E L E C T R I C d e C h a s . A . S c h i e r e n C o . 
No se estira ni resbala. No la afecta el agua 
el vapor, la miel, el calor, ni la intemperie. 
Hay dob calidades de Correa ELECTRIC: 
A P r u e b a d e A g u a y a P r u e b a d e V a p o r 
De todos los anchos. De todas las medidas. 
Para todos los usos. 
grabado». 1 tomo en 4o 
ca 
Librería ' C E R V A N T E S , " t». 
Veloso. «al lano 62, (EsTuin« * ¿"tq* 
• io.) Apartado 1,115. TeWonft a -Wu, 
U a baña. no 
Ind 
L a s g l á n d u l a s d d l | ¡ j ¡ j 
y J a t e o r í a de Voronoff. 
Indiscutiblernente que si la teort. 
Profesor A'oronoff fuera nn heJhn 51 
muchas personas que s« hallan »n a 
«f-nectud, les sería devuelta i» !¡L,;»i 
dad perdida. U 
Poro es ©1 caso, qu» las maldita* 
nas, hacen aparecer viejas y decald,,"" 
u.uchas personas que no lo son ^ 
Si usted está aún en la «dad «i-, 
ríase de tudas esas teorías y tifia». -
canas. Pero eso s í; tíñase con una h * 
rn tintura porque d-í lo contrarln * 
ted resultará ridículo. no Bs-
L a Tintura Regina, regla por su an» 
bre y regia por sus efect.s, es el n,4 
perfecto v maravilloso Intento para t 
f.ir el cabello tanto del hjmbre comn h' 
la miiíjer; tifie el pelo, la barba v í 
bigote «le ur.n manera tan rerfocta'n 
es imposible notarlo. 
L a Tintura Regina, e» vegetal 
contiene sales vegetales, dañinos •ak. 
como nitrato de plata, plomo, cobre etr 
y deja el pelo tan suave cemo la sed» 
y oon el brillo natural, de lajuventmi 
De muy fáoil aplicación, pues es inc 
tantánea, se vende en todas las boMe-* 
y droguerías al alcance de todas iti 
fortunas, a nn peso el ostuche. 
A G E N T E S 






A L L I G A T O R 
• ( C A I M A N ) 
G r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a s 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
F A B R I C A N T E S : 
FLEXIBLE STEEL LACING C0. CHICAGO 
REPRESENTANTE: OSCAR C. TUYA APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
tomo, rustica $0Tb(/ Rafael Calleja. Libro t 
l iUSLA—Espejo saludable para 
ü»o da pobres y do ricos, por 
de gran 
Interés para los que se preocu-
pan por los conflictos sociales 
f l 50 
$17.50 
Análisis de Orina 
L A B O R A T O R I O S 
BLUHME - RAMOS 
A L F O M B R A S 
Tenemos de todas claaes y tamaños. Orientales, Inglesas, Francesas 
y Americanas. Muchas novedades en alfombras de "Orex," para Jue-
gos de mimbre, bungaloTra y residencias de campo. Desde $6.00. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a , S 2 a l 5 8 
-J) 
CON RAPIOEZ ASOMBROSA 
y por procedimientos completamente 
nuevos , se r epara y construye to-
d a c l a s e de c a r r o c e r í a s o c a r r o s de 
reparto en l a 
Carrocera Industrial 
4 r a m b u r o 2 8 . - T e l é f o n o A - 7 4 7 8 
OL i » » alt. lOd.^. 
y sobre todo para los que no ne 
preocupan por ellos. Trata c*>n 
irapaírdflJlidad y amen'dad loa 
más urgentes e importantes pro-
blemas que amenazan la vida de 
todos los hombres y apunía 
orientaciones de solución justa 
y posible. 1 tomo, rústica. . . $1.20 
L A D I C T A D U R A D E D P R O L E -
T A R I A D O segñn Marx, Engels, 
Kautsky, Bernstein, L e n I n, 
Trotski, Axelrod y Eaner. Obra 
escrita por N Tasín. 1 tomo. . $0.80 
MIS M A L O S T I E M P O S . - L i b r o de 
memorias del preclaro escritor 
cubano Raimundo Cabrera, en 
las que se estudian las perso-
nas y los hechos de la revolu-
ción de Febrero de 191('. Obra 
de gran actualidad para todos 
los politices cubanos. > 
1 voluminoso tomo en rúst ica . . $2.00 
A S P E C T O S (NACIONALES,— Co-
lección de artículos destinados 
a inculcar a los cubanos el amor | 
a Cuba como nación llbie y so- j 
berana, por Carlos de Velasco. 1 _ . 
tomo, rúst ica $1.50 ; 
LA P R O S P E R I D A D Y L A E T I C A 
D E L O S NEGOCIOS.—Organiza-
ción de la producción.—La den- 1 
cía de la publllcdad.—Lp. venta > 
por correspondencia.—Principios 
y reglas precisas para ser buen 
vendedor.-Los fines cíe la ac-
tividad mercant i l . -La ética del 
oomerciante.—La moral comer-
cial.—Lecturas para el comer-
ciante. 
Libro de imprescindible necesi-
dad para todos los que 6° de-
dican al comercio, escrito por 
Pedro Gual y Vlllalbl 1 tomo, 
enc'iademado 
P A R A S A B E R L O TODO Y P A -
R A R E C O R D A R L O T O D O -
Nueva cnci-lopedia ilustrada oe 
conocimientos úti les y de cul-
tura general. 
Contiene conocimientos de Agrl-
oultuUa, Arqfujltectura, Ciencl:is 
físicas y naturales. Comercio e 
Industria, Economía doméstica. 
Qoosraffa c Historia, Juegos y 
Sports, Literatura, Matemáti-
cas, Bellas Artes, Vocabulario 
de dudosa ortografía, ere. etc. 
1 voluminoso tomo enc:iadema-
do 
C U A R E N T A AÑOS DPJ CAZA-
DOR.—Páginas cinegéticas, por 
A . Ortlz de Pinedo. 1 tomo en 
rústica. 
$2.00 
E L AÑO A R T I S T I C O 1019.-Es-
tudio y crítica de toda* las obras 
artísticas que se han produci-
do durante el año d» 1919. 
Obra escrita por José Francés 
e Ilustrada con infinidad de 
$3.50 
$1.00 
Cable laclede.—Tel. Stymit 423], 
Hotel Lacleile 
102, 104. ÍOS B. 15th. 8L 
NEW YORK CITY 
Excelente Hotel, situado en 
el centro de la ciudad y a corta 
distancia de la 6a Avenida y 
Broadway. 
Completamente renovado por 
bu nueva Administración, adap. 
tándolo con todo** los requisi-
tos del confort moderno para 
el alojamiento de familias del 
idioma castellano. 
Música todas las tardes. 
Elegante Saldn de Tertulia. Co-
cina Española j "Sriolla," de 
primer orden. 
T a W e d ' h o t » » Ja Carte 
GARLOS MENDEZ. 
LIMPIE LA SANGRE 
Los que padecen de la sangre y no 
aprovechan las buenas cualidades del 
Purtficador San Láaaro, (;ue se vaid» 
en todas las boticas y se prepara en 
el Laboratorio de Colón y Conrolado. 
son unos imprudentes, poroue los males 
de la sangre son muy pe'igrosof y di-
fíci les de curar a no ser 4"e se le au-
que con Purlficador San Láaaro, el Es-
pecíf ico de los males de sanrre. í» 
un jarabe sabroso, purair^nte vegetal 
a l t ^ 
D r . F L E Z A 
C O r a j A V O HVSM XOSPXTAXi 
f 
BBOBBKS" 
Especialista y Cirujano Gradado «* 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
San Lásaro. 268, esquina a Persew 
leñera. 
Teléfono A-184S. Dt 1 a 3. 
C. 4933 alt "ITS 
I R O N B E E R 
B E B I D A N A C I O N A L 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
P A R A A N U N C I O S 
C o n e l a c o r a z a d o " A l f o n s o X l i r y o t r a s f iguras 
$30 e l m i l l a r c o n s u a n u n c i o . S e m a n d a n e n 24 h m * 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a 44. T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
10d 8.jl. 
5 E Q U n E 5 E L E Q U I -
P A J E A 5 I £ 5 O O n í ) ! -
Q E D A D 0 E L V I A J E R O . 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R H O Y L U J 0 5 0 Q U E L E 
P R O P O Q G I O n E L A S M I S M A S C O M O D I D A D E S D E L H O G A R . 
'nARTMAnnvinnovATiorr 
5 0 n L O S M E J O R E S P A S R l O A n T E S D E E Q U I P A J E S . 
A G e n c i A e x o L , ü e > i v A 
O B I S P O Y C U B A . L A O R A H A D A MERCAOAl.1r.C0Sl»& 
V I C T O R 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a y c o n c e -
d e m o s a g e n c i a s a c o m e r c i a n t e s 
r e s p o n s a b l e s , e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a , c o n l o s m e j o r e s 
d e s c u e n t o s a u t o r i z a d o s p o r l a 
f á b r i c a . P i d a c a t á l o g o s y c o n d i -
c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C a b a -
n a d e F o n ó g r a f o s 
O'Rejliy 89. Apartado 699. Habana. 
; 
